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Anıtkabir’de devlet töreninden
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) —
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk, ölümünün 51. yıldönümü 
dolayısıyla bugün tüm yurtta, dış temsilci­
liklerde ve KKTC’de törenlerle anılacak. 
SHP ile DYP liderleri bugün Anıtkabir’de 
yapılacak devlet törenine katılmayacaklar. 
SHP Genel Başkanı Erdal İnönü ve DYP 
Genel Başkanı Süleyman Demirel, Cumhur­
başkanı Turgut Özal ve ANAP yetkililerin­
den ayrı olarak Anıtkabir’e giderek Ata’yı 
anacaklar. A tatürk böylece 10 Kasım
1953’ten bu yana mozolesi başında ilk kez 
üç ayrı törenle anılacak.
Atatürk için Ankara’da ilk tören Anıtka­
bir’de saat 09,05’te yapılacak. Cumhurbaş­
kanı Türgut özal, Anıtkabir’i ziyaret ede­
rek kabre çelenk koyacak ve saygı duruşun­
da bulunacak. A nıtkabir’deki törene 
TBMM Başkanvekili, Başbakan Yıldırım 
Akbulut, Cumhurbaşkanlığı Konseyi üye­
leri, yüksek yargı organları başkanları, Ba­
kanlar Kurulu üyeleri, YÖK Başkam ve pro­
tokole dahil zevat katılacak.
a n ı y o r u z
sonra SHP ve DYP de ayrı tören düzenleyecek
Cumhurbaşkanı özal, Cumhurbaşkanı 
sıfatıyla 24 saat içinde ikinci kez Atatürk1 
ün önünde saygı duruşunda bulunmuş ola­
cak. Özal’ın, Anıtkabir özel defterini im­
zalamasından sonra köşke dönüp, ardından 
cuma namazına gitmesi bekleniyor. Cum- 
hurbaşkanı’nın hangi camide cumayı kıla­
cağı bilinmiyor.
Ata’nın hayata gözlerini yumduğu saat 
olan 09.05’te verilecek ‘ti’ işareti üzerine say­
gı duruşu yapılacak. Aynı anda bütün yurtta 
fabrikalar sirenlerini, taşıtlar klaksonları­
nı çalacaklar. Bu sırada gönderdeki bayrak­
lar da yarıya indirilecek.
Atatürk’ün ölüm yıldönümünde bütün 
eğlence yerleri açık olacak, radyo ve TV 
normal yayınını sürdürecek, lokantalarda iç­
ki yasağı olmayacak.
Anıtkabir’de ikinci tören saat 10.15’ te 
SHP Genel Başkanı Erdal İnönü başkanlı­
ğındaki heyet tarafından yapılacak. SHP’li- 
ler, sabah saat 09.05’de parti genel merke­
zinde düzenlenecek törende Ata için saygı 
duruşunda bulunacaklar. Daha sonra SHP
Genel Başkanı, milletvekilleri ve MYK üye­
leri Anıtkabir’e birlikte gidecekler. SHP he­
yeti, Ata’nın huzurunda saygı duruşunda 
bulunduktan sonra İnönü, şeref defterini 
imzalayacak.
DYP kurullarının üyeleri de bugün saat 
11.00’de parti genel merkezinde toplanarak 
birlikte Anıtkabir’e gidecekler. Genel Baş­
kan Süleyman Demirel, saat 11.30’da saygı 
duruşundan sonra şeref defterini imza­
layacak.
(Arkası Sa. 19, Sü. 4’te)
Kader gecesi tutanağı
A k b u lu t
n a s d
b a ş b a k a n
o ld u ?
KONUTTA SON PAZARLIK________
Ö zal İçinizden birini başbakan olarak 
atayacağım. Diğerleriniz bakan olacaksınız.
Yılm az Kimi başbakan olarak atayacağınızı 
açıklayınız.
Keçeciler Başbakam açıklamanız gerekir. 
D oğan  Açıklayın,ona göre görüş belirtelim. 
Ö zal Yanlış olur. Yarın açıklayacağım. 
Yılmaz Bilmediğim bir başbakanın 
kabinesinde görev alamam.
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A N A P  Kongresine bir hafta kala Akbulut başkanlığında kurulan hükümete 
‘muhafazakâr-milliyetçi grupların önde gelen isimleri devlet bakaniolarak alındı
YENİ GELENLER YERİNİ KORUYANLAR GİDENLER
Yıldırım Akbulut — Başbakan
M ehmet Keçeciler A li Bezer Kâmran İnan Güneş Taner Cemil Çiçek
Devlet Bakanı. Dev. B. Baş. Yard. Devlet Bakanı. Devlet Bakanı. Devlet Bakanı
Hüsnü Doğan İsm et Özarslan E. Knnukman Oltan Sungurlu Safa Giray
Devlet Bakanı. Devlet Bakanı. Devlet Bakanı. Adalet Bakanı. Savunma Bakanı.
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Abdülkadir Aksu Mesut Yılmaz
İçişleri Bakanı. Dışişleri Bakanı.
TBM M  Başkanı Yıldırım 
Akbulut, Meclise gelip 
AN A P ’lılarm şaşkın 
bakışları arasında 
Başbakana ayrılan sıraya 
oturdu. Özal’ın imzaladığı 
başbakanlık tezkeresinin
Cengiz Tuncer ilhan Aküzüm
Ulaştırma Bakam. Turizm Bar,anı.
okunmasının ardından 
Bakanlar Kurulu listesi de 
hemen kürsüden ilan edildi. 
Listede ismi unutulan 
Kâmran İnan için bugün 
yeni bir tezkere okunacak. 
15. Sayfam
K eçeciler Ben de görev alamam. 
Özal (Masaya sertçe vurarak) Böyle 
olacak. Yılbaşına kadar sabredin.
Taner (Yılmaz’a) Sen bozguncusun. 
Özal Bu işi ben çözeceğim.
CANAN GEDİK’in haberi 15. Sayfada
M ustafa Taşar Kemal Akkaya Hüsamettin örüç İbrahim  Özdemlr imren A yku t Şükrü Yürür
Devlet Bakanı. Devlet Bakanı. Devlet Bakanı. Devlet Bakanı. Çalışma Bakanı. Sanayi Bakanı.
Fahrettin  Kurt N. Kemal Zeybek Lütfu llah  Kayalar
Enerji Bakanı. Kültür Bakanı. Tarım Bakanı.
İn önü : Özal dikta 
yolunda ilerliyor





Yeni Bakanlar Kurulu 
bizzat Özal tarafından 
hazırlanmış, Akbulut’a 
iletilmiştir. Özal, listeyi 
hazırlarken somut 
hesaplara dayanmıştır.
Bu hesapta Haşan Celal 
Güzel’in kongrede ağır 
bir darbe yemesini 
öngörüyor.






M e c lis  B a şka n ı adayı 
o lu rke n  ‘ ‘e lin de n  
tu tu p  m ille tv e k ili yapan , 
b e lir li n o k ta la ra  g e tire n  
TÖ ’ye  bağ lılığ ın ı ifa d e  
e d e c e k ’ ’ s ö z cü k  
b u la m a y a n  A k b u lu t’tan  
“ itira z  g e lm e y e c e ğ in i"  
adı g ib i b iliyo rdu . A n t 
içe rke n  kü rsüde  sa ğ  
ya n ın d a  A kbu lu t, M ec lis  
B a şk a n ı sıfatıy la  
d u ru yo rd u . 19. Sayfada
A N A P  y o l  a y r ı m ı n d a
Mesut Yılmaz’a yakın 67 milletvekili, gece yarısı Özal’a karşı deklarasyon yayımladı 
Haşan Celal Güzel: Atama anayasaya aykırı. Akbulut’a gruplardan büyük tepki var
A N A P  içindeki gruplar dün 
geceyi toplantılar yaparak 
geçirdi. Dışişleri 
Bakanlığında biraraya gelen 
67 milletvekili olağan 
kongrenin en kısa zamanda 
toplanmasını istedi.
Kendisine genel başkan 
adayı olması önerilen Mesut 
Yılmaz Şimdi aday olursam 
kaybederim’ diyerek öneriye 
sıcak bakmadı. Yılmaz,
‘Kongreyi kaybeden 
başbakan istifa etmeli’ dedi.
Aksaçlılar, hükümet 
programının önce grupta 
görüşülmesini istediler.
Veysel Atasoy Akbulut ile 
Demirtaş parti suçu işlediler’ 
dedi. Hükümet programının 
okunması engellenecek.
Genel başkan adayı olan 
Haşan Celal Güzel, 
partide iki grubun 
kaldığını, bunların *insan 
haysiyetine inananlar’ ile 
‘icazete inananlar’ olduğunu 
Söyledi. 14. Sayfada
TÖREN VE TEPKİLER
► Özal: Canım pahasına 
yemine bağlı kalacağım
w  Evrem Cumhurbaşkanını 
halk seçsin
P İnönü: Arabesk bir üslup
w Demirel: A ltı darbe, üstü 
demokrasi
P ÖzaVa muhalefetsiz kutlama
► Tarafsızlığa alkış 10-n. Sayfalarda
Köşk’e veda — Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Çankaya Köşkü’ne veda etti. Ev- Gürvit ile poz verdiler. Turgut Özal’ın gözlerinin dolu dolu olduğu, Kenan Evren’in tebessüm
ren, dün düzenlenen törenin sonunda Köşk’ün merdivenlerine, sağ yanında Cumhurbaşkanı etmeye çalıştığı gözlendi. Evren daha sonra cumhurbaşkanlığı forsu kapalı olan araca binerek
Turgut Özal, sol yanında kızı Şenay Gürvit ile birlikte geldi. Turgut Özal’ın hemen yanında Sem- Köşk bahçesinin çıkışına geldi, burada askeri törenle uğurlandıktan sonra Gazi Orduevi'nde




İstanbul’da 20’den fazla 
banka, holding ve işyeri 
binası bombalandı. 
Ankara’da Halk Bankası 
Genel Müdürlüğü ile iki 
banka şubesine de 
patlayıcı konuldu.
İzmir’de A B D ’¡ilerin 
alışc iş yaptığı Piex’te 






B a t ı  ned ir?  Batı’nın D o ğu ’ya  üs tün lüğü  
nereden kaynaklanır?
Batı, D oğu karşısındaki ü s tü n lü ğü nün  to ­
hum larını b ir düşünce devrimi ile atm ıştır. Bu 
de v rim in  b ir yerde iç içe üç ha lka dan  o luş­
tuğu  söy leneb ilir: Rönesans, Akılcılık ve Ay­
dınlanma...
Bu süreç, tüm  sancı ve ge l - g rile riy le  yıl­
la r ve  y ılla rca  devam  etti. E leştire l ak ılla  b i­
lim , o rtaçağın  karanlığını de ld ile r bu sü re ç ­
te. Dinsel bağnazlık ve kör inançların  e g e ­
m enliğ i kırılırken, la ik lik  ve v icdan ö zg ü rlü ­
ğü, hoşgörü ve özgür düşünce g itg ide  serp i­
lip yerleşti top lum da. Çoğu lcu luğun, dem ok­
rasinin z ih in le rdek i düşünsel altyapısı o luş ­
tu böylesine b ir süreçte .
Batı'yı Batı yapan tem elde bu süreçti. Do- 
ğ u ’da uygarlık saa tin in  geri kalm ası, İs lam
(Arkası Sa. 19, Sü. l ’de)
m  Ve Berlin duvarı açıldı Tarihi karar 
dün gece açıklandı. Federal A lm anya’ya  
geçiş serbest. 3. Sayfada
■ Türk işçiler göçten tedirgin F.
A lm anya’da istihdam ve konul sorunu 
Türklerin durumunu zorlaştırdı. 3. Sayfada
■ Seçimde zafer, radikal İslamın 
Ürdün 'de genel seçimlerde radikal İslamcı 
grupların adayları başarı sağladı. 3. Say fada
■ Atatürk’e ‘resmi bakış’ T R T ’de her yıl 
10 Kasım'da yayımlanan A ta tü rk ’ün klasik 
programı bu y ıl yine tekrarlanıyor. 4. Sayfada
■ İzlenimci, varoluşçu, erotik Milan 
Kundera’nın romanından uyarlanan, Philip 
Kaufman ’m  yönetmenliğini yaptığı 
'Varolmanın Dayanılmaz H afifliğ i’, romanın 
özelliklerini içeriyor. 5. SayfadaHASAN CEMAL
■ İhracatta 5 sektör egemen Türkiye, 
ocak-tem m uz döneminde 4 milyar 870 milyon 
dolarlık sanayi ürünü ihraç etti. Ekonom ide
■ Ankara’dan Milli Takım geçti
Futbolcuların m üzik dolu saatleri, fu tb o l dışı 
yaşantıları ve görüşleri. Sporda
P B Türban Ûzal’ı bekliyor Anayasa M ahkem esi’nin yasaklama kararma rağmen bazı üniversitelerde derslere türbanla giriliyor. Arka Sayfada ■ Termik terör Danıştay’da Aliağa  ‘ 
Gencelli Santrah’na karşı Bakırçay B. Birliği 
de Danıştay’a gidiyor. A rka  Sayfada 
■ Akbay’ın ‘Gırgır baskını' savcılıkta 
G ırgır’da çalışan karikatüristler, Er i uğru! 




B ugün 10 Kasım.
B ugün A ta tü rk 'ü  ş iir le rden  b ir dem etle  anm ak istiyorum . 
İlk ş iir Nâzım Hikmet ten.
Şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden
güzel, rahat günlere inanıyordu
(Arkası Sa. 19, Sü. 7'ıle)
CUMHURİ YET/2 10 KASIM  1989OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
S iy a s a l Y a ş a m  v e  S iy a s a l  
İ k t id a r
MELİH CEVDET ANDAY
Atatürk, 10 Kasım 1938 günü ölmüştü. O gün­
den bugüne geçen 51 yıl içinde Türkiye Cumhuri­
yeti, Atatürk’ün başlıca ideali olan çağdaş uygar­
lık düzeyine ulaşma (hatta onu aşma) yolunda hangi 
aşamalardan amaca ne kadar yaklaştı ya da ona ne 
kadar ters düştü, 10 Kasım’lar bu soruların yanıt­
larını araştırmak için aydınlarımıza bir durup dü­
şünme fırsatı yaratmaktadır. Bu fırsat da elbet, dev- 
rimlerin bu süreç içindeki durumunu değerlendir­
meye yarayacaktır.
Nurullah Ataç, “Devrimler yok, devrim var” der­
di, demek cumhuriyetin getirdiği yenilikleri bir bü­
tün olarak görürdü. Ama devrimler arasında bir de­
ğer sıralamasına gidenler hep çoğunluğu oluştur­
muştur. örneğin laikliğin ödün vermez savunucu­
su ismet İnönü, bir konuşmasında, “kadınların öz­
gürlüğe kavuşturulmaları” ile “Latin abecesinin 
ahnması”na baş yeri verdiğini belirtmiştir. Bunun 
yanında, Atatürk devrimlerinin üstyapı değişikliği 
niteliğini taşıdığı inancında olanlar da vardır. “Ata­
türk’ün asıl başardığı iş, toplumsal değişmelerin ya­
pılması için gerekli olan yeni bir yönü ve ortamı aç­
mak olmuştur” diye yazan Niyazi Berkes, bu dö­
nemi bir “aydınlanma dönemi” gibi ele almakla çok 
yerinde ve olumlu bir tanıyı ortaya koymuş oluyor­
du. Bu devrimler, olup biten şeyler değil, olacak, 
yaratılacak nice yeni şeylere özgür aklın hazırlan­
ması için gerekli ortamın temellerini atıyordu. Ama 
Falih Rıfkı Atay’ın sandığı gibi, devrimler, 29 Ekim
1923’ten, Latin abecesinin alınma tarihi olan 3 Ka­
sım 1928’e kadar sürdü ve beş yıl içinde her şey olup 
bitti ise bu dönemi bir “devrimler dönemi” diye an­
mak pek yerinde olmaz sanırım. Devrim, “başla- 
mak”tan çok, “sürdürmek” demektir, işte yukarı­
da 10 Kasım’ların birtakım sorulara yanıtlar bul­
ma fırsatım yarattığından söz edişim bundandı. Ay­
dınlanma çağımız, gerekli yeni ortamı açtı mı? Yok­
sa bu atılım baltalandı mı? Gelişimin neresindeyiz?
Ataç’ın “Devrimler yok, devrim var” demesine 
hak vermemek elde değildir. Osmanlı döneminde 
şeriata karşı gelmek, devlete karşı gelmekle birdi; 
siyasal yaşama eşit olarak katılma ilkesi, böyle bir 
yetkeyi tanıyamazdı, üstelik o yetke (devlet) Türk 
halkının tutsak edilmesi amacına yönelik emper­
yalizm ile işbirliği etmişti, imdi saltanatın kaldırıl­
ması, zorunlu olarak halifeliğin kaldırılmasını ge­
rektiriyordu. Çünkü inakçılığı yenilgiye uğratmış 
olan us, başka türlü özgür olamazdı. Burada 
“cumhuriyet” ile “laikliğin” nasıl birbirine bağlı ol­
duğunu ve elbet buna uyarak “bilme hakkı”nın her­
kese tanınması ilkesinin, gene zorunlu olarak 
“Tevhid-i Tedrisat Kanunu”na yol açtığını görüyo­
ruz (3 Mart 1924). Şeriye ve Evkaf bakanlıklarının 
kaldırılması, bu süreçin doğal sonucu idi.
Diyeceğim, şu birkaç örnekte göze çarpan tutar­
lılığı yatsımak yanlış olur. Cumhuriyet, laiklik ve 
eğitim birliği içinde, gerici anlayışın, doğrudan cum­
huriyete karşı gelemeyip, laikliği ve çağdaş eğitimi 
saldırı konusu seçmesi, devrimi yıpratma, bir ye­
rinden tutup çöktürme, yok etme politikasının sö- 
zümona kurnazca bir uygulaması olarak görünü­
yor. ANAP Milli Eğitim bakanlarından birinin, Ev­
rim Teorisi yanında Yaradılış söylencesinin de oku­
tulmasını istemesi bunun açık bir tanıtıdır. Ne imiş, 
öğrenci, evrim teorisi yanında, Yaradılış söylence­
sini de öğrenip kendince doğru olanı seçmeli imiş...
Görüyor musunuz, burada öğrenciye seçim hakkı 
tanımakla, eğitimde özgürlük ilkesi güdülmüş olu­
yor sözde! Oysa çağdaş eğitim, bilim tarihinin ta­
nıtılmasını ilke edinir, bunun yanında kutsal kitap 
dogmalarına yer vermez. Uygar dünya bu gerçeğe' 
büyük, kanlı savaşımlar sonunda varmıştır. Üste­
lik siz, liselerde felsçfe dersini kaldırıp öğrencinin 
usunu kısıtladığınızda, ona seçme hakkı bırakmı­
yorsunuz demektir. Dahası, eğitim ve öğretim ala­
nında böylesi bir özgürlük, gerici iktidarın, inak­
lar (dogmalar) inancını yayma kurnazlığından baş­
ka bir şey değildir, böyle başlayıp yarın Evrim öğ­
retimini kaldırdınız mı, amaca ermiş olacaksınız- 
dır. Bunun için “Öğrenci Yaradılış söylencesini 
seçti” demeniz yeter. Din derslerinin liselerde zo­
runlu kılınması olayında olduğu gibi. Bu tür dav­
ranışlar, ne zaman, nerede karşılaşırsanız görecek- 
sinizdir ki kişisel ve siyasal çıkar sağlamak isteyen­
lerin aldatmacalarıdır. Atatürk, Söylev’inde bu gi­
bileri, “Bunca yüzyıllarda olduğu gibi, bugün de 
ulusların bilgisizliğinden ve bağnazlığından yarar­
lanarak bin bir türlü siyasal ve kişisel amaç ve çı­
kar sağlamak için dini araç diye kullanmaya 
kalkışanlar” diye tanımlar.
Laikliğin toplumumuzda ortaya çıktığı sıralarda 
sık sık dile getirilen “manevi bir kişilik olan devle­
tin belli bir dine bağlı gösterilemeyeceği” sözü, şimdi
bundan yararlanmak isteyenlerin ağzında, “Ama ki­
şilerin dini vardır” sonucundan ele alınarak resmi 
sıfatla cuma namazının bir araya getirilmesi biçi­
mine dönüştürülmüştür. Evet, kişilerin dini vardır, 
ama arada unutturulmak istenen, devlet adamları­
nın dinli görünerek politikada şans arama girişim­
leridir. Bu tür girişimlerin devleti dinli yapmaktan 
başka bir anlamı yoktur.
“Laiklik” sözcüğü Yunanca “laikos”tan gelir, 
“halka ilişkin” anlamınadır, din adamı niteliğinde 
bulunmayan demektir. Sayın Prof. Dr. Çetin özek, 
Ada Yayınları arasında çıkan “Devlet ve Din” adlı 
büyük incelemesinin başında şöyle diyor;
“Kanımızca, laikliğin, din ile devletin kesin ve 
karşılıklı bağımsızlığı biçiminde anlaşılması yeter­
li ve yerinde bir anlayış değildir. Bu yetersizlik, İs­
lam devletleri için özellikle söz konusudur, lslamın, 
hem siyasayı hem de teoriyi içermesi ve bunu uy­
gulanan bir sistem durumuna getirmek amacı, la­
ik devlet sistemi ile çelişkiye düşmektedir. İslamcı 
teori, siyasal-dinsel iktidarın birliğini öngördüğü 
için bu iktidarların ayrılması İslam teorisi ile bağ­
daşmamakta, bu teoriye bağlı olanların laikliğe kar­
şıt bir davranış içine girmelerine yol açmaktadır. Bu 
çaba belirli bir dine, öteki dinlere oranla üstünlük 
sağlamak amacına yönelik olduğundan, dinsel eşit­
lik ve din özgürlüğü ilkelerine de ters düşmektedir. 
Kaldı ki anayasal laik sisteme karşıt bir eylem ol­
ması yüzünden de bu tür başkaldırılar hukuka ay­
kırı nitelik de taşımaktadır.
Bu değerli yapıttan şu tümceyi de okuyalım:
“Laik siyasal sistemlerde ‘siyasal yaşam’ ve ‘si­
yasal iktidar’ın da laik olması söz konusudur!’ özel­
likle bugünlerde, üzerinde dikkatle durmamız ge­
reken bir söz! Benim 10 Kasım dolayısıyla “laiklik” 




"İtalya’da Rönesans”  adlı kitabında J.Burckhardt, Floransa hal­
kı üzerinde kısa bir süre büyük etkisi olan bağnaz din adamı 
G.Savonarola’nın büyük İtalyan şairlerinin, yazarlarının kitapla­
rını kentin meydanında nasıl törenle yaktırdığını, halkın coşup 
evlerden topladığı açık saçık Rönesans resimlerini, dahası ay­
na vb. süs eşyasını bile alevler arasına attığını anlatır (Bölüm 
VI, Töreler ve Din). Bu olaylar 1494-98 yılları arasında geçer ve 
Savonarola da aynı meydanda yakılır.
Son yıllarda özellikle bu yıl bizde güncellik kazanan bir konu 
oldu kitap yakılması. 25 Şubat 1989 tarihli Cumhuriyet Gazete­
s in de  son 5.5 yılın bilançosu olarak 39.000 kitap, dergi, gazete­
nin imha edildiğini, 40.000’inin de adli emanette imha edilmek 
üzere bekletildiğini okuyoruz. Yayın sorunlarıyla ilgili olarak 
1983’ten bu yana 1881 basın davasında 2792 gazeteci, yazar ve 
yayıncının yargılandığını; bunlar hakkında yaklaşık 2000 yıl ha­
pis cezasıyla milyarlarca lira para cezası verildiğini; 1980 önce­
si yayımlanan siyasi dergilerin yazı işleri m üdürlerinin yaklaşık 
5000 yıl hapis cezasına mahkûm edildiklerini öğreniyoruz. De­
mek çağ atlamak böyle gerçekleşiyor. Türkiye, demek böyle çağ 
atlıyor. En yüksek uygarlık düzeyine doğru hızla böyle ilerliyor. 
Endüstrileşiyor. Kitap, elbette beş yüz yıl öncesinde olduğu gibi 
değil "çağdaş” biçimde imha edilecek! Kitaplar kamyonlarla kâğıt 
fabrikasına taşınıyor, hamur yapılıyor, tuvalet kâğıdı üretiliyor!
Dilimizden düşürmediğimiz çağdaşlık kavramının ne denli içe­
riğini yitirmiş, kalıplaşmış olduğunun belki de en çarpıcı kanıtı 
bu. Nedir çağdaşlık? Nedir çağdaş toplum, çağdaş insan? Bu­
nun çeşitli tanımları yapılabilir, ama öyle sanıyorum ki buna ve­
rilecek ilk yanıt, zaman akışı içinde kalabilen toplum, bağımsız 
düşünebilen bireydir. Okullarımızda OsmanlI tarihi, dar milliyet­
çilik sınırlarını aşıp eleştirel yaklaşımla okutulsaydı, öğrenciye 
düşünme ve tarppma olanakları verilseydi, belki de genç kuşaklar 
bugün çağdaş olmanın bilincinde olurlardı ve düşünce özgür­
lüğünün savunması, sayısı giderek azalan gerçek Atatürkçüler­
le sınırlı kalmazdı.
Osmanlı imparatorluğu’nun çöküşü tarihsel bir zorunluluktu. 
Bu çöküşte pek çok iç ve dış etken vardır, fakat bunların hepsi 
tek bir temele dayanır. O da insanlık tarihinde yeni bir çağa, akıl 
çağına girild iği halde Osmanlı dünyasında Ortaçağ zihniyetinin 
sürmesidir. Değişen dünya içinde OsmanlI’nın varlığını sürdü­
recek olan güçler, dinsel dogmalar içinde boğulup kalmışlardır. 
Gelenekleri eleyip yeni gelenekler oluşturacak, tinsel ortamı ya­
ratacak olan özgür düşünceden yoksunluk, geleneklerin içeri­
ğini yitirip boş kalıplara dönüşmesine, özellikle dinsel inancın 
gerçek dindarlıkla bağdaşmayacak bir biçimciliğe dökülmesine 
yol açmıştır.
Cumhuriyet kurulduktan sonra çağdışı kalmış toplumun za­
man akışı içine sokulması hedef alınmıştır. Yaşamı Ortaçağda 
olduğu gibi din değil akıl biçimlendirecektir. Bunu başarabilmek 
için ileriye yönelik çok yönlü ve planlı bir kültür politikası uygu­
lanır. Düşünce özgürlüğünü engelleyen ne varsa bir bir ortadan 
kaldırılır. Öğretim birliği yasası çıkarılır, medreseler kapatılır, tüm 
öğretim kurumlan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanır. İslamlık ve 
şeriat üzerine olan hükümler kaldırılır. Anayasa dinsel deyimler­
den arındırılır. Üniversitede reform yapılır. Ve nihayet bütün bu 
hazırlıklardan sonra 1937’de laiklik ilke olarak anayasaya girer. 
Bu, dine karşı gelme değildir.
Bugün Atatürk’ün kültür politikasının tam karşıtı bir kültür po­
litikası uygulanıyor. Dar milliyetçilik ve din anlayışı içinde sistemli 
olarak düşünce özgürlüğüne karşı geliniyor. Devlet, sanatçının 
yaratma özgürlüğüne bile karışma hakkını kendinde görüyor.
Laiklik, yaşamın dışında kalan soyut bir kavram oldu. Elbette 
bu aşamaya birdenbire gelinmedi. Siyasal partilerin oy kaygı­
sıyla ödün vermeleriyle başlayan ve 1940’h yıllara değin uzanan 
bir geçmişi var bunun. Ama asıl önemle üzerinde durulması ge­
reken, 12 Eylül 1980’den sonra bu gelişmenin devlet eliyle des­
teklenerek Türkiye'nin geleceği için çok tehlikeli boyutlara ulaş­
mış olması.
1982’de ilk ve orta öğretimde din eğitim i anayasallaştırıldı. Din 
derslerini laiklikle çelişmeyecek, özgür düşünce yolunu tıkama­
yacak biçimde gerçekleştirme olanağı elbette vardı. Din dersi 
ilkokullara hiç konulmaz, ortaöğretim in son yıllarında da İslam­
lığın hakikat anlayışı, ilkeleri, dinler tarihi içindeki yeri, İslam dü­
şüncesinin oluşumu, Yunan felsefesiyle İlintisi vb. sorunlar nes­
nel düzlemde, düşünmeye, tartışmaya açık olarak ele alınabilir­
di. Bu çağın insanı, hangi dinden olursa olsun, dinini doğduğu 
ortam ve koşullar içinden, tarihsel gelişim sürecinde anlamaya 
çalışmalıdır. Ancak bu doğrultuda bir din öğretim i yararlı olabi­
lir. Ama değil düşünmeye tartışmaya olanak veren, tavır almaya 
açık bir din öğretimi, düşünmeyi önlemek için felsefe bile seç­
meli ders haline getirildi. İlkokul çağındaki çocukların Kuran ez­
berletilerek, melek şeytan öyküleri anlatılarak beyinleri yıkanı­
yor. Üniversitelerde felsefe bölümleri açılacak yerde ilahiyat fa­
külteleri açılıyor. Kuran kurslarının, imam hatip okullarının sayı­
ları giderek artıyor. Meslek okulu olarak açılan imam hatip okul­
ları lise dengi oldu. Burayı bitirenler üniversitelerin her bölümü­
ne girebiliyor ve bu yoldan devlet kadrolarına sızıyorlar, işte bugün 
tekbir getirerek protesto gösterisi yapan başörtülü yeldirmeli kız­
lar ve onları destekleyen top sakallılar, birkaç yıl önce ortaokul­
da çağdışı bir din öğretim iyle yetiştirdiğim iz kuşak.
Yineleyelim: Bugün yürekten inandığımız Atatürk dine karşı 
değil, çağdışı din anlayışına karşıydı. Kalıplaşmış içtenlikten yok­
sun din kurallarının yaşamı biçim lendirmesine karşıydı. Kişinin 
öte dünya korkusuyla yaşamasına karşıydı. Çağımızda, ancak 
yapıp ettiklerinin hesabını vicdanına vermesini bilen “ fikri hür, 
vicdanı hür”  kuşakların Türkiye’nin varlığını sürdürebileceğini 
biliyordu. İnsan varlığının yaratıcılığına ve yapıcılığına en yük­
sek değeri veren bir çağda yaşıyoruz. Düşünme özgürlüğüne 
giden yolları tıkayarak çağdaş olunmaz. Laiklik, düşünce özgür­
lüğünün güvencesidir. Yüzyıllar süresince otorite baskısı altın­
da ezilmiş olan toplumumuza özgürlük yolları daha yeni açılmış­
ken kapıkulu zihniyetini yeniden uyandırmak, toplumu yüksek 
uygarlığa değil çöküşe götürür.
İNGİLİZCE’Yİ 6 AYDA 
KONUŞALIM.
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C u ııılıu r b a ş k a ııı’ ııııı T a r a f s ız lığ ı
Sayın Özal’ın görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi 
önünde okuduğu Cumhurbaşkanı AndTnın anlamı üzerinde 
her sözcüğüyle derin derin düşünmesinde ve bu antta 
belirtilen ilkeleri özümsemesinde gerek kendisinin başarısı, 
gerek ülkenin huzur ve esenliği bakımından sayılamayacak 
kadar çok fayda vardır. _________
Prof. Dr. HİKMET SAMİ
31 Ekim 1989 günü cumhurbaşkanı seçilen 
eski ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Tur­
gut Özal, Türkiye Büyük Millet Meclisi önün­
de ant içerek yeni görevine başladı. Gerek 1961 
gerek 1982 Anayasası’nda yeni cumhurbaşka­
nının seçimiyle göreve başlaması arasında be­
lirli bir zaman aralığı bırakan bir sistemin be­
nimsenmesi, bir yandan eski cumhurbaşkanı­
nın görevinden ayrılması ile yeni cumhurbaş­
kanının göreve başlaması arasında herhangi 
bir kesintiye meydan vermemek, öbür yandan 
cumhurbaşkanlığı işlerinin yeni cumhurbaş­
kanına düzenli bir biçimde devri ve yeni cum­
hurbaşkanının görevine hazırlanması için ye­
terli bir süre vermek düşüncelerinden kaynak­
lanmaktadır®.
Türkiye C um hurbaşkanları ve 
siyasal partilerle ilişkileri______
Sayın Özal’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle 
Türkiye’de 1961 Anayasasından bu yana ilk 
kez bir siyasal partinin genel başkam devle­
tin en yüksek makamına gelmektedir. Gerçek­
ten 1924 Anayasası döneminin üç cumhurbaş­
kanı Atatürk, İnönü ve Bayar’ın ya aynı za­
manda ya da cumhurbaşkanı seçilmeden ön­
ce bir siyasal partinin genel başkanı olmala­
rına karşılık; 1961 Anayasası döneminin üç 
Cumhurbaşkanı Gürsel, Sunay ve Korutürk ile 
1982 Anayasası döneminin ilk cumhurbaşka­
nı Evren, hayatlarının hiçbir devresinde bir si­
yasal partinin saflarında yer almamışlardır. İl­
ginçtir ki 1924 Anayasası döneminde 1946’ya 
kadar aynı zamanda tek parti durumundaki 
iktidar partisi milletvekillerinin oylarıyla se­
çilen her üç cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük 
Millet Meciisi’nce kabul edilen yasaları bir da­
ha görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderme 
yetkilerini hiçbir zaman kullanmadıkları hal­
de; 1961 Anayasası döneminin partilerarası uz­
laşmalar sonucunda seçilen üç cumhurbaşkanı 
ile 1982 Anayasası döneminin halkoylamasıyla 
bu sıfatı kazanan ilk cumhurbaşkanı, zaman 
zaman hem bu yetkilerini kullanmışlar, hem 
anayasaya uygun görmedikleri yasaların iptali 
için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuşlardır. 
Bu, partisiz cumhurbaşkanlarının parlamen­
todaki siyasal çoğunluklar karşısında bir den­
ge unsuru işlevini yerine getirdiklerini göste­
ren dikkate değer bir olgudur.
C um hurbaşkanının eski partisi 
ile ilişkisi_________________ _ _ _
Şüphesiz 1924 Anayasası gibi 1961 ve 1982 
anayasaları da bir siyasal parti genel başkanı 
veya diğer bir mensubunun cumhurbaşkanı se­
çilmesine engel bir hükme yer vermemişlerdir. 
Hatta 1961 ve 1982 anayasalarında bu olası-
TÜRK
lık açıkça öngörülmüştür. Ne var ki 1961 Ana­
yasasının 95. maddesi gibi 1982 Anayasası- 
nın 101. maddesi de bu olasılığa yer veren hük­
münde cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ili­
şiğinin kesileceğini önemle vurgulamaktadır. 
Cumhurbaşkanı seçimi anından başlayarak iş­
lerlik kazanan bu hüküm, sadece parti üyeli­
ğinin sona ermesi anlamına gelmez. Cumhur­
başkanı seçilen, artık eski partisi ile herhangi 
bir biçimde fiili ilişki veya bağlantı içinde ka­
lamaz, o partinin faaliyetlerine katılamaz ve­
ya karışamaz, bu faaliyetleri etkilemeye ve 
yönlendirmeye çalışamaz.
Tarafsızlık i l k e s i __________
Aslında cumhurbaşkanının -varsa- partisiyle 
ilişiğinin kesilmesi hükmü, çok daha geniş 
kapsamlı bir ilkenin sonucudur. Bu, anılan 
hükmü koyan 1961 Anayasası’nın 95. maddesi 
ile 1982 Anayasası’nın 101. maddesinin kenar 
başlıklarında belirtilen tarafsızlık ilkesidir. 
Anayasa hukukumuzda ilk kez bu hükme yer 
veren 1961 Anayasası’nın 95. maddesine iliş­
kin gerekçede açıklandığına göre cumhurbaş­
kanının “partisi ile ilgisinin kesilmesi, taraf­
sızlığının bir teminatı telakki olunmuştur”®.
Aynı hükmü yineleyen 1982 Anayasası’nm 
101. maddesine ilişkin gerekçede ise şu açık­
lama yer almaktadır: “Parlamenter rejimde 
cumhurbaşkanının tarafsızlığı esas teşkilat hu­
kukumuzda tartışılmaz bir ilkedir. Bu ilkeye 
yine bağlı kalınmıştır ve cumhurbaşkanının yi­
ne 7 yıllık bir süre için seçileceği benimsen­
miştir..!’®.
Görüldüğü gibi, cumhurbaşkanının “yedi 
yıllık bir süre için” seçilmesi bile tarafsızlık 
ilkesiyle bağlantılıdır. Bu, cumhurbaşkanını 
parlamento karşısında bağımsız duruma ge­
tirici, böylelikle kendisini seçen siyasal çoğun­
luğun etkisi altında kalmasını önleyici bir ted­
bir olarak düşünülmüştür®. Bir bakıma ay­
nı şey, 1961 Anayasası’nın bir kimsenin “ar­
ka arkaya iki defa cumhurbaşkanı” seçilme­
sini engelleyen 95. maddesi hükmü ile 1982 
Anayasası’nın kategorik olarak bir kimsenin 
“iki defa cumhurbaşkanı” seçilmesini yasak­
layan 101. maddesi hükmü hakkında da söy­
lenebilir.
Demek ki cumhurbaşkanının tarafsızlığı, 
1961 ve 1982 Anayasa koyucularınca cumhur­
başkanı seçilenin -varsa- partisiyle ilişiğinin ke­
silmesinin de ötesinde birbirini tamamlayan 
çeşitli tedbirlerle gerçekleştirilmek istenen bir 
temel ilkedir. Nitekim bu ilke, Cumhurbaşkanı 
Andı metnini veren 1961 Anayasası’nın 96. 
maddesinde, “...tarafsızlıktan ayrılmayacağı­
ma... söz veririm” biçimindeki olumsuz cümle 
yapısı içinde, 1982 Anavasası’nın 103. madde­
sinde ise “...üzerime aldığım görevi tarafsız­
lıkla yerine getirmek için bütün gücümle ça­
lışacağıma... ant içerim” biçimindeki olumlu 
cümle yapısı içinde bir kez daha vurgulanmış­
tır.
işte bütün bu hükümlerin temelinde, özel­
likle 1950-1960 döneminin Türkiye’yi 27 Ma­
yıs 1960 askeri müdahalesi ortamına sürük­
leyen olaylarından sonra cumhurbaşkanlığı 
makamım parlamenter rejimin gereklerine uy­
gun ve bu rejimin başlıca güvencelerinden bi­
ri olarak tarafsızlığından şüphe edilmez bir 
anayasal kurum durumuna yüceltmek amacı 
vardır. Gerçekten 1961 Anayasası gibi 1982 
Anayasası’na göre de cumhurbaşkanı, “dev­
letin başı” olarak partilerüstü tarafsız bir ha­
kem konumundadır. Dolayısıyla cumhurbaş­
kanı, -eski partisi dahil- bütün siyasal parti­
lere eşit mesafededir; onların yetkili organla­
rı veya mensuplarıyla ancak çok partili siya­
sal hayatın gerekleri ve kuralları içinde temas 
edebilir. Cumhurbaşkanı, kişisel tercihlerine 
göre siyasal partiler arasında ayrım yapamaz. 
Zaten siyasal hayatın çeşitli çalkantıları ve za­
man zaman sertleşen mücadeleleri içinde dev­
letin; yerine göre uzlaştırıcı, toplayıcı, birleş­
tirici ve ortaya çıkacak siyasal bunalımların 
çözümüne yardımcı en yüksek organı olma iş­
levini başarıyla yerine getirebilmesi de ancak 
bütün siyasal partiler, hatta bütün meşru si­
yasal akımlar karşısında tam anlamıyla taraf­
sız kalmasına bağlıdır.
Sonuç__________________________
Ne yazık ki Sayın Özal’ın Cumhurbaşkanı 
seçilmesinden ant içme gününe kadar geçen 
ve -yukarıda değinildiği gibi- aslında cumhur­
başkanlığı işlerinin düzenli bir biçimde dev­
ralınması ve yeni görevine hazırlanması için 
ayrılan süre içinde hâlâ eski partisini uzaktan 
yönlendirme çabaları ve cumhurbaşkanının ta­
rafsızlığı ilkesi hakkında basına yansıyan ki­
şisel yorumları gelecek için pek umut verici ol­
mamıştır. Oysa özellikle seçilme biçimi tartış­
malı bir cumhurbaşkanı olarak tarafsızlık ko­
nusunda şimdiye kadarki cumhurbaşkanların­
dan daha çok dikkat ve özen göstermesi bek­
lenmektedir. Cumhurbaşkanı seçilmesinden 
sonraki tutumunu ant içerek göreve başlama­
sından sonra da sürdürmesi ise Türkiye’de 
önümüzdeki günlerin yeni siyasal bunalımla­
ra gebe olması demektir. O nedenle Sayın 
Özal’ın görevine başlarken Türkiye Büyük 
Millet Meclisi önünde okuduğu Cumhurbaş­
kanı Andı’nın anlamı üzerinde her sözcüğüy­
le derin derin düşünmesinde ve bu antta be­
lirtilen ilkeleri özümsemesinde gerek kendisi­
nin başarısı gerek ülkenin huzur ve esenliği ba­
kımından sayılamayacak kadar çok fayda var­
dır.
I) Bu konuda ayrıca bk. H ikm et Sam i Türk, "Uza­
yan Cumhurbaşkanı Seçimi ve Bazı Seçenekler" Mil­
liyet, 26.5.1980, s.2.
2) Kâzım  Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti A naya­
sası, C. III, A nkara 1966, s.2848.
3) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası - Komisyon 
Raporları ve M adde Gerekçeleri, Ankara 1983, s.159.
4) Bk. Türk, agm (dn. I).
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Gothaer Alman Sigorta Anonim Şirketi, sigor­
ta mevzuatının gerektirdiği şartları ve Kanuni 
formaliteleri yerine getirerek kaza, nakliyat, 
makina-montaj ve yangın branşlarında faali­
yet göstermek üzere Ruhsatname almış bu­
lunmaktadır.
Keyfiyet 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanu­
nu hükümleri uyarınca ilan olunur.
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COZUM
•  özal'ın Çankaya'daki 7 Yılı Oligarşinin Çöküş Yılları Olacaktır
•  Dev-Genç’in Şanlı 20 Yılına Selam
•  Merkezi Öğrenci Demeklerinin Kurulması Ertelenemez Bir Görevdir
•  Sosyalizmin Sorunlarının Çözümü Sosyalizmdedir II
•  Gerçekler 'Emek' Yazarının Hayallerinden Güçlüdür
•  'Sosyalist' Bireylerin Birlik Çağrıları ve Açmazları
•  Haber/Yorumlar
Sayı: 29 B A Y İL E R D E
SS BURDUR DOSTLAR YAPI 
KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞIMDAN
Kooperatifimizin Antalya Merkez Arapsuyu 
Mevkii’nde bulunan 6. kısım inşaatlarında ortak 
olan aşağıda isimleri yazılı ortaklarımız, bildirdikleri 
adreslerde bulunamamıştır. Bu ortaklarımızın 
yatırdıkları ve 31.10.1989 tarihi itibarıyla yatırmaları 
gereken borçları aşağıya çıkartılmıştır. İşbu ilan 
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde borçlarını 
ödemeleri gerekmektedir. Aksi halde, ortaklıktan 
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Sokakta yürürken, en umulmadık zamanda, tanıdık bir yüzle 
karşılaşmak mı?
— Oooo.. mirim, bu ne tesadüf!..
— Vay, vay, vay, ne görüyorum?..
Karısına randevuevinde rastlayan kocanın şaşkınlığı elbette 
çarpıcıdır. Peki, karşıdan gelen kamyonla kucaklaşan m inibüs 
olayına ne diyeceğiz? Kaza mı? Milli Piyango’nun büyük ikra­
miyesini 12’den vuran tam biletin sahibi rastlantıya ne ad vere­
cek? Talih mi, şans mı, kısmet mi? Sık sık gebe kalan bir kadı­
nın çocuk doğurması doğal; otuz yıl kısırım diye karalar bağla­
mış bir hanımın gebeliği rastlantı mı? O lmadan önce umut, ol­
duktan sonra yazgı mı? D iderot’nun ünlü “ Kaderci Jak” ı der ki:
— Yüzbaşımın söylediğine göre namludan çıkan her kurşunun 
nereye varacağı üzerinde yazılıdır.
Yüzbaşının yazgıcılığına katılır mısınız? Sanmıyorum; ama, su­
yun 100 derecede kaynadığını bilmeyen yoktur. Hiç kimse bu olayı 
rastlantı ya da yazgı sayamaz. Y ine de her rastlantıda bir ne­
densellik, her nedensellikte bir rastlantı aramak, insanoğlunun 
yüreğinde uç veren bir eğilimdir. Karısına randevuevinde rast­
layan koca talihsizliğ ine yanabilir mi? Evli ç ift eşit ahlak düze­
yinde b irb irine kavuşmuyor mu?





9 ’u 5 geçe sirenler ötmeye başlayacak, çünkü 51 yıl önce o 
saatte bir yürek durmuştu.
9 kasımda cumhurbaşkanlığı andını içen Turgut Özal, bugün 
saat 9 ’u, belki de 5 geçe, cumhurbaşkanlığı görevinin ilk günü­
ne başlıyor.
Peki, bu bir rastlantı mı?
Eh, belki de talihsiz bir rastlantı denebilir; kim i zaman tesa­
düflerin hınzırlığı acımasızlaşıyor. Takvimde başka gün mü yok­
tu? Tombala torbasından çekseniz çıkmazdı; 365'te bir rastlan­
tıyla 10 Kasım, Ö zal’ın cumhurbaşkanlığında ilk görev gününün 
takvim yaprağıdır.
Ancak Özal yine de şanslıdır. Çünkü 1988’e kadar bütün ga­
zeteler 10 Kasım’da siyah başlıklarla çıkıyorlardı. Atatürk’ün ölü­
münün 50’nci yıldönümünde bu göreneğe son verildi. Yoksa bu­
gün, bütün basın karalar bağlayacak, matem havası ortalığı sa­
racaktı. Özal'ın birinci sayfalardaki fotoğrafları da hüzünlü ha­
vaya karamsarlık katacak; halkın yüzde 80'i yeni cum hurbaşka­
nına olumsuz gözle baktığından homurdanmalar, eleştiriler, tep­
kiler yükselecekti:
— Tam gününü buldu!..
Bugün gazeteler kırmızı başlıklarla çıkıyor, meyhaneler de açık; 
ama, yine de sesler yükseliyor:
— Tam gününü buldu!..
★
10 Kasım’ın bir başka özelliği daha var: 17 Kasım 1922’de bir 
İngiliz gem isine binerek Türkiye’den kaçan son padişah Vahdet­
tin, son cum a selamlığına 10 Kasım 1922'de gitm iş saltanat ara­
basıyla...
Ne rastlantı değil mi?
Cumhurbaşkanı seçildikten sonra geçen hafta cuma günü Ko- 
catepe Camisi'ne giden öza l, bugün, 10 Kasım’da cum a selam­
lığına gidecek mi? "Devletin başı”  dini siyasete alet edecek mi?
10 Kasım ilg inç bir gün...
Ama içinde yaşadığımız süreçte bütün rastlantıların bir öne­
mi kalmıyor.
Önemli olan şu çarpıcı gerçektir: 1989 Türkiyesi’nde halkın 
yüzde 80 ’inin "hayır”  dediği bir iktidar, hem cumhurbaşkanını 
hem başbakanı, daha başka deyişle hem devleti hem hükümeti 
avcunun içinde tutmak inadındadır. Üstelik bu iktidar her şeyiy­
le "tek adam” ın iki dudağı arasında...
“12 Eylül hukuku"nun üstünde yükselen bu siyasal oluşum, 
10 Kasım’da karalar bağlamak için yeterlidir.
I 0  .  j L
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Cuellar’m 
Kıbrıs atağı
■  ANKARA (CumhuriyeO
— Birleşmiş Milletler (BM) 
Genel Sekreteri Perez de 
Cuellar, Denktaş ve Vasiliu 
ile ayrı ayrı görüşecek. 
KKTC Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş, de Cuellar’ın 
önce Kıbrıs Rum Yönetimi 
lideri Yorgo Vasiliu’yu, 
daha sonra ise kendisini 
kabul edeceğini açıkladı. 
Denktaş dün BM Genel 
Sekreteri’nin Kıbrıs özel 
temsilcisi Oscar Cam ilion 
ile görüştükten sonra 
yaptığı açıklamada, New 
York’ta Genel Sekreter’e 
sunduğu görüşlerin yakında 
Vasiliu’ya ileteceğini 
söyledi. Denktaş, Genel 
Sekreter Perez de C uellar’m 
bu görüşleri Vasiliu’ya 
aktardıktan sonra kendisiyle 
görüşeceğini belirterek 
“önce Vasiliu’yu, sonra beni 
görmesi konusunda Genel 
Sekreter’le uyum  içindeyiz, 




■  VARŞOVA (AA) —
Federal Almanya Başbakanı 
Helm ut Kohl, altı günlük 
resmi bir ziyaret için dün 
Polonya başkenti 
Varşova’ya gitti. 200 kişilik 
bir heyetle Varşova’ya gelen 
Kohl, askeri havaalanında 
Polonya Başbakanı Tadeusz 
Mazowiecki ve hükümet 
üyeleri tarafından 
karşılandı. Kohl’un, 
Polonya’ya da reformlar 





■  HONG KONG (AA) —
Çin’in bir numaralı lideri 
Deng Şiaoping, Çin 
Komünist Partisi Askeri 
Komisyonu Başkanlığı’ndan 
istifa etti. Çin Haber 
Ajansı China News, KP 
Askeri Komisyonu 
Başkanlığının, Şiaoping’in 
sürdürdüğü son görev 
olduğunu duyurdu. Ajans,
85 yaşındaki Şiaoping’in 
yerine Çin Komünist Partisi 
Genel Sekreteri Jiang 
Zemin’in atandığını belirtti. 
Çin’deki diplomatik 
kaynaklar, kom ünist Partisi 
Askeri Komisyonu’nda, 
askeri politikaların 
belirlenmesi açısından bir 




■ ATİNA (CumhuriyeO —
Yunanistan’da geçen pazar 
günü yapılan genel 
seçimlerden hiçbir sonuç 
alınamayınca parti liderleri, 
İra larında başlattıkları 
pazarlıkları sürdürüyor. Bu 
çerçevede Cum hurbaşkanı 
Hrisı’os Sartzetakis 
tarafından “hükümet 
kurmas'i için” ilk olarak 
görevlendirilen Yeni 
Demokra.si Partisi (YDP) 
lideri Konstantin Miçotakis 
üç günlük süresini 
tamamladı vn hükümeti 
kuramadan b u  görevini 
bugün iade edi vor.
SSCB’de lîlaç 
sıkıntısı ___
■ MOSKOVA (AA) —
Yıllık ilaç gereksinimin'in 
yüzde 60’ını ithal etmek'te 
olan Sovyetler Birliği’ndı’ki 
ilaç sıkıntısı, Komünist 
Parti Politbürosu’nun 
gündemine girecek derecede 
yoğunlaştı. Genellikle 
Sovyet Bakanlar 
Kurulu’nun görev alanına 
giren temel malların 
yokluğundan kaynaklanan 
sorunlardan birinin, bu kez 
Politbüro’da görüşülmesi, 
ülkenin içinde bulunduğu 




■  VARŞOVA (AA) —
Polonya Dayanışma 
Sendikası lideri Lech 
Walesa, Kanada, ABD ve 
Venezuela’yı kapsayan 
Amerika gezisine bugün 
başlıyor.
DIŞ HABERLER
Tarihi karar dün gece açıklandı,FederalAlm
Ye Berlin Duvarı açıldı
Bomba etkisi yaratan 
kararı açıklarken 




yurtdışına çıkış vizesi 
verilecektir” dedi.
BONN (Cumhuriyet) — Doğu 
Berlin yönetimi “ inanılmaz” gö­
züyle bakılan kararı aldı ve dün 
akşam bütün Doğu Alman vatan­
daşlarının istedikleri sınır kapısın­
dan Federal Almanya’ya gidebi­
leceğini açıkladı.
Politbüro üyesi Günter Scha- 
bowski dün akşam Doğu Berlin’­
de düzenlenen basın toplantısın­
da Batılı gazetecilere karşı şöyle 
açıkladı:
“ Artık yurtdışına göç etmek is­
teyen Demokratik Almanya va­
tandaşları Çekoslovakya üzerin­
den dolaşmak zorunda kalmaya­
cak. Bütün sınır kapılarına verdi­
ğimiz talimata göre, bugüne ka­
dar geçerli olan vize ve benzeri uy­
gulamalar kaldırılmıştır. Sınır 
kapılarına gelen herkese anında 
yurtdışına çıkış vizesi verilmesi 
söylenmiştir.’’
Federal Almanya hükümeti ül­
keye gelecek her D.AlmanyalI 
göçmeni almaya hazır oldukları­
nı açıkladı.
Batı Berlin’de sınır kapılarının 
açılmasıyla zaten derhal yürürlü­
ğe giren seyahat özgürlüğünü he­
yecanla bekleyen Doğu ve Batı 
Berlinliler, kapılardan geçerek 
birbirleriyle kaynaştılar. Binlerce 
Doğu Berlinli kısmen yürüyerek 
kısmen arabalarıyla Batı Berlin’e 
akın etti. Batıklar da daha önce 
rahatlıkla ziyaret edemedikleri 
Doğu Berlin’e geçtiler. Yaklaşık 
30 yıldır bölünmüş olan şehir dün 
akşam ilk kez karşılıklı coşkuyu 
yaşadı.
D. Almanya’nın başkenti 
Doğu Berlin’de önceki gün topla­
nan Sosyalist Birlik Partisi (Ko­
münist Parti) Merkez Komitesi ye­
ni bir politbüro seçerek yönetimin 
en etkin organını değiştirmiş ol­
du. Merkez Komitesi yeni oluş­
turulacak hükümetin başına baş­
bakan olarak politbüroya da seçi­
len Hans Modrow’un eetirilmesi- 
ni önerdi.
Berlin Duvarı’nda dans — 28 yıl sonra açılan Berlin Duvarı’nın kapılarından geçen iki ülke halkı, bu mutluluklarını 
duvarın üzerinde dans ederek kutladılar. (Fotoğraf: AP) .
BERLİN DUVARFNDA NELER OLDU?
4 bin kişi kaçtı, 79 kişi öldü
Demokratik Almanya yönetiminin Batı’ya 
geçmek isteyenleri serbest bırakması, sınırları 
açtığını açıklaması, ülkenin 28 yıldır 
bölünmüşlüğünü simgeleyen Berlin Duvarı’nı, 
soğuk savaşı anımsatan bir hatıra haline getirdi. 
160 kilometre uzunlukta ve 4 metre yükseklikte 
olan “Utanç Duvarı” Demokratik Almanya 
sınırları ¡çinideki Batı Berlin kentinde yaşayan 
yaklaşık 2 milyon kişiyi çember içinde tutuyor 
ve D.Almanya vatandaşlarının bu “ kapitalist
adaya” girmesini engelliyordu.
Berlin duvarı, 13 Ağustos 1961’de, “ barışı 
korumak” amacıyla inşa edilmişti. Ancak 
D.Almanya’da son günlerde yaşanan göç 
akınım durdurmak için yetkililer bu duvarı 
“ geçirgen” kılmak zorunda kaldılar. 28 yıl 
içinde Berlin Duvan’nı geçerek Batı’ya göç 
etmek isteyenlerden 79’u sınır muhafızlarının 
ateş açması sonucu ölmüş, 4000 kişi ise 





MOSKOVA (AA) — Sovyetler 
Birliği Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Gennadi Gerasimov, 
ülkesinin “ ilke olarak” 
desteklemesine karşın, 
Avrupa’daki askeri bloklar 
karşılıklı olarak ortadan 
kalkmadan, bugünkü 
koşullarda iki Alman devletinin 
birleşmesi konusunda 
konuşmanın ve düşünmenin, 
“ ancak beyin cimnastiği 
olabileceğini” söyledi.
Gerasimov, dün düzenlediği 
basın toplantısında,
Demokratik Almanya’da son 
birkaç gün içinde yaşanan 
büyük değişimle ilgili sorunları 
yanıtlarken, Sovyetler 
Birliği’nin Demokratik 
Almanya’ya kendi içişlerini 
nasıl düzenleyeceğini öğretmek 
gibi bir düşünceye sahip 
olmadığını, bu gerçeğin, Doğu 
Berlin’i ziyareti sırasında 
Sovyet lideri Mihail 
Gorbaçov’un da “ Demokratik 
Almanya’yı ilgilendiren 
kararlar Moskova’da değil, 
Doğu Berlin’de alınır" diyerek 
vurgulandığını hatırlattı. 
Gerasimov, Demokratik 
Almanya’da olup bitenleri, 
Sovyetler Birliği için “ ulusal 
güvenlik tehdidi” olarak görüp 
görmedikleri sorusuna yanıt 
olarak, artık ulusal güvenlik 
kavramının değiştiğini ve 
ülkesinin güvenliğinin 
doğrudan doğruya Avrupa 
kıtasının güvenliğiyle bağlantılı 
olduğunu bildirdi.
Sovyet sözcü, Amerikalı şarkıcı 
Frank Sinatra’mn “ I did it my 
way” (bildiğim gibi yap.ım)
şarkısından esinlenen 
“Sinatra” doktrininin D. 
Almanya için geçerli olup 
olmayacağı sorusunu doğrudan 
yanıtlamazken, ülkesinin 
Demokratik Almanya’daki 
olayları yakından izlediğini 
belirtti.
F. Almanya'da göç ile büyüyen istihdam ve konutsorunuTürklerin durumunu zorlaştırdı
Türk işçiler göçten tedirgin
F .  Almanya’daki iş piyasasında 
Türk vatandaşlarının karşısına 
avantajlı bir rakip grup çıkıyor:
D. Almanya ve Doğu Avrupa 
ülkelerinden göçen Almanlar. 
Göçmenler doğrudan Alman 
vatandaşlığına geçtiğinden Alman 
işveren tarafından tercih 
ediliyorlar. Bu gelişme Türklerin 
iş bulma olanağını azaltıyor.
DİLEK ZAPTÇIOĞLU
BONN — Doğu Bloku ülkelerinden Fe­
deral Almanya’ya kitlesel göç burada ya­
şayan vatandaşlarımızı tedirgin ediyor. Bu 
tedirginliğin ne ölçüde haklı olduğunu 
Bonn’daki elçiliğimizden, işçi sendikaları 
temsilcilerine kadar yetkili kurum ve kişi­
lerle görüştük. Ortaya çıkan sonuç şöyle 
özetlenebilir:
Demokratik Almanya da dahil çeşitli 
Doğu Bloku ülkelerinden gelen yüz binler­
ce kişinin çalışma yaşında oluşu ve otoma- 
tikman Alman vatandaşı sayılmaları, Al­
manya’da yaşayan Türkler açısından deza­
vantajlı bir durum ortaya çıkarmaktadır. 
Almanya’da bir işyerine başvuran yabancı 
ve Alman vatandaşı söz konusu olduğun­
da Almanın alındığı göz önünde tutulur­
sa, Doğu’dan Batı’ya kitlesel göçten Türk­
lerin zararlı çıkacağı kendiliğinden anlaşı­
lıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Bonn Büyükelçi- 
liği’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mü­
şaviri olarak görev yapan Doç. Dr. Necdet 
Başa konu hakkındaki sorularımızı yanıt­
ladı. Necdet Başa, öncelikle Polonya, Ma­
caristan, Romanya ve Sovyetler Birliği gi­
bi Doğu Bloku ülkelerinden gelen Alman 
asıllılar ile son aylarda Batı’ya akan De­
mokratik Almanya vatandaşları arasında­
ki ayrımın büyük önem taşıdığını belirtti 
ve bunların sayıları hakkında bilgi verdi. 
Buna göre Federal Almanya’ya gelmekte 
olan diğer Doğu Bloku ülkeleri vatandaş­
larının yüzde 50’si çalışma yaşında. De­
mokratik Almanya’dan gelenler ise yüzde 
65 oranında çalışacak yaştalar. Yaş orta­
lamaları 27’yi geçmiyor. Demokratik Al­
manya dışındaki Doğu Bloku ülkelerinden 
1987 yılında 78 bin, 1988’de 200 bin, 1989 
yılı ekim ayı sonu itibarıyla ise 300 bine ya­
kın Alman asıllı Federal Almanya’ya gel­
di. Demokratik Almanya’dan gelenlerin sa­
yısı ise 1987’de 19 bin, 1988’de 40 bin, 1989 
yılı ekim ayı sonunda da 167 bin 200 kişi 
oldu. Gelenlerin sayısını kendi içlerindeki
Almanya’daki Türkler huzursuz— Doğu Avrupa ve Demokratik Almanya’dan F. Almanya'ya göçen Almanların sayısı yüzbinlerle ölçülüyor. Bu, yüzbin- 
lerce yeni iş, binlerce yeni konut demek. Emek piyasasında doğrudan Alman vatandaşı olan göçmenleri tercih eden işverenler, kiralık konut piyasasın­
da göçmenlere öncelik tanıyan ev sahipleri, F. Almanya’daki vatandaşlarımız için zor bir geleceğin habercisi. (Fotoğraf: Ara Güler)
işsizlik oranlarıyla karşılaştırdığımızda şu­
nu görüyoruz:
Her iki alanda da hemen iş bulanların 
oranı yüzde 50’yi bulmaktadır. Necdet Ba- 
şa’nın verdiği bilgiye göre her iki gruba da­
hil olanlar Federal Alman Anayasası’mn 
116. maddesine göre Alman vatandaşı sa­
yılıyor ve bunlar diğer Almanlarla aynı sos­
yal haklardan yararlanıyor. Ayrıca baskı re­
jimlerinden geldikleri için çalışma motivas­
yonları normalin üzerinde.
Bütün bu veriler göz önüne alındığında 
Federal Almanya’daki Türk vatandaşları­
nın karşısına, iş piyasasına girerken baş­
tan avantajlı rakip bir grup ortaya çıkıyor. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Dr. 
Necdet Başa, Federal Almanya’da Türkler 
arasında işsiz sayısının 76 bini aştığını, 
bunların kalifiye eleman olmamaları yü­
zünden iş bulmalarının zaten zor olduğu­
nu ve yeni rekabet karşısında zor duruma 
düştüklerini belirtti.
Federal Almanya hükümetinin yabancı­
lar sorumlusu, “Türklerin anası” olarak
anılan Bayan Liselotte Funcke de sorula­
rımızı yanıtlarken, “Endişelenmenize ge­
rek yok” dedi ve şunları söyledi:
“Biz Demokratik Almanya ve diğer Do­
ğu Bloku ülkelerinden gelen Alman asıllı­
ların burada yaşayan yabancılara olumsuz 
bir etkisi olmamasını umuyoruz. Federal 
Al m anya’d a demokratik gelişme, önümüz­
deki yıllarda mesleki eğitimde, çıraklık eği­
timinde açık yerlerin artacağını gösteriyor. 
Türk gençleri de bu konuya ağırlık verme­
lidir.”
Alman Sendikalar Birliği DGB’nin Düs- 
seldorftaki yabancı işçiler sorumlusu Karl- 
Heinz Goebels ise konuya bu kadar iyim­
ser bakmıyor. “Türklerin endişelerini çok 
iyi anladığını” belirten Goebels, “On bin 
lerce Alman vatandaşının iş pazarına gir­
mesi kuşkusuz Türkler açısından olumsuz 
şartlara yol açacaktır” dedi.
Vatandaşlarımız adına görüştüğümüz 
Sosyal Demokrat Halk Dernekleri (eski 
HDF) Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet 
İyidirli ise konunun başka bir yanına de-
ğindi.
tyidirli, “Yılbaşından bu yana yüz binlere 
varan göçün yarattığı sorunlar biz yaban­
cıların sırtına yüklenerek çözülmeye 
çalışılmamalıdır” dedi ve sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Aşırı sağcı ‘Cumhuriyetçiler Partisi,’ 
göçmen kamplarında bildiriler dağıtılarak 
işyeri ve konut sorununun yabancıların geri 
gönderilmesi halinde çözüleceğini ileri sü­
rüyor. Doğu Bloku ülkelerinden gelen göç­
menleri yabancılara ve özellikle Türklere 
karşı kışkırtmaya çalışıyorlar.”
Doğu’dan gelenler yalnız iş piyasasında 
değil, Almanya’da büyük sorun oluşturan 
konut piyasasında da Türklere yeni rakip 
olarak çıkıyorlar. Özellikle Berlin, Ham­
burg, Münih ve Köln gibi büyük kentler­
de konut sorunu halkın belini büküyor. 
Türkler yabancı düşmanlığı yüzünden za­
ten zor ev bulurken, on binlerce “yeni Al- 
man”ın piyasaya hücumu bu alanda da va­
tandaşlarımızda sıkıntı yaratacak.
R o b e r t  D o l e  n e d e n  y ö n e t i m l e  u z l a ş t ı ?
UFl/K GÜLDEMİR
WASHINGTON — Senatör 
Robert Dole tarafından hazırla­
nan Erme.ni Soykırım Karar Ta- 
sa rıs ı’na, Beyaz S aray’da 
“ dengeli”  Dir biçim aranırken, 
Dole’un, ABD yönetimi ile neden 
masaya oturd.’Jğu tartışılıyor.
Hatırlanacağı gibi Senatör Dole 
hafta başında Beyaz Saray Kur­
may Başkanı John' Sununu ve Er­
meni Kongre üyesi Paşayan ile 
Beyaz Saray’da düzenlenen bir
toplantıya katılarak çeşitli uzlaşı 
formülleri üzerinde görüş alışve­
rişinde bulunmuştu.
Gerek Dole’un ofisinin, gerek­
se de Washington’daki diğer ilgi­
li çevrelerin kâğıt üzerinde yaptı­
ğı toplama çıkarma işlemleri, Do­
le’un biraz zorlanırsa 100 üyeli se­
natoda en az 51 senatörün deste­
ğini sağlayarak karar tasarısını ge­
çirebileceğini gösteriyor. Peki, 
onu, bunu hemen yapmaktan alı­
koyan ne? Neden günlerden beri, 
Bush’un Beyaz Saray Kurmay
Başkanı John Sununu ile çeşitli 
metin formülleri üzerinde çalışı­
yor? Bu, iki nedene bağlanıyor: 
1- Ekonomik değil: Dole, eğer 
asılırsa Ermeni karar tasarısını ge­
çirebileceğini biliyor, ama bunun 
kendisini bazı senatörlere epey 
borçlandıracağını da biliyor, ö r ­
neğin, Senato Silahlı Kuvvetler Ko­
mitesinin saygın başkanı Sam 
Nunn, Robert Byrd gibi ağır top­
lar eğer karar tasarısı gelirse sa­
dece karşı oy kullanmakla kalma­
yıp “ Türkiye gibi önemli bir müt­
tefiki yabancılaştıracağından” bu 
tasarıya karşı mücadele edecekle­
rini de açıklamış dürümdalar. Do­
le sonunda bir anma kararı elde 
edecek, ama bu onun için hiç eko­
nomik olmayacak. Yakın çevre­
sinden gelen bilgiler, Dole’un 
“ Acaba değer mi değmez mi?” 
diye düşündüğünü gösteriyor.
2- Devlet adamlığı: Dole, ken­
disine siyasi sermaye bakımından 
hayli pahalıya mal olacak olan bu 
karar tasarısı için, aynı zamanda 
“ devlet adamlığını” da durup du­
rurken tartışılır duruma sokacak. 
Dole, bugüne kadar “ küçük siyasi 
çıkarlar uğruna Amerika’nın yük­
sek m enfaatlerine hiç halel 
getirmemiş” olmakla tanınıyor. 
Ayrıca cumhurbaşkanlığı adaylı­
ğı var. Bu özelliklere sahip birisi­
nin, çok değer veriyor olsa dahi 
bir anma karar tasarısı yüzünden, 
“ ABD’nin önemli bir müttefiki 
ile arasını bozan kişi” diye dam­
galanmaktan kurtulamayacağı 





Demokratik Almanya’daki olaylar giderek nitelik değiştiriyor. 
Ağustos ayında Doğu’ya göçün başlamasından sonra ülke gös­
terilere sahne olmaya başladı. Gösteriler başlangıçta seyahat 
serbestliği, fik ir ve ifade özgürlüğü gibi reformların gerçekleşti­
rilmesi için yapılıyordu. Ancak göç ve gösteriler kısa sürede çığ 
gibi büyürken, göstericilerin istekleri de değişik niteliğe bürün­
dü. Geçen cumartesi günü Doğu Berlin, pazartesi de Leipzig1 
de düzenlenen dev gösterilerde göstericiler, Komünist Partisi­
nin öncü rolüne son verilmesini ve ülkede serbest seçim lerin- 
yapılmasını istediler. Yani gösteriler, bazı siyasal reformların öte­
sinde, doğrudan rejim in tem ellerini hedef almaya başlamıştır.
Eski Devlet Başkanı Eric Honecker’ın görevden çekilmesi, hü­
kümet ve politbüronun istifa etmesi, reform vaatleri ne göçleri 
ne de gösterileri durdurabilmiştir. Aksine ikisi de hızla büyümek­
tedir. Krenz, Çekoslovakya üzerinden Batı’ya geçişi serbest bı­
rakmış, seyahat özgürlüğüne ilişkin bir yasa tasarısını parlamen­
toya sunmuş, hatta yuvarlak bir üslupla serbest seçim lere iliş­
kin bir yasa tasarısının hazırlanmasının iyi olacağını söylem iş­
tir. Ancak vaatlerin artık halka yetmediği anlaşılıyor. Haftalardır 
sürdürdükleri gösterilerle kendi gücünün bilincine varan kitle­
ler, serbest seçim yapılmasını ve Komünist Partisi’nin öncü ro­
lüne son verilm esini istiyor.
Başka bir deyişle, Demokratik Almanya için Ftolonya ve Ma­
caristan modelleri gündem e gelm iştir; daha doğrusu kitle ler ta­
rafından getirilmiştir.
Bu noktada bir dizi sorun ortaya çıkıyor: Doğu Berlin hükü­
meti, F’olonya ve Macaristan m odellerine yönelmeyi kabul ede­
b ilir mi? Etse bile Moskova bunu onaylar mı? Ve son olarak Ba­
tılı ülkeler böyle bir gelişm eden çok memnun olurlar mı?
Demokratik Almanya, Polonya ve Macaristan gibi kapitalizme 
yaklaşırsa varlık nedenini yitireceğinden Doğu Berlin hüküm e­
tin in, iktidarı kaybedeceği kesin olan serbest seçim leri kısa va­
dede kabul etmesi zor görülüyor.
Sovyetler Birliği için ise Demokratik Almanya’nın stratejik öne­
mi Macaristan ve Polonya'dan çok daha büyüktür. Bu bakımdan 
Moskova’nın Demokrat k Almanya'da olayların hızlanmasından 
ciddi biçim de tedirgin olacağı düşünülebilir.
Ya Batıklar?
Demokratik Almanya’nın bir Polonya ya da Macaristan olm a­
sı, bu ülkenin Federal Almanya ile birleşmesi sorununu günde­
me getirir. Serbest seçim lerin yapıldığı, Komünist Partisi’nin ik­
tidardan düştüğü ve piyasa ekonomisine açılan bir Doğu Alman­
ya’nın, Federal Almanya’dan uzun süre ayrı yaşaması düşünü­
lemez. Birleşmiş bir Almanya’nın NATO içinde kalmasını da Sov­
yetler B irliğ i kabul etmeyeceğinden, birleşm enin ilk sonucu ya 
da şartı, Almanya’nın NATO’dan ayrılması olur. Bu kez NATO1 
nun dağılması olasılığı ortaya çıkar.
Aslında tüm bu gelişm elerin meydana gelmesi olasılığı gide­
rek güçleniyor. Am a zamanla.
Varşova Paktı’nın büyük çalkantı içinde olduğu, Avrupa Top­
lu luğum un da kendi iç sorunlarını henüz çözemediği bir ortam ­
da, Almanya’nın birleşmesi sorununun gündeme gelmesi, karı­
şıklığı daha da arttırır ve bunu ne Doğu ne de Batı ister.
Olaylar politikacıların, stratejistlerin tahm inlerinden çok daha 
hızlı geliştiğinden, yeni durum lar için yeni politikalar oluşturmaya 
zaman kalmamaktadır. Ne Batı ne de Doğu bu aşamada şaşırtı­
cı gelişm elere hazırlıklı görünüyor.
Sanırız en büyük tehlike de burada yatmaktadır. Hızlı değişim, 
doğal ve olumlu yönde bile olsa, hazırlıksız yakalananlar için ciddi
bir istikrarsızlık konusu oluşturabilir.
• •
Ü r d ü n
S e ç i m d e  z a f e r ,  
r a d i k a l  I s l a m m
tlrdün’de, 22 yıldır ilk kez yapıları serbest 
genel seçimlerde, radikal Müslüman gruplara 
olan yakınlıklarıyla tanınan adaylar, büyük 
başarı kazandılar.
AMMAN (Ajanslar) — Ür­
dün’de, 22 yıllık bir aradan son­
ra ilk kez önceki gün yapılan ge­
nel seçimlerde, radikal İslamcı 
grupların adayları başarı sağlar­
ken, içlerinde eski bakanların da 
bulunduğu, hükümet yanlısı 
adayların bazıları, parlamentoya 
giremediler.
Seçimlerde, İslamcı grupların 
en büyüğü olan Müslüman Kar­
deşlik örgütü tarafından destek­
lendiği bilinen adayların, hükü­
metin adaylarına karşı, kimi böl­
gelerde ezici bir çoğunluk sağla­
dığı bildiriliyor. Şeriatı ve İsra­
il’e karşı sert mücadeleyi savu­
nan örgütün, parlamentoya gir­
meyi başaran adaylarının arasın­
da, 1969 yılında İsrail Havayol­
larının Atina bürosuna düzenle­
nen bombalı saldırıya katılan 
Mansur Murad da bulunuyor. 
Seçimlere, “ Çözüm, İslam’dır” 
sloganıyla katılan Müslüman 
Kardeşlik örgütü, “Ürdün’den 
Akdeniz’e kadar olan Filistin 
topraklarının özgürleştirilmesi­
ni” savunuyor. Radikal Müslü­
manların, bu sloganlarıyla, özel­
likle başkent Amman’da ve diğer 
büyük kentlerde başarı kazandığı 
belirtiliyor. Ürdün’de, kadınla­
ra seçme ve seçilme hakkının ilk 
kez tanındığı bu seçimlerde, ka­
dın adayların hiçbiri, parlamen­
toya girmek için yeterli oyu ala­
madı. 647 kişiden oluşacak olan 
yeni parlamento, bütün yasa ve 
bütçe tasarılarını onaylamak ve 
kabineleri kabul ya da reddetmek 
yetkilerine sahip olacak. Bu ara­
da, yeni meclisi, biri 1967’den bu
KİMLİK KARTI
ÜRDÜN
Resmi adı: Haşimi Ürdün 
Krallığı
Resmi dili: Arapça 
Resmi dini: İslam 
Nüfusu: 3 milyon 31 bin 
(1989)
Yüzölçümü: 89 bin 206 km3 
Üretimi: Tekstil ürünleri, çi­
mento, tahıl, meyve, sebze, 
fosfat.
yana yürürlükte bulunan sıkıyö­
netimi kaldırmak, diğeri de, si­
yasi partilerin kuruluşuna olanak 
sağlayacak bir yasayı hazırlamak 
olmak üzere, iki önemli görev 
bekliyor. Ürdün’deki belirleyici 
konumunu sürdüren Kral Hüse­
yin ise parlamentoyu istediği za­
man feshedebilecek.
S u r i y e  D ı ş i ş l e r i  B a k a n  
Y a r d ım c ı s ı  Ş a k k u r  g e l i y o r
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) — Suriye Dışişleri Bakanı 
Yardımcısı Yusuf Şakkur’ıın önü­
müzdeki günlerde Türkiye’yi zi­
yaret edeceği bildirildi.
Şakkur ile Ankara’da yapıla­
cak üsl düzeyli temaslarda Türk 
tarafının “sınır güvenliği” konu­
sundaki duyarlılığını tekrar dile 
getireceği belirtiliyor. Suriye ta­
rafından ise “su” konusunun 
gündeme getirilmesi bekleniyor.
Bu arada Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Murat Sungar, Hatay’­
ın Hassa ilçesine bağlı Akbaba sı­
nır karakoluna Suriye taralından 
iki gün önce ateş edildiğine iliş­
kin haberler konusunda kendile­
rine bilgi ulaşmadığını söyledi. 
Sungar, söz konusu olayla ilgili 
olarak Jandarma ve İçişleri Ba- 
kanlığı’ııda da bilgi bulunmadı­
ğını söyledi.
Özal, başbakanlık görevini yü­
rütürken, geçen haftalarda Suri­
ye’ye yönelik dolaylı bir uyanda 
bulunarak Güneydoğu’daki ayrı­
lıkçı hareketlere destek gösterme­
si durumunda Türkiye’nin Suri­
ye’ye karşı “su kozunu” kullana­
bileceğini duyurmuştu.
Şakkur’un ziyaretinin bu or­
tamda gerçekleşecek olması, sı­
nır güvenliği konusunun görüş­
melerin gündeminde ilk sırayı al­
masını kaçınılmaz kıldığı biçi­
minde yorumlanıyor.
Yetkili çevrelerden edinilen bil­
gilere göre, Türk tarafı görüşme­
lerde, “ 1987'de im/alaııan Gü­
venlik Frotokolü’ne eksiksiz 
uyulmasının ikili ilişkilerin düzel­




06.59 Açılış _____  ___ ______
07.00 Gün Başlıyor 
08.40 Haberler
08.50 Anıtkabir’den Naklen Yayın 
09.15 Belgesel: Anıtkabir
(Ayrınlılt bilgi yandaki sütunlarda)
09.40 Susam Sokağı
Programın hedefleri, bireyin gruba girmesi, ilişki terimleri, çoklu sınıflama, Ş 
harfi, 9 sayısı, başkaları ile iletişim, deneme-yamlma, planlama, doğal çevre, 
koşmak-eğilmek, verilen ipuçlarından tahminde bulunmak, nesnelerin farklı 




Programın Şiirlerle Atatürk bölümünde, Aykut Sözeri, A tatürk’le ilgili şiirler 
okuyor. Programın İçimizden Biri bölümünde ise; gazeteci Mete A k  yol 
sürpriz bir konukla sohbet ediyor. ______________ ______________________
16.25 Çocuklar İçin
Yaman Kız Pinky, Emma ve Büyükbabası.
Şimdi Müzik
Sunucu ve orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası bu programda, Çaykovski’nin "Fındıkkıran Bale 
Müziği "nden bölümler seslendiriyor. Programda, senaryoya bağlı olarak bale 
bölümleri de yer alıyor.
Susam Sokağı
Programın Stüdyo bölümüne sihirbaz Sermet Erkin konuk olarak katılıyor. 
Programın hedefleri, haklara saygı, perspektif alma, sıfır kavramı T  harfi,
II sayısı, basit fen, ilişki terimleri, başarısızlık karşısında yılmama, doğal 
çevre, eI temizliği ve büyüktük kavramıdır.
18.00 Haberler_____________________________ ___
18.15 Köyümüz Kasabamız
Programda, A tatürk’ün ölümünün 51. yıldönümü nedeniyle, büyük önderin 
tarım ve tarımda makineleşmeye verdiği önem konusunda A.Ü. Ziraat 
Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yetkin Güngör ile yapılan röportaja 
yer veriliyor. ________________________  _______ _________
18.40 Akşama Doğru
"Haftanın Görünümü" bölümünde, gazetelerin Ankara temsilcileriyle 
bağlantı kurularak haftanın ilginç ve önemli olayları seyircilere aktarılıyor. 
Uydu Haber M erkezi’nin ardından Hadi Şenol’un hazırladığı "Bir Roman- 
Bir Yazar" bölümü ekrana gelecek._______________ _________ _____________ __
19.20 Gençlik
Doç. Dr. Haluk özbay'm  yönettiği oturuma katılan gençler, A tatürk’ün 
gençliğe hitabesi üzerine konuşuyorlar. Gençler A tatürk’e layık Türk gencinin 
nasıl olması gerektiğini, gençlere düşen görevlerin neler olduğunu 
tartışıyorlar. ______________________________
19.45 Atatürk M a r ş l a r ı_______________ ______
19.55 Tarihten Sayfalar_______ _________________
20.00 Haberler ve Hava Durumu_________ ______
20.55 TV’de Bugün Yarın_______________________
21.00 Atatürk’ün Halkçılık ve Milliyetçilik 
Görüşleri
(Ayrınıılı bilgi yandaki sütunlarda)
21.25 Hodri Meydan
22.15 Şiir ve Müzikle Atatürk
22.45 Atatürk’ü Görenler
(Ayrıntılı bilgi yandaki sütunlarda)
23.20 Dizi: Spenser Emrinizde
Diedra, Boston'da herkesin tanıdığı bir mankendir. Spenser’den yardım ister 
fakat bir süre sonra Diedra'nm kocası Marcus buna ihtiyaçları olmadığını 
söyler. Tam o sırada zırhlı bir arabadan ateş açılır. Birkaç gün sonra da 
Marcus öldürülür, Spenser olayı araştırmaya başlar. (Orijinal sesi 
Radyo-4'ten yayımlanacak.)




18.15 Dizi: Zenginler de Ağlar
Beto, Marisabel’e görüşmelerinin imkânsız olduğunu söyler. Bunun üzerine 
Marisabel, Manana ile Beto arasında bir ilişkiden şüphelenir.
19.00 Akşam Bülteni___________________________
19.20 İyi Akşamlar_____________________________
20.00 Klasik Batı M ü z i ğ i ___________________
20.25 İslam ve Toplum__________________________
20.55 Müzik Söyleşileri
Zehra Gökdeniz’in hazırladığı programda cumhuriyetin ilk kuşak bestecileri 
işleniyor. Programa müzikolog Cevad Memduh Altar, besteci Bülent Tarcan, 
piyanist Hülya Tarcan ve besteci Necil Kâzım Akses katılıyorlar. Programda 
aynca Akses’in 5. Senfoni’si yer alıyor.
21.25 Gün ve Ekonomi_________________________
21.55 Dizi: Ayrılmaz İkili
Hayatını boksla kazanan Fredie yıllardır polis olmayı istemektedir. 
Hooperman'la tanışınca bu arzusunu yerine getirmeye karar verir. Ancak 
ortada büyük bir engel vardır._________________________________________________
22.30 Gece Bülteni ve İngilizce Haberler_________
23.10 Atatürk Diyor ki (5. Senfoni) - Kapanış




Denizaltı haftalarca düşmanla karşılaşmadan Atlantik'te dolaşır. 
Mürettebatın morali çok bozuktur. Sonunda, yakınlarında bir İngiliz 
filosunun görüldüğünü haber alır ve fırtınaya rağmen saldırmaya karar 
verirler. (Orijinal sesi Radyo 4'ten yayımlanacak.)
21.55 Atatürk İçin Ne Dediler?
(Ayrıntılı bilgi yandaki sütunlarda)
22.25 Anıtkabir __________________________




■ Bu haftayı TRT, “ Atatürk Haftası” olarak ilan etti. 
TRT’nin her gün Atatürk ile ilgili programları TV’de 
ekrana geldi. TRT her yıl Atatürk ile ilgili programlar 
yapar. Kullandığı malzemeler hep aynıdır. O meşhur filmler 
her yıl temcid pilavı gibi ekrana gelir. Eski emekli askerler, 
yaşlı başlı profesörler yemek sonrası kuşağında bir masanın 
etrafına toplanıp ağdalı ağdalı konuşurlar. Böylece Atatürk 
anılmış olur. Şimdi kanallar çoğaldı. Onun da yolu var. TV 
l ’de sabah yayınlanan program akşam bir başka kanalda 




■  TRT’nin bu yıl yayınladığı ikinci müzikal “ Fosforlu 
Çevriye.”  Yabancı müzikalleri izledikten sonra bu tür TRT 
yapımlarının ne kadar yavan olduğu ortaya çıkıyor. Aslında 
burada TRT’yi “ kötü program yapıyor” diye suçlamak 
yersiz. Ümidimiz “ yapa yapa” Türkiye’de müzikal 
öğrenecekler. Ama “ TRT müzikal yapıyor” diyorlarsa 
yanılıyorlar. O zaman en sert eleştiriler kendilerine 
gelecektir.
MUSTAFA SÖKMEZ İstanbul
S ah ib in d en  A v c ıla r’d a  ÎG S F a b r ik a s ı’n m  a rk a s ın d a  
120 ın J, te le fo n lu , lüks, boş d a ire
Tel: 364 06 48
TV 1 HODRİ 
MEYDAN 21.25
P o l i s i y e
p r o g r a m a
d e v a m
Kültür Servisi — Geçen hafta 
Hodri Meydan’da, Mersin’de 
kaybolan ve tüm çabalara rağmen 
bulunamayan üç buçuk yaşında 
küçük bir kızın öyküsü anlatıl­
mıştı. Bu hafta ise Selin Demir- 
han adlı bu küçük kız, ailesi ile 
birlikte Hodri Meydan’a konuk 
olacak. Programda küçük çocu­
ğun özgürlüğüne nasıl kavuştuğu 
anlatılacak, ayrıca Mersin Emni­
yet Müdürü Naci Parmaksız, 
Mersin polisi açısından olayla il­
gili gelişmeleri aktaracak.
Programın ikinci bölümünde, 
tüketicinin korunmasına yönelik 
çabalardan örnekler yer alacak. 
Konuyla ilgili olarak Bakırköy 
Belediye Başkanı Dr. Yıldırım 
Aktuna, sağlığa aykırı gıda mad­
desi üreten kişi ve kuruluşlarla 
yaptığı mücadeleyi anlatacak. 
Programda Aktuna’nın bu müca­
delesi süresince karşılaştığı ilginç 
olaylardan örnekler de sunula­
cak. İçinde bazı zararlı bakterile­
rin bulunduğu saptanan bazı yo­
ğurtlarla ilgili olarak da Dr. Yıldı­
rım Aktuna, Trakya Süt Birlik 
Başkam Dr. Vedat Çorakçı ile tar- 
tışacak.
Programın son bölümünde il­
ginç düşünce ve projeleriyle ka­
muoyunun dikkatlerini üzerinde 
toplayan İstanbul Milletvekili 
Adnan Kahveci ile bir söyleşi ya­
pılacak. Bu bölümde halkla Kah­
veci arasında geçen bazı diyalog­
lardan da örnekler verilecek.
Kitaplarda yaygın olarak rast­
lanan “Atatürk ve kucağındaki 
çocuk” fotoğrafında yer alan 
Gültekin Aykurt bugün 70 yaşın­
da. Kendisi ‘Hodri Meydan’ın 
“son dakika” konuğu olacak.
Atatürk’e ’resmi bakış’
Her yıl aynı — TRT, Atatürk'ün klasik “ 10 Kasım”  programını bu yılda tek­
rarlıyor. Aşina yüzleri yine göreceğiz.
H er yıl 10 kasımda yayınlanan benzer 
programlar yine gündemde. Bazı programlar ise 
birkaç kanalda birden ekrana gelecek. TR T  
TV3 "tekiprogramların tümünü son dakikada 
değiştirdi.
Kültür Servisi — TRT’de prog­
ram kargaşası. TV l’deki bir 
program değiştirilirken TV 3’te 
yer alması gereken tüm program­
lar değiştirildi. Süper Yddızlar ile 
“Cazcı Kardeşler” filmi program­
dan kaldırılırken yerine bir kısmı 
TV 1 yayın kuşağında yer alan 
Anıtkabir belgeseli “Atatürk İçin 
Ne Dediler?” yayına girdi. 
TRT’nin aylar öncesinden 10 ka­
sım günü Atatürk’ün ölüm yıldö­
nümü olduğunun bilinmesi ve 
programlarını buna göre saptama­
ması “plansızlık” olarak nitelen­
dirildi. TRT, yapılan değişiklikler 
ile ilgili olarak bir gerekçe belirt- 
mezken sadece “özür diledi”
ölüm ünün 51. yılında Atatürk, 
ekranda yer alan çeşitli program­
larla anılacak. Bugün TV l’de 10 
Kasım dolayısıyla yapılan prog­
ramlar kapsamında ilk olarak 
Anıtkabir’den naklen yayın yer 
alacak. Naklen yayın sonrasında 
Ankara Televizyonu tarafından 
hazırlanan Anıtkabir belgeselinde, 
Anıtkabir tanıtılacak ve Atatürk1 
ün naaşının Etnografya Müzesi’n- 
den Anıtkabir’e nakli verilecek. 
Programa, Atatürk Araştırma 
Merkezi Başkam Prof. Dr. Utkan 
Kocatürk ve Atatürk’ün naaşının 
Anıtkabir'e taşınmasını radyodan 
naklen anlatan Türkân Gürcan 
katılıyor.
TV l ’deki gençlik programının 
konusu, “Gençlik ve 10 Kasım”. 
Program kapsamında yapılacak 
oturumu Doç. Dr. Haluk Özbay 
yönetecek. Oturumda Atatürk’ün 
gençliğe hitabesi üzerinde konu­
şulacak ve gençler Atatürk genç­
liğinin nasıl olması gerektiğini tar­
tışacaklar.
Atatürk’ün halkçılık ve milliyet­
çilikle ilgili görüşleri de İzmir Te­
levizyonunca hazırlanan ve ya­
pımcılığını Mahmut Kaya’nın üst­
lendiği bir programla aktarılacak.
Prof. Dr. Hikmet Şimşek’in su­
nacağı “Şiir ve Müzikle Atatürk” 
adlı 30 dakikalık programda ise 
Atatürk’ün askerlik, devlet kuru­
culuğu ile kültür ve sanat alanın­
da gerçekleştirdiği reformlardan 
söz edilecek. “Şiir ve Müzikle Ata­
tü rk ’le , A tatü rk ’ün yalnızca 
Türkler tarafından değil, tüm 
dünyaca sahiplenmesi gereken bir 
şahsiyet olduğu belirtilecek. Prof. 
Dr. Hikmet Şimşek, Cahit Küle- 
bi ve Ümit Yaşar Oğuzcan tarafın­
dan Atatürk için yazılmış şiirler 
okuyacak. Aynca TRT Gençlik ve 
Çocuk Korosu da Atatürk marş­
ları söyleyecek.
“Atatürk’ü Görenler” progra­
mında da onunla ilgili amlar an­
latılacak. Programa Cemal Kutay, 
Kâzım Taşkent, Eşvak Aykaç ve 
Güzide Kılıç katılacaklar.
Devlet Sanatçısı Necil Kâzım 
Akses’in bestelediği ve Atatürk’­
ün çok sesli müziğe olan özlemi­
ni işleyen “Atatürk Diyor ki” 5. 
senfonisi, TV 2’de ekrana gelecek, 
televizyonda, Atatürk’ün 51. ölüm 
yıldönümü olması nedeniyle ilk 
kez seslendirilecek. Sözlerini şair 
Necdet Evliyagil’in Atatürk’ün 
müzikle ilgili görüşlerinden yola 
çıkarak yazdığı “Atatürk Diyor 
ki”, şef Rengim Gökmen yöneti­
minde İstanbul Devlet Senfoni 
Orkestrası ve İstanbul Devlet Ope­
ra ve Balesi Korosu tarafından ses­
lendirilecek.
RADYOLAR
RADYO 1 04.55 Açılış, program. 05.00 
Haberler. 05.05 Rumeli ve serhat türküleri.
06.00 Yurttan haberler. 06.10 Cuma sabahı.
07.00 Bugün (Kuşak 1). 10.00 Haberler. 10.05 
Şiirlerle Atatürk. 10.20 Hafif müzik. 10.40 
Atatürk ve gençlik. 11.00 Haberler. 11.05 Ru­
meli türküleri. 11.30 Atatürk ve devlet yöne­
timi. 12.00 Haberler. 12.05 Türk halk müzi­
ği toplu programı. 12.30 Atatürk ve eğitim.
13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 13.30 
Türk sanat müziği toplu programı. 14.00 Ata­
türk ve dış politika. 14.30 Beraber ve solo 
türküler. 15.00 Haberler. 15.05 Atatürk ve 
Türk kadını. 15.30 Beraber ve solo şarkılar.
16.00 Haberler. 16.05 Atatürk ve sanat. 16.30 
Türk bestecilerden. 17.00 Haberler. 17.05 Ço­
cuk gözüyle Atatürk. 18.00 Haberler. 18.05 
Anılarla Atatürk. 18.30 Türk sanat müziği 
toplu programı. 19.00 Haberler. 19.30 THM 
toplu programı. 20.00 Solistlerden seçmeler. 
20.30 Beraber ve solo türküler. 21.00 Haber­
ler. 21.05 Küçük konser. 21.35 Türküler ge­
çidi. 22.00 Türk sanat müziği toplu progra­
mı. 22.30 Çağdaş Türk sanat müziği. 23.00 
Haberler. 23.15 Gecenin içinden. 00.55 Gü­
nün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve 
kapanış. 01.05-04.55 Gece yayını.
RADYO 2 07.00 Açılış, program ve ha­
berler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07.30 Ha­
berler. 07.40 Türküler geçidi. 08.00 Sabah 
konseri. 08.30 Hafif müzik. 09.45 Anıtkabir1 
den naklen yayın. 09.30 Türk sanat müziği 
toplu programı. 10.00 Gönül bahçemizden. 
10.20 Yenileşme yolunda yüz elli yıl. 10.40 
Türkçe sözlü hafif müzik. 11.00 Türk halk 
müziği toplu programı. 11.30 Beraber ve so­
lo şarkılar. 12.00 Şiirlerle Atatürk. 12.15 Hafif 
müzik. 12.30 Yurttan sesler. 13.00 Haberler.
13.15 Halk çalgılarından ezgiler. 13.30 Ma­
lazgirt’ten Kocatepe’ye. 13.45 Hafif müzik. 
14.00 Rumeli türküleri. 14.30 Atatürk ve dev­
let yönetimi. 15.00 Türküler geçidi. 15.30 Ata­
türk ve eğitim. 16.00 Solistler geçidi. 16.30 
Atatürk ve dış politika. 17.00 Hafif müzik.
17.15 Şarkılar. 17.30 Barok müzik. 18.00 So­
listler geçidi. 18.30 Edebiyatçılar, edebiyat öğ­
retmenlerini anlatıyor. 18.50 Hafif müzik.
19.00 Haberler. 19.30 Çeşitli müzik. 20.00 
Yurttan sesler. 20.30 Türk bestecilerinden.
21.00 Türk sanat müziği toplu programı. 21.30 
Hafif müzik. 22.00 Beraber ve solo türküler. 
22.30 Bir roman /  bir hikâye. 22.45 Sazlarla 
Türk sanat müziği. 23.00 Haberler. 23.15 Be­
raber ve solo şarkılar. 23.40 Halk çalgıların­
dan ezgiler. 23.55 Müzik yelpazesi. 00.55 Gü­
nün haberlerinden özetler. 00.58 Program ve 
kapanış.
RADYO 3 07.00 Açılış, program ve ha­
berler (Türkçe). 07.05 Güne başlarken. 08.00 
Sabah konseri. 00.45 Anıtkabir'den naklen ya­
yın. 09.15 Hafif müzik. 09.30 Atatürk ve çok­
sesli sanat müziği. 11.00 Öğleye doğru. 12.00 
Haberler. 12.15 Türk bestecilerinden. 13.00 
Günün konseri. 14.00 Müzik magazin. 15.00 
Konser saati. 16.30 TRT İstanbul Hafif Mü­
zik ve Caz Orkestrası. 17.00 Haberler. 17.15 
Sizler için. 18.00 Stüdyo FM. 19.00 Haber­
ler. 19.15 Müzikte etkileşim. 20.00 Pop - caz.
21.00 Esintiler. 22.00 Haberler. 22.15 Müzik
paleti. 23.00 Gece konseri. 24.00 Gece ve mü­
zik. 00.55 Günün haberlerinden özetler (Türk­
çe). 00.58 Program ve kapanış.
RADYO 4 07.00 Açılış, program ve ha­
berler. 07.05 Türküler ve oyun havalan. 07.30 
Solistler geçidi. 08.00 Türküler. 08.15 Şarkı­
lar. 08.30 Türkülerden bir demet. 09.00 Ha­
berler. 09.05 Şarkılar ve oyun havaları. 09.30 
Türküler geçidi. 10.00 Haberler. 10.05 Saba­
hın getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Şarkı­
lar. 11.20 Türküler. 11.35 Tasavvuf musikisi 
ve saz eserleri. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik 
bahçesi.13.00 Solistler geçidi.13.30 Yurdun 
dört bucağından. 14.00 Haberler. 14.05 Be­
raber ve solo şarkılar. 14.30 Türküler.14.45 
Saz eserleri. 15.00 Sizin için seçtiklerimiz.
16.00 Haberler. 16.05 Âşıklar ve mahalli sa­
natçılarımız. 16.30 Devlet koroları. 17.00 Ha­
berler. 17.05 Türküler ve oyun havalan. 17.30 
Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 18.30 Türk sanat 
müziği dinleyici istekleri. 18.58 Program ve 
kapanış.
Derimod Kültür Merkezi’nin başlattığı bu büyük 
araştırma, Önderimizin, çağdaş giyime verdiği 
önemden hareketle, giysileri, giyim tercihleri, 
aksesuarları, beğendiği kumaşlar, sevdiği 
renkler ve benzeri konularda bilgi ve belge 
derlemeyi amaçlamaktadır.
Kapsamlı bir sergi ve bir kitap üretmeye yönelik 
bu araştırmanın hedefine eksiksiz ulaşması için, 
anılan konularda bilgi sahibi olanların ya da 
elinde belge bulunduranların Derimod Kültür 
Merkezi Halkla İlişkiler Müdürü Nurten Giray ile 
ilişki kurmalarını rica ederiz.
Derimod Kültür Merkezi
Sahilyolu, Beşkardeşler Durak No. 28 
Zeytinburnu-İstanbul Tel: 582 84 00-6 Hat 
Fax: 582 12 11 Telex: 22 365 dmod tr
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Davacı Ali Çam vekili Avukat Ali 
Sanlı tarafından davalılar Gülsüm 
Çiçek Kollez, Osman Ali Kıvrak, 
Fatma Çam, İbrahim Çam ve İbra­
him Çam vasisi Ali Budak ile dahili 
davalı Ümmülü Kırlı aleyhlerine açı­
lan ortaklığın giderilmesi davasınıri 
mahkememizce yapılan açık yargıla­
ması sonunda;
Davanın, Antalya Muratpaşa Ma­
hallesi 4510 ada, 6 No’lu parselin or­
taklığının açıkarturma suretiyle sa­
tılarak giderilmesi olduğu, bu şekli 
ile yazılan dava dilekçesinin dahili 
davalı Ümmülü Kırk’ya ulaşmadığı, 
adresinin tespit edilemediğinden ila- 
nen tebligat edilmesine mahkemece 
karar verilmiş olduğundan, karar ge­
reğince mahkememizin 1988/182 
esas, 1989/1231 karar sayılı kararı 
ile 15.9.1989 tarihinde Antalya Mu­
ratpaşa Mahallesi 4510 ada, 6 No’­
lu parselin ortaklığının açıkarturma 
suretiyle satılarak giderilmesine, sa­
tış işinin Sulh Hukuk Mahkemeleri 
Yazı İşleri Müdürü tarafından yapıl­
masına, satış giderleri düşüldükten 
sonra satış bedelinin paydaşlara ta­
pudaki pay oranına tekabül edecek 
şekilde ödenmesine, Haşan Çam’ın 
116/412 payına tekabül edecek be­
delin Torbalı Sulh Hukuk Mahke­
m esinden alınan 1982/730 esas, 
1982/710 karar sayılı veraset belge­
sindeki gibi eşit paylardan Ali Çam, 
İbrahim Çam, Fatma Çam’a öden­
mesine, satış bedeli üzerinde binde 5 
oranında da harç alınmasına, 2500 
lira harcın düşülmesine, Osman Ali 
Kıvrak’m davada sıfatı olmadığın­
dan bunun hakkındaki davanın red­
dine (sıfattan) karar verildiğinden 
verilen yukarıda tarih ve numarala­
rı yazılı bulunan karar sayılı ilamın 
Türkiye’de satılan üç büyük gazete­
den birisinde ilan edilmesine, işbu 
kararın davalı Ümmülü Kırlı tarafın­
dan kanuni süresi içerisinde temyiz 
edilmediği takdirde kesinleşeceği da­
valıya tebligat yerine kaim olmak ü- 
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■  ANKARA (Mak Ajans)
—- Radyo Televizyon 
Yüksek Kurulu’nun önceki 
günkü toplantısından sonra, 
Kurul Başkanı Yılmaz 
Büyükerşen, kablolu yayın 
için TRT ile PTT’nin ortak 
bir şirket kurmaya hazır 
olduklarını söyledi.
PTT’nin bir süredir 
A nkara’da sınırlı bir kesime 
yaptığı kablolu yayın 
uygulaması konusunda “Biz 
baştan beri bunu PTT’nin 






Büyükerşen, hizmetin bu 
koşullar altında yasaya 
uygun bir hal alacağını 
belirterek, kablolu TV 
uygulamasının, TRT ve 
PTT’nin çalışmalarını 




■  ANKARA (AA) —
Devlet T iyatroları’mn yeni 
sezonda sergilediği oyunlar, 
TRT ile Devlet Tiyatroları 
Vakfı’nın işbirliği sonucu 
ekrana gelecek. Bu sezon 
A nkara Devlet 
T iyatrosu’nun sergilediği ve 
büyük ilgi gören N ihat 
Asyah’mn “Yunus Diye 
G öründüm ”, Güngör 
Dilmen’in “Aşkımız 
A ksaray’ın En Büyük 
Yangım”, M emet Baydur’un 
“Cum huriyet Kızı”nın da 
aralarında bulunduğu 




oyunların yayım konusunda 
Devlet Tiyatroları Vakfı ile 
TRT arasında anlaşm a 
sağlandığını, gösterimleri 





■  ANKARA (AA) —
GAP Kanalı’nda 
yayımlanan program larla 
ilgili olarak TRT Genel 
M üdürlüğü’nce P İA R ’a 
yaptırılan bir araştırm ada, 
ankete katılanlann, 
televizyonda Türk filmi, 
radyoda ise müzik ağırlıklı 
program lan istedikleri 
belirlendi. PİA R  
araştırm asına göre, %  96 
oranında TV izleme 
alışkanlığı olan yöre halkı, 
en çok Türk filmleri 
izlemek istiyor. Yerli 
filmleri yerli diziler, müzik 
eğlence program ları ve 
yabancı diziler izliyor. Öte 
yandan bölge halkının % 
85’inin Türkçeyi geliştirme 




■  Kültür Servisi —
Fransızca konuşan ülkelerin 
katıldığı Üçüncü Dünya 
Reklam Yarışması Paris’te 
başladı. Fransızca konuşan 
ülkelerin katıldıkları 
yarışma ve sempozyumlarda 
bu ülkelerin iletişim 
alanındaki reklam 
kam panyalarına daha fazla 
ağırlık vermeleri ve dünya 
reklam pazarında daha 
etkin olm aları istendi. 
Toplantılarda konuşulan 
konular arasm da televizyon 
reklam larında önümüzeki 
yılların reklam temalarının, 
neler olacağı da yer aldı. 
Buna göre uyuşturucuya 
karşı, A ID S’e karşı rek.lam 
kam panyaları yanı sıra  
sağlık politikaları, ç'zvre 
korum ası gibi konu larda bu 
paketin içinde yer alıyor.
B ugün
■ Müzik söyleşileri TV-2 
20.55 Z ehra  G ökdeniz’in 
hazırladığa programda 
cumhuriyetin ilk kuşak 
besteci! eri işleniyor. 
P rognım a konuk olarak 
m üzikolog Cevad Memduh 
Alt ur, besteciler Bülent 
Thvcan ile Necil Kâzım Akses 
vr* piyanist Hülya Tarcan 
Katılıyorlar.
■  TV 1 Akşama Doğru 
18.40 Haftanın Görünümü 
bölümünde gazetelerin 
Ankara temsilcileri ile 
bağlantı kurularak haftanın 
ilginç ve önemli olayları 
seyircilere aktarılıyor. 
Program da aynca Hadi 
Şenol’un hazırladığı “Bir 
Roman-Bir Yazar” bölümü 
ekrana geliyor.
■ TV 2 Dizi 21.55
“ Hoöperm an” Ayrılmaz İkili 
dizisinde bu akşamın konusu 
şöyle: Hayatım boks ile 
kazanan Fredie yıllardır polis 
olmayı istemektedir. 
Hooperm an ile tanışınca bu 
arzusunu yerine getirmeye 
karar verir. Ancak ortada 
büyük bir engel vardır.
10 KASIM  1989 CUM HURİYET/5KIJLTIJ R-SAIN AT
SHP: "(iürün hukuk dışı’
■  Kültür Servisi — İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi üyesi 52 SHP’li Gencay G ürün’ün Şehir 
Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği’nin “hukuk dışı” 
olduğunu öne sürdü. Kültür komisyonu başkanı Baki 
Nedim Bahaca tarafından SHP Meclis Grubu 
toplantısında verilen ve konunun Meclis gündemine 
alınmasını isteyen önergede şöyle denildi: “Gencay 
Güritn’e genel sanat yönetmenliği yetkileri, Devlet 
Tiyatrosu dramaturg kadrosunda görevli olmasına 
rağmen, idareten ve belediye başkanının şifahi emriyle 
verilmiştir. Bu durum gayri hukukidir. Hukuki olmayan 
konum una rağmen sanatçı olmayan kişileri sanatkar 
kadrosunda göstererek yüksek ücretler verdirmekten oyun 
seçimine, çeşitli harcamalara kadar her konuda keyfi 
uygulamalar yapabilmektedir!’ Önergede “Evita” 
müzikalinden Gencay G ürün’e 152 milyon lira çeviri 
ücretinin hangi ölçülerle verildiği de soruldu. Önergeyle 
ilgili görüşlerine başvurduğumuz Gencay G ürün ise “Ben 
devlet memuruyum, konuşamam. Bir müessese gönderir, 
birisi alır. Bu sorun tamam iyle belediye başkanını ve 
meclis üyelerini ilgilendirir. Tabii eğer bir sorun varsa” 
dedi.
Dorsay yeni kitabını imzalıyor
■  Kültür Servisi — Sinema yazarımız Atillâ Dorsay’m 
yeni kitabı “Sinemamızda Umut Yılları” çıktı. Dorsay bu 
kitabında Türk sinemasınm 1970-80 arası serüvenine 
eğiliyor. İki ana bölüme, kendi içinde ayrıca 
yönetmenlere, akım lara göre çeşitli bölümlere ayrılan 
kitapta, 10 yıla damgasını vurmuş tüm  filmler ele 
almıyor. Dorsay, kitabını bugün TÜYAP F uan’ndaki 
İnkılap Kitabevi standında saat 16.00-18.00 arasında 
imzalayacak.
Dört genç sanatçı
■ Kültür Servis» — Haluk Gedik, Senay ö n a l, Bahar 
Kocaman ve Tanju Demirci’nin yapıtlarım sergilediği 
“Çağdaş Uzamda Dört Genç” resim sergisi 13 kasım 
tarihinde Mine Sanat Galerisi’nde açılıyor. Birbirine 
yakın dönemlerde Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
Resim Bölümü Adnan Çöker Atölyesi’nde eğitimlerini 
tamam layan sanatçılar birçok kişisel sergi açmış, 1986 
yılında 7. Günümüz Sanatçıları Sergisi’nde bir araya 
gelmişler. Haluk Gedik’in 1985 Yeni Eğilimler Sergisi ve 
1986 Şeref Akdik Yarışmalı Resim Sergisi ödülleri, Senay 
ö n a l’m Viking Baskı Resim Sergisi ödülü, 1989 10. 
G ünüm üz Sanatçıları İstanbul Sergisi özel Jüri ödülü, 
Tanju Demirci’nin ise Tiglat Genç Ressamlar Yarışması 
ödülü, Esbank Yunus Emre Resim Yarışması ve 6. Turgut 
Pura Vakfı Resim ve Heykel Yarışması Başarı Ödülleri 




BU G E C E  
PERADA
■  Kültür Servisi —
Jale Sancak, ilk kitabı 
“ Bu Gece Pera’da”yı 
yayımladı. Can 
Yayınları arasında çıkan 
kitapta Jale Sancak’m 9 
öyküsü yer alıyor. Jale 
Sancak, sözcük seçimi 
ve öykülerine konu olan 
malzemeyi şiirsel bir 
biçimde kullanmasıyla 




dünyasından alıp düş 
dünyasına yerleştirdiği 
Vahi ö z , Necdet Tosun,
Mürüvet Sim, Suphi 
Kaner vb. bir dönemin  
ünlü isimleriyle, 50’li,
60’h yılların atmosferini 
yansıtan Sancak, “Eski 
Sesler’Te yine o 
dönemin bir kentini ve yaşayanlarını; kitaba adını veren 
“Bu Gece Pera’da” ile bir semti ve oradan hareketle 
İstanbul’u anlatıyor. Jale Sancak’ın kısa, ama oldukça 
yoğun öyküleri “nostalji” yüklü olmasına karşın, 
bugünün yaşamıyla başarıyla birleşip okurda bir bellek 
yoklamasına neden oluyor. Kapak resmini Gülsün 
Karamustafa’mn yaptığı kitapta yer alan diğer öyküler 
şunlar: Norm a Jean Baker ve Hıfsiye, Sonsuz Bir Dans, 
Düş, Yarımada, Alp’in Krallığı, Ressam.
1991 ‘Yunus Emre Yılı’
■  NEW YORK (Cumhuriyet) — Paris’te çalışmalarını 
sürdüren UNESCO 25. Genel Kurulu 1991 yılının 
“Uluslararası Yunus Emre Yılı” ilan edilmesine karar 
verdi. 1991 yılı, Yunus Emre’nin doğumunun 750. 
yıldönümü olarak kabul ediliyor. Yıl boyunca UNESCO, 
Kültür Bakanlığı ve çeşitli kuruluşlar tarafından 
konferanslar, sempozyumlar, konserler düzenlenecek ve 
çeşitli yayınlar sunulacak. UNESCO’nun toplantısında 
Kültür Bakanlığı’nı, eski Kültür Bakam ve Kültür İşleri 
Büyükelçisi Prof. Talat Halm an temsil etti. UNESCO 
Kültür Komisyonu Moğolistan’da harap bir durum da 
bulunan “Orhun A nıtlan”nın onanm ı ve restorasyonu 
için Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Halk 
Cumhuriyeti’nin verdiği ortak öneriyi de kabul etti. 
Komisyon tartışm alarında Türkiye’nin “kültür farklılığı” 
ileri sürülerek AT’ye alınmaması da konu edildi. Halman 
yaptığı konuşmada bu tutum u kınadı.
Seul’de Mimar Sinan Sergisi
■  ANKARA (AA) — Mimar Sinan Fotoğraf Sergisi, 
Seul’deki Milli Müze’de törenle açıldı. Dışişleri 
Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, sergi 14 kasıma 
kadar açık kalacak. M imar Sinan Fotoğraf Sergisi’nin 
Güney Kore’nin en büyük müzesinde düzenlenmiş 
olmasının sergiye ilgiyi arttıracağını ifade eden Dışişleri 
Bakanlığı yetkilileri, serginin açılış törenine, müze 
başkam ve Sunkyong firm asının başkanının da 
katıldığını bildirdiler. Serginin açılışında, M imar Sinan’ın 
hayatı ile ilgili bilgilerin de verildiğini belirten yetkililer, 
Korece ve İngilizce hazırlanan kataloglar ile Korece alt 
yazılı posterlerin müze ve civarında teşhir edildiğini ve 
Seul Milli Müze İdaresi’nce de Seul’deki bütün gazetelere 
Mimar Sinan’ı tanıtıcı bir basın bildirisi dağıtıldığım 
kaydettiler.
Buket Uzuner’in kitapları
■  Kültür Servisi — Köln 
Radyosu’nun Türkçe 
yayınında Buket Uzuner’in 
yeni çıkan iki eserinden söz 
edildi. Yüksel Pazarkaya 
tarafından hazırlanan geçen 
hafta sonunda yayınlanan 
program da, TÜYAP Kitap 
Fuarı konusunda konuşan 
Hikm et Altmkaynak, Buket 
U zuner’in yeni öykü kitabı 
“Güneş Yiyen Çingene” ile 
15 ülkeden gezi notlarını 
aktaran “Bir Siyah Saçlı 
Kadının Gezi N otları”nı 
tanıtırken, “Fuara katılan yayınevlerinden çıkan yeni 
kitapları değerlendirdiğimizde, beni en çok etkileyen, son 
yıllarda edebiyatımızı oldukça dalgalandıran Buket 
Uzuner’in kitapları oldu” dedi. Altmkaynak, “bugüne 
kadarki Türk öykücülerinden çok farklı, olaya ve kişilere 
çok yanlı, zengin sahip çrkan bir öykücü” olarak 
nitelediği Uzuner’in fuarda iki kitapla birden atağa 
kalktığını vurguladı. Buket Uzuner, yeni kitaplarını 
cumartesi ve pazar günü 14.00-18.00 arasında TÜYAP 




“Varolmanın Dayanılmaz H afifliği” dayandığı romanın özelliklerini içeriyor:
İzlenimci, varoluşçu, erotik...
V a r o l m a n ı n  
D a y a n ılm a z  
H a f i f l i ğ i  (The 
Unbearable Lightness o f  
Being) /  Yönetmen: Philip 
Kaufman /  Senaryo: Jean- 
Claude Carrière, Philip 
Kaufman /  Görüntü: Sven 
Nykvist /  Müzik: Leos 
Janacek /  Oyuncular: 
Daniel - Day - Lewis, 
Juliette Binoche, Lena 
Olin, Derek de Lint,
Erland Josephson, Pavel 
Landovsky, Daniel 
Olbrychski, Donald 
Moffat /  Bir Orion 
Pictures yapımı /  2 saat 
50 dakika (Site, Sinepop, 
Moda, Renk).
Milan Kundera, doğrusu tam 
olarak “ benim yazarım” değil, 
öykülerini çok seviyorum gerçi... 
Ama öykülerini oluşturan öğeler 
(benzersiz bir mizah -kimileri bu­
nun için nedense yabancı bir söz­
cüğü kullanm ayı yeğliyor, 
‘humor’ diyorlar- baskıcı düzen­
lerde yaşanmış yılların gçtirdiği 
bir acılık, yıllarca özlenmiş, öy­
künülmüş “ özgür Batı” nm, için­
de yaşanmaya başlandıktan son­
ra ne menem bir şey olduğunun 
anlaşılmasından da gelen bir 
umutsuzluk), evet tüm bu öğeleri 
alıp romana dönüştürdünüz mü, 
bence ortaya biraz yapay, sente­
tik, “ mâmul” bir şey çıkıyor. Ha­
yat üzerine bilgeliğin roman ya­
pısına çok iyi yedirilememiş kırın­
tılarıyla dolu, aşırı “ düşünsel”  bir 
yapı, sanki sözgelimi Roland 
Barthes roman yazsaydı herhalde 
böyle olurdu diye düşündüren bir 
anlatı biçimi...
“ Varolmanın Dayanılmaz Ha-
fifliği” nde Amerikalı Philip Ka­
ufman, Kundera’nın romanının, 
üslubunun temel özelliklerini kav­
ramış, bu kesin. Romanı, olayla­
rı, kişilikleri kaçınılmaz biçimde 
özetler, yalınlaştırır, daha basite 
indirgerken romanın temel özel­
liklerini gözden kaçırmamış, da­
ha iyisi, perdede (yeniden) kurma­
yı denemiş olması filme peşin bir 
başan sağlıyor. Sorun, bu başa­
rının sınırlarım, boyutlarım sap­
tamakta. Yoksa sanırım “ tümden 
başarısız”  diye bir yargı, bu film 
için geçerli değil.
Film, ister romanla kıyaslana-
‘Varolmanın dayanılmaz erotizmi’ — Kundera'nın sanki Moravia’yı anımsatan (“erotizm, yaşamın sıkıntısına başlıca çaredir") erotizm görüşü filme de 
damgasını vuran öğelerden biri. Filmin iki kadın oyuncusunun, Lena 01in ve Juliette Binoche’un görmediğimiz yeri kalmıyor.
rak, ister bağımsız biçimde ele 
alınsın, oldukça özgün ve serbest 
tavırlı bir yapıt. Kaufman’m en 
büyük başarılarından biri, ro­
mandaki Avrupalılığı, giderek 
daha da sınırlı biçimde, “ Orta 
Avrupalılığı”  filmine iyice sindi- 
rebilmiş olması. 1960 sonlarının 
Çekoslovakyası’nda yaşamak, 
kuşkusuz ki bir büyük eğlence de­
ğildi. Prag olmayıp Lion da olsa 
karanlık yüzlü, kederli sokakları, 
hep “ resmi”  birilerinin gelip eğ­
lenceyi bozacağı duygusu taşman 
bar ve diskotekleri, Çekçe söyle­
nen Beatles şarkıları, ancak üst­
lerindeki kaba saba giysileri attık­
larında gerçek güzellikleri, dişilik­
leri meydana çıkan kadınlarıyla,
alabildiğine kederli bir ülke bu!.. 
Ama bu yalnızca “ sosyalist Orta 
Avrupa” ya özgü bir şey mi? Ka- 
uf man, yalnızca birkaç görüntüy­
le (örneğin köpeğiyle aynı davra­
nışları gösteren arabadaki kadın 
gibi), sözgelimi İsviçre gibi bir 
“ refah ülkesi”nin bile ardında ya­
tan sıkıntıyı, tekdüzeliği filminde 
çok iyi somutlaştırıyor.
Romanın/filmin başkişisi dok­
tor Thomas için bu anlatılamaz 
sıkıntıyı giderebilmenin tek yolu, 
yaşamı “ hafife almaktır” . Bu 
“ dayanılmaz hafiflik” , doktoru­
muzun “ baş metresi”  bohem- 
ressam Sabina’ya denk düşse de 
Çek taşrasından Prag’a gelip bir­
den aşkı (ve de Rus işgalini) kar­
şısında bulan ürkek, saf Tereza 
için anlaşılır gibi değildir. Tereza 
için tam tersine, “ varolmanın da­
yanılmaz ağırlığı” söz konusudur. 
“ Ağırlık /  hafiflik”  ikilemi üze­
rine farklı görüşleri olsa da, bu 
üçlü yine de yaşamlarına belli bir 
denge sağlamayı başaracaklardır. 
Ama, ah o “ kader” !..
Buradan filmin (romandan ge­
len) ikinci temel özelliği (ve başa­
rısı) ortaya çıkıyor. Kaufman, 
Kundera’nın yapıtının, bireysel 
öyküleri toplumsal /  tarihsel bir 
temele oturtmak, giderek bu iki 
alanı büyük bir ustalıkla çakıştır­
mak niteliğini filminde görkemli 
biçimde korumuş. Filmin bize ki-
Jacknife’bir 'Vietnam-sonrası*filmi
‘Savaş gazfleri’nin öyküsü
J a c k n i f e  /
Yönetmen: Davit 
Jones /  Oyuncular: 
Robert de Niro, Ed  
Harris, Kathy Baker /  
Bir King Road 
International yapımı 
(Harbiye As, Kadıköy 
Ocak)
Günümüzün en büyük aktörle­
rinden biri sayılan Robert de Ni­
ro, artık son derece zor “ film se­
çen” , bir filmde oynamak için kılı 
kırk yaran bir oyuncu olarak bi­
liniyor. Ne var ki bu “ titizlik” , 
onu yanlış seçimlerden pek koru­
muyor. Yoksa de Niro gibi bir 
oyuncunun “ Jacknife”  gibi sıra­
dan bir filmde işi ne?
Bir “ Vietnam-sonrası”  filmi 
“ Jacknife” . Vietnam’da savaş­
mış, biri diğerlerini kurtarmak 
için ölmüş üç arkadaşın öyküsü­
nü anlatıyor. Savaştan yıllar son­
ra, bu “ savaş gazileri” topluma 
uymakta, korkunç anılarını unut­
makta zorlanan, biri çılgınlığa, 
öbürü ise tam bir pasifliğe kendi­
lerini yargılamış kişilerdir. Yıllar 
sonra bir araya gelmeleri, Meggs’- 
le Dave’nin savaşla ilgili hesaplaş­
malarını, ama ayrıca Meggs’in ar­
kadaşının “ kızkurusu” kardeşiyle 
bir gönül serüvenine dalmasını ge­
tirecektir.
“ Jacknife” , ne savaş üzerine
‘Savaş gazisi’ de Niro — “Jacknife” iyi bir oyuncunun bile kötü bir filmi kurtaramayacağının yeni bir kanıtı oluyor. 
Kathy Baker'la başrolü paylaşan Robert de Niro, “titiz bir oyuncu olarak tanınmasına karşın bu filmde ne aradığı" 
sorusunu akla getiriyor.
şiddet ve hareket dolu bir tür 
“ Platoon” ne de düşünsel bir de­
rinliği olan bir tür “ Eve Dönüş” . 
Her şeyiyle, sözcüğün tam anla­
mıyla sıradan olan bu film, ger­
çek bir iç sıkıntısı ve ortalama beş 
dakikada bir saate bakarak sey­
rediliyor ve iyi bir oyuncunun bi­
le kötü bir filmi kurtaramayaca­
ğının yeni bir kanıtı oluyor De Ni- 
ro’ya filmlerini bundan böyle da­
ha iyi seçmesini öğütleyelim.
şilikleri tanıttığı ilk bölümünde o 
denli değil. Ama diğer iki bölüm­
de bireysel /  toplumsal diyalekti­
ği, anlatının kamna - canına sin­
miş sanki... Thomas’la Tereza’- 
nın (ilk) kopmalarında Sovyet 
tanklarının Prag’a girişiyle başla­
yıp Thomas’ın, yine Tereza için, 
yaşamını anlamlı kılan diğer her 
şeyden (özgürlükten, onurdan, 
mesleğinden) neler yitireceğini bile 
bile, işgal altındaki ülkesine /  
kentine geri dönüşüne dek, birey­
sel yazgılar toplumsal /  tarihsel 
gelişmelerle organik bir bağda bu­
luşuyor. Görsel planda bu, film 
çekimlerinin, dönem belgeselleri­
nin ve o belgeseller havasında çe­
kilmiş “ sahte belgeseP’lerin ola­
ğanüstü biçimde kaynaşmasıyla 
somutlaşmış. Bu 3 farklı malze­
menin ulaştığı bütünlük, (kuşku­
suz büyük görüntü ustası Sven 
Nykvist’in de katkısıyla) filmin en 
önemli kozlarından biri.
“ Varolmanın Dayanılmaz Ha­
fifliği” , kuşkusuz alışılmış türde 
bir sinema örneği değil. Hele 
Amerikan sinemasının şaha kalk­
tığı ve “ Batraan” den “ Indiana 
Jones” a en görkemli örnekleriy­
le ülkemizde de büyük kitleleri 
(yeniden) salonlara çektiği şu gün­
lerde!.. Bu “ serbest vezin” , ba­
şına buyruk film, dayandığı ro­
manın temel özelliklerini içeriyor: 
İzlenimci, varoluşçu, epizodik 
(bölümlerden oluşan), yine ro­
mandan kaynaklanan biçimde 
erotik... Evet, Kundera’nın san­
ki Moravia’yı anımsatan (“ Ero­
tizm, yaşamın sıkıntısına başlıca 
çaredir” ) erotizm görüşü, filme 
de damgasım vuran öğelerden bi­
ri. Filmin (birbirinden güzel) iki 
kadın oyuncusunun, Lena Olin ve 
Juliette Binoche’un görmediğimiz 
yeri kalmıyor. (Filmin röntgenci 
/  ero tik  tav rın ın  m üthiş 
“ kadıncı” olduğuna dikkati çeke­
lim: Erkek oyuncu, neredeyse 
“ tırnağını bile göstermiyor” , hat­
ta  “ epik” tavırlı bir sahnede, po­
posunu (seyirciye karşı) kapatı- 
veriyor!).
“ Varolmanın Dayanılmaz Ha­
fifliği” , gen’ş kitlelere dönük bir 
film değil. Tam bir sinemasal ba­
şarı da değil bu: Özellikle üçün­
cü bölümde ve tüm finalde, roma­
nın etki gücünün biraz gerisinde 
kalıyor. Yine de gerek çağımızın 
bu ünlü romanını okumuşlara 
gerekse sinemada “ Amerikan so­
sum dan farklı bir tat arayanla­
ra rahatlıkla öğütlenebilir.
'Kara Sevdalı Bulut ' tek bir sinemada gösterime girdi
12 Eylül’e ‘dışardan’ bir bakış
K a r a  S e v d a l ı  B u lu t  /
Yönetim, Senaryo: Muammer 
Özer /  Görüntü yönetmeni: 
Muammer özer /  Müzik: Ahmet 
Güvenç /  Oyuncular: Zuhal 
Olcay, Haluk Bilginer, Şahika 
Tekand, Bülent Oran, Gökhan 
Mete, Sonat Bilgin /  Kinomozaik 
yapımı / 100 dakika (Ortaköy)
“ Kara Sevdalı BuluP’un başına gelen­
ler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Film, 
sinema tarihimizde görülmemiş biçimde, 
daha laboratuvar işlemleri sürerken, labo- 
ratuvar sahiplerinin ihbarı üzerine polis­
çe “ tutuklandı” , uzun süre polisin elinde 
kaldı. Hiçbir yasal dayanağı olmayan bu 
girişim, neden sonra durduruldu, film sa­
hiplerine geri verildi. Sonra sansürce ya­
saklandı, gösterimi ve çeşitli şenliklere (bu 
arada Nisan 1989’ctaki Eczacıbaşı yarışma­
sına) katılması engellendi. Danıştay’dan çı­
kan “ yürütmeyi durdurma kararı” na da­
yanarak bu yılki Antalya şenliğine katılan 
film, ön jüri tarafından elenerek büyük jü­
rinin önüne gelemedi. Şimdiyse, yine ay­
nı yürütmeyi durdurma kararı sayesinde 
(tek bir sinemada) gösterilebiliyor.
Böyle bir durumda, sempatimiz ve yü­
reğimiz, elbette bu filmin yanında!.. Ay­
rıca onu savunmayı, övmeyi ne denli ister­
dik!.. İlke olarak yanlışlarla dolu olan bu 
serüven, filmin ayrıca değerli, başarılı bir 
yapıt olmasıyla daha da üzücü bir nitelik 
alır, yanlışlar daha iyi ortaya çıkardı. Ne 
var ki “ Kara Sevdalı Bulut” u tüm bu 
olumlu önyargılara karşın sevmemiz, be­
ğenmemiz, övmemiz mümkün olmadı, ol­
mayacak.
12 Eylül’ün hemen ertesinde baskıya uğ­
rayan bir ailenin serüvenini anlatmaya sı­
vanıyor film... Yönetmeni istediği kadar, 
“ Bu 12 Eylül değil, 12 Eylül’lerin 
toplamıdır” desin, öykü her şeyiyle açık- 
seçik biçimde 12 Eylül’ü çağrıştırıyor. Da­
ha olay olur olmaz, radyodan gelen haber­
le söz konusu çift “ Eyvah” diye üzülüyor­
lar. Oysa 12 Eylül sayısız “ sıradan 
vatandaş” tarafından önce sevinçle karşı­
lanmış, hemen yalnızca “ sokakta vuruşan- 
lar” a “ eyvah” dedirtmisti. Öylesine bir
kaos ve kargaşa yasanıyordu. Darbenin 
gerçek yüzü, ülkeye gerçekten getirip gö­
türdüğü (en azından sade vatandaş açısın­
dan) çok daha sonra meydana çıkacaktı. 
Demek ki filmin anlattığı 12 Eylül, olası­
lıkla dışarıdan görülmüş bir 12 Eylül. Ül­
kenin içinden değil.
Sonra (filme göre hemen ertesi gün) ka­
dın tutuklanıyor, işkence görüyor. Çıktı­
ğında, dengesini yitirmiş, kişiliği alabildi­
ğine hırpalanmış bir kadındır. Saçı kesil­
miştir (oysa aynı akıbete uğradığı anlaşı­
lan Esma (Şahika Tekand) sırma gibi saç­
larıyla dolanıp durur); doktor, Sibel’in sır­
tına bakıp “ işkence görmüş” der (oysa bir 
sonraki sahnede Sibel’in sırtını görürüz: 
Bembeyazdır). Sibel yalnızdır, çöküş için­
dedir, yardıma gereksinmesi vardır. Bu 
yardım da elbette ona en yakıtı olan insan­
dan, kocasından gelecektir. Ama koca ora­
lı değildir, kadına en sıradan bir evlilikte 
bile hoşgörülemeyecek biçimde kaba dav­
ranır, ona yardım etmek şöyle dursun, iş­
kenceyi sanki eve, özel yaşamlarına taşır. 
Niye?.. “ Egemen-erkek tavn” nın eleştiri­
si, niye temel olarak 12 Eylül’ü ve baskıyı 
eleştirmeyi hedef alan bir filmin içine yer­
leştirilmiştir? Koca acaba 12 Eylül’le mi 
özdeşleştirilmek istenmiştir? Siyasal bir 
film olmak, 12 Eylül’ün kişiliğinde tüm iş­
kence, baskı, özgürlük kısıtlaması dönem­
lerini ve olaylarını eleştirmek isteyen bir 
yapıtta, böylesine cazgır, patolojik bir 
“ koca” tipi ne diye konmuştur? Onun fi­
naldeki çöküşü neyi, kimlerin, nelerin çö­
küşünü simgelemektedir?
Sorular, sorular... Biz filmi gördüğü­
müzde bunlara yanıtlar bulamadık. Ola ki 
seyirci bulabilir!.. “ Kara Sevdalı Bulut” , 
bizlere kendisini aşan şeyleri anlatmak is-_ 
teyen, fazla yüksekleri hedef alan bir yö-' 
netmenin tökezlemesi gibi geldi. "Bir Avuç 
Cennet” ini içtenlikle alkışladığımız Mu­
ammer Özer, bu filmle amaçladığı şeyleri 
verememiş seyirciye... Başlıca handikapı, 
böylesine yoğun ve incelikli bir öyküyü 
kendisinin yazmaya sıvanması olmuş. Ala­
bildiğine basmakalıp, klişe sözler, slogan­
lar, konuşmalarla dolu böyle bir senaryoy­
la, Özer oyunu daha baştan yitirmiş. Böy­
lesine zor koşullarda oluşmuş, böylesine 
üzücü bir serüvenden çıkıp gelen bir film 
için gerçekten yazık!..
‘Zilli Zarife’
■  Kültür Servisi — Haldun
Taner’in “Zilli Zarife”si yarın 
başlıyor. Taner 
Barlas tarafından sahneye 
konulan oyunun müziklerini 
A rif Erkin, dekor ve 
kostümlerini ise Zepür 
hazırlamış. Bakırköy 
Belediye Tiyatrosu’nda 
sergilenecek olan oyunda, 
Tuluğ Çizgen, Suna Selen, 
Erdoğan Akdumaıı, Taner 
Barlas, Ali Sarıoğlu, Ayşe 
Demirel’in de aralarında 
bulunduğu 18 kişilik 
kalabalık bir kadro rol alıyor. 
İlk kez 1966’da sergilenen 
m odern ortaoyunu 
anlayışındaki oyunda, 
esprilerin güncelleşti) ilmesi 




■  Kültür Servisi—Türk 
Felsefe Kurumu “ İnsan ve 
Geleceği” konulu bir 
karikatür yarışması 
düzenliyor. Yarışmanın tüm 
karikatüristlere açık olarak 
düzenlendiği bildirildi. Hıfzı 
Topuz, Erdoğan Bozok, 
O rhan Doğu, Arslan 
Kaynardağ, Tüten Anğ, 
İsmail Damirdöven ve Sıtkı 
Erinç’ten oluşan jürinin 
vereceği karar sonucu ilk üç 
dereceyi alan karikatürcü 
ödüllendirilecek, ayrıca 
kendisine bir de sergi açma 
olanağı sağlanacak. Son 
başvuru tarihi 10 aralık 
olarak belirlenen yarışma, 
bugüne dek dünya çapında 




*  Kültür Servisi Yeşilköy’de 
ki M erhaba Resim ve El 
Sanatları Galerisi’nde 11 
kasımda “Resim ve Gravür 
Sergisi” açılıyor. 24 kasıma 
kadar açık kalacak olan 
sergide Mine Araşan, 
Balaban, Nevin Çokay,
Metin G üngör’ün yapıtları 
yer alıyor.
Kılıçoğlu sergisi
■  Kültür Servisi —
M aria Kıhçoğiu’nun 
heykel ve resim sergisi 
11 kasım cumartesi 
günü Hobi Sanat 
Galerisi’nde açılıyor. 
İstanbul Devlet Güzel 
Sanatlar
Akademisi’nden mezun 





yanında sürdürmüş. 5 
yıl boyunca Salih 
Acar’dan resim dersleri 
alan sanatçının sergisi 




■  Kültür Servisi — Tüncel 
Doğru 18. kişisel resim 
sergisini Opera Sanat 
Galerisi’nde açtı. Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi 
Resim Bölümü Ali Çelebi 
Atölyesi’nden 1962 yılında 
mezun olan sanatçı, özel 
sektörde reklam ve grafik 
konularında çalışmalar 
yaptı. Doğru’nun yapıtları 




■  İS TA N B U L (A A ) —
İstanbul Devlet Klasik Türk 
Müziği Korosu, 12 ve 19 
kasım günlerinde 
“A tatü rk ’ü Anma 
Konserleri” verecek.
A tatürk Kültür 
Merkezi’ndeki konserlerde, 
A tatürk’ün sevdiği eserler 
seslendirilecek. Devlet 
Sanatçısı Prof. Dr. Nevzad 
Atlığ’m  yöneteceği her iki 
konserin solistleri Cahit 
Peksayar ve Çetin 
. Körükçüoğlu.
B u g ü n
■ Atatürk’ü anma konseri
İDSO’nun saat 19.00’da 
Atatürk Kültür Merkezi’nde 
vereceği konser “Atatürk’ü 
Anma Konseri” adını taşıyor. 
Gilbert Varga’nın yönteceği 
konserde solist olarak flütçü 
Marc Grauwels yer alacak.
■ Tanzimat basını Alpay 
Kabacalı saat 17.30’da Muhsin 
Ertuğrul Tiyatrosu’nda 
“Tanzimat Basını ve 
Yayıncılığı” konulu bir 
konferans verecek.
■ İki film AT Film Haftası 
kapsamında saat 18.00’de 
Hollanda yapımı “Abel” adlı 
film ile saat 20.30’da İspanyol 
yapımı “Gece Kızı Lulu” 
İtalyan Kültür Merkezi’nde 
gösterilecek.
■ Atatürk fotoğrafları 
MSÜ Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 
koleksiyonunda yer alan 
fotoğraflardan oluşan 
“Atatürk’ü Tanıyalım” 
fotoğraf sergisi saat 10.00’da 
Caddebostan Kadıköy Kültür 
Sanat Merkezi’nde açılıyor.
CUM HURİYET/6 DİZİ-RÖPORTAJ 10 KASIM  1989
Federal A  Imanya Sosyal Demokrat Parti lideri Hans Jochen Vogel 'Cumhuriyetin sorularını yanıtladı
‘Türkiye stratejik  önem ini koruyor’
NİLGÜN CERRAH OĞLU_______
MİLANO — “Türkiye’nin jeopolitik ve stratejik öne­
mi artık soğuk savaş yıllarındaki gibi değildir. Bu önem 
değişmiştir. Fakat ittifaklar, daha bir süre ayakta ka­
lacaktır. İttifaklar 90’larııı büyük bir bölümünde ya­
şamaya devam edecek; durum büyük bir olasılıkla 2000 
yılma doğru değişecektir.”
Ünlü “ost-politik” (Doğu politikası) yoluyla Doğu 
bloku ile ’70’li yıllarda diyaloğu başlatan, Alman sos­
yal demokrasisinin efsanevi adı Willy Brandt, kendisi­
ne, “değişen dünya içinde Türkiye’nin yerine” ilişkin ola­
rak yönelttiğimiz soruyu bu sözlerle yanıtlamıştı.
Milano’da yapılan son Sosyalist Enternasyonal top­
lantısında görüştüğümüz Hans Jochen Vogel ile ise da­
ha uzun boylu sohbet etmek olasılığını elde ettik. Al­
man sosyal demokratlarının bir numaralı liderine göre 
Türkiye’nin stratejik ve jeopolitik önemi “Orta-Doğu’da 
bir denge unsuru” olarak devam ediyordu. Alman li­
deri, NATO’nun giderek askeri önemini yitireceğini, fa­
kat ittifakın Avrupa Ortak Evi’nim inşasında artan bir 
siyasi öneme kavuşacağını savunuyor. Gerçekten Avru­
pa, blokların yarattığı bölünmeyi aşabilecek mi? “Or­
tak Avrupa Evi” ile yakından ilgili olduğu anlaşılan 
Hans Vogel “Cumhuriyet” için bu sorulan yanıtladı:
— Aralık başında Bush ve Gorbaçov’un yapmayı ka­
rarlaştırdıkları Malta zirvesi, sizce soğuk savaş döne­
minden geri kalan son izleri de silebilecek mİ?
VOGEL— Bence bu zirve kıtamız üzerinde hâlâ var 
olan pek çok sürtüşmenin ve gerginliğin çözümünü ha­
zırlayabilir. Fakat Yalta Anlaşması’nm aşılması başka 
bir şey. Bu anlaşmanın aşılması Avrupa’nın yeniden ta­
nımlanması anlamına geliyor. Barış temelleri üzerine 
oturtulmuş “Ortak Avrupa Evi”nin yaratılması için he­
nüz daha beklememiz gerekiyor bence. Ama gelişme­
ler o yöne doğru gittiğimizi gösteriyor. Bu, bir süreç için­
de olabilecek bir şey. önümüzdeki zirve de bu sjlreç çer­
çevesi içinde ileriye atılmış bir adım olacaktır.
— Evet. Bush-Gorbaçov zirvesini beklerken Avrupa1 
da “Yalta sonrası” tartışmaları hız kazanıyor. Bu yeni 
beliren uluslararası atmosferde sizce Türkiye eski stra­
tejik önemini yitirdi mi?
VOGEL— Bence Türkiye’nin önemi ve yeni ulusla­
rarası ortamdaki rolü tamamen, Türkiye’nin kendisinin 
benimseyeceği yaklaşıma ve kendi angajmanlarına bağlı 
olacaktır. Bence şu içinde bulunduğumuz an, Türkiye 
açısından Avrupa’daki demokratikleşme süreçleri ve Av­
rupa’nın birleşmesi sürecine katılması için ideal bir an. 
Fakat bunu yapıp yapamayacağı Türkiye’ye bağlı ola­
cak. Bu, Türkiye’nin hangi siyasi gücün etkisinde ol­
duğuna; önderliği hangi siyasi gücün ele geçirdiğine de 
bağlı. Bu çok önemli. Oysa geçen günlerde cumhurbaş­
kanlığı seçimi döneminde ortaya çıkan gelişmeler, bu 
konuda pek net olmayan izlenimler verdi.
Türkiye’nin jeopolitik önemine gelince; bu devam edi­
yor. Türkiye stratejik önemini yitirmemiştir. Sürtüşme­
lerin ve karşıtlaşmaların çözümlenmesinden herkes ka­
zançlı çıkacak.
— “Türkiye’nin stratejik önemi devam edecektir” di­
yorsunuz. Fakat Türkiye’nin, Batı ittifakı için değeri bü­
yük ölçüde bu ülkenin Sovyet tehlikesini engelleme gü­
cünden kaynaklanıyordu. Bugünün şartlarında Türki­
ye’nin stratejik önemi nerede yatmaktadır?
T ürkiye'nin  önem i Şu
içinde bulunduğumuz an, 
Türkiye açısından,
Avrupa'daki demokratikleşme 
süreçleri ve Avrupa'nın 
birleşme sürecine katılması için 
ideal bir an. Bu, Türkiye'nin 
hangi siyasi gücün etkisinde 
olduğuna, önderliği hangi 
siyasi gücün ele geçirdiğine de 
bağlı, oysa geçen günlerde 
yapılan cumhurbaşkanlığı 
seçimi döneminde ortaya çıkan 
gelişmeler, bu konuda pek net 
olmayan izlenimler verdi.
M T O  Avrupa'nın yeniden 
tanımlanmasında Varşova 
Paktı ile gerçekleştirilecek 
ortaklığın ortaya çıkmasında 
ve Avrupa barışının 
gerçekleşmesinde NATO'nun 
katkıları olacak. Bu durumda 
meseleyi tek tek ülkelerle 
çözümlemektense, NATO  
bünyesi içinde halletmek daha 
kolay olacak.
VOGEL— Her şeyden önce ne kadar az gerginlik ve 
ne kadar az ihtilaf olursa hepimiz o denli kazançlı çı­
kacağız bundan. Bu bir, İkincisi Türkiye’nin önemini 
anlamak için haritaya bakmak kâfi. Türkiye, Akdeniz’de 
daima önemli bir unsur olacak, özellikle Orta- 
Doğu’daki dengeler açısından, Türkiye Orta-Doğu’da 
önemli bir denge unsurudur.
— Sizce NATO hâlâ eski değerini koruyor mu?
VOGEL— Sanıyorum başka Avrupa altyapıları kur­
mak için zamana ihtiyacımız var. NATO ve Varşova 
Paktı, Avrupa altyapıları olarak bir süre daha faydalı 
olacaklar. Fakat kanımca bu ittifaklar giderek askeri 
önemlerini yitirecekler ve siyasi önem kazanacaklar.
— Bakın bu haftaki Time Dergisi’nde NATO’ya 
ilişkin bir tanım var. NATO Genel Sekreteri Manfred 
Worner’den önce bu pozisyonu işgal etmiş olan Lord 
Ismay’m bir tanımı bu. “NATO; Rusları dışarda, Ame­
rikalıları içeride, Almanları da aşağıda tutmak için ya­
ratılmış bir örgüttür” diyor. Ne diyorsunuz bu tanıma?
VOGEL— Ben Lord Ismay’ın tanımlarına başvur-
mazdım. Bu, NATO’nun gerçek bir tanımım vermek­
ten ziyade espri şeklinde söylenmiş bir şey. Tekrar edi­
yorum, NATO gelecekte ‘Ortak Avrupa Evi’ni kurmak 
için bir siyasi altyapı olarak önemini koruyacaktır. Çe­
şitli katları inşa edebilmek için bir yapıya ihtiyacımız 
var.
—Bu “Ortak Avrupa Evi”nde NATO’nun işlevi ne 
olacak?
VOGEL — İttifakın yapısı içinde bundan sonraki ge­
lecek aşamalar tartışılacak. Avrupa’nın yeniden tanım­
lanmasında Varşova Paktı ile gerçekleştirilecek ortak­
lığın ortaya çıkmasında ve Avrupa barışının gerçekleş­
mesinde NATO’nun katkıları olacak. Bu durumda me­
seleyi tek tek ülkelerle çözümlemektense, NATO bün­
yesi içinde halletmek daha kolay olacak.
— Evet Türkiye’ye dönelim. Siz ilginç bir şey söylü­
yordunuz. Türkiye için Avrupa'daki demokratizasyon 
sürecine katılmanın, bu genel akıma takılmanın tam za­
manı diyordunuz. Bunun için biraz dışarıdan yardıma 
da ihtiyacımız var. Avrupalı demokratlar, dünyanın her
tarafında demokrasi mücadelesi verenlere destek olu­
yorlar. Türkiye’ye bu tip yardımlar çok sınırlı kalıyor...
VOGEL— Sanmıyorum. İnönü’nün partisi ile yoğun 
temaslar içindeyiz. Alman sosyal demokratlarının ge­
nel sekreteri iki hafta önce Türkiye’deydi. Amacımız me- 
cut bağları ve işbirliğini güçlendirmek. Ayrıca unutma­
yın ki halen Almanya’da çok sayıda yurttaşınız yaşıyor. 
Onlar da bir şekilde iki halk arasında bir köprü oluş­
turuyorlar.
—Fakat göçmen işçilerin Türk ekonomisine yaptık­
ları katkı apayrı bir konu. Ben siyasi yardımdan söz edi­
yordum. Alman sosyal demokratları, İspanya'da Feli- 
pe Gonzalez’in sosyalistlerine. Portekiz’de Mario Soa- 
res’in sosyalistlerine, Yunanistan’da PASOK’a çok yar­
dım ettiler vaktiyle. Ve sizin bu partilere yaptığınız yar­
dımlar bu ülkelerde sosyalistlerin iktidara gelmesinde 
önemli bir etken oldu. Bunun içinde maddi yardımda 
var tabii. Siz Türk sosyal demokratlarına maddi açı­
dan yardım edebiliyor musunuz?
VOGEL— Mali yardım olanaklarımız son derece sı­
nırlı. Fakat belli sınırlar içinde elimizden geleni yapmaya 
çalışıyoruz. Ayrıca Friedrich Ebert Stiftung Vakfı Türk 
dostlarımızla, Türk sosyal demokratlarıyla oldukça faal 
temaslar içinde. Yalnız şu var. Unutmayın ki biz uzun 
süre Türkiye’deki muhatabımızın kim olduğunu tespit 
edemedik. Bu bizim değil Türk solunun problemiydi.
— Maalesef bu noktada haklısınız. Fakat Türkiye1 
den soruna bakıldığında yardımdan ziyade eleştiri ge­
liyormuş izlenimine kapılıyor insan.
VOGEL— Zannediyorum, her ikisi de var. Bir yan­
da sosyal demokratların sorunlarına karşı belli bir du­
yarlılık var, bir yandan da örneğin Uluslararası Af ö r- 
gütü’nün raporlarında yer alan insan hakları ihlallerin­
den ötürü belli bir rahatsızlık var.
— Bu değişen uluslararası ortamda Türkiye’nin AFye 
yaptığı tam üyelik talebini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Sanıyorum şimdilerdeki ilk önceliğinizi Doğu Avrupa1 
daki gelişmeler oluşturuyor.
VOGEL— Bu yanıtlaması güç bir soru. Avusturya da 
biliyorsunuz üyelik talebinde bulundu. Ayrıca Norveç’in 
de böyle bir niyeti var. Siz söylediniz. Dediğiniz gibi bu 
sırada Doğu Avrupa ve Orta Avrupa’da meydana ge­
len gelişmeler de bizim için çok önemli. Türkiye’nin üye­
lik talebinin Avusturya ile aynı ana rastlaması tarihi açı­
dan çok ilginç tabii. Arada bir de Polonya var.
— Avusturya’nın da üyelik talep etmiş olması gele­
ceğe dönük tahminlerinizi nasıl etkiliyor. Bu, Türkiye 
için bir avantaj mı, dezavantaj mı?
VOGEL — Her iki üyelik talebini de yakından ince­
lememiz gerekiyor. Arkadan karar vereceğiz tabii. Avus­
turya’nın da yapmış olduğu üyelik talebi, bence duru­
mu biraz daha karmaşık hale getiriyor. Fakat tam üye­
lik düzeyinin altında çok çeşitli alternatifler var. Zaten 
AvusturyalIlar bu olanağı da tartışıyorlar.
— Ortada sıkı sıkıya birleşmiş bir Avrupa çekirdeği­
nin etrafında oluşacak daha gevşek bir ikinci ortaklık 
modellerine inanıyor musunuz?
VOGEL— Ben neticede ortak bir Avrupa evine ina­
nıyorum. Yalnız bu adım adım olmalı.
— Bu Ortak Avrupa Evi nasıl olacak? Önce Batı Av­
rupa’nın inşası tamamlanacak; büyük, ortak Avrupa1 
ya sonra mı varılacak?
VOGEL— Avrupa Topluluğu içindeki bütünleşmenin 
devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Bu arada Avru­
pa, EFTA ülkeleri ve Varşova Paktı ülkeleriyle yapaca­
ğı işbirliğine de açık olmalı. Sonuç tek bir Avrupa ol­
malı; iki ya da üç değil.
— Sizin için hangisi daha önemli ve acil: Avrupa en­
tegrasyonu mu; iki Almanya’nın birleşmesi mi?
VOGEL— Biz her ikisinin de birlikte yapılması ge­
rektiğine inamyoruz. Avrupa’nın birleşmesinin, Alman 
sorununa cevap getireceğine inamyoruz.
— Budapeşte’de eski Sovyet yanlısı Komünist Parti1 
nin küllerinden kurulan yeni Sosyalist Parti de şimdi 
Sosyalist Enternasyonal’e girmek istiyor. Bu talep ka­
bul edilfecek mi?
VOGEL— Sosyalist Enternasyonal’e zaten üye olan 
bir Macar partisi var. Önceleri yasadışı olarak ülkede­
ki faaliyetlerini sürdüren ve şimdi ise günışığına çıkan 
Macar Sosyal Demokrat Partisi bu. Sosyalist Enternas- 
yonel’in kurallarına göre şimdi bu yeni partinin örgüte 
katılması ancak bu eski üyemizin yeşil ışık yakmasına 
bağlı.
SODA SANAYİİ A .Ş .’DEN 
TASARRUF SAHİPLERİNE 
DUYURUDUR
Şirketimizin yıllık faiz ödemeli brüt yüzde 69 sabit faizli 9. tertip 
tahvilleri 17.11.1989 tarihinden itibaren Camış Menkul Değerler 
A.Ş.’nin Barbaros Bulvarı No: 125 Camhan, Balmumcu-Beşiktaş 
/  İSTANBUL adresindeki merkezinde satışa sunulacaktır.
işbu tahvillerin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
29.9.1989 tarih ve 132/58 sayılı iznine dayanmaktadır. Ancak bu 
izin, tahvillerimizin ve ortaklığımızın kurul veya kamuca tekeffülü 
anlamına gelmez. *
Soda Sanayn A.Ş 
: Kazanlı Bucağı yanı MERSİN 
. 104 600.000 000 TL. (31.3.1989 tarihi itibarıyla) 
104.600 000.000 TL <31.3.1989 tarihi itibarıyla)









2. Tahvillerin satışından sağlanacak ton. işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında 
ve yatırımların finansmanında kullanılacaktır
3. İzahnamenin
a) Yayınlandığı T Ticaret Sicili
Gazetesi'nin Tarih ve Numarası : 31 10.1989 i  2390
b) Halkın İncelemesine
Açık Tutulduğu Yerler Camış Menkul Değerler A.Ş Barbaros Bulvarı No: 125
Camhan Balmumcu-Beşiktaş MERSİN adresindaki 
şirket merkezimizde incelemeye açık tutulacaktır
4. Çıkarılacak Tahvillerin:
a) İtibarı Kıymetlen Tutarı ve Tertibi 4.000 000.000 TL. 9 tertip
b) Kupürler İtibariyle: Dağılımı













400 000 000 
400.000 000 
1700.000 000 
1 500 000 000 
4.000.000.000





d) Erken Ödemeye UişKin Esas ve Şartlar Erken paraya çevirme taahhüdü yoktur
e) Satış Fiyatı Çıkartılacak tahviller satış süreleri içinde
nominal değerden satılacaktır 
0 Tahvillerin Tamamı Hamiline Yazılıdır
g) Vadesi : 2 yıldır
h) ödemesiz Donem Süresi 2 yıldır 
ödeme Tarihii) Tahvillerin Ödeme Planı:
30.11.1990 
30 11.1991
F a iz  (T L . )  A n a p a ra  (T L . )
2 760 000 000 
2 760.000 000 
5 520 000 000
4,000 000 000 
4 000.000.000
j) Faiz ve Anapara ödeme Yeri
5 Tahvillerin Faiz Anaparalarının 
Vadelerinde ödemesini 
Garanti Eden Kuruluş
Camış Menkul değerler A Ş. 




• 24 saat, seçkin eğitilmiş personel ile genel 
sağlık hizmetleri
• Profesör Doçent ve Uzmanlar Yönetiminde 
Poliklinik hizmetleri
• Tüm ameliyatlar:
★ Genel Cerrahi ★ Kadın Hastalıkları ve 
Doğum ★ Dahiliye ★ Çocuk ★ K.B.B. ★ Göz
★ Ortepedi ★ Üroloji
• Bilgisayarlı aletler ile laboratuvar hizmetleri
• Röntgen ★ Ultrasonografi ★ Mamografi ★ 
Biokimya ★ Hormon Bakteriyoloji ★ Stopatoloji 
ve Endoskopik tetkikler.
Ömür hastanesi sağlığınıza yardımcıdır.
Gençler cad. No:24 Tren istasyonu, belediye 
şube müdürlüğü, ve evlendirme dairesi yanı 
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ARBA:5191661
Nazif Ülgen, 21 yıllık işadamı 
tecrübesi ile, TÜRK EKONOMİSİNİN 
NASIL DÜZELECEĞİNE ilişkin 
görüşlerini kaleme aldı.
ÖZALİZM ÇIKMAZINI AŞMAK 
İÇİN / Alternatif Politikalar adlı ki­
tabında uygulanan ekonomi politika­
ların Türk Ekonomisini nasıl 
çıkmaza soktuğunu gözler önüne 
seriyor. Ve Türk Ekonomisinin nasıl 
düzeleceğine ait alternatifler 
öneriyor.
TÜ Y A P  K İTA P  FUARI A R B A  STA N D I 
VE TÜ M  K İTA P Ç ILA R D A
on
İL A N
T .C . H IN IS  K A D A ST R O  
M A H K E M E Sİ
1985/418
Davacılar Hınıs Mal Müdürlüğünün, Hınıs Başköy Köyü Tü­
zel kişiliğini temsilen köy muhtarlığının ve Davacı Veli Çanga’- 
nın davalılar Haşan Şevik ve müşterekleri adına ikame ettikleri 
Başköy köyüne ait 108 nolu parsele ait komisyon kararının ipta­
li davasına ilişkin 23.1.1989 tarihli dahili dava dilekçesi davalı­
lar İsmail kızı Hatice (Hece), Ali oğlu Haşan ve Agit oğlu İlhan 
Çanga’ya tebliğ edilemediğinden, yapılan soruşturmalara göre açık 
adresleri de tespit edilemediğinden, adlarına ilanen tebligat ya­
pılmasına karar verilmiş olduğundan, ilan tarihinden itibaren isim­
leri belirtilen şahısların duruşmanın atılı bulunduğu 14.11.1989 
günü yapılacak olan duruşmada hazır bulunmaları veya kendile­
rini bir vekille temsil ettirmeleri aksi takdirde yargılamanın ilan 
tarihinden itibaren gıyaplarında devam edeceği hususu ilanen ve 
davetiye yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 15.8.1989 
Basın: 44060
İL A N
G A Z İO S M A N P A Ş A  2. S U L H  C E Z A  
M A H K E M E Sİ
Esas No: 1987/276 
Karar No: 1988/576
Mahkemesi: Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Mahkemesi.
Sanık: Ergül Kıltaç-Gaziosmanpaşa Haraççı Köyü Handere Mev­
kii üzerinde özarzum Et ve Gıda Sanayii Ticaret Limited Şirketi sa­
hibi.
Suç: Gıda maddeleri nizamnamesine muhalefet.
Suç tarihi: 24.12.1986
Karar tarihi: 6.9.1988
Sanığın suç tarihinde evsaf etiketi üzerinde belirtilmediği halde do­
muz etinden sosis imal etmek suretiyle gıda maddeleri tüzüğüne ay­
kırı hareket ettiği bu sebeple sanığın TCK. 2891, 398, 59/2, 647 
S.K.2788 S.K.4, TCK.72, 402 maddeleri gereğince 26.666 lira ağır 
para cezası ve 2 ay 15 gün cürme vasıta kıldığı sosis imalatçılığının 
tatiline, 7 gün işyerinin kapatılmasına ve TCK.402/2. maddesi gere­
ğince iş bu kararın ilanına karar verildi. 23.10.1989 
Basın: 35813
â İSTANBUL BÜYÜKŞEHİRBELEDİYE BAŞKANLIĞIMDAN657 sayılı yasanın ek geçici 12, 13 ve 15’inci maddeleri ile 2595 sa­yılı kanunun ek geçici 16. maddesi gereğince yayımlanan 7.5.1987 
tarih ve 87/11782 sayılı, 2.7.1989 tarih ve 89/14317 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent 
Orkestrası’na aşağıda belirtilen branş ve adetle sınavla sözleşmeli sa­
natçı alınacaktır.
657 sayılı yasanın 48. maddesindeki koşullara sahip ilgililer 
24.11.1989 tarihi mesai bitimine kadar öğrenim belgesi ve nüfus cüz­
danı örneği ile birlikte Personel İşleri Müdürlüğü’ne müracaat ede­
rek iş talep formu dolduracaklardır. Adaylar 27.11.1989 tarihinde 
saat 10.00’da İstanbul Konser Salonu kat: 1 Harbiye adresinde uy­






















â4  İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİİSKİ
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Aşağıdaki özellikleri belirtilen kapalı zarf ile teklif alma yöntemindeki ihale ile ilgilenenler, ihale 
dosyasını İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU .İNŞAAT ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞINDA görebilir 
ve dosya bedelini İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ merkez veznesine yatırarak alabilirler.
isteklilerin şartnameye uygun hazırlayacakları kapalı teklif mektuplannı aşağıda belirtilen tarih­
te saat 11.00’e kadar aşağıda belirtilen adreste GENEL EVRAK MÜDÜRLÛĞÜ’ne giriş, tarih ve 
numarasını içeren alındı makbuzu karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Teklif zarfları saat 












3.000. 000.000 20.11.1989 90.000.000 24.11.1989 400.000
3.000. 00Ó.000 20.11.1989 90.000.000 24.11.1989 400.000
1.150.000. 000 20 11.1989 34.500.000 23.11.1989 300.000
IŞIN ADI
Yenibosna Mah. içmesuyu 
. Şebeke inşaatı
5.1143 Küçükçekmece Bölgesi III.
Grup içmesuyu Şeb. inşaatı
5.1144 Küçükçekmece Bölgesi IV.
Grup içmesuyu Şeb. inşaatı
S.3010 Ömerli-Terkos-Kemerburgaz 
Tesisleri Depo Ve Vinç inş.
■ Not: 1- Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
2- İSKİ 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kısmen veya 
tamamen yapmakta, uygun bedelin tesbit ve takdirinde serbesttir.
ADRESİ: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Aksaray Meydanı 34410 Aksaray-İSTANBUL 
Telefon Teleks Faks
588 38 00 (35 Hat) 31293 ISU TR 588 38 94







Tiim  plak ve 
kasetçilerde
YÜKSEL Plak ve 
Kasetçilik
.M.Ç. 6.Blok No:6311 
Unkapanı - jst,
Tel: 512 00 90-522 88 90
0ZEL BORA 
SÜRÜCÜ KURSU
28. Dönem kayıtları 
b a ş l a mı ş t ı r .  
OKUL:
ÜSKÜDAR 343 67 82 
K0ZYATAĞI 362 47 33 
TARABYA 162 08 18
B E Y K O Z S U L H  C E Z A  
H A K İM L İĞ İN D E N
SANIK: İsmail Pişkin, Mustafa ve Şadiye’den olma 1930 doğumlu 
Kadıköy ilçesi Koşuydu Mah. olup halen Osmaniye Mah. Ahmet Bey 
Sok. No: 49 Kadıköy adresinde oturur.
HÜKÜM ÖZETİ: Yukarıda kimliği yazılı sanığın açıktan boğayı 
çalmaya tam kalkışmaktan mahkememizin 23.5.1988 gün ve 987/616 
esas 988/378 sayıİı kararı ile suçu sabit görüldüğünden TCK’nın 
491/ilk, 62, 522/1. maddesi gereğince neticeten 2 ay müddetle hapsi­
ne hakkında 647 sayılı yasanın 4. ve 6. maddelerinin uygulanmasına 
yer olmadığına, tutuklu geçen günlerinin TCK’nın 40. maddesi gere­
ğince mahsubuna karar verilmiştir.
Bu karar, sanığın mevcut adreslerine tebliğ edilememiştir. Zabıta 
tahkikatı ile de sanığın yeni adresi tespit olunamamıştır.
Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca 
hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.




M A L A T Y A  1. SU L H  C E Z A  M A H K E M E Sİ  
K A R A R
Esas No : 1989/47 /  Karar No: 1989/187 
Davacı: K.H.
Hâkim: Yücel Mıhçak 22954 
Kâtip: Şükran Ular
Sanık: MEHMET YÜKSEL: Mehmet ve Ayşe oğlu, 1947 doğumlu, Malatya Merkez Ismetiye Mahalle­
si Nüfusunda kayıtlı olup halen Malatya Milli Egemenlik Caddesi Bahar Apt. No: 17’de oturur, fırıncılık 
yapar, evli, 4 çocuklu, okuryazar, sabıkasız, T.C., İslam.
Suç: Gıda maddeleri tüzüğüne muhalefet 
Suç tarihi: 22.11,1988
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında açılan kamu davasının mahkememizde yapılıp bitirilen açık 
yargılaması sonunda:
HÜKÜM: Sanığın sabil olan etiketsiz ve sağlığa zararlı olmasa dahi taklit ve tağşiş edilmiş sayılabilecek 
şekilde tuz oranı yüksek ekmek imal edip satmak suçundan eylemine uyan TCK 398. maddesi uyarınca 
üç ay hapis ve beş bin lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, verilen hapis cezasının 647 sayılı yasanın 
4. maddesi uyarınca günlüğü 300 liradan 27.000 lira ağır para cezasına çevrilmesine, sanık hakkında tertip 
olunan aynı neviden para cezaları TCK 72. maddesi uyarınca içtima olunarak neticeten otuz iki bin lira 
ağır para cezası ile cezalandırılmasına,
Sanığın TCK 402/2. maddesi uyarı.ıca cürme vasıta kıldığı meslek ve sanatının üç ay süre ile tatiline 
vc işyerinin yedi gün süre ile kapatılmasına, *
YCK 402/2. maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere kararın C. Savcılığı’na gönderilmesine, 1000 lira 
yargılama giderinin sanıklan alınmasına, yasa yolu açık olmak üzere verilen karar sanığın yüzüne açıkça 
okunup anlatıldı. 2.5.1989
Basın: 35827
17-27 Yaşında Bayanlara 1
İNGİLTERE'de
INGİLİZCE'yi
ucuza öğrenmek için güvenilir 
tek yol AU PAİFTlık yapmaktır
DERİN LİMİTED ŞTİ.
B a rb a ro s  B u l M a zh a rp a şa  S o k . 2 /9  
B e ş ık ta ş - ls t Te l: 161 43 86-87 







Nüfus hüviyet cüzdanımla 
S.Sigorta karlımı kaybettim. 
Geçersizdir.
C E M A L  A L T IN D A Ğ
CU M H U RİYET/710 K ASIM  1989
S
İNSANLAR
F Ü S U N  Ö Z B İ L G E N
G Ö R Ü Ş
m
Timsahın gözyaşı
Türk toplumundaki acı 
arabeski timsahın 
gözyaşı olarak 
görüyorum v e  b e n i  ikna 
etmiyor. Çünkü sahici 
acılar konusunda
korkunç kayıtsızlar. Muıathan Mungan
TURK MİLLETİNE MÜJDE
Aranan başbakan bulundu
İKİ cumhurbaşkanlı ve başbakansız dö­
nemi çok şükür geride bıraktık. Şimdi bir 
cumhurbaşkanı ve bir başbakan var, ama bu 
kez de TBMM başkanı yok. Olsun, yine de 
günlerdir 8-10 aday arasından aranıp da bu­
lunamayan başbakan bulundu.
Yeni başbakanımızın özellikleri malum.
“Beni bir basit taşra avukatı iken TBMM 
Başkanlığı’na kadar getiren Sayın Özal’ın 
önünden yürüyemem” diye anayasanın gö-, 
revli bulunduğu noktaya tanıdığı protokol 
önceliğini elinin kenarı ile iten adam.
Başbakan eşi olan Semra özai’ın, TBMM 
Başkanı eşi olarak kendi eşinin arkasında 
kalmaması için protokoler davetlere kendi 
eşini getirmediğini açıkça söyleyen adam.
İşte tam böyle bir aday aranıyordu. Bir 
adım bile öne çıkmayacak, hatta bu öne çı­
kış zorunlu olsa bile kendini geri çekecek bir 
aday. Üstünlüğün özal’da olduğunu ilan
edecek ve ne derse dinleyecek bir aday.
Nitekim ilk sınavdan geçti bile.
Anayasaya göre cumhurbaşkanı, başbaka­
nı atar, başbakan ise Bakanlar Kurulu liste­
sini hazırlar ve getirir cumhurbaşkanına su­
nar. Sonra da TBMM’den güvenoyu alır.
Halbuki bu kez öyle olmadı. Cumhurbaş­
kanı hem başbakanı hem de Bakanlar Ku­
rulu listesini hazırladı, Akbulut da açıkla­
dı.
Böylece başbakan daha ilk günden yetki­
lerini cumhurbaşkamna devrederek işe baş­
lamış oldu. Yeni cumhurbaşkanı da eskisi­
nin engel olduğu bazı isimlerle yeni kabine­
yi tam bir kutsal ittifak, ülkücü, selametçi 
çizgisine oturttu.
Liberallere de şöyle dedi:
“Haydi siz de çıkıp biraz bahçede oyna­
yın..”
Şenlikli günler başlıyor.. Haydi hayırlısı... Akbulut — Taşra avukatlığından başbakanlığa.
0RTAK0Y KORUSU BET0NLA$1Y0R
Nurettin git, kafa kes
İSTANBUL Belediye Başkanı 
Nurettin Sözen, göreve geldi­
ği günlerde şöyle diyordu:
“Ağaç kesenin kafasını 
keserim.”
Bir belediye başkanmın bu 
kadar kesin ve kararlı konuş­
ması üzerine kimse ağaç kes­
meye cesaret edemez zanne­
denler yanıldılar. Boğaziçi 
Köprüsü’nden geçerken Orta- 
köy'ün o eski züm rüt gibi ye­
şil olan korusuna bir göz at­
mak yeterli. Güneşte pırıl pı­
rıl parlayan kelleşmiş tepeler 
hemen göze çarpıyor.
Bu kelleşmenin nasıl yapıl­
dığını öğrenmek için üç gün 
korunun çeşitli yanlarından 
içeri girmeye çalıştık. “Malı 
götürenler” bu işin usullerini 
öğrenmişler. Bütün villa ve si­
te inşaatlarının etrafı demir 
parmaklık ve tellerle çevrilmiş, 
kapılara ‘bekçi’ adı altında ko­
rum a gorilleri yerleştirilmiş. 
Kesilen ağaçların gizlice taşın­
dığı çam ur deryası yollardan 
ağaç kesilen bölgelere ulaşmak 
mümkün değil.
G izlice fo toğraf
Yine de arkadaşımız Mu­
harrem Aydın gizlice girerek 
kesilen ağaçları, çalışan dozer 
ve kepçeleri ve yükselen villa­
ları görüntülemeyi başardı. İn­
şaat işçileri fotoğraf çekilirken 
engel olmaya çalışıyorlar ve 
villa sahiplerinin sık sık inşa­
at alanına gelip, gazetecilere 
fotoğraf çektirmemeleri için 
uyanlarda bulunduklarını söy­
lüyorlardı. Boğaziçi İmar Mü- 
dtirlüğü’nün mühürlediği inşa­
at alanında, kapıdaki m ühür­
ler sökülmüş, inşaatlar sür­
mekteydi.
Şantiye görevlileri o rta yer­
de duran kesilmiş ağaçlarla il­
gili olarak şu bilgiyi verdiler:
“Efendim biz ağaç kesme­
dik, bunlar kazı yaparken çı­
kan kurumuş ağaçlar...”
Ortaköy Korusu’nun altında 
Boğaz yolunda Petrol Ofısi’nin 
benzin istasyonu görevlileri ise 
şunlan anlattılar:
“Gdceyansı kocaman kam­
yonlar buraya yanaşıyordu. 
Kesilen ağaçlan işçiler taşıyıp 
gizlice kamyonlara yükleyip 
yükleyip götürdüler. Yüzlerce 
ağaç gitti, kimse Ugilenmedi. 
Geceler boyu bunu seyrettik...”
El değiştirm iş________
Ortaköy Korusu’nda birkaç 
büyük site ve villa topluluğu 
yer alıyor. Naile Sultan Koru­
su artık “Naile Sultan Sitesi” 
olarak adlandırılıyor. Naciye 
Sultan Korusu “Alarko Evleri” 
ne dönüşmüş. Mahkemelik 
olan 10 villa ise Halefoğlu ai­
lesinin. Son zam anlarda biraz 
el değiştirmiş. Boğaziçi İmar 
M üdürlüğü’nden alm an bilgi­
ye göre bu 10 villanın bulun­
duğu arazi, Saniye Tüze men ve
HAYVANLAR İS M A İL  G Ü L G E Ç
KİM KİME DUM DUMA BEHİç AK
fiv fabrikayı A/monhr A undu. 
Y e n i A m a  fa fr ik a n m
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BU SALONPA BİRAZ SONRA 
OYLARINIZA SUNULACAK OLAN ÖNERSE 
SIRADAN BİR YOLSUZLUK POSVAS/NIN 
İNCELEMEYE ALINMASININ ÖTeSİNPE, 
DANA PERİN ANLAMLAR TaŞYoR
ÇİZGİLİK KÂMİL MAS ARACI
W - t j Y M . . .
-TAWJizm-
Dozer-vllla-ağaç üçgeni — Dozerin girdiği yerde ağaçlar yok oluyor, villalar yükseliyor. Dozer, villa, ağaç üçgeni 
yeşili öldürüp betonu yüceltmek üzerine kurulmuş. (Fotoğraflar: Muharrem Avdın)
hissedarları Ahmet Rıfat Be­
reket, Fatma Zebra Halefoğlu,
Ayşe Sübeyla Koral tan, Meh­
met Halit Bereket, Mahmut 
Selahattin Bereket’e ait iken 
hisse devri ile Sedat Simavi,
Mehmet Melih Halefoğlu, Ay­
şe Nilgün Yüceoglu, Mustafa 
Necdet Bezmen ve Turgut Bez- 
men’e geçmiş, im ar M üdürlü­
ğü bu 10 villadan 5’i için tama­
men, 3 tanesi için de kısmen 
yıkım kararı almış, itiraz üze­
rine konu mahkemeye gitmiş, 
sonuç bekleniyor.
Gizli ağaç kesimi işte böyle 
yapılıyor. Ağaç kesenlerle ilgili 
yorum  da şöyle:
“N urettin Sözen, git ağaç 
kesenlerin kafasını, kes..!’
Boğaz yolu üstünde — Aşağıda Ortaköy’den Kuruçeşme’ye giden yol üze­
rindeki benzinci, yukarda şantiye binaları, kesilen ağaçlar, çalışan dozer...
ÇANKAYA YOLLARI
Mizahla aşınır mı?
D em ire l — Cumhurbaşkanı'nın mizahçılara nasıl bak­
ması gerektiğini anlattı.
ÖZAL Cumhurbaşkanı seçilince bir 
tartışm adır başladı. Acaba ö z a l’a 
hakaretin cezası ne olur? Karikatürünü 
çizmek suç mudur? Espri ne ölçüde 
savcıların gözüne ilişmez?
Şimdiye dek fazla tartışılmayan bu 
konunun neden gündeme geldiği ise 
malum. Cumhurbaşkanı halkın yüzde 
80’inin istemediği ve bunu seçimlerde 
açıkça gösterdiği bir şahıs. Muhalefetin 
tüm  uzlaşma çağrılarına rağmen 
uzlaşmasız bir biçimde inatla kendini 
kendi parti grubuna seçtirdi. Şimdi 
onun hakkında mizah ve espriler ne 
ölçüde yapılabilecek. Bunu araştıran 
arkadaşım ız M ert Ali Başarır, soruyu 
Süleyman Demirel’e sordu:
— Sayın Demirel, siz cumhurbaşkanı 
olsaydınız, mizahçılara bakış açınız ne 
olurd? Espri yapmakla Çankaya yolları 
aşınmaz diyebilir miyiz?
D EM İREL — Bu çeşit bir suale öyle 
cevap veremem de şöyle söyleyebilirim: 
Benim o m akam la ilgiliymişim gibi bir 
yanlış şey düşünülebilir. TCK’nm 
158-159. maddeleri bahis konusu 
ediliyorsa Türkiye Cumhurbaşkanı ile 
ilgili bir hoşnutsuzluk söz konusu değil 
midir? Birtakım merasimlerle 
cum hurbaşkanı yerine oturtulacak. 158 
korkusu, kuşkusu söz konusu ise 
Türkiye’de infial var demektir. 
K arikatür çizilmişse 158 mi olacak? Ne 
olacak? Böyle bir şey görülmüş 
değildir. Sualinizin ikinci kısmını 
cevaplamak için vakit erkendir. Bu zat 
henüz yerine oturmamıştır.
Memleketi yaşanmaz hale 
getirmişlerdir. Vatandaşın içine korku 
sinmiştir, sevgi değil. Böyle mi 
cum hurbaşkanı olacak? Ne kadar 
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TARİHTE BUĞUN MÜMTAZ ARIK AN 10 K asım
ATATÜRK'ÜN GEÇİCİ K A BR İ..
1 9 4 9  'DA BUGÜN, ÇİSELEYEN YAĞMURA K A K Ç IN , 
BÜYÜK S İK  N A LK  K ALABALIĞ I, A T A T Ü R K 'Ü N  
G EÇ İC İ KABRİ O LAN  AN K AR A 'D A K İ E T N O G ­
RAF YA  M Ü Z E S İ Ö N Ü N E , SA YG I D U R o Ç U  İYE 
Z İ Y A R E T  İÇİN G E L M İÇ T İ(S O L D A ).. 
A T A T Ü R K 'Ü N  TABUTU 11 YU- Ö N C E  B U  B İN A ­
YA Y E R L E Ş T İR İL M E  D E N , ÖLÜ SÜ  K A Ç L A N - 
M iç  (T A H N /t )  ,  19S  S  ’TE A N IT K A B İR  T A M A M ­
L A N A N A  D E Ğ İN  B O Z U L M A D A N  K A L M A S I  
S A Ğ L A N M IŞ T I. İL A Ç L A M A  İÇ İ, 6 Ü L H A N E  A S ­
K E R İ  TIP  A K A D E M İS İ  P A T O LO Jİ P R O F E S Ö ­
R Ü  L Ü T F İ A K S O Y  T A R A F IN D A N  YAPILM IÇ TI. 
K U L L A N IL A N  B Ü Y Ü K  B O Y  E N JE K T Ö R , İĞ N E ­
L E R ,  P E N S  Y E  T R O K A R , 1 9 S 9 'p A ,  Ç İÇ L İ‘D E ­
K İ A T A T Ü R K  M Ü Z E S İ 'N E  V E R İL M İŞ T İR ..
I s t a n  bu l d a  b u g ü n
■ S H P  İs ta n b u l İl K ad ın  K om isyo n u  s a a t 10.00 'da T aks im  B e le d iye  
D ü ğ ü n  S a lo n u m d a  "Atatürk ve Laiklik İlkesi’’ ko n u lu  b ir  to p la n ı: 
yapıyor.
CUM HURİYET/8
B ir  MEKTUP
Çam urlu yollar
■ Bizler Sarıyer’de oturuyoruz. Ancak bildiğiniz o güzel sahilli 
Sarıyer’de değil. Daha yukarılarda Madeıı Mahallesi’nde 
oturuyoruz. Yollarımız berbat. Her tarafı çamur götürüyor. O 
kadar belediyeden rica etmemize ve diğer ilgilileri uyarmamıza 
karşın bir ilgilenen olmadı. Çocuklarımız okullarına gidiyorlar. 
Evden çıkarken tertemiz, dönünce çamur içinde bir görümü 
sergiliyorlar. Suçumuz ne? Kenarda, sahilde ve lüks apartmanlarda 
oturmamamız mı? Sosyal demokrat belediyelere güvenip oy verdik. 
Hizmet istiyoruz.
K E M A L  S E R T  (S a rıye r)
Başkanlarm incelemesi _
■  İstanbul Haber Servisi — Bakırköy Belediye Başkanı 
Yıldırım A ktuna ile Fatih Belediye Başkanı Yusuf 
Günaydın, Bakırköy’de incelemelerde bulundular. 
Bahçelievler’deki çevre düzenlemesi ve bölgede kurutacak 
yeni pazar yerleri' konusunda incelemelerde bulunan 
Yıldırım A ktuna’ya, bir mahalleli olarak Fatih Belediye 
Başkam Yusuf Günaydın da eşlik etti.
Kaçak et d e n e tim i________
■  İstanbul H aber Servisi — Ümraniye Belediyesi 
ekiplerince gerçekleştirilen denetimler sırasında 300 kilo 
kaçak et ele geçerildi. Ümraniye Belediyesi Sağlık ve 
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, tanzim satış 
mağazalarında gerçekleştirdikleri denetimler sonucu, ithal 
etleri bildirimsiz sattıkları belirlenen 3 işyeri süresiz 
kapatıldı. İthal etlere de el konuldu. Ayrıca, sağlık 
belgelerini almadan Sivas’tan İstanbul’a getirdikleri canlı 
hayvanları kesip satarken yakalanan iki kişiye de para 
cezası uygulandı.
Lokanta d e n e tim le r i______
■  İstanbul Haber Servisi — Em inönü Belediyesi 
tarafından, dün gece yapılan denetimlerde, tarife ve 
temizlik kurallarına uymadıkları belirlenen 7 içkili 
lokantaya kapama cezası uygulandı. Temizlik konularına 
ağırlık verilen denetimler sonucu, 7 içkili lokantaya 1-4 
gün arası kapama cezası, 17 içkili lokantaya ihtar, 5 
lokantaya da 45 bin lira tutarında para cezası 
uygulandığı kaydedildi.
Yağışlı hava, trafiği etkiledi__
■ İstanbul Haber Servisi — Uzun süredir devam eden 
“pastırma yazı” dün yerini yağışlı havaya bıraktı. Dün 
öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde 
İstanbul’un “kronikleşen” trafik sorununu yeniden 
gündeme getirdi. Özellikle akşam saatlerinde “kilitlenen” 
araç trafiği, İstanbullulara saatlerce yolda bıraktı. 
Meteoroloji yetkileleri, dün 19.00’a kadar İstanbul’da 
metrekareye 13 kilogram yağış kaydettiklerini belirterek 
bir süredir İngiltere ve Avrupa üzerinde etkili olan yağış 
sisteminin dünden itibaren Balkanlar üzerinden 
yurdumuza girerek etkili olmaya başladığını söylediler. 
Bugün de süreceği tahmin edilen yağışlı havanın 
önümüzdeki günlerde doğuya kayacağı bildirildi.
KENT - YAŞAM
Cemal Sincar hakkında gıyabi tutuklama karan çıkarıldı
Başararfa son görev
D e m ir k e n ! Katilin adı geç açıklandı. Bu 
emniyetin basma olan tavrını gösteriyor. 
Yöneticilerden can güvenliğimizin 
korunmasını istiyorum.
A r d a l ı  Bir kimsenin şahsi antipatisiyle bir 
teşkilatı kötülemeye hakkı yoktur.
İstanbul Haber Servisi — Mar­
din’in Sincar aşireti reisi Cemal Sin- 
car’ın Kumkapı’daki bürosunda pu­
suya düşürülerek görevi başında şe­
hit edilen Gazele Gazetesi muhabi­
ri Sami Başaran’ın cenazesi dün 
memleketi olan Balıkesir’in Sındır­
gı ilçesine gönderildi. Başaran için 
Gazeteciler Cemiyeti ile Hürriyet 
Gazetesi önünde tören düzenlendi. 
Cemiyet Başkam Nezih Demirken!, 
törende yaptığı konuşmada katilin 
adının geç açıklandığım belirterek, 
“ Bu, emniyet güçlerinin basına tav­
rını çok açık olarak göstermektedir. 
İstanbul’un yöneticilerinden can gü­
venliğimizin korunmasını istiyo­
rum” dedi. Emniyet Müdürü Ham­
dı Ardalı da yaptığı açıklamada De- 
mirkent’e yanıt vererek, “ bir kim­
senin şahsi antipatisiyle bir teşkila­
tı karalamaya, kötülemeye hakkı 
yoktur” şeklinde konuştu. Başa- 
ran’ı öldürdüğü, Ahmet Altmkaya’- 
yı da yaraladığı iddiasıyla aranan 
Cemal Sincar hakkında İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığı’nca gıyabi tu­
tuklama kararı çıkartıldı.
Röportaj için gittikleri Cemal Sin- 
car’a ait büroda pusuya düşürüle­
rek öldürülen Sami Başaran için dün 
ilk olarak saat i0.30’da Gazeteciler 
Cemiyeti önünde bir tören düzen­
lendi. Başaran’ın cenazesi önünde 
bir konuşma yapan Cemiyet Başka­
nı Nezih Demirkent, Başaran’m ha­
in bir saldın sonucu şehit edildiğini 
belirterek, “ Öyle bir ortam içinde 
yaşıyoruz ki, 12 Eylül öncesi terör 
ortamında dahi, gazeteciler bu ka­
dar hedef haline getirilmemişti” de­
di. Abdi İpekçi cinayetinden bu ya­
na basın çalışanlarının çeşitli saldı­
rılarla karşı karşıya kaldıklarım an­
cak öldürme olayı olmadığım kay­
deden Demirkent konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
“ Bu, emniyet güçlerinin basma 
tavrını çok açık olarak göstermek­
tedir. İstanbul’un yöneticilerinden 
can güvenliğimizin korunmasını is­
tiyorum. İnsanları öldürenler dola­
şırken gazeteciler şehit ediliyor. Or­
tada çok büyük bir yanlışlık var. Bu 
gün basına sıkılan kurşun yarın ki­
me sıkılır bilemiyorum. Yetkilileri
göreve davet ediyorum. Sanıkların, 
ama düzmece sapıkların değil, bu­
lunup çıkarılması ve adalete teslim 
edilmesini istiyorum. Bu yapılana 
kadar biz basın mensupları huzur 
içinde olmayacağız. Bu sıkılan kur­
şun Türk basınına sıkılmış bir kur­
şundur. Türk basınına yöneliktir.”
Başaran’m ailesi, İstanbul Valisi 
Cahit Bayar ile kalabalık bir gaze­
teci topluluğunun katıldığı törenden 
sonra Başaran’m cenazesi omuzlar 
üzerinde taşınarak Nuruosmaniye 
Camii’ne getirildi. Burada kılınan 
cenaze namazı öncesinde gazeteci­
ler fotoğraf makinelerini tabutun 
üzerine koyarak cinayeti protesto et­
tiler. Başaran’ın Türk bayrağına sa­
rılı tabutu daha sonra yine omuzlar­
da taşınarak Hürriyet Gazetesi önü­
ne getirildi. Burada binanın camla­
rından Başaran’m çalışma arkadaş­
ları karanfiller ve çiçekler attılar. 
Arkadaşlarının yaşlı gözleri arasın­
da Sami Başaran’m cenazesi mem­
leketi olan Balıkesir’in Sındırgı ilçe­
sine gönderildi. Polisin cenazeyi ve 
törenleri videoya aldığı görüldü.
Öte yandan dün Güneş Gazetesi 
nde yer alan Ahmet Tezcan imzalı 
“ Gazeteci Sami Başaran 
‘Asparagas’ kurbanı mı oldu? /  İki 
haber ve çok yalanlı bir cinayet" 
başlıklı haberi protesto eden gaze­
teciler Güneş Gazetesi önüne siyah 
bir çelenk bıraktılar.
Bu arada soruşturmayı sürdüren 
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 2. 
Sulh Ceza. Mahkemesince Nurhan 
Aksu dün Cemal Sincar hakkında 
savcılığın istemi üzerine Sami Başa- 
ran’ı öldürmek, Ahmet Al-
tınkaya’yı yaralamak savlarıyla gı­
yabi tutuklama kararı verildiğini 
söyledi. İstanbul Emniyet Müdürü 
Haindi Ardalı dün Gazeteciler Ce­
miyeti Başkam Nezih Demirkent’- 
in konuşmasına atfen, “ Bir kimse­
nin şahsi antipatisiyle bir teşkilatı, 
özellikle emniyet teşkilatını karala­
maya, kötülemeye hakkı yoktur. Bu 
tamamen şahsi bir görüştür. Emni­
yet teşkilatı bundan sonra da doğ­
ru bildiği yolda hizmetlerine devam 
edecektir. Herkes bunu böyle bil­
sin” şeklinde konuştu.
Cinayeti protesto — Gazeteciler görevi başında öldürülen Sami Başafan'ın 






İstanbul Haber Servisi — İstan­
bul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Nurettin Sözen, iki üç ay içinde 
belediye pazarlan kurulacağını ve 
Kartal, Pendik, Bakırköy ile 
G aziosm anpaşa’da saat
05.30- 06.45 arasında ücretsiz oto­
büs seferlerinin başlayacağını 
açıkladı.
SHP Çatalca İlçe örgütü’nün 
düzenlediği “Süt ve Hayvancılık” 
konulu panel dün Belediye Düğün 
Salonu’nda yapıldı. Panelde üre­
ticinin örgütlenmesi ve yerel yöne­
timlerle arasında bağ kurulması 
gerektiği belirtildi. SHP Çatalca 
İlçe Başkanı Kasım Kolcuoğluf 
nun yönettiği toplantıya Nurettin 
Sözen, Friedrich-Ebert Türk- 
Alman Vakfı Proje Koordinatörü 
Doç. Dr. İsmail Duymaz ile üre­
ticiler Hüseyin Çelik ve Hamza 
Özen katıldı.
Sözen, panelde yaptığı konuş­
mada bedava süt, su, ekmek ve 
otobüs uygulamaları ile enflasyo­
nun halk üzerindeki etkilerini 
azaltmak istediklerini belirtti. 
Özal’ın bedava süt veremeyecek­
lerini söylediğini belirten Sözen, 
“Eski başbakanımızı bu uygula­
mayı görmeye çağırıyorum” dedi. 
Sözen, bedava süt uygulamasının 
ekonomik, politik, sosyal amaçla­
rı olduğunu, “İstanbul’da doğan 
bebeğe sen bizim bemşerimizsin, 
yoksul olmak senin suçun değil, 
sağlıklı beslenmek hakkın’ anla­
mım da taşıdığını belirtti.
Sözen, gıda maddelerinin hal­
ka ulaştırılması için belediye pa­
zarları (Bel-Pa) kurulacağını, Kar­
tal Pendik, Bakırköy, Gaziosma­
npaşa pilot bölgelerinde saat
05.30- 06.45 arasında ücretsiz oto­
büs seferlerine başlanacağım da 
bildirdi. 10 rrri’e kadar bedava su 
uygulamasından yararlananların 
80 bini bulduğunu belirterek, “he­
la! olsun onlara” diyen Sözen, ba­
rajların çevresindeki koruma alan­
larının daraltılması için görüşme­
lerin sürdüğünü, gelecek yıl Ça­
nakkale ve Bandırma’ya deniz 
otobüsü seferleri düzenlemeyi dü­
şündüklerini açıkladı.
d0 KASIM 1989rEREKLÎ 
TELEFONLAR
■  Polis imdat: 055 
*  İtfaiye: 000
■  Jandarma: 056
■  Zabıta Müdürlüğü: 527 57 00
■  Mezarlıklar Müdürlüğü:
172 13 73 -74-75 ve 088
■  İSKİ arıza; 068
■  SAĞLIK:
Hızır Acil: 077
Sağlık Müdürlüğü: 511 80 18 
Cerrahpaşa Tıp; 588 48 00 
Çapa Tıp: 525 92 30 
Marmara Tıp: 340 01 00 
Haydarpaşa Numune: 345 46 80 
Şişil Etfal: 131 22 09 
Taksim ilkyardım: 152 43 00 
SSK Samatya: 588 44 00 
SSK Okmeydanı: 132 30 00 
SSK Göztepe: 358 67 60
■  TRAFİK:
Traltk şube Md.: 176 24 14 (İst.), 
356 04 85-86 (Kadıköy)
Bölge Trafik: 377 22 07 (E-5),
356 04 86 (Şehiriçi),
314 36 (B.Çekmece)
■  THY:
İç Hatlar: 573 13 31,
Oış Hatlar: 573 04 33.
Santral: 574 73 00,
Rezervasyon: 573 35 25
■  DDY:
Sirkeci Danışma: 527 00 50,
H.Paşa Danışma: 338 30 50
■  VAPUR:
Şehir Hattan: 526 40 20.
144 42 33
Deniz Yolları (Acente): 145 53 66.
144 25 02, 149 18 96 
Deniz Otobüsü: 543 05 25
■  METEOROLOJİ:
(Hava tahmini öğrenme) 573 89 80
■  ELEKTRİK ARIZA:
İstanbul: 526 62 74.
Beyoğlu: 150 83 50,
Kadıköy: 348 71 40
■  TEK: 069
■  GAZ ARIZA:
İstanbul: 585 19 90 - 91,
Beyoğlu: 152 10 15,
Kadıköy: 339 46 48
■  SU ARIZA:
İstanbul: 522 97 03,
Beyoğlu: 147 51 10,
Kadıköy: 333 02 20.
■  İETT Gen. Md.: 145 07 20 (17 hat)
■  PTT:




031 (şehirlerarası), 061 (sıra sorma).
032 (milletlerarası), 062 (sıra sorma), 
066 (masal anlatma),
072 (uyandırma),





7. bası 3000 lira (KDV içinde) 
Çağdaş Yayınları Türkocağı 
Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul 
Ödemeli gönderilmez.
SİNEMA •  TİYATRO •  GÖSTERİ PERA 146 97 38-132 64 26
’D E N  H A F T A N IN  F İLM LE R İ
TOM
HANKS
B Ü Y Ü K
Yön: P E N N Y  MARS11ALL 
KENDİNİZİ 20 YIL DAHA GENÇ HİSSEDECEKSİNİZ
Kadıköy SÜREYYA 338 06 82 - 11 .00- 13.1S-1S 30-17.30-21-30 
Beyoğlu LALE 149 25 24 - 11.30-13.30-15.30-17.30-19.30-21.30
MingGirl.
Ç a l ı ş a n  K ı z
6 . H A F T A
1989 6 Dalda Oscar Adayı 
1989 EN İYİ ŞARKI OSCARI 
• 4  Dalda Golden Globe
K adıköy SÜREYYA 336 06 82 
H a rri sen FORD - Melanie G R IF F IT H  19.15 
Sigournev 'A FAM KR - Pangallı İNCİ 140 45 95
Yön: M ike N IC H O L S  11.00-13.30-16-00-19.00-21.15
Steven Spielberg’den 
Nefes Kesici Bír Macera
HARRISON FORD SEAN CONNERY
e u  n  n im zE E U
Bu filmde indiana Jones'un Türkiye maceralarını
Beyoğlu DÜNYA |149 93 61111:30-14:00-16:30-19:00-21:30 
Osmanbey GAZI (147 96 65) <1:00-13:30-16:00-18:30-21:45 
Kadıköy AS (336 00 50) 11:00-13:30-16:00-18:30-21:30 
Suadiye ATLANTİK (355 43 70) 11:00-13:30-16:00-18:30-21:30
UNITED INTERNATIONAL PICTURES 
)■ Filimcilik ve Ticaret Limited Şirketi
Bakırköy 74 (572 0444) 11:00-13:30-16:00-18:30-21:15 
İzmir ÇINAR ( 1448 61) 12:15-14:30-16:45-19:00-21:45 
Adana SUN ( 14 38 02) 11:30-14:15-16:45-19:00-21:15 
Ankara METROPOL (125 74 78) 3 H A F T A
A PARAMOUNT PICTURE (l
(nİTEVFİK  GELENBE 
K İ  TİYATROSU 336 2103
Yılın ilk k a h k a h a  R A C A  
(ırtınasını su n ar ”
Kom edi 3 Perde G E LİN
Yön:
Tevfik Gel en be ÇEKİLİR
Heı g e c e  21.15 






BÜYÜK YENİLİK: “İKRAIVJİYELİ O Y U N ”
GÖNÜL ÜLKÜ - GAZANFER OZCAN TİYATROSU Salı 21.00 C.tosl 18 OO 
Biletler Gişede ve V akkoram ada TEL: 146 80  91
Bizim Tiyatro








(S acco  ile
Vanzetti)SUÇSUZLAR
20-21 Kasım P.tesi-Salı 18.30-20.30
Yer: Ortaköy Kültür Merkezi talhiz 4 otuh.
Bilet Satış: D ü n y a  S ln e m a s ı/M o d a  S in e m a s ı 
İnd irim li Top lu  Satış İçin: 1 5 8  6 9  87  (O .K .M .)
ORTAOYUNCULAR





24 K asım ’d a n  b a ş la y a ra k
ONLARIN TOPRAĞI ÇATILARIYDI...TÜM GÜCÜNÜ MÜZİKTEN ALAN TERKEDİLMİŞ GENÇLİĞİN ÖYKÜSÜ
PEK Y A K IN D A
Yön: Robert WISE
P Û TII Û R flf l ıBaiı Vakasının Hikayesi
l/M  iL n n U M  Filminin Yönetmemi
J A C K  N IC H O L S O N  M IC H A E L  K E A T O N  





144 84 39 1130 
336 01 12 I I  30 
523 G7 12 
575 45 93
BEŞİKTAŞ YUMURCAK 161 01 91 
ANKARA AKÜN 127 76 56 ANKARA NERGİS 118 38 83 




- 14 15 - 16 30 19 00 21 15
- 14 15 16.30 19 00 21 15 
14.00 1630 - 19.00 ■ 21.15 
14 00 1 630 19 00 - 21.30
- 14.15 • 1630 1645 - 21.15
‘ D E N  H A F T A N IN  F İLM LE R İ
Bir Sevenin öyküsü
H A FTA





Beyoğlu SİNEP0P 143 70 71 • 11.00-14.15-18 00 21.15 
Sİ5Ü SİTE 147 69 47 11.00 14.30-18.00-21.30 
Kadıköy M00A 337 01 28 • 11.00 14.30-18.00-21.30 
Bakırköy RENK 572 18 63 - 11.00 14.30-18.00 21.15
SYLVESTER S T A L LO N E «HURKAN»
( L o c k  U p )
YAKINDA SİNEMALARDA












C.tesi 21.00-Pazar 15.00-19.00 
Komedi 3 perde 7 tablo I00  OyilH
KİRALIKDAİRE
Çarş.-Pers -Cuma 21.00 
Komedi 3 perde 
P .te s i-S a lı o y u n  y o k tu r.
Tel: 146 80 9t
4F KENT OYUNCULARI DORMEN *  TİYATROSU
Aleksandr Galin
Ş A F A K  Y IL D IZ L A R I
Olimpiyat Gülleri
Oyun İki Bölüm 
Türkçesi: B e lg i PAKSOY 
Y ön: Y ıldız KENTER 
Cuma: 21.00 C.tesi: 15.00 
O) unun hakkı ONk \jan\l;«n alınmışlır.;
Y A L N IZ  15 O Y U N  
M e h m e t Boydur
Y A L N IZ L IĞ IN
O Y U N C A K L A R I
Oyun İki Bölüm 
Y ön: MÜŞFİK KENTER 
C.tesi: 18.00 Pazar: 15.00 
T e l:  1 4 6  35  8 9
G İŞ E M İZ  A Ç IL M IŞ T IR  B İL E T L E R  S A T IL M A K T A D IR .
► 2. ZAFER YILI -4
R A Y  C O O N E Yİ
•  Perşembe: 21.15
•  Cuma: 21.15
•  Cumartesi: 15.00 / 21.15 |
•  Pazar: 15.00
1 YIL IN  K O M E D İS İ 2  B Ö L Ü M  
► Perşembe indirimli halk günüdür.
Her seans öğretmen ve öğrenciye indirimlidir.
R ll5 W |fll Biletler Tiyatro gişesi ve
m m LAbmJ  Vakkorama da satılmakta^
Ergenekon Cad. No:98 PANG ALTI Tel: 141 27 37
OSCAR’a  a d a y  ilk TÜRK film i
UÇURTMAYI VURMASINLAR
Bir TUNÇ BAŞARAN filmi
Beyoğlu LALE 149 25 24 - 11.30-13.30.15.30-17.30-19.30-21.30 





(149 69  44)
(Sal.-Çarş. 19.00: Perş.-Cum.: 20.30: 
Cmt: 15.00-19.00: Paz.: 15.00) 
Aziz Nesin
AKM ODA TİYATROSU 
151 56  0 0 /2 5 4
(Suare: 19.00. Mal.: 15.00] 
Kenan Işık
BEBEK UYKUSU
Yönz Kenan Işık 
7.8.9.10.11.12 Kasım 
Guy Foisay
Y A Ş A R  NE Y A Ş A R  KÖPRÜDEKİ 
NE Y A Ş A M A Z  ADAM
Yöneten: Kenan Işık Müzik: Timur Selçuk CANLI YAYIN 
7.8.9.10.11 12 Kasım Qev.: Olcay Poyraz Yön: KÖP, ADAM 
14.15.16.17,18.19 Kasım Müge Gürman
Ksenya Ka ogerapulu ^  YAy)N: fa ik  Ertener
ODİSSİNBAD 14.15.16.17.18.19 Kasım
(Gençlik OyunulÇev.: Sula Boz Sa|ih Ka|yon
Yön.: Faik Ertener 
11,12. 18.19 Kasım PALYAÇOLAR
Ayrıca Bilet Satış: Vakkoram a Taksim: 154 15 71 IYİÜZ.: Reyiîian Eray 
V akkcram a  Suadtye: 360 90' *0  11.12.18.19 KaSliîl
G a lle rıa  Danışm a Burosu: 559 95 60/1104
Biletlerim iz Her Salı İki Haftalık O tarak Satışa Sunulur._________________
BEYOĞLU KUCUK SAHNE
ORTAOYUNCULAR
1 4 3  6 4  17 1 4 4  4 3  Z7
FERHANGİ
ŞEYLER
F e rh a n  Ş e n s o y  
500 . O y u n  
Salı-Çarş.-Perş.: 21.00 
Çarş.: 15.30
F e rh a n  Ş e n s o y ’u n
İSTANBUL’U
SATIYORUM
M ü n ir  O z k u l E ro l G ü n a y d ın
250. O y u n
Cuma: 21.00 C.tesi-Pazar: 15.30-18.30
İKİ YILDIR TUTUKLU BULUNAN ve YASAKLANMIŞ OLAN 
Y1UN FİLMİ MAHKEME KARARIYLA GÖSTERİMDE
KARA SEVDALI BULUT
Zuhal Olcay - Halûk Bilginer - Şahika Tekand 
Yön: MUAMMER ÖZER
Yalnız ORTAKÖY KÜLTÜR MERKEZlnde
12.00-14.15 16 .30-18.45-21.15
D ereboyu  C a d . 110 - ORTAKÖY 158 69 87
İstanbul Belediyesi 
■»•-ŞEHİR TİYATROLARI
Tanzimat'ın 150. Yıl 
Kutlama Etkinlikleri 








+ Vietnam’da  üç 
arkadaş...




Harbiye AS 147 63 15
11.00- 13.00-15.00-1700- 
19 30-21 30
Kadıköy OCAK 336 37 71
11.00- 13.00-15.00-17.00-
19.00- 21.00
Robert DE NIRO Ed HARRIS
Kathv BAKER
BENİM GÜZEL ÇAMAŞIRHANEM
Kadıköy K ültü r ve Sanal Merkezi 346 01 42 12.00-14.15-16.30-19.00-21.15
İSTANBUL FİLM AJANSI
“Karanlık salonlarda aydınlık filmler“
r.C. KUtTUK SAKANI.Kil
İstanbul devlet ve balesi
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NDE
G.Verdi F. Poulenc
OTELLO İNSAN SESİ
opera 4 perde lirik trajedi 1 perde
Orkestra Şefi: Renato PALUMBO SahKoyan: Sümeray ARIMAN
Sahneye Koyan: Aydın GÜN 
9 Kasım. 20.00 de 
25 Kasım. 15.30'da 
30 Kasım. 20.00 de 
L.Fail
İSTANBUL GÜLÜ
operet 3 perde 
Orkestra Şefi: Serdar YALÇIN 
Sahneye Koyan: Yekta KARA 
11 Kasım, 15.30 da 
21 Kasım. 20.00 de
Biletler tem silden  iki hafta  ö nce  A.K.M 
flişe le rinde , Suadtye-Taksim
Piyano: Hüseyin KAYA 
t. Stravinski
ASKERİN ÖYKÜSÜ
2 bölümlü müzikli sahne eseri 
Orkestra Şefi Serdar YALÇIN 
SahKoyan: Önder GÛKSEVEN 
11 Kasım. 19.00'ria 
24 Kasım. 18.30 da 
F.J. Breuer
YEDİSİ BİRDEN
çocuk müzikali 2 perde 
SahKoyan: Önder GÖKSEVEN
11 Kasım. 11.00'de (Prömiyer)Vakkorama. Pangaltı G ençle rM a ra za la rı, Bakırköy B iloy Sanat 10 ^  , ,  n n . \
Merkezlinde Ataköy G a lle ria  dan ışm a  İ0 -£ 0  KaSIITl. I I.UU  08
bürosunda satışa çıkm aktadır. Gişe tel; 151 56 00 O  hat) 254
İ S T A N B U L  B E L E D İ Y E S İ
Ş E H İ R  T İ Y A T R O L A R I
6-12 K asım  1989
Harb iye M. Ertuğrul Sahnesi 
(140 77 20)
E. Reşit REY/C. Reşit REY
LÜKÜS HAYAT
Yöneten: Haldun DORMEN 
(7 Kasım Salı: 20.30)
Anten ÇEHOV
ÜÇ KIZKARDEŞ
Türkçesi: Ülkü TAMER 




Yönelen: Haldun OORMEN 
(12 Kasım Pazar: 15.00-18.301 





Yöneten: Maclt K0PER 
17 Kasım Salı: 20 301 
Melih Cevdet ANOAY
İÇERDEKİLER
Yöneten: Nedret 0ENİZHAN 
(8-9-1011-12 Kasım)









Türkçesi: Pınar KÜR 
Yönelen: Tunç YALMAN 




Yöneten: Engin ULUDAĞ 
(8 9 10-11-12 Kasıml 





Türkçesi: Yıldırım TÜRKER 






Türkçesi: Esin Talu ÇELİKKAN 
Yönelen: Çiğdem SEUŞIK 
(8 9 10 11 Kasıml
Yönelen: Maclt KOPEH 
(6-9-10 Kasıml
N İS A  SEREZLİ - T O L G A  ASKINER
TİYATROSU
Turgut ÖZAKMAN’m MÜZİKAL KOMEDİ
AH, ŞU GENÇLER!
ÇAR$ -15.00 PERS- CUM21.15 CTESİ 15.00 ve 21.15 
PAZAR 14.30 -17.00 Kadıköy’de  Son İki Hafta
KADIKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ NDE  
Tel: 346 01 06
LEVENT KIRCA TİYATROSU
Yazan: Oktay ARAYICI
Yöneten: Nurhan KARADAĞ Müzik: Yalçın TURA
SEFERİ RAMAZAN BEY’in 
NAFİLE DÜNYASI
Çarş-Perş-C.tesî: 21.00 Pazar: 18.00
_________ 16 Kasım'dan itibaren________ _
Harbiye KENTER Tiyatrosunda 146 35 89
İ S T A N B U L  B E L E D İ Y E S İ
Ş E H İ R  T İ Y A T R O L A R I
HARBİYE MUHSİN ERTUĞRUL TİYATROSUNDA 
“TANZİMATIN 150. Y1UNI KUTLAMA”
ETKİNLİKLERİ
3 K a s ım  C u m a  1 7 .3 0  Prol.Or Emre KONGAR
"Bir Oömim NoktasıOlarak Tanzimat ve Tanzimat 
Kalasına Eleştirel 8ir Yaklaşım
6  K a s ım  P .te s i 1 6 .0 0  Ooç.Or. Cevdet KÜÇÜK
"Tanzimat ve Devlet"
7 K a s ım  S a lı 1 7 .3 0  Şükran KUROAKUL
"Tanzimat Dönemi Özellikleri İçinde 
Yazın Hareketleri
9  K a s ım  P e rş  1 7 .3 0  Prol.Or. Zaler TOPRAK
"Tanzimat ve Çağdaş OsmanlI 
Aydınının Oluşumu"
10 K a s ım  C u m  1 7 .3 0  Alpay KABACALI 
Tanzimat Basını ve Yayıncılığı"
Prol.Or. Semavi EYİCF 
"Tanzimat Mimarisi"
Prof Or Tırık Zıler TUNAYA 
''Tınzim ıla Bakış
16 K a s ım  P e rş  1 7 .3 0  Yetkin ÖZER
"Tanzimat Dönemi Müzik Yaşamı"
17 K a s ım  C u m  1 7 .3 0  Ooç.Or Murat TUNCAY
Tanzimatla Birlikte TiyatromuzıGelen ve Giden" 
20 K a s ım  P .te s i 1 6 .0 0  Ooç.Or. llber ORTAYLI 
"Tanzimat Yaşımı
13 Kasım  P.tesi17.30
14 K asım  Salı 17.30
KUTLAMA ETKİNLİKLERİ ÜCRETSİZ OLARAK İZLENEBİLİR
10 K ASIM  1989 KENT - YAŞAM C U M H U RİYET/9
GALERİ •  ATÖLYE8. Kitap Fuarı’nın b u y  ilki "Onur Sanatçısı' Turhan Selçuk
Çizgi ormanmda savaş BALKAN
5  C 5  —  _ - - N A C İ  İ S L İ M Y E L İ
HAVA»Sü»TOPRAK«ATEŞ
PERA 146 97 3 8 -1 3 2  64 26
« .  TÜYAP Kitap 
Fuarı'ran Onur 
Sanatçısı olan Turhan 
Selçuk'a p laketin i' 
veren Yaşar Kemal, 
Selçuk'un çizmeye 
başladığı ilk günden 
bu yana sanatını 
özgünlüğünü 
koruyarak yenilediğini 
ve hep kendisi 
kalmayı başardığım 
söyledi.
Kültür Servisi — 8. TÜYAP İs­
tanbul Kitap Fuan’mn “Onur 
Sanatçısı” Turhan Selçuk plaketi­
ni dün İstanbul Sergi Sarayı’nda 
düzenlenen bir törenle, Yaşar Ke­
mal'den aldı.
Demirtaş Ceyhun, törenin açış 
konuşmasında, “TÜYAP Kitap 
Fuan’nı var eden tüm yazarları­
mızla onur duyuyoruz. Bunun ya­
nı sıra her yıl bir sanatçımızı 
“Onur Sanatçısı” seçiyoruz. 
1987’de ozan Fazıl Hüsnü Dağlar­
ca, 1988'de 80 yaşma değin gaze­
tecilik yaşamını sürdüren düşün 
adamı Nadir Nadi bizleri onurlan­
dırdı. Bu yıl da Türk karikatürün­
de yalın çizgilerine yoğun anlam 
yükleyerek yeni bir çığır açan, mi­
zah ustası Turhan Selçuk sözsüz 
karikatürün 40. yılında bizi 
onurlandırıyor” dedi.
Türhan Selçuk 'a “ O nur 
Sanatçısı” plaketini sunmaktan 
kıvanç duyduğunu belirterek ko­
nuşmasına başlayan Yaşar Kemal 
ise Seiçuk’un “çizmeye başladığı 
ilk günden bu yana sanatını öz­
günlüğünü koruyarak yenilediği­
ni ve hep kendisi kalm ayı 
başardığını” söyledi. Modern ça­
ğa sinema kadar uygun, cevap ve­
ren karikatürün klasiklerini yarat­
tığım belirlen Yaşar Kemal, “Tur­
han Selçuk ülkemizdeki tüm sa­
natçılar gibi hapis, işkence gör­
müş, ancak halkın mücadalesine 
kalemiyle katılmaktan yılmamış, 
yürekli bir insındır” dedi. Yaşar 
Kemal, Turhan Selçuk’utı Cemal 
Nadir’den sonra Türk karikatürü­
nün yetiştirdiği ustalarından oldu­
ğunu söyledi ve “nice ödüllere" di­
yerek sanatçıya plaketini verdi.
8. TÜYAP Kitap Fuarı’nın çağ­
rılısı olarak gelen yabancı konuk­
lar ile Uluslararası PEN Başkam 
Rene Tavemier’nin de katıldığ ka­
labalık bir topluluğa seslenen Tur­
han Selçuk, fuarın onur sanatçısı 
olmaktan kıvanç duyduğunu be­
lirtti ve “bir yanda zenginlik ve 
şöhret öte yanda onur olsa tered­
dütsüz İkincisini seçerdim. Kari­
katür sanatıyla halkın mücadele­
sine düşünsel katkılarda bulun­
maya çalıştım. Kültür emperyaliz­
minin araçları olan yabancı kari­
katürün etkisinde kalmadan çiz­
dim. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en 
büyük romancısından bu ödülü 
alm aktan  da ayrıca onur
ik i usta — 8. İstanbul Kitap Fuarı’nın onur sanatçısı seçilen Türk karikatürünün ustalarından Turhan Selçuk, plaketi­
ni bir başka usta, romancı Yaşar Kemal'den aldı. (Fotoğraf: Uğur Günyüz)
duyuyorum” dedi.
Turhan Selçuk dün öğleden 
sonra da Alpay Kabacalı’nın yö­
nettiği bir söyleşide okurlarıyla 
sohbet etti. Yıllardır bir çizgi or­
manında bir orman köylüsü gibi 
savaşarak yaşadığından, çizginin 
diline alıştığını ve konuşmayı pek 
sevmediğini söyleyen Selçuk, Ka- 
bacalı’nın sorularına geçilene ka­
dar yaptığı anılarıyla süslenmiş 
konuşmasıyla sohbetin sıcak bir 
havada başlamasına yol açtı. Sel­
çuk, “Mizahta hoşgörünün yeri
nedir?” sorusuna yanıt olarak “bu 
sanatın Batı’da bize göre daha ön­
ce ortaya çıkmasının ve gelişme­
sinin nedeni hoşgörü ortamıdır. 
Batı’da mizahi yazıya, karikatüre 
kızılmıyor. Bizde ise hem ciddiye 
alınmıyor hem de kızılıyor” dedi. 
Kabacalı, Yaşar Kemal’in “Turhan 
yolu dediğin kestirmeden insana 
varmaktır” dediğini belirterek, sa­
natçıdan çizgilerinin ana konusu 
ve Üslûbunun yalınlığını anlatma­
sını istedi. Turhan Selçuk karika­
türünün hammaddesini insanın
Moonlight
at The President Hotel e u
Eski İstanbul'u kucaklayan 
‘‘Istanbul Geceleri ’ ’n i 
Ay ışığımla
Deniz, miizik ve dansla yaşayın.
*  Ünlü 0ZZ1ES Orkestrası ★  Zengin açık biife
Her CUMA akşamı saat 20.00'den itibaren ...
★  ★  ★  ★
Tiyatro Caddesi No. 25, Beyazıt 34490, İSTANBUL 
Te!-. 516-6980 (20 hat) Fax: 516-6999 Tlx: 22993 tph. tr
HU W O R L D W I D E  H O S P I T A L I T Y
RESTAURANT-BAR PERA 146 97 38
Kl ristorante ROSA
S 7İ 97AA1iM  ty&M&Kd&gti
E L M A D A Ğ .  İ S T A H B U L ,  1 . 4  1 2 8  2 7
BACA
G i ta r d a
SERHAN
Suadiye Bağdat Cad. Çatalçeşme 454 
Tel: 357 43 97____________
NOVAN & NOVAN
B A R  C H A N T A N T
R8ZAR hane her gun
153 45 44 - 153 45 27 
Şehit Muhtar Cad. No. 56 TAKSİM 22OO-02.OO




P e rş .-C ıım a -C .tc s i-P a z a r
ŷ mphora
350 31 98 S u a d iy e  452 A 
Ç a ta lçeşm e
2  3 ° -  0 2  a0
İSTİKLAL CAD- 
ODAKULE yA N !.




Seçkin ve nezih bir ortam.
Öğle servisinde salata.
Beş çayında spesiyaliteler. 
Akşamları canlı müzik 
Salı, perşembe, cuma  
SERDARın müziğiyle 
bar sohbetleri.
Pazar hariç hergün 12.00 - 21.30 
Abdi ipekçi cad. No. 40 Teşvikiye Tel. 140 40 03
GÜNDOGARKEN
j\m b  W cc~
Bağdat Cad. Çiftehavuzlar 358 18 70-358 49 30
pajjntton




S a lı-Ç o rş .-P e r*  .-C um e-C .tes i
HAPPY HOUR 2 k  ı öde
P aza r-P .tes i: 2 4 .0 0  e ka d a r 
S ah -Ç a rş .-P e rş .: 2 1 .0 0  e ka da r 
F i t l e r  N is p e liy e  C a d .





I  £ Grup Yelkovan
IVrş.-C.uma-C.icsi
Bülent-Hakan
■ ------- r  CATE-BAR
M uallim  Naci Cad. 







8 KASIM 8 A RALIK  1909






4 KASIM - 3 ARALIK i m
oluşturduğunu, bu hammaddeyi 
mizah duygusuyla yoğurup sun­
duğunu, böylece kalıcı yapıtlar 
üretmenin mümkün olduğunu 
söyledi. “Yalınlık okura en kısa ve 
etkileyici yoldan ulaşabilmektir. 
Ayrıntılar okuru zorlar, yine de bu 
bir üslup meselesidir. Ben ayrıntı 
ve taramaya, çizginin zayıflığını 
kamuflaj amacıyla başvurulduğu­
nu düşünüyorum” dedi. Mizahın 
da öteki sanatlar gibi “insanın yü­
celmesi ve daha iyiye gitmesi işle­
vi taşıdığına” inandığını söyleyen 
Selçuk, kalemiyle halkın özgürlük 
mücadelesini elinden geldiğince 
savunduğunu belirtti.
Abdülcanbaz’m 30 yıl önce Ab­
di İpekçi’nin Batılı anlamda çizgi- 
romanın yerlisini üretmek öneri­
siyle doğduğunu, başlangıçta Aziz 
Nesin ve Rıfat İlgaz’ın öyküleriy­
le yaşam kazandığını ancak daha 
sonra kendi elinde halktan bir ki­
şiliğe dönüşerek yandaşlan ve kar­
şıtlarıyla bugünlere geldiğini söy­
leyen Selçuk, Abdülcanbaz’ın se­
rüvenlerine bir süre ara vermesi­
ne karşın kitaplaştırmayı sürdüre­
ceğini söyledi.
B ugün
•  Kitap, Barış ve Atatürk Tarık 
Zafer Tunaya’nın konuşmacı olarak 
katılacağı “ Kitap, Barış ve Atatürk”  
konulu söyleşi saat 15.00’te.
■ TYS standında imza Can 
Yücel, Nail Güreli, Muzaffer 
Arabul, Muazzez Menemenci, 
Gülsüm Akyüz, Enver Ercan, 
Füsun Erbulak, Oktay Akbal, Ali 
Sirmen ve Mehrizat kitaplarını saat 
16.00-18.00 arası imzalayacaklar.
■ Ahmed A rif imzalıyor Ahmed 
Arif 16.00-18.00 arası Cem Yayınevi 
standında kitap imzalayacak.
SANAT/ «GALERİSİ
Moda Cad? 220-226 
81300 Moda 346 9714
DESTEK REASÜRANS 
m  SARAT GALERİSİ
O R K U N  T U N A
Resim Sergisi 
31 Ekim-24 Kasım 









0ER|$H0W IHLAMUR Ihlamur Cd Yeşılçunen Sk 













Heykel ve Desen Sergisi 
2-21 Kasım 1989




11 KASIM - 7 ARALIK
SÜLEYMAN SEYYİT 
NAZMİ ZİYA 






































Galerimiz Pazar günleri 10.00-19.00 arası açıktır. 
CEVDET PAŞA CAD. 384 BEBEK 165 74 96
Yapı Kredi Kâzım Taşkent Sanat Galerisi 
25. yılını iki özel sergiyle kutluyor:
“Yapı Kredi Resim Koleksiyonu'ndan"
Osman Hamdi’den Şefik Bursalı'ya 
25 sanatçıdan 39 eser.
"Doğan Kardeş Geleceğin Ressamları Yarışmasından"
Küçük sanatçıların yarışmasından 
seçilmiş eserler.
YAPIKR ED İ
S A N A T  G A L E R İL E R İ
16 Ekim -1 8  Kasım
Pazar dışında her gün 9.00 - 19.00 arası 
Yapı Kredi Kâzım Taşkent Sanat Galerisi 
Galatasaray - İstanbul
E R E N K Ö Y
i s t a s y o n  s a n a t  e v i
KOKTEYL & SERGİ
0  K A S I M  1  7 . 3 0
hülya düzenli koç hakan gürsoytrak 
irfan okan seray vural serap baloğlu 
defni sofuoğlu sevgi sancar hülya dinç
serdar bal tanya hançeroğlu 
İlkay kurdak
SAIMAT KÖŞKÜ
ETEMEFENDİ CAD. 36 385 41 31 (3 hat)
p o rsu n  u .s
G A L E R İ
BEYTEM
SON DÖNKM T Ü R K  S A N A TIN D A N
l a ı n M ^ ı ı  i i i i ı  ı t i ı t k i m i
(1 Aralık .11 Aralık)
Büyükdere Cad. Beylem Han 80220 Şişil 131 23 00-01 





2 Kasım - 25 Kasım
T e ş v ik i^  (C a m i A rka s ı) 
Ih la m u r Y o lu  G ü n o l A pt. 
Tel: 133 06 19 - 160 30 77
28 İL
Ö Z D E M ÎR A L T A N
- 28  Kasım R E T R O S P E K T İ F  S E R G İ  
D E R İM O D  K Ü LTÜ R  M E R K E Z İ
Sohilyo lu , B iikorrfeyler O urök , Kozlıçeşme
ISÎAN8UL 582 84 00
PAZAR DAHİL HERGÜN AÇIĞIZ
\  ÜMİT YASAR , 




27 Ekim -1 5  Kasım 1989 
İst ik la l Cad. Paşabahçe yanı Terkos 
Çıkmazı Yapıkur Han Kal: 1 





1 Kasım - 20 Kasım
H üsrev G erede  C ad. 126 
T e şv ik iye  M e yd an ı 136 12 79
6 -1 4  K A S IM  1 9 8 9
ALİ EKBER KAPIKIRAN
E M L A K  B A N K A S I
S A N A T  G A L E R İ S İ
BALYOZ SOKAK YENİ HAN 4 /2  TÜNEL BEYOĞLU
A J l ı A e i l e r *
"  San a t  G al er il ,:
ALİ
CANDAŞ
R e s im  S e r g is i
13 EKİM-1 5  KASIM
K u ş d ili C ad . D e re ga z in o  Sok. 4 
K a d ık ö y  345 40 30 - 336 04 12
2 = , n r  PERSPEKTİF 
Ç i z g i  DE KURSLARI
Y ü k s e k  M i m a r  M ü h .
A H M E T  H A T İ P O Ğ L U  E ğ i t i m i n d e
Bağdat Cad. Kantarcı Durağı M uradoğlu  Apt.
333/3-7-8 Erenköy 360 69 10 -------
A J l t f e d i e r *
"S A N A T  GALERİSİ
RESİM
KURSLARI
Kuşdili Cad. Deregazino Sok. 4 
Kadıköy 345 40 30 - 336 04 12
^ ■ 1  F I S Y O N İ L C E
T e m  S a n a t  Ga l e r İSİ
M E T İN  T A L A Y M A N
S ü r e ç l e r  I  
3 K asım -2 A ra lık  1989
Pazartesı-Cumartesı 11.00 -19.00 
Kuyulubostan Sok 44 2 N imet Apt 
Nişantaşı Tel 147 08 99 -147 97 56
Ç İ Z G İ
Yeni D önem de; « . ^ ^ s s s îu . 
G Ü N D Ü Z , H A F T A  S O N U  V E  G E C E  
K u rs  K a y ıt la r ım ız  d e va m  e tm ektedir.
Bağdat Cad. Kantarcı Durağı Muradoğlu Apt. 
333/3-7-8 Erenköy/İSTANBUL Tel: 360 69 10
¡.mumm omum
H O Y A I İ




12 Ekim - 18 Kasım 89 
175 09 10/ 10 Hat
GORBON
İA M L G A L E R İS r
YAŞAR ALİ GÜNEŞ
RESİM SERGİSİ
24 Ekim-19 Kasım 1989
Bağdat Caddesi 306/A ERENKÖY 35« 69 63
6. YUNUÔ EMDE DEöİM YADI^MAÖl 
6EDGİ6İ
1-15 KA61M 1989 
otvurr çiim  mnâuau gmjîDİöI





Kurtu luş Cad. 191 İstanbul 
140 47 83
' - V”  'Y . 'aV'IvS
i ■ \ '  y h c
%
NİHAT DÜŞKO / Resim Sergisi




Teşvikiye Caddesi 141 
Ttel: 133 01 20
»  Y o n c a
M o d e m  S a n a t
G a le r is i  NİŞANTAŞI
ATÖLYE NEGÜL
\JjjLM JL Z L y S c u t
D aim i Ebru Cam Sergisi
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Akkavak Sok. Tunam an Çarşısı 18 
Nişantaşı 146 27 38 (Kat Otoparkı A ltı)
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Duyurularınız İçin 
146 97 38 
132 64 26
TAKSİM SANAT EVİ
YAŞAMAYI SANAT EDİNENLERİN EVİ
" P a z a r  h a r iç  h o r  g ı ın "
B  Ö Ğ L E  Y E M E K L E R İ M İ Z  B A Ş I A M İ Ş T İ R  R
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M A A R İ F L İ L E R  E V İ
Restaurant-Bar’ında part-time 
çalışacak, üniversite 
öğrencisi, deneyimli bayan 
Bar-Maid ve Şef aranıyor. 
Tel: 345 06 98 saat 14.00'ten 
itibaren
A nketörler aranıyor.
İstiklâl caddesi 230/1 
149 34 50
Başbakanlık kimlik cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 
ALİ YAŞAR AKDENİZ
¡.Ü. Edebiyat Fakültesi 
ANA-BABA OKULU
3. dönem çalışmalarına başlıyor.
Kayıt. 6-20 Kasım 1989
Eğitim Süresi: 20 Kasım-20 Aralık 1989
Kayıt için başvuru: KUYUCU MURAT PAŞA MEDRESESİ 
Vezneciler/İST Tel: 526 03 00
İ.Ü. Edebiyat Fakültesi EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 
Tel: 520 75 40 / 207
İM Z A  G Ü N Ü
NURŞEN MAZICI
Yeni çıkan “ TÜRKİYE’DE 
ASKERİ DARBELER VE 
SİVİL REJİME ETKİLERİ”
kitabını b.ugün ve yarın im­
zalıyor.
BUKETUZUNER
Y en i ç ıkan  k ita p la rı “ GÜ­
NEŞ YİYEN Ç İN G E N E ”  ile  
“ BİR S İYAH S A Ç LI K A D I­
N IN  GEZİ N O T LA R I” m ya ­
rın ve pazar günü  im za lıyor.
TÜYAP Kitap Fuarı 11. Sokakta GUR Yayınları stan- 




■  ADANA (Cumhuriyet Güney tileri Bürosu) —
Şakirpaşa Havaalanı’nda mali şube ekiplerinin yaptıkları 
aramalar sırasında 43 parça tarihi eser ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak Ispanya uyruklu üç kişi tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. Gözaltında bulundukları Emniyet 
M üdürlüğü’nde fotoğraflarının çekilmesine karşı çıkan üç 
Ispanyol, “Hâkimin karşısına çıkarılm adan bize suçlu 
gibi davranamazsınız” dediler. A dana Emniyet 
M üdürlüğü’ne bağlı mali şube ekiplerinin, 7 kasımda 
Şakirpaşa Havaaianı’nda uçağa binmek isteyen İspanyol 
uyruklu Jose Luiz ve Angel Buqenio Gonzalez’in 
çantalarında yaptıkları aram ada tarihi değer taşıdığı 
bildirilen çeşitli boylarda sekiz bronz sikke, dört halı, iki 
kilim, bir ikona ile tüm ü pişmiş topraktan yapılmış testi, 
kandil, vazo, anfora, heykel, büst, figür olmak üzere 
toplam 43 parça eser ele geçirildi. Mahkemeye sevk 
edilen üç İspanyol samk tutuklanarak cezaevine 
gönderildiler.
Gönensin yargılandı
■  İstanbul Haber Servisi — Yazı İşleri M üdürümüz 
Okay Gönensin’in gazetemizde yayımlanan iki ayrı ölüm 
ilam nedeniyle yargılanmasına devam edildi. Gönensin’in 
ölüm ilanlarında TCK’nm 312. maddesine aykırı olarak 
suç sayılan fiilleri övmekten 6 yıla kadar hapsinin 
istendiği duruşm a son savunma ve karar için ileri bir 
tarihe ertelendi. Gönensin’in dün, ayrıca Turgut ö z a l’la 
ilgili bir tekzip davasından da yargılanması sürdürüldü.
Bu dava da son savunma ve karar için ileri bir tarihe 
ertelendi.
MÇ’lere “gizli” yargılama____
■  DENİZLİ (Cumhuriyet) — Oturdukları semtte 
evlerinin duvarlarına İngilizce pop müzik topluluklarıyla 
birlikte yasadışı Dev-Sol Ö rgütü’nün adını yazan 
ortaokul öğrencileri O.O., O.A., ve A.Clnin düşünce 
suçlusu olarak yargılanmalarına dün Denizli 1. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde başlandı. 13 yaşındaki öğrenciler, 
yaşlarının küçük olması nedeniyle duruşmaları gizli 
olarak yapıldı. Savunma avukatları, öğrenciler hakkında 
“ işledikleri suçun bilincinde” oldukları yolunda Denizli 
Devlet Hastanesi’nden verilen rapora itiraz ettiler. 
Avukatlar, bir doktor, bir sosyal hizmet uzmanı ve bir 
psikologdan oluşan heyet tarafından öğrencilerin 
işledikleri siyasi suçun bilincinde olup olmadıklarının 
yeniden belirlenmesini istediler. Yargıç bu isteği kabul 
etti. Duruşma ileri bir tarihe bırakıldı.
27 sanıklı PKK davası______
■  İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) — PKK örgütünü 
Ege Bölgesi’nde yeniden kurmaya çalıştıkları ve örgüt 
adına çeşitli silahlı eylemlerde bulundukları savıyla 6’sı 
hakkında ölüm cezası istenen 27 sanıklı davaya Devlet 
Güvenlik Mahkemesi’nde devam edildi. Tutuklu sanıklar. 
Cezaevi yönetiminin baskılarını sürdürdüğünü belirterek, 
“cezaevine kitap sokulmuyor, gazete sokulmuyor. Hasta 
olan arkadaşlarımız doktora gönderilmiyor. Cezaevinde 
insanlık dışı uygulamayla karşı karşıya bulunan kişiler 
her an için patlama durum unda” dediler. Savunma 
Avukatı Kemal Kırlangıç, müvekkillerinin uzun süreden 
beri tutuklu kaldıklarını vurgulayarak, tahliye isteminde 
bulundu. Mahkeme heyeti, Avukat Kırlangıç’m  tahliye 
istemini reddetti.
DSP’nin kuruluşunun 4. yılı
■  İç Politika Servisi — Demokratik Sol Parti’nin (DSP) 
kuruluşunun dördüncü yılı dolayısıyla yarın Sultanahmet 
Meydanı’nda açık hava toplantısı düzenleneceği bildirildi. 
Toplantıda, DSP lideri Bülent Ecevit’in konuşma yapacağı 
belirtildi. DSP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, 
yann saat 13.30’da Sultanahmet Meydam’nda 
düzenlenecek olan açık hava toplantısında, DSP lideri 
Ecevit’in, DSP’nin ülke sorunlarına ilişkin görüşlerini 
anlatacağı kaydedildi. Verilen bilgiye göre, aynı günün 
akşamında da saat 19.00’da Dr. Lütfü Kırdar Spor 
Salonu’nda halka ücretsiz sanat şöleni yapılacak.
Orduda bekleme süresi
■ ANKARA (AA) — Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bazı 
rütbelerdeki normal bekleme sürelerinin kısaltılmasına 
ilişkin kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda kabul edildi. Tasarı, tümgeneral- 
tümamiral, korgeneral-koramiral ve orgeneral-oramiral 
rütbelerindeki bekleme sürelerinin 4 yıldan 3 yıla 
indirilmesini öngörüyor. P lan ve Bütçe Komisyonu’nun 
dün sabaha kadar devam eden toplantısında benimsenen 
tasarıya göre, binbaşı ve albay rütbelerindeki normal 
bekleme süreleri de 6 yıldan 5 yıla düşürülüyor.
Rüşvet alırken yakalandılar
■  AYDIN (A A ) — Aydın Valisi Recep Yazıcıoğlu, iki 
vatandaştan rüşvet istedikleri ihbar edilen Tapu Müdür 
Yardımcısı ile kâtibini suçüstü yakalattı. İki sanık, dün 
haklarında gerekli işlemler yapıldıktan sonra tutuklandı. 
Vali Yazıcıoğlu, konu ile ilgili olarak dün yaptığı yazılı 
açıklamada şunları söyledi: “ilimiz Tapu Sicil 1. Bölge 
M üdürlüğü personellerinden M üdür Yardımcısı Recep 
işlek ile Sicil Kâtibi Nuri Koçyiğit rüşvet alırken suçüstü 
yakalanmışlar ve mahkeme önüne çıkarılarak ilk 
sorgularından sonra tutuklanmışlardır;’
Doktora saldın olayı________
■ ANKARA (ANKA) — Numune Hastanesi Ortopedi 
Klinik Şefi Dr. Orhan Girgin’in önceki gün, M uzaffer 
Aslan adlı hasta tarafından silahlı saldırı sonucu 
yaralanmasının ardından dün hastanede gergin bir gün 
yaşandı. Bazı doktorların sabahleyin ameliyatlara 
girmeme yolunda karar aldıkları, ancak daha sonra 
katılımın az olacağı görülünce, bundan vazgeçtikleri 
öğrenildi. Hastane personelinin can güvenüklerinin 
sağlanması için hastane yönetimine talepler götürdükleri 
bildirildi. Girişilen silahlı saldırı sonucu sağ kolundan ve 
yüzünden yaralanan Dr. Orhan Girgin’in sağlık 
durum unun ise iyiye gittiği, Dr. Girgin’e saldırıda 
bulunan Muzaffer Aslan’ın tedavisinin de sürdüğü ve 
hakkındaki soruşturm anın tamamlanmak üzere olduğu 
bildirildi.
“Atatürk ve Laiklik tikesi” ___
■  Iç Politika Servisi — SHP İstanbul İl Örgütü Kadın 
Komisyonu, “Atatürk ve Laiklik İlkesi” konulu bir 
toplantı düzenledi. Bugün saat 10.00’da Taksim Belediye 
Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıda il başkam 
Ercan Karakaş açış konuşmasını yapacak. SHP İl Kadın 
Komisyonu Başkanı Perihan Ergun’un yöneteceği 
toplantıya Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Toktamış 
Ateş, yazar Adnan Özyalçıner ve gazetemiz lş-Sendika 
Servisi Şefi Şükran Ketenci konuşmacı olarak katılacaklar. 
Büyükşehir Belediye Başkam Prof. Dr. Nurettin Sözen’in 
de katılacağı toplantıda, özellikle Kadın Özgürlüğü ve 
Laiklik İlkesi üzerinde durulacağı bildirildi. "Toplantıya, 
halk ozanı Hüseyin Başaran ve ozan Sennur Sezer’in de 
katılacakları kaydedildi.
HABERLER 10 K ASIM  1989
SH P ve D YP milletvekilleri ne Meclisteki törene ne de Köşk’teki kutlamaya katıldı
•  •
O za l’a  ‘muhalefetsiz’ kutlama
Cumhurbaşkanı TUrgut Özal'ın eşi 
Semra Özal, oğlu ve geliniyle 
birlikte töreni Cumhurbaşkanına 
ayrılan locadan izledi. 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Necip Torum t ay ile kuvvet 
komutanları da Özal’ın ant içme 
törenine katıldılar.
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanlığı’na seçilen, 
eski Başbakan ve ANAP Genel Başkanı Turgut 
Özal, dün özel gündemle toplanan TBMM’de ye­
min ederek görevine başladı, ö za l’ın yemin töre­
nine SHP ve DYP milletvekilleri katılmadılar.
Cumhurbaşkanı Özal, saat 09.45’te TBMM’ye 
Cumhurbaşkanlığı’na ait Mercedes araçla geldi. 
Aracın önündeki Cumhurbaşkanlığı forsunun he­
nüz yemin etmemesi nedeniyle kapalı olduğu dik­
kat çekti, özal’ı Meclis bahçesinde TBMM Başkanı 
Yıldırım Akbulut karşıladı, özal, tören kıtasını de­
netledikten sonra Akbulut’la birlikte şeref kapısın­
dan Meclis binasına girdi.
TBMM Genel Kumlu yemin töreni nedeniyle dün 
saat 10.00’da Meclis Başkanı Yıldırım Akbulut’- 
un başkanlığında özel gündemle toplandı. Cumhur­
başkanı öza l’ın eşi Semra Özal ile oğlu Efe Özal 
ve gelinleri Elvan Özal töreni Cumhurbaşkam’na 
ayrılan locadan aile yakınlarıyla birlikte izlediler. 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri. Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Necip Torumtay ile kuvvet ko­
mutanları da Özal’ın ant içme törenine katıldılar.
Meclisteki ant'içme törenini çok sayıda kordiplo­
matik temsilci ile dinleyici de izledi.
Cumhurbaşkanı Özal’ın eşi Semra Özal ile oğlu 
Efe Özal ve gelini Elvan Qzal TBMM’ye saat 
09.45’te geldiler. Semra ö za l’ı ANAP Genel Baş- 
kanvekili Orhan Demirtaş karşıladı.
TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut, genel kuru­
lu açarken yoklama yapmadan Mecliste toplantı ye­
tersayısının bulunduğunu söyledi. Akbulut, Cum­
hurbaşkanı Özal’ın, en yaşlı TBMM Başkanvekili 
olan Halim Aras’ın refakatinde kürsüye geleceği­
ni ve Cumhurbaşkanlığı andı içeceğini belirterek, 
Cumhurbaşkanı ö za l’ın ayakta karşılanacağını ve 
yemininin ayakta izleneceğini bildirdi.
Özal, anayasanın 103. maddesinde yer alan ye­
min metnini okudu. Bu çırada 101 pare top atışı 
yapıldı. Özal, yemini okurken katılanlar kendisini 
ayakta dinledi.
Özal, yemin metnini okuduktan sonra Cumhur­
başkanlığı Konseyi üyeleriyle Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Necip Torumtay ve kuvvet komutanla- 
rının da kendisini alkışladıkları görüldü.______
*‘A llahaısm arlad ık  asker” _________
Özal’ı yemin töreninden sonra Akbulut uğurla­
dı. Uğurlama sırasında bazı bakanlar ve milletve­
killeri ile Meclis görevlileri de dışarıya çıktılar.
Özal’ın şeref kıtasını selamlarken oldukça duy­
gulandığı gözlendi. Özal, tören kıtasına, “ Allaha­
ısmarladık asker" diye seslendi. Askerlerin “ Sagol” 
yanıtım vermesinden sonra kıta komutanı “ Tören 
bitmiştir Cumhurbaşkanım’’ dedi.
Akbulut, öza l’ı bu kez forsunun üzeri açılmış 
makam aracına bindirirken, “ Güle güle”  dedi. 
Özal’la birlikte araca özel doktoru Cengiz Arslan
ve yeni Cumhurbaşkanlığı Yaveri de bindi, özal, 
Meclisten ayrılarak Anıtkabir’e gitti.
TBMM’den saat 10.45’te Anıtkabir’e gelen Özal, 
Aslanlı Yol’dan yürüdükten sonra tören kıtasını de­
netledi. Cumhurbaşkanı özal, daha sonra kırmızı- 
beyaz karan fillerden  oluşan ve üzerinde 
“ Cumhurbaşkanı”  yazılı çelengi A tatürk’ün mo­
zolesine koydu ve saygı duruşunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Turgut özal, Anıtkabir şeref 
defterine şunları yazdı:
“ Aziz Atatürk, ebediyete kadar ayakta kalacak 
olan en büyük eserin Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. 
Cumhurbaşkanı olarak huzuruna geldim.
İlk defa aziz varlığınla şereflenen bu yüce ma­
kamda da, tasavvur ettiğin büyük kalkınma ham­
lelerini gerçekleştirmeye ve milletimizi muasır me­
deniyetler seviyesine getirme çabalarımıza bütün gü­
cümle devam edeceğim.
Bize emanet ettiğin bu kutsal vatanın bölünmez 
bütünlüğünü, Türk milletinin birlik ve beraberli­
ğini korumayı canımdan aziz bileceğim.
Laik cumhuriyetimizin, anayasal düzenin ve hu­
kukun üstünlüğü prensibinin koruyucusu olacağım.
İdeal ve ilkelerin, dün olduğu gibi bugün de ide­
al, ve ilkelerim olacaktır.”
Cumhurbaşkanı Turgut Özal, sonra Başbakan­
lık Konutu’na gelerek İrağını çıkarttı ve koyu renk 
bir takım elbise giyerek saat 11.30’da Çankaya Köş­
kü’ne geçti.
K öşk ’te vedalaşm a
Buradaki tören, 8. Cumhurbaşkanı Turgut özal’- 
ın Çankaya Köşkü’nün kapısında saat 11.30’da as­
keri törenle karşılanarak göndere Cumhurbaşkan­
lığı forsunun çekilmesiyle başladı. Bu sırada devir-
teslim töreninin yapılacağı büyük salonda davetli­
ler yerlerini aldılar. Bakanlardan Ekrem Pakdemir- 
li, Fahrettin Kurt ve Cemil Çiçek’in türbanlı eşle­
rinin törende bulunmadıkları görüldü. Bir ara pro­
tokoldeki yerini bulamayan SSCB’nin Ankara Bü­
yükelçisi Albert Çernişev, eşi gelmeyen Devlet Ba­
kanı Cemil Çiçek’in yanına oturdu. Ancak büyü­
kelçi, Çiçek’in uyarısı üzerine daha sonra arka sı­
ralardaki yerine geçti.
Çankaya Köşkü’nün kapısında askeri törenle 
karşılanan Turgut özal, Köşk’e girişinde Kenan Ev­
ren tarafından karşılandı. Evren ve özal, tören sa­
lonuna geçmeden Kenan Evren’in büyük kızı Şe- 
nay Gürvit ile Turgut ö za l’ın eşi Semra Özal’ın bir­
likte tören salonundaki yerlerini aldıkları görüldü. 
Arkalarından 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile 
8. Cumhurbaşkanı Turgut özal salona girdiler. İs­
tiklâl Marşı’nın dinlenmesinden sonra Kenan Ev­
ren konuşmasını yapmak üzere kürsüye çağrıldı. 
Evren konuşmasında Özal’a, “ Sayın Cumhurbaş­
kanı”  diye hitap etti.
Kenan Evren’ın konuşmasının ardından Cum­
hurbaşkanı Turgut Özal da kürsüye gelerek konuş­
masını yaptı, özal, Evren’i övdüğü konuşmasın­
da, ilk kez Türkiye cumhurbaşkanlarından birinin 
görevini diğerine “ törenle teslim ettiğini”  söyledi.
ö za l’ın konuşmasından sonra Cumhurbaşkan­
lığı forsu yeni Cumhurbaşkanı Turgut özal tara­
fından eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e veril­
di. Evren ve özal, burada birbirlerini kutladılar. 
Daha sonra Kenan Evren askeri bir törenle Çan­
kaya Köşkü’nden uğurlandı. Bu sırada çok sayıda 
Köşk görevlisinin ağladığı görüldü. Daha sonra 
Cumhurbaşkanı Turgut özal, eşi Semra Özal ile 
birlikte davetlilerin tebriklerini kabul ettiler.
Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ant içme törenindeki konuşmasından:
tem in im e sadık kalacağım ’
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) — Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal dün TBMM’de ant içtikten 
sonra yaptığı teşekkür konuşma­
sında, “ Canı pahasına da olsa et­
tiği yemine sadık kalacağım ve 
Cumhurbaşkanlığı makamını her 
türlü iç siyaset sorunlarının üstün­
de tutacağını”  söyledi. Özal, da­
ha önceki konuşmalarında ANAP 
grubuna tavsiye ettiği, düşünce, 
din ve vicdan ile teşebbüs hürri­
yetlerinin korunması ve geliştiril­
mesi tavsiyesini yineleyerek Mec­
lis çatısı altında daha hoş görülü 
ve toleranslı davranılmasını öner­
di. özal Meclis’te insan hakları ve 
çevre koruma daimi komisyonları 
oluşturulmasını da istedi.
özal konuşmasında, 21. yüzyı­
la doğru giderken üç temel hürri­
yeti geliştirme ve korumanın uy­
gar dünyanın önde gelen devlet­
lerinden biri olmanın vazgeçilmez 
şartı olduğunu söyledi. Uç temel 
hürriyetten birincisinin düşünce 
hürriyeti olduğunu kaydeden 
özal, şöyle konuştu:
“ Düşünce kabiliyeti çeşitli yol­
larla engellenen, düşündüğünü 
söyleyemeyen, düşünceye saygıyı 
öğrenemeyen bir toplumun ilerle­
mesine, gelişmesine imkân ve ih­
timal yoktur. Bir toplumun bü­
tünleşmesinin temel taşı, her fer­
din, her kurumun bir diğerinin 
düşüncesine saygı göstermesidir. 
Eğer düşünce hürriyeti, düşünce­
yi ifade hürriyeti ve düşünceye 
saygı bilinci oluşmazsa işte o za­
man kutuplaşmalar, kamplaşma­
lar, bölünme ve parçalanmalar 
doğar. Milli birliğimizi koruma­
nın vazgeçilmez gereği düşünce 
hürriyeti, ifade hürriyeti ve dü­
şünceye saygı bilincidir.”
Özal, ikinci önemli hürriyetin 
din ve vicdan hürriyeti olduğunu 
belirterek konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
“ Laik ve demokratik olma id­
diası ve iradesindeki gelişmiş ül­
keler, bu hürriyete sımsıkı sarıla- 
bilmeyi başarmış ülkelerdir. Çün­
kü yalnız huzurlu insan, dini ve 
vicdanı baskı altında tutulmayan 
insan, daha çok çalışma, daha 
çok kazanma ve kendi vicdani 
inançları içinde mutlu yaşama is­
tek ve kabiliyetine sahipür. Laik­
liğin temel bir gereği vardır. Din 
ve vicdan hürriyeti. Din ve vicdan 
hürriyetinin de tek bir güvencesi 
vardır; laiklik. Bu iki temel kav­
ram, birbirlerinin varlık nedeni­
dir ve her biri, bir diğerinin ko­
ruyucusudur.”
Cumhurbaşkanı özal, üçüncü 
büyük hürriyetin teşebbüs hürri­
yeti olduğunu ifade ederek ferdin 
devlet, bürokrasi ve toplum tara­
fından desteklenmesi halinde mil­
letin hızla kalkınacağını, ekono­
mik alanda Batı ülkelerine yetiş­
mek için teşebbüs hürriyetinin 
sağlanması gerektiğini söyledi.
Demokratikleşme ve serbestleş­
me rüzgârlarının Doğu Avrupa 
ülkelerini sardığını, Avrupa en­
tegrasyonunun yeni boyutlar ka­
zandığını, Uzakdoğu ve Japon­
ya’nın etrafında yeni bir ekono­
mi güç odağı oluştuğunu anlatan 
Özal, “ Ülkemiz, cumhuriyet ile 
birlikte hedeflediği yönde karar­
lılıkla ilerlemektedir, dünyanın 
değişen şartları ne olursa olsun 
kendi kaderini tayin etme gücüne 
artık daha fazla sahiptir" dedi.
H oşgörü lü  M eclis
Cumhurbaşkanı Özal, Türki­
ye’nin mutlu geleceği için öncelik­
le parlamentonun “ hoşgörü ve 
tolerans”  ilkelerini benimsemesi 
gerektiğini hatırlatarak şöyle 
konuştu:
“ Bu alanda esas görev, yüce 
heyetinize düşmektedir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Türk halkı 
adına demokrasi kuralları içinde 
Türkiye’yi yöneten en yüce ma­
kamdır. Ama, konunun bir baş­
ka boyutu daha var. Bir zaman­
ların siyasi deyimi ve siyasi ger­
çeğiyle çatıda kavga başlayınca bu 
kavganın dalga dalga bütün top- 
iumumııza yayıldığını biliyorsu­
nuz. Çatıdaki kavganın fert ve 
millet olarak bizlcrc nelere mal ol-
Boş sıralar — Özal’ın ant içme töreninde muhalefetin sıraları boş kaldı. (Fotoğraf: Rıza Ezer)
duğunu gördük, yaşadık. Kavga­
sız Türkiye kavramı, kavgalı bir 
Türkiye’den çeşitli çıkarlar uman 
dış ve iç düşmanlara karşı en sağ­
lam kalemizdir. Yüce Meclis’in 
rehberliğinde, hoşgörü kavramı­
nın, tolerans kavramının akılcı 
her gelişmeyi hemen benimseyen 
Türk milletinden kabul göreceği 
muhakkaktır.”
Özal, Türkiye’nin dünyanın ge­
lişmiş demokratik ve uygar ülke­
leri arasında yerini alabilmesi için 
insan haklarının büyük önem ta­
şıdığını da vurgulayarak “ Türki- 
yemiz, öylesine çalkantılı 10 yıl­
lık dönemler geçirmiştir ki Batı
dünyasının gözünde Türkiye’de 
bir insan hakları meselesi varol­
duğu tartışılm aktadır”  dedi. 
Özal, en gelişmiş Batı ülkelerin­
de bile insan haklarının ne olup 
ne olmadığı konusunun çözülebil­
diğine inanmadığını ifade ederek 
“ Batı’nm tablosu bizim için hiç­
bir zaman bir gerekçe, bir maze­
ret olmamalıdır”  diye konuştu. 
Özal, demokrasiyi tanı anlamıy­
la yerleştirme sürecindeki Türki­
ye’nin insan haklarını da evren­
sel boyutta yerleştirme gayreti 
içinde olması gerektiğini ifade 
ederek Meclis’te İnsan Hakları 
Daimi Komisyonu kurulması ge­
rektiğini söyledi. Özal, genel ku­
rula katılan ANAP’lUarın ilk al­
kışlarını İnsan Hakları Daimi Ko­
misyonu kurulması isteğini dile 
getirdiğinde aldı.
Özal, Türkiye’nin artık bir hu­
kuk reformu yapmak durumun­
da olduğunu da belirterek mutlu 
bir gelecek için çevre koruması ge­
rektiğini söyledi.
Eğitimde kaliteyi yükseltmek 
gerektiğini vurgulayan Özal, tüm 
toplumu kapsayacak bir sağlık si­
gortası oluşturulmasını da öner­
di. Özal, konuşmasının son bölü­
münde tarafsız kalacağına dair 
yemin ettiğini belirterek “ Canım
pahasına da olsa yeminime sadık 
kalacağım” dedi. Özal, konuşma­
sını şöyle tamamladı:
"Canım pahasına da olsa yemi­
nime sadık kalacağım. Tarafsız 
kalacağıma dair yemin ettim. 
Ama, ben taraf tutacağım. Neyin 
tarafını tutacağım? Atatürk ilke 
ve inkılaplarının tarafını tutmaya 
devam edeceğim. Anayasal kuru­
luşlarımıza destek olmaya devam 
edeceğim. Türkiyemizin yakın va­
dede Avrupa Topluluğu’nun en 
seçkin üyelerinden biri olmasının 
tarafını tutacağım. Cumhurbaş­
kanlığı makamını her türlü iç si­
yaset sorunlarının üstünde tutaca­
ğım. Ama halkımın içinde müte- 
vazi bir vatandaş olarak halkım­
la birlikte yaşayarak ve nihayet 
sözlerimi şu idrak içinde bitirmek 
istiyorum: Bu sımsıcak milletin, 
bu güçlü ülkenin ve bu büyük 
cumhuriyetin Cumhurbaşkanı ol­
mak benim için şereflerin en bü­
yüğüdür. Ne mutlu Türküm diye­
ne.”
Cumhurbaşkanı Türgut Özal,
Çankaya Köşkü’nde düzenlenen 
devir teslim töreninde yaptığı ko­
nuşmada da cumhuriyet tarihin­
de ilk defa bir cumhurbaşkanının 
bu yüce görevi selefinden böyle 
güzel bir merasimle devraldığını 
ifade ederek şöyle konuştu: 
“TBMM’de ettiğim kutsal ye­
min ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 
8. Cumhurbaşkanı olarak bu yü­
ce görevi zatıalilerinizden devral­
maktan şeref duyuyorum. Yurdu­
muzun kurtarıcısı, modern Tür­
kiye’nin kurucusu ulu önder Ata­
türk’ün Türk milletine emanet et­
tiği en kutsal miras cumhuriyeti- 
mizdir. Büyük Atatürk ile başla­
yarak bugüne kadar bütün cum- 
hurbaşkanlarımızın Türk milleti­
ne bu en yüce makamda yaptık­
ları eşsiz hizmetleri bu vesile Ue en 
yüksek takdir ve şükran hisleri 
içinde anmak istiyorum.” 
Cumhurbaşkanı Özal, dünkü 
devir teslim töreni ile Türk siyasi 
hayatına yeni bir düzen, bir tatbi­
kat getirildiğini de ifade ederek, 
“Ben, bu yüce görevi halefime ay­
nı güzellik içinde devredeceğim ve 
inanıyorum ki bu devir teslim tö­
renleri bir gelenek halinde devam 
edecek ve Türk demokrasisinin en 
üst düzeyde bir simgesi olarak 
kalacaktır” diye konuştu._ 
Cumhurbaşkanlığı görevini yü­
rütürken dün TBMM çatısı altın­
da ettiği kutsal yemine, her hal ve 
şart altında bağlı kalacağını kay­
deden Uırgut Özal, konuşmasını 
şöyle tamamladı:
“Bu yeminin temeli olan taraf­
sızlığımı titizlikle koruyacağım.”
Evren Anayasada gerekli değişikliğin yapılmasını önerdi
‘Cumhurbaşkanını halk seçsin’
ANKARA (AA) — Cumhurbaşkanlığı 
görevi sona eren Kenan Evren, anayasada ge­
rekli değişikliğin yapılarak cumhurbaşkanı­
nın halk tarafından seçilmesini önerdi. Ev­
ren, “Demokrasinin olgunluğuna yeterince 
kavuşmuş bulunan halkımızın iradesinden 
çekinmemeliyiz” dedi.
Kenan Evren,Çankaya Köşkü’nde dün dü­
zenlenen devir teslim töreninde yaptığı ko­
nuşmada, 7 yıldır kesintisiz, yoğun bir ça­
lışma sürdürdüğünü belirterek şunları 
söyledi:
“1982 Anayasası hazırlanırken bir daha bu 
gibi zorluklarla karşı karşıya gelinmemesi 
için, geçmişin tecrübelerinin ışığında gerekli 
önlemler alınmış olmasına rağmen, bu se­
ferki seçimin de, aylar öncesinden başlayan 
sıkıntılar içerisinde geçtiğini gördük. Gerçi 
sorun çözülmüştür. Ama nasıl bunalımlı ve 
gergin bir atmosfer yaşandığı hepimizce ma­
lumdur. Kanaatim odur ki, bundan sonra­
ki cumhurbaşkanlığı seçiminde de aynı du­
rumlarla karşılaşılmaması için, anayasamız­
da gerekli değişikliğin yapılarak cumhurbaş­
kanının halk tarafından seçimi gerçekleşli- 
rilmelidir.
Demokrasinin olgunluğuna yeterince ka­
vuşmuş bulunan halkımızın iradesinden çe­
kinmemeliyiz. Halkımız engin sağduyusu ile 
herşeyin en iyisi ve güzelini yaptığım daima 
kanıtlamıştır. Onun vereceği karara herkes 
uymak ve saygı duymak zorundadır. Ben
sanki ileride olacak durumları görmüş gibi, 
1982 Anayasası’nın hazırlanışı sırasında bu 
tezi savundum, ama muvaffak olamadım. 
TBMM’mizin ele almasında ve en iyi çözüm 
şeklini bulmasında yarar gördüğümü bu gö­
revden ayrıldığım şu günde belirtmek iste­
dim, tabii takdir yüce meclisimizindir.” 
Kenan Evren, görevde bulunduğu süre 
içinde millet ve memlekete yararlı olabilmek 
ve taraf bulunduğu bazı konularda dahi ta­
rafsızlığını koruyabilmek için büyük çaba 
gösterdiğini kaydederek, şöyle dedi:
“Tarafsızlığı korumanın ne kadar zor bir 
iş olduğunu ancak cumhurbakanlığı görevim 
sırasında görebildim. Önüme gelen her ko­
nuyu incelemeden, yasaları aklın ve mantı­
ğın süzgecinden geçirmeden onaylamamaya 
dikkat ve öz.eıı gösterdim. Buna rağmen, ba­
zılarına göre, haklı veya haksız, tarafsızlığı­
mı koruyamadığım şeklinde değerlendirme­
lere muhatap oldum. Bunları da mümkün 
olduğunca hoşgörü ile karşılamaya çalıştım. 
Ülkede zaman zaman gergin olan siyasi at­
mosferi daha da gerginleştirmemek ve do­
layısıyla vatandaşların huzurunu bozmamak 
düşüncesi ile hakkımda yapılan bıızı eleşti­
rilere cevap vermemeyi tercih ettim. Ancak 
konu Atatürk ilke ve inkılapları, özellikle la­
iklik olunca, bunların yozlaştırılması çaba­
larına daima karşı çıktım. Aynı duyarlı tav­
rın bundan sonra da devanı ettirileceğine 
inanmaktayım. Zira Atatürk’ün gösterdiği
yoldan sapmalar, bizi daima bunalımlara gö­
türmüş ve bedeli de ağır ödenmiştir.”
Her görevden ayrılışın, ayrılan kişi için hü­
zünlü bir ortam oluşturduğunu söyleyen Ev­
ren, “Hatta o kişi daha üst makama geçe­
cek olsa bile yine de bulunduğu görev yerin­
den ayrılırken acı bir burukluk duygusun­
dan kendisini kurtaramaz, ben de özlemi­
mi uzun zamandan beri çektiğim sade va­
tandaş hayatıma, yarından itibaren kavuşa­
cak olmama rağmen aynı duyguların etkisi 
altındayım. Benim için yegâne teselli kayna­
ğı, yüce milletimizin gönülden benimsediği 
demokratik, laik parlamenter sistemin bun­
dan böyle de devam ettirileceğine olan 
inananıdır” diye konuştu.
Evren, sözlerini şöyle tamamladı:
"Biraz sonra görevi kendisine devredece­
ğini Sayın Türgut Özal'ın da bütün gücü ile 
hu yolda yürüyeceğinden şüpheni olmadığını 
ifade ederken, kendilerine bu yüce görevin­
de. başarı, sağlık ve mutluluk dileklerimi su­
nuyor ve en içten duygularla kutluyorum. Bu 
düşüncelerle görev sürem boyunca bana her 
sahada yardımcı olan yakın çalışma arkadaş­
larıma, bu yüce hizmetin başarı ile yürütül­
mesinde değerli katkılarını esirgemeyen tüm 
anayasal kuruluş temsilcilerine, bana eıı bü­
yük manevi desteği sağlayan yurtiçi ve dışın­
daki aziz vatandaşlarıma şükranlarımı su­








FARUK B İ L D İ R İ C İ__
ANKARA — Turgut Özal,
Başbakanlık Konutu’ndan Mecli­
se geldi, Anıtkabir’e uğradı ve 
Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne git­
ti. Özal’ın görevi devralma gü­
nünde üç pürüz vardı:
Muhalefetin törene katılmama­
sı, Kenan Evren’in veda konuş­
ması ve gazetecilerin bir bölümü­
nün ayağa kalkmaması.
Turgut Özal’ın dün sabah Mec­
lise gelişinden önce ANAP’lı mil­
letvekilleri ve bakanlar yorgun 
yüzlerle ANAP kulisini doldurdu­
lar. Kaygılı gözüken ANAP’lı 
milletvekilleri birbirlerine “ Baş­
bakan kim?”  diye sorup durdu- 
lar. _________ ______________
P o lis  ‘k o a lisy o n u ’
özal Meclise sol elinde silindir 
şapkası ve beyaz eldivenleri oldu­
ğu halde frağını giymiş olarak gel­
di. Tören kıtasını denetlerken 
Özal’ın oldukça heyecanlı oluşu 
dikkati çekti. Başbakanlığı döne­
minde protokolde Özal’dan önde 
olmasına rağmen geri planda kal­
mayı yeğleyen TBMM Başkanı 
Yıldırım Akbulut da tören sırasın­
da rahatladı. Çünkü Akbulut, bu 
kez protokol gereği olarak Özal’ın 
bir adım ötesinden yürüdü.
Özal, şeref kapısından Meclis 
binasına girdiği sırada yürürken, 
Mehmet Savran adlı bir kişi hız­
la korumaları yararak Özal’ın eli­
ni öptü. Özal’ın Cumhurbaşkan- 
lığı’nın ilk gününde Cumhurbaş­
kanlığı ve Başbakanlık koruma 
polislerinin yaptığı “ koalisyon” 
da kargaşaya yol açtı. Basın men­
suplarını özal’dan uzaklaştırmak­
ta başarılı olan polislerden Cum­
hurbaşkanlığı mı yoksa Başba­
kanlık korumalarının mı Özal’a 
daha yakın olacağı sorun yarattı.
özal, bir süre TBMM Başkan­
lık Kürsüsü’nün arkasındaki özel 
odada dinlendikten sonra genel 
kurula girdi.
■ SHP ve DYP’nin protestosu tö­
rene katılmamak biçiminde ger­
çekleşti. Ama SKP’li Ankara Bü­
yükşehir Belediye Başkanı Murat 
Karayalçın töreni izledi. SHP İz­
mir Milletvekili Kemal Anadol, 
yemin töreninin başladığı sırada 
Aliağa’da termik santral kurul­
masına olanak veren, Özal’ın baş­
bakan olarak imzaladığı son ka­
rarname için Danıştay'da dava 
açtı.
Seçim turları sırasında kuliste 
oturmayı yeğleyen muhalefet mil­
letvekilleri bu kez kulise de in­
mediler.
Muhalefetin olmadığı Mecliste 
izleyici locaları kalabalıktı. Gö­
revleri kısa süre sonra tamamla­
nacak olan Konsey üyeleri, Genel­
kurmay Başkanı ve kuvvet komu­
tanları ile birlikte oturdular. Bü­
yükelçiler yemini ve Özal’ın ko­
nuşmasını kulaklıklarla dinlediler. 
Sem ra Ö za l’ın da izlediği 
TBMM’deki törende, bakanların 
eşleri dinleyici localarında hep 
birlikte oturdular.
ANAP’h milletvekilleri ö za l’- 
ın konuşmasını muhalefetin boş 
sıralarına da yayılarak dinlediler. 
Konuşmanın en çok alkışlanan 
bölümü insan hakları daimi ko­
misyonu kurulması ve tarafsızlık 
konusundaki sözleri oldu, ö za l’a 
rağmen ANAP genel başkan ada­
yı olan Haşan Celal Güzel konuş­
mayı arka sıralarda oturarak iz­
ledi ve Özal’ın tarafsızlıkla ilgili 
sözlerini hararetle alkışladı. Tö­
rende ö za l’ın Cumhurbaşkanlı- 
ğı’na muhalefet eden Necmettin 
Karadııman, Kaya Erdem ve ar­
kadaşları da hazır bulundu.
Özal, Meclisten “ Cumhurbaş­
kanı" olarak ayrılırken, YÖK 
Başkanı Prof. İhsan Doğramacı 
ile neşeli biçimde konuştu.
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pRV’nin 39. kongresi başladı
■  İstanbul Haber Servisi — Federal Almanya Seyahat 
Acenteleri Birliği’nin (DRV) 39. kongresi dün AKM’de 
başladı. Turizm Bakanlığı M üsteşar Yardımcısı Savaş 
Küce, yaptığı açış konuşmasında dünya turizm 
sektöründe son yıllarda büyük bir gelişim gözlendiğini 
belirterek, “Türkiye AT’ye tam  üyelik için başvurdu. Tek 
Avrupa olma çalışmaları hızla süryor. Bu çerçevede 
Birleşik Avrupa'nın turizm hareketlerini yönlendiren ve 
ülkemizin de yer almasını arzu ettiğimiz bir ‘Avrupa 
Topluluğu Seyahat Acenteleri Birliği Federasyonu’nun 
aktif hale getirilmesinin yararlı olacağına inanıyorum" 
dedi. Bin 236 seyahat acentesinin temsilcilerinin katıldığı 
kongre 12 kasım tarihine kadar sürecek. Kongrede 
Federal Almanya seyahat endüstrisinin dünü, bugünü ve 
yarını ile 1990’da beklenen gelişmeler ele alınacak.
TElTin 50. yılı
■ ANKARA (ANKA) — Türk Eğitim Derneği (TED) 
50’nci O lağan Genel Kurulu 12 kasım pazar günü 
yapılacak. 1928’de kurulan ve kamu yararına çalışan 
dernek statüsündeki TED, öğrenim olanağı bulunmayan 
fakir ve çalışkan öğrencilere öğrenim yardımı yapmanın 
yanı sıra yabancı dil ile öğrenim yapan okullar da açıyor. 
Yurt düzeyinde eğitim ve bilim çalışmalarının 
geliştirilmesini özendirmek amacıyla çalışmalar yapan 
TED, her yıl üst düzeyde çalışma yapan eğitimcileri 
eğitim bilim ödülü ve eğitim hizmet ödülü ile 
ödüllendiriyor.
93 trafik kazası
■  İstanbul Haber Servisi — İstanbul’da önceki gün 
meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 26 kişi de 
yaralandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Ümraniye 
Ç akm ak Mahallesi’nden geçen çevreyolundaki kazada, 
Kağan Certel’in (19) kullandığı 34 N 4034 pkalalı özel 
otom obil, yaya Hüseyin Arslan’a çarparak ölümüne yol 
açtı. Kentte meydana gelen 93 trafik kazasında ise 26 kişi 
de yaralandı. Öte yandan Trafik Şube M üdürlüğü 
ekiplerince kentte sürdürülen denetimlerde, kurallara 
uymadığı belirlenen 2 bin 581 sürücü hakkında ceza 
tutanağı düzenlendi. 424 araç da trafikten alıkonuldu.
\agan  ve Kara taş için açıklama
■  İstanbul H aber Servisi — İH D  İstanbul Şubesi’nde 
dün yapılan yazılı açıklamada, Devrimci Sol liderlerinden 
Dursun Karataş ve Bedri Yağan’ın firarıyla ilgili olarak 
bazı basın organlarında çıkan haberlerin gerçek dışı 
olduğu bildirildi. Bu tü r haberle basının “provakatif 
zeminler yaratmayı hedefleyen güçlerin sözcüsü 
durumuna düştüğü” öne sürülen açıklamada, 
“ Bayrampaşa Cezaevi’nde bir yıldır yaşanan olağanüstü 
durum  basında gerçek boyutlarıyla yer almazken bu tür 
çarpık ve kaynağı belirsiz haberlere birinci sayfadan 
geniş yer verilmesi bizler için son derece şaşırtıcı 
olmaktadır. Basının tutuklu  ve ailelerine zarar verecek 
yönlendirmelere karşı daha duyarlı ve dikkatli olmasını 
bekliyoruz” denildi. Bu arada, İnsan Hakları Derneği 
İstanbul Şubesi eski yönetim kurulu üyelerinden Murat 
Çelikkan ile Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma 
Derneği TAYAD eski Genel Başkanı M ustafa Eryüksel’in, 
geçen yıl gerçekleştirilen “Yaşam H akkına Saygı” 
mitinginde yasadışı slogan attıkları savıyla 
yargılanmalarına devam edildi. Şişli 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşm a, mitingde görev alan 10 polis 
memurunun gelecek oturum da tanık olarak dinlenmesi 
için ileri bir tarihe bırakıldı.
3 santral şehiriçine bağlandı
*  İstanbul Haber Servisi — İstanbul Anadolu Yakası 
Telefon Başmüdürlüğü’nden dün yapılan yazılı bir 
açıklama ile Sultan Çiftliği, Sultanbeyli ve Samandra 
santrallarının bugünden itibaren şehiriçi santralına 
bağlanacağı açıklandı. Buna göre Sam andra’daki 
telefonların başına 311 gelecek ve bugün saat 15.00’te 
Sultanbeyli’de telefonların başına 389 gelecek ve 17 
kasım tarihinde, Sultan Çiftliği’ndeki telefonların başına 
da 312 rakamı 24 kasım tarihinden itibaren eklenerek 
şehiriçi santral görüşmesi başlayacak.
Selda Bağcaıra tazminat davası
■  İstanbul H aber Servisi — Halk Ozanları Derneği 
eski Başkanı M urtaza Yalçın, M ajör Plakçılık’ın sahibi 
sanatçı Selda Bağcan hakkında kendi eserlerini izinsiz 
okuduğunu ileri sürerek 17 milyon liralık tazminat davası 
açtı. Yalçın, söz konusu firmayla yaptığı bir kasetin 
parasının da kendisine hâlâ ödenmediğini öne sürdü. 
Selda Bağcan hakkında tazminat davası açmasından 
sonra İstanbul Fikir ve Sanat Eserleri M üdürlüğü’ne de 
bir dilekçeyle başvuran Yalçın, “Kerbela’da Şah Hüseyin’e 
Baksana” kaseti için alınan bandrollerin Selda Bağcan’ın 
yaptığı “Felek Beni Adım Adım” adlı kasetinin üzerine 
yapıştırıldığını ve bu kasetin sahte bandrolle piyasaya 
sürüldüğünü ileri sürdü.
İnönü, Cumhurbaşkanının konuşması için “Arabesk bir üslup içinde felsefesini yansıtıyordu” dedi
*  •
6Ozal’ı eleştirmek her zaman mümkün’
Özal’ın 6yıldan beri bütün istek ve uyarılara 
karşın düşünce özgürlüğünde bir ilerleme 
sağlamadığını söyleyen İnönü, vatandaşların 
engin deneyim sahibi olarak sevgilerini ve 
kızgınlıklarını yasal sınırlar içinde ifade etmenin 
yolunu bildiklerini anlattı.
A N K A R A  






Özal’ın yemin töreninde yaptığı 
konuşma için “Arabesk bir üslup 
içinde felsefesini yansıtıyordu. Be­
nim açımdan hiçbir şekilde inan­
dırıcı değildi” dedi.
Cumhurbaşkanı özal’ın yemin 
töreni sırasında SHP lideri İnönü,
TBMM’ye gitmedi. Dün saat 
10.10’da genel merkez binasında­
ki odasına gelen İnönü, buradaki 
televizyonu açarak özal’m konuş­
masını izledi. Bu sırada SHP Ge­
nel Merkezi’ne Türk bayrağı çekil­
di,
SHP lideri, özal’m konuşma­
sından sonra basın mensuplarına 
bir değerlendirme yaptı. Hoşgörü­
nün içtenlikle istenen bir şey ol­
ması gereğine değinen İnönü, hoş­
görünün partiler arasında iyi iliş­
kiler olarak da değerlendirilebile­
ceğini, ama geçmişte Özal’ın ge­
nel başkanı bulunduğu partinin 
TBMM çalışmalarında hiçbir şe­
kilde buııuıı örneğini vermediği­
ni anlattı. İnönü, öza l’ın “Ara­
besk bir üslup içinde” üç hürriyet­
ten bahsettiğini, bunların; düşün­
ce, din ve vicdiin ile teşebbüs hür­
riyeti olduğunu anımsattı. İnönü, 
6 yıldan beri bütün istek ve uya­
rılarına karşın düşünce özgürlü­
ğünde bir ilerleme sağlamadığını 
vurgulayarak, “Şimdi bunu söyle­
mesi ne kadar inandırıcı olur? Bu­
nu vatandaşlarım ız
değerlendirecektir” dedi.
Teşebbüs özgürlüğünün “kendi 
felsefesini yansıttığı için" değer­
lendirme yapmayacağını söyleyen 
İnönü, şöyle devam etti:
“Ancak temel bir farkımız ol­
duğunu bir kez daha gördük. Çağ­
daş gelişmeleri anlatırken tekno­
lojiden bahsetti, ama bilimden 
bahsetmedi. Bir ülkede teknoloji 
kendi kendine ortaya çıkmaz. Bi­
limle desteklenerek ortaya çıkar. 
Bunun gibi diğer söyledikleri de 
Türkiye’nin kendi insanlarını ge­
liştirmesiyle varılacak bir hedef 
olarak ortaya çıkıyor. Dışarıdaki 
bir modeli, örneğin ABD’de gör­
düğü bir modeli Türkiye’de uygu­
lamak şeklindeki felsefesine de­
vam etti.”
İnsan hakları için TBMM’de 
komisyon kurulmasının iyi olaca­
ğını, ama zaten bu konudaki ters 
uygulamaları izleyen bir komisyon 
bulunduğuna dikkat çeken İnönü, 
insan hakları Hilallerini önlemenin 
sadece komisyonlarla gerçekleş­
mesini beklemenin de hayaİ oldu­
ğunu söyledi. İnönü, daha sonra 
özetle şöyle dedi:
“En önemli ipucunu konuşma­
sının sonunda verdi. Tarafsızlık 
konusundaki açıklaması akılları 
karıştırmaktan başka bir anlama 
gelmez. Tarafsızlık yemini etti ve 
‘Taraflıyım’ dedi. Taraflı olduğu 
konulan saydı, onları yeminde za­
ten söyledi. Tarafsız kalmanın bu­
nunla ilgisi yoktur. Ben taraflıyım, 
Atatürk ilkelerine bağlı kalacağım 
demenin bir anlamı yok. Zaten ye­
minde var bu. Taraf meselesi baş­
ka yerde geliyor. Siyasi partiler 
arasında ayrım gözetmek, bir par­
tinin iç işlerine kanşmak görünüş­
te siyasi çatışmalann üzerinde bir 
insan havası vermemek. Tarafsız­
lık bu şekilde kendisini göstere­
cektir. O konularda gerçi birşey 
söyledi. Ama bunu bu kadar 
müphem bir şekilde söylemesi ya­
rın tarafsızlığa aykırı bir hareket 
ettiğinde itiraz edersek, ben zaten 
bunu söylemiştim, Atatürk ilkele­
rine bağlı kalmak içinde bu da 
vardı diyecektir. Akılları karıştır­
maktan başka bir anlamı yok söy­
lediği şeyin.”
İnönü, özal’ın Cumhurbaşka­
nı olarak yaptığı konuşmanın 
inandırıcılıktan uzak olduğunu ve 
söylediği şeylerin, başbakanken 
yaptıklarına uymadığını da sözle­
rine ekledi. İııönü“tç siyasette ta­
raflı davrandığı zaman diyecek ki, 
ben Atatürk ilkelerini savunuyo­
rum. Bugüne kadar hiç değer ver­
mediği anayasaya değer vermeye 
çalışıyorum. Yoksa niye bu kadar 
garip bir şekilde söylesin” dedi.
SHP lideri bir soru üzerine, 
cumhurbaşkanını eleştirmenin her 
zaman mümkün olduğunu, vatan­
daşların ‘engin deneyim sahibi 
olarak sevgilerini ve kızgınlıklarını 
yasal sınırlar içinde ifade etmenin 
yolunu bildiklerini” söyledi.
5 ^  I *  i  1 1  a DKMİ KEL TV DEN İZLEDİ__________Ozal’a bombalı protesto Hazin bir tören
Patlamaları Dev-Sol adına 
üstlenen bir kişi, ‘‘ANAP  






Haber Merkezi — İstanbul, 
Ankara ve İzmir’de dün gece ban­
kalar, işyerleri ve çeşitli holding­
lere ait binalarda patlamalar ol­
du. Gazetemize telefon eden bir 
kişi, patlamaları Dev-Sol adına 
üstlendiklerini iddia etti ve “ 12 
Eylül faşizminin sivil uzantısı 
ANAP ve Özal’a destek sağlaya­
rak cumhurbaşkanı seçilmesini 
sağlayan tekelleri bombaladık. 
Eylemlerimiz sürecektir’’ dedi.
İstanbul’da dün saat 20.00 sı­
ralarında şehrin çeşitli semtlerin­
de birbiri ardına patlamalar oldu. 
İlk patlama Bayrampaşa’da TÖ- 
BANK, Emlak Bankası ve Zira­
at Bankası şubelerinde meydana 
geldi. Bunu Esentepe Yol Sokak’- 
ta bulunan Süzer Holding bina­
sındaki patlama izledi. Süzer Hol­
ding binasının girişine yerleştiri­
len tahrip gücü yüksek parça te­
sirli ses bombası, camların kırıl­
masına ve çevredeki araçlarda ha­
sara neden oldu. Mecidiyeköy 
İkinci Taş Ocağı Caddesi’nde bu­
lunan Genç işadamları Derneği 
(GlAD)’a ait binanın zemin kat 
girişine yerleştirilen ses bombası, 
hasara yol açtı. Bina içinde bulu­
nan bilgisayarlar ve diğer eşyala­
rın da hasar gördüğü bildirildi.
Mecidiyeköy Büyükdere Cad­
desi üzerinde bulunan Doğuş Hol­
ding binasında da saat 21.00 sı­
ralarında bir patlama meydana 
geldi. Binanın garaj kapısına bı­
rakılan bombanın patlamasıyla 
bina girişinde ve çevre binalarda 
hasar meydana geldi. Patlama sı­
rasında binanın yakınında bulu­
nan VISA güvenlik görevlisi Eyüp 
Kaya, kapı girişinde bir paket 
içinden fitil yandığım görünce, üs­
tüne su döktüğünü belirterek “ Su 
dökmeme karşın söndüremedik. 
Patlamaya yakın kaçtım. Ardın­
dan büyük bir patlama oldu” de­
di. Kadıköy’de bulunan Koç Hol- 
ding’e bağlı Koçtaş firması ve Me- 
cidiyeköy’deki Eczacıbaşı Hol­
ding binasında da patlamalar ol­
du.
Holdinglerdeki patlamaların 
olduğu saatlerde İstanbul’un çe­
şitli semtlerinde bulunan banka 
şubelerinde de patlamalar meyda­
na geldi. Bayrampaşa’da Ziraat 
Bankası Şubesi’nde patlayan 
bomba nedeniyle banka güvenlik 
görevlisi Eyüp Duran hafif yara­
lanarak Çapa Tıp Fakültesi Has- 
tanesi’nde ayakta tedavi gördü. 
Bayrampaşa’da Emlak Bankası, 
TÖBANK, Nişantaşı’nda Türk- 
Arap Bankası, Balmumcu İş Ban­
kası, Rami ve Topçular Akbank 
şubeleri, Çağlayan Türk Ticaret 
bankalarında patlamalar oldu. İs­
tanbul’da gene aynı saatlerde çe­
şitli işyerlerine yerleştirilen bom­
balar patladı. Kozyatağı SSK 
Blokları, Şişli Beytem îşhanı, 
Göztepe Aytemiz Petrol Istasyo-
G E N Ç  İ Ş A D A M L A R I  D E R N E Ğ İ
Demirel, Evren’in ‘‘Cumhurbaşkanını halk seçsin” 
sözlerine karşılık; ‘‘Bunu 6 ay önce de 
söyleyebilirdiniz. Buyrun, hangi kargaşaya sebep 
oldunuz. Gene bize, bir uçtan bir uca Türkiye’yi 
dolaştıracaksınız" biçiminde tepki gösterdi. Demirel, 
“12 Eylül’ün lideri, 12 Eylül’ün Başbakan 
Yardımcısı’na görevi devrediyor. Bu yönetimin adı 
deniz kızı, altı darbe, üstü demokrasi” dedi.
A N K A R A  





dün devir teslim 
töreni sırasında “ Anayasada ge-
İstanbul’da bombalar - Arka arkaya başlayan patlamaların ilki, Süzer Holding’in Esentepe’deki binasıyla Genç 
İşadamları Derneği'nin Mecidiyeköy'deki binasında başladı. GİAD’daki patlamada içeride bulunan büro malzeme­
leri hasar gördü. Süzer Holding binasındaki patlamada ise çevredeki araçlar da hasar gördü. Patlamalarda çevre 
binalardaki ev ve işyerlerinin camları da kırıldı. (Fotoğraflar: Behzat Şahin)
çevre binaların camlan kırılırken, 
patlamanın olduğu binada hafif 
zarar meydana geldi.
S P ’nin eylem leri______
Dün geceki bombalı eylemlerin 
dışında Sosyalist Parti, İstanbul, 
Ankara, İzmir, Adana ve Mer­
sin’de devir-teslim töreninin ya­
pıldığı saatlerde alkışlı protesto­
larda bulundu. İstanbul’da iki, 
Ankara’da 8 kişi gözaltına alın­
dı.
nu, Mecidiyeköy Shell benzin is­
tasyonu, Mecidiyeköy Doğu Iş 
Ham, Balmumcu Şişe Cam Genel 
Müdürlük binası, Güngören Na­
rin Tül Fabrikası, Tozkoparan 
Ulusoy firmasına ait bina, Yeni- 
köy Koçkar Turizm Şirketi bina­
sında da aynı türden imâl edilmiş 
bombalar patladı:
İstanbul emniyeti alarm durumu­
na geçirildi. Emniyet Müdürü 
Hamdı Ardalı, telsiz konuşmala­
rına direk olarak müdahale edip 
operasyonları yönetti. Bu arada 
öğrenci yurtlarına giriş yapan öğ­
rencilerin alınarak sorgulanmaları 
istendi. Patlamalar sırasında ya­
pılan araştırmalarda çok sayıda 
banka şubesine yerleştirilmiş 
bomba da patlamadan imha edil­
di.
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri 
yaptıkları açıklamada patlamalar­
da kullanılan bombaların ses et­
kili ve tahrip gücü yüksek türde 
olduğunu ve daha önceden belir­
lenmiş çeşitli adreslerle şüpheliler 
üzerinde çalışmaların sürdürüldü­
ğünü belirttiler.
Saat 23.00 sıralarında gazeteleri 
arayan bir kişi Dev-Sol adına ko­
nuştuğunu belirterek patlamala­
rın sorumluluğunu üstlendikleri­
ni söyledi. Aynı kişi açıklamasın­
da, “ 12 Eylül faşizminin sivil
uzantısı ANAP ve Özal’ı destek­
leyerek cumhurbaşkanı seçilmesi­
ni sağlayan ve emekçi halkımızı 
baskı ve sömürü altında bırakan 
birleşici tekellere karşı Eczacıba- 
şı binasını bombaladık, eylemle­
rimiz sürecektir” dedi.
A n k ara ’da____________
A n k a ra ’daki p atlam alar 
20.00-21.00 saatleri arasında mey­
dana geldi, ilk patlama Sıhhiye’- 
de Necatibey Caddesi girişindeki 
H alkbank Genel Müdürlüğü 
önünde oldu. Patlama nedeniyle 
genel müdürlük binasının camla­
rı kırıldı, ikinci patlama Tando- 
ğan’da Akbank şubesinde meyda­
na geldi. Bankanın geniş çapta 
hasar görmesine yol açan patla­
ma nedeniyle çıkan yangın itfai­
ye ekipleri tarafından kontrol al­
tına alındı. Ulus Sanayi Caddesi­
ndeki Emlak Bankası şubesinde­
ki patlama da hasara yol açtı.
Ayrıca Keçiören semtindeki bir 
bankanın önü ve Kızılay’daki 
Emlak Bankası önüne bırakılan 
bomba süsü verilmiş paketler te­
laş yarattı.
İzm ir’de________ _
A lsancak’ta Amerikalıların 
alışveriş merkezinde (Piex) dün 
gece patlama oldu. Patlamada
K itap yaktı
Öte yandan, Adana’da Ata­
türk Parİcı’na dün saat 16.00 sı­
ralarında iki koli kitapla gelen 
Açık Öğretim Fakültesi İktisat 
Bölümü öğrencisi Oktay Avcı (26) 
adlı genç, Özal’ıtı cumhurbaşkan­
lığını “ protesto” amacıyla 500 
kadar kitabını yakmaya kalkıştı. 
“ Bahar Beni Bekliyor” adlı şiir 
kitabını yakmaya çalışan ve diğer 
kitaplarının da üzerine benzin dö­
ken Avcı, güvenlik güçlerinin mü­
dahalesiyle karşılaştı. Üniversiteli 
gencin, gözaltına alındığı öğrenil­
di.
TBMM’deki yemin töreni sıra­
sında resmi kuruluşlar bayrak 
asarken, Çanakkale Belediyesi’n- 
de bu, “ polis zoruyla" yapıldı.
le getirmişlerdir. Milletimize sabır 
tavsiye ediyorum. Milletimiz, be­
ğenmediği, sevmediği hiçbir şeyi 
sinesine gömmemelidir.” Demi­
rel, daha sonra gazetecilerin so­
rularını şöyle yanıtladı:
“ — Sayın Özal konuşmasında, 
‘Çatıdaki kavganın fert ve millet 
rekli değişiklik yapılarak cumhur- olarak bizlere neıere mal olduğu- 
başkanını halk seçsin”  diyen Ke- nu gördük> diyor 
nan Evren’e, “ Bunu altı ay evvel DEMlREL -  Bunlar her za­
de söyleyebilirdiniz. Buyrun, han- man söyIediği ]a flardır. Çatıda 
gi kargaşaya sebep oldunuz. Ge- kinıse kjmseyle kavga etmiyor, 
ne bizi, bir uçtan bir uca Tur- Yalnız Sayın Özal, hak hukuk 
kiye’yi dolaştıracaksınız. Biz bu 
kazığı sökeriz. Başka yolu yok 
zaten” dedi.
Demirel, bir soru üzerine Ev­
ren’in sözlerini şöyle yorumladı:
“ Her şeye muvaffak oldunuz 
da bunda niye olamadınız? Onu 
anlayamadım. Anlamak mümkün 
değil. Bir darbe liderisiniz, ‘Arka­
daşlar beni dinlemedi’ diyor. Her 
dediğinizi dinliyor da, bunu din­
lemiyor, iyi mi?
D evir teslim  tö ren in i 
TBMM’deki odasında, milletve­
killeri ile birlikte televizy ondan iz­
leyen Demirel, daha sonra düzen­
lediği basın to p lan tıs ın d a ,
TRT’nin törem veriş biçimini eleş­
tirdi. Demirel, “ TRT fevkalade 
yanlış bir iş yapmıştır. Spiker, 
orada muhalefet milletvekillerinin 
olmadığını söylememiştir. Türk 
halkı, törenin kimin huzurunda 
yapıldığını bilmiyor. Böylesine, 
daha birinci gününde TRT’nin 
Çankaya’nın sahibinin sesi hali­
ne gelmesini kınıyorum” diye ko­
nuştu. TRT yetkililerine, “ Kim­
den neyi saklıyorsunuz?” diye so­
ran Demirel, “ Bunu ne kadar 
saklasamz, örtebilir misiniz? Mız­
rak çuvala sığar mı?”  dedi.
Devir teslim töreninin belki de 
Türkiye’de ilk defa “ hüzün” ya­
rattığını söyleyen Demirel, “ Çün­
kü Türkiye Cumhurbaşkanının 
Türk halkını temsil etmesi lazım.
Çankaya’ya böyle oturtulacak 
kimse, halkın tümünü temsil et­
mez. Bugünkü haliyle yüzde 
15’ini temsil eder” diye konuştu.
Özal’m, “ Bundan sonra halkı­
mın içinde olacağım” sözlerini de 
anımsatan Demirel, “ Acaba han­
gi halkın? Halkın yüzde 85’i ken­
disini istemiyor ki. Herhalde, si­
zi istemeyenlere sizin gidip sarıl­
manızın, onları öpmeye kalkma­
nızın da bir yararı yoktur” dedi.
Demirel, şöyle sürdürdü:
“ Ben pişmiş aşa su katıyor de­
ğilim. Sayın Özal’ın Cumhurbaş­
kanlığına çıkış şeklini demokra­
tik görmek mümkün değildir.
Eğer halkın seçtiği bir Cumhur­
başkanı olsaydı, Türkiye’de halk 
onu kucaklardı. Halk, 101 pare 
topun neden atıldığının farkında 
değil. Meseleleri nasıl karmakarı­
şık etmişlerse, bu cumhurbaşkan­
lığı olayını da içinden çıkılmaz ha-
dinlemeden kaideleri çiğneyerek 
yoluna devam ediyor. Kendisinin 
yemin töreninde dahi muhalefet 
milletvekillerinin bulunmadığı bir 
olay cereyan ediyorsa herhalde ça­
tıda sulh-ü sükûn var denmesi 
mümkün değil.
— Muhalefetin devletin tören­
lerine katılmaması, iki ayrı dev­
let çıkıyor anlamına gelir mi?
DEMtREL — Hayır. Çünkü 
halkın hukukunu korurken mu­
halefeti« elinde ne var meşru ze­
minlerde? Bazı şeylere tavır koy­
mak var. Kuzu kuzu her şeye 
uyarsanız, o teslimiyet olur. Bir 
fiili durumu sineye çekiyormuş in­
tibaını veremezsiniz. Bununla mü­
cadele edeceksiniz: Büyük Ata­
türk’ün ölüm gününde Büyük 
A tatürk’e saygıyı kendimiz de 
gösteririz. Aslına bakarsanız böy­
lesine seçilmiş bir cumhurbaşka­
nı ile A tatürk’ün huzuruna git­
mek de biraz ayıp gibi geliyor, içi­
mize sinmiyor.
— TIME dergisinde ‘Yeni bir 
darbe’ deyişi kullanılıyor.
DEMİREL — Aslında o tabiri 
herkesten önce biz ortaya attık. 
Darbe, halkı devre dışına bırak­
maktır. Ha bunu zorla yapıp Çan­
kaya’ya oturmuşsunuz, ha arka­
nıza 263’ü düşürmüşsünüz ve bir­
takım şekil meselelerine dayana­
rak gitmiş oturmuşsunuz. Ra­
kam, meşruiyeti sağlamaz. Arka­
sında halk yok. Bu deyişe katılmı­
yor değilim, mucidi biziz. Zaten 
bu, 1983 rejiminin neticesidir. 83 
rejimi üniforma değiştirmiştir. 
Pantolon ceket, evvela askeri kı­
yafet, daha sonra ceket sivil pan­
tolon askeri kıyafet, şimdi her iki­
si sivil. Ama aynı şey.
— Mitinglere ne zaman başla­
yacaksınız?
DEMİREL — Halka gitme sa­
dece meydan mitingleri değil ki. 
Halkı evvela hakkına sahip çıkar­
mak, sonra da bu hakkını isteme­
ye sahip çıkarmaktır bizim yap­
tığımız.
— $u anda Çankaya’da 12 Ey- 
lül’ün lideri görevi devrediyor?
DEMİREL — Kime? 12 Eylül’­
ün lideri, 12 Eylül’ün Başbakan 
Yardımcısı’na görevi devrediyor. 
Bu yönetimin adı deniz kızı. Altı 
darbe, üstü demokrasi.”
E v in  k a z a n d ı r ı y o r
3 Evin’den 6 kulakçığı
PK 34 81132 Üsküdar-İstanbul
adresine hemen gönderin,
30 Beyaz Otomobil’den biri 
sizin olsun.
3 0  f r & f a . OTOMOBİL.
Evren davaları raftan indi
A z i z  N e s i n  Aklı başında her yurttaş 
dava açmalı ki daha sonra yine bir 
orgeneral memleketi düzelteceğim diye 
darbe yapıp memleketin başına iş 
açmasın.
A v u k a t  Ö z g ü n e r  Ufacık bir suçla 
yıllarca cezaevlerinde çürüyen, eziyet 
gören binlerce insan var. Evren de kötü 
örnek olmamak için mutlaka adalet 
önüne çıkarılmalı.
U N U T M A Y I N :  ÇEKİLİŞ 20 K A S I M ’ DA! ACE L E  EDİN
İç Politika Servisi — Görev sü­
resi dün sona eren ve böylece do­
kunulmazlığı kalkarak “sadece va­
tandaş" olan Kenan Evren hak­
kında dava açacaklar, hazırlıkla­
rını yapmaya başladı.
Yazar Aziz Nesin’in avukatı 
Emin Değer, önümüzdeki hafta 
açacağı dava için dosyayı hazırla­
maya başlarken, 9 Mayıs 1988’de 
Evren hakkında dava açan Avu­
kat k ırban Özgüner de “davanın 
takipçisi” olacağını söyledi.
Aziz Nesin, kendisine “vatan 
haini” diyen Kenan Evren hakkın­
da 6.2.1987’de “ceza ve tazminat” 
davası açmış, ancak Ankara As­
liye 9. Hukuk Mahkemesi davayı 
“Cumhurbaşkanı aleyhine dava 
açılamaz” gerekçesiyle reddetmiş­
ti. Nesin’in avukatı Emin Değer, 
Evren’in dokunulmazlığı kalktığı 
için dava açmaları için bir engel 
kalmadığını söyledi. Aziz Nesin 
ise, “Kenan Evren hakkında dava 
açmayı bir yurttaşlık görevi sası­
yorum” diyor. Nesin, dava açma­
sının gerekçelerini şöyle anlatıyor:
“Evren, son günlerde son dere­
ce demokrat tavırlar içinde, sem­
patik görünmeye çalışıyor. Türk 
milleti de Evren'in bu haline inan­
ma eğiliminde. Biz zaten millet 
olarak acımaya eğilimliyizdir. Oy­
sa Evren, Türkiye'ye cumhuriyet 
tarihinde en büyük kötülüğü yap­
mış kişidir. Bugün kaldırılması is­
tenen yasaların, anayasa dahil 
yüzde 90'ını bu adam çıkarmıştır. 
Türkiye’nin girdiği çıkmazdan bu 
adam sorumludur. Konsey üyele­
rinin beşi de sorumludur, ama baş 
mimarı bu adamdır. Bu adam yıl­
larca Türkiye’yi babasının çiftliği 
gibi görmüştü. Şimdi de demok­
rat gibi görünmeye kalkıyor, bu­
na kanmamak lazım. Ayrıca da­
va açılabileceğinin halka anlatıl­
ması lazım. Aklı başında her yurt­
taş dava açmalı ki daha sonra yi­
ne bir orgeneral memleketi düzel­
teceğim diye darbe yapıp memle­
ketin başına iş açınasın.”
Evren’in “sade vatandaş” olma­
sından sonra yürürlüğe girecek 
olan bir başka dava da Mersinli 
Avukat Tıırlıaıı Özgıiner’in 9 Ma­
yıs 1988’de açtığı dava. Ozgüner, 
Kenan Evren’in 30 Nisan-2 Mayıs 
1988 tarihleri arasında Karadeniz 
gezisi sırasında söylediği, “...bir 
zaman gelir de Türkiye yine 12 
Eylül öncesi durumla karşı karşı­
ya kalırsa, ülkeyi bundan kurta­
racak güç yine silahlı kuvvetler 
olacaktır” sözleriyle, “Türk ordu­
sunu anayasayı ihlale teşvik ve az­
mettirme suçunu” işlediği ve böy­
lece Türk Ceza Yasası’nın 146/2. 
maddesini ihlal ettiği gerekçesiy­
le 9 Mayıs 1988’de dava açmıştı.
özgüller, o zaman Adalet Bakan­
lığı Ceza işleri Genel 
Müdürlüğü’nde rafa kaldırılan da­
va dosyasının bugünden itibaren 
yürürlüğe girmesi gerektiğini ve 
“davanın takipçisi” olacağını söy­
lüyor. Özgüner davayla ilgili gö­
rüşlerini şöyle anlatıyor:
“Türkiye’de hukukun üstünlü­
ğüne inanıyorsak, devletin en yü­
ce makamında bulunan bir kişi­
nin anayasayı böylesine ihlal etme­
sine göz yumulmamalıdır.”
CU M H U RİYET/12











1 ABD Doları 2311.37 2316.00 2309.06 2322.95
1 Avustralya Doları 1825.05 1828.71 1794.02 1834.20
1 Avusturya Şilini 178.08 178.44 177.90 178.98
1 Batı Alman Markı 1253.11 1255.62 1251.86 1259.39
1 Belçika Frangı 59.76 59.88 58.74 60.06
1 Danimarka Kronu 323.08 323.73 319.85 324.70
1 Fin Markkası 542.96 544.05 533.73 545.68
1 Fransız Frangı 369.64 370.38 369.27 371.49
1 Hollanda Florini 1110 96 1113.19 1109.85 1116.53
1 İsveç Kronu 360.93 361.65 357.32 362.73
1 İsviçre Frangı 1429.86 1432.73 1428.43 1437.03
100 İtalyan Lireti 171.50 171.84 168.58 172.36
1 Japon Yeni 16.25 16.28 16.09 16.33
1 Kuveyt Dinarı 7748.21 7763.74 7616.49 7787.03
1 Sterlin 3673.23 3680.59 3669.56 3691.63
1 Suudi Arabistan Riyali 616.28 617.52 605.80 619.37
ÇAPRAZ KURLAR
$ 1.8445 8. Alman Markı 
$ 6.2530 Fransız Frangı 
$ 2.0805 Hollanda Florini 
$1.6164 İsviçre Frangı
$ 1347.76 İtalyan Lireti
$ 142.26 Japon Yeni
$ 3.7504 S. Arabistan Riyali
£ 1.5892 $
ALTIN GÜMIliş SERBEST P YASAD / DÖVİZ
Alış Satış Alış Satış
Cumhuriyet 192.000 194.000 ABC Doları 2316 2320
Reşat 205.000 215.000 Batı Alman Markı 1255 1258
24 ayar altın 28.850 28 950 İsviçre Frangı 1427 1432
22 ayar bilezik 25.600 28.400 Hollanda Florini 1108 1113
18 ayar altın 21.635 21.715 İngiliz Sterlini 3650 3690
900 ayar gümüş 400 435 Fransız Frangı 369 372
Vaktfbank altını 155.000 156.000 A.Şilini 178 180
Ziraat altını 155.000 156.000 100 İtalyan Lireti 169 171
M.Bankası 1 Ons $ 386.8 388.45 S.A.Riyali 613 618
TL. interbank) Ort. faizi (%) =  54.23 Döviz int. ($) =  2314
BORSAİDA İŞLEMLER 9 KASIM 1989
Onecióse- Bugünkü Bugünkü Bugünkü İşlem En çok süz. Ağırlıklı
ans lepan. en düşüt en yúksek kapanış miktarı Yapılan fıy. ort.fiy.
Akçimento 3850 3900 4100 3900 52575 4000 4004
Anadolu Cam 5000 4900 5000 5000 3280 4900 4935
Arçelik 9200 9800 9900 9900 4800 9900 9871
Bağla; 5100 5200 5200 5200 149600 5200 5200
Bolu Çimento (BÛ) 23500 24000 25500 24000 1500 24000 24571
Brisa 5300 5600 5800 5600 14997 5800 5724
Çelik Halat 7300 7500 7900 7700 22080 7700 7687
Çimsa 6300 6400 6900 6900 9605 6400 6472
Ç. Elektrik 11750 12000 12750 12500 131910 12500 12491
Ecz. Yatırım 5600 5800 5800 5800 2400 5800 5800
Ege Biracılık 10500 10250 11250 10750 46520 11000 10789
Ege Gübre 2100 2060 2100 2050 4720 2050 2057
Enka Holding 3300 3000 3000 3000 400 3000 3000
Ereğli D.Ç 64000 64000 67000 66000 58734 66000 65605
fıeğN D.Ç. (NAMA) 51000 51000 55000 54000 42100 51000 52156
Good-Year 7300 6800 8000 7800 12850 8000 7483
Gübre Fabri. 1000 950 1050 1000 57266 1000 998
Güney Biracılık 5800 5700 6200 6100 16000 6100 6035
Hektaş 4550 4650 4850 4700 5866 4850 4791
İzmir D.Ç. 1300 1300 1350 1300 20850 1300 1314
Izocam 6700 6700 6800 6700 1176 6800 6750
Kartonsan 5700 5600 5900 5700 71065 5900 5842
Kav 23000 23500 24000 23500 1700 24000 23937
Kepez Elektrik 8600 8800 9200 8900 9500 9000 8986
Koç Holding 9500 10000 10000 10000 12810 10000 10000
Kordsa 7500 7600 8200 7900 20832 8000 8004
Koruma Tarım 6900 7100 7600 7400 26600 7500 7427
Köytaş 3250 3300 3400 3300 1925 3400 3366
Koç Yatırım 5000 5000 5100 5000 5628 5000 5031
Maret 2350 2350 2500 2450 14620 2400 2422
Mensucat Santral 3600 3750 3900 3850 9773 3850 3835
Metaş 1200 1100 1250 1200 26101 1200 1200
Nasa; 1400 1450 1500 1450 35175 1450 1466
Olmuksa 5100 5100 5200 5100 6516 5200 5183
Otosan 8200 8200 8500 8200 9100 8200 8306
Pınar Süt 5000 5300 5400 5400 4560 5300 5333
Polylen 3650 3500 3500 3500 5300 3500 3500
Rabak 6400 6400 6400 6400 20825 6400 6400
Sarkuysan 14750 15250 16500 16000 116630 16500 16011
Silaş 5000 4850 4900 4900 2400 4900 4879
T.Demir Dök. 3650 3750 3850 3750 13016 3850 3811
Tele taş 6900 7200 7300 7300 6047 7200 7212
THB(Ç)(1M5B0n 1850 1850 1850 1850 1640 1850 1850
T.lş B. (B) 6800 6800 6900 6800 4010 6900 6855
T.i; B(C)(W58Dt) 1600 1600 1600 1600 1800 1600 1600
T.Şİşe Cam 3600 3600 3900 3600 33070 3700 3741
T. Siemens 17000 17250 17750 17500 7059 17500 17469
Yasaş 2600 2600 2850 2650 56900 2650 2687
Yapı Kredi Bankası 1750 1700 1700 1700 2000 1700 1700
İşlem miktarı:. ......... 1.188.371.5 iş im i hacmi* ........ 13.662.523.100
İMKB endeksi:. ...........1544.14 (Dünkü: 1487.95) Sözleşme sayısı:.... ...1271
DÜNYA B0RSALARI „ « s , » ™ »
Dolar Altın (ons = 31.1 gr.)
Londra Londra: 387.4 $
1.8447 Mark Züritı: 387.75 $
1.6173 i.Frangı Hong Kong: 38672 $
142.7 Yen * New York: 385.85 $
6.256 F.Frangı * New York (aralık): 388.8
2.0807 H. Florini Gümüş (ons = 31.1 gr.)
Tokyo Londra: 5.28 $
142.7 Yen * New York: 5.3
New York Petrol (varil)
* 1.845 Mark * Londra (Brent): 18.8
* 143.15 Yen * Londra (Dubai): 16.3
* 1.6175 ¡.Frangı * New York (WTI): 19.87
Sterlin Borsa Endeksleri
Londra: 1.586 Dolar Tokyo (Nikkei Dow): 35657.42
* New York: 1.5885 Dolar Londra (FT-100): 2212.6
* Önceki kapanış değerleridir.
* New York (Dow Jones): 2623.36
YATIRIM FONLARI NE GETİRDİ?
Katima Ç'Ktş Çıkış Dünkü Bugünkü Değişim
belgesi adı tarihi değeri değeri değeri (%)
iş Yatırım-1 1307.87 10.800 38.996 39.024 0.07
iş Yatirım-2 14.0389 20.000 27.379 27.398 0.07
İş Yatırım-3 09.1689 10.000 10.401 10.410 0.09
interfon-1 19.09.87 10.661 30771 30.808 0.12
İnterfon-2 14.12.87 9.960 26.135 26.173 0.15
interfon-3 27.02.89 9.959 13.593 13.608 0.11
interfon-4 07.0889 11.200 12.473 12.487 0.11
İktisat Yat-1 16.09.87 9.764 27.149 27.163 0.05
İktisat Yat-2 1602.88 9.806 23071 23.083 0.05
iktisat Dolar Fon 08.02.89 9.596 12.037 12.020 -0.14
İktisat Mark Fon 28.02.89 9.890 10.894 10.912 0.17
Garanti Yatıl 22.10.87 9.976 29.618 29.661 0.15
Garanti Yaü2 10.0389 9.731 14.159 14.180 015
Esbank Fon-1 16.11.87 10319 30.598 30.638 013
Esbank Fon-2 31.1689 10000 10.101 10113 0.12
YKB Yat. Fonu 02.11.87 10477 29.192 29.223 011
YKB Sektör Fon 07.03.88 9.785 23402 23.434 014
YKB Hisse Fon 07.0388 9.713 27.324 25.647 -6.14
YKB Kamu Fon 07,0388 9.795 23.043 23.071 0.12
YKB Likit Fon 07.0388 9.693 19.685 19.710 0.13
YKB Karma Fon 07,0388 9.828 23.520 23.552 0.14
YKB Döviz Fon 02.01.89 9.294 11.668 11.675 0.06
Vâkıf Fon-1 09.05.88 16000 22.628 22.658 0.13
Vakıf Fon-2 24.04.89 48.279 60.520 60.591 0.12
Vakıf Fon-3 18.1089 10.444 10.731 10.754 0.21
Dışbank Mavi Fon 28.06.88 10.057 20.657 20.687 0.15
Dışbank Beyaz Fon 10.04.89 20.558 26.720 26.753 0.12
Tûtünbank Fon 04.07.88 11.021 21.737 21.763 0.12
M'tsui Fon-1 15.07.88 40000 82.157 82.247 0.11
Mitsui Fon-2 20.10.89 10.000 10,226 10.238 012
Finans Fon-1 20.03.89 9.946 13.566 13.583 0.13
Finans Fon-2 20.07.89 9.956 11.536 11.551 0.13
Ziraat Fon 09.10.89 10.100 10.533 10.476 -0.54
Halk Fon 01.11.89 11.397 11.523 11.542 016
EKONOMİ 10 KASIM  1989
Belediyelerde yeniden alacak eylemi
Belediye-İş Sendikası, 200 dolayında belediyede 
çalışan binlerce işçinin 50 milyar liraya yaklaşan 
alacaklarının ödenmesi için eyleme hazırlanıyor. 
Eylemlerin sürekli olması tasarlanıyor.
Çalışma Bakanlığı, iş müfettişleri kanalıyla tüm  
belediyelerdeki işçi alacaklarının tespitine 
çalışıyor. Borçlu belediyelerle, alacakların 
bugünkü durumunun belirlenmesinin ardından 
önce uyan sonra da eylem gelecek.
H Ü S E Y İN  E R C İY A S
İZMİR — Belediye-lş Sendika­
sı, 200 dolayında belediyede çalı­
şan binlerce işçinin 50 milyar li­
raya yaklaşan alacaklarının öden­
mesi için eyleme hazırlanıyor. Sü­
rekli olacağı bildirilen eylemlerin 
cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 
sendika genel kurulu nedeniyle bir 
süre askıya alındığını belirten 
Belediye-tş Sendikası Genel Sek­
reteri Metin Yazıcı, “Binlerce işçi 
arkadaşımızın mağduriyeti söz 
konusu olduğu sürece eylemleri­
miz de sürecektir” dedi.
Türkiye genelinde 200 dolayın 
da belediyenin işçilerine 50 milyar 
liraya yaklaşan borcu bulunuyor. 
İşçi alacaklarını ücretler, sosyal 
haklar, fazla çalışma ücretleri, kı­
dem tazminatları ile diğer tazmi­
natlar ve ödemeler oluşturuyor.
Borçlu belediyeler, özellikle Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgele­
rinde toplanıyor. İşçi alacakları­
nın yanı sıra Belediye-lş Sendika­
sının da yaklaşık 3.6 milyar lira 
üye aidatları alacağı bulunuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba­
kanlığı müfettişlerinin Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerin­
deki belediyelerde yaptıkları de­
netlemeler sonucu eylül ayı itiba­
riyle belediyeler ve işçilerine 9.5 
milyarı bulan borçlarının dökümü 
şöyleydi:
Mardin ilindeki belediyeler 3 
milyar 5 milyon 394 bin, Tunceli 
ilindeki belediyeler 92 milyon, Si­
irt ilindeki belediyeler 1 milyar 178 
milyon 721 bin, Muş ilindeki be­
lediyeler 173 bin 955, Diyarbakır 
ilindeki belediyeler 1 milyar 398 
milyon 233 bin, Adıyaman ilinde­
ki belediyeler 958 milyon 945 bin,
Van ilindeki belediyeler 460 mil­
yon 687 bin, Bitlis ilindeki bele­
diyeler 345 milyon 561 bin, Ağrı 
ilindeki belediyeler 167 milyon 190 
bin, Hakkâri ilindeki belediyeler 
947 milyon 692 bin, Şanlıurfa ilin­
deki belediyeler 539 milyon 773 
bin lira.
Bu illerin dışındaki 78 beledi­
yenin de 20 bin dolayında işçisi­
ne yaklaşık 40 milyar lira ücretler­
den kaynaklanan borcu bulunu­
yordu.
Sendika genel kurulunun ta­
mamlanmasının ardından işçi ala­
caklarının ödenmesine ilişkin ey­
lemler yeniden gündeme geldi. 
Belediye-İş Sendikası Genel Sek­
reteri Metin Yazıcı, 12 ekimde ger­
çekleştirilen eylemlerden sonra 
kısmen ödemeler yapan belediye­
ler bulunduğunu belirterek şunları 
söyledi:
“Çatışma Bakanlığı iş müfettiş­
leri kanalıyla tüm belediyelerde iş­
çi alacaklarının teshiline çalışıyor. 
Hu çalışma çoğunlukla tamamlan­
mış durumda. İşi işbaşında bırak­
ma eyleminden sonra az da olsa 
işçi arkadaşlarımızın menfaati 
doğdu. Fakat bu bizi tatmin edici 
boyutta değil. Borçlu belediyelerle 
işçi alacaklarının bugünkü duru­
munun belirlenmesinden sonra 
ünce uyarılarda bulunacağız, ar­
dından eylemler başlayacak.”
Jandarma marifetiyle-Adana Valisi’nin, “gerekirse kolluk kuvveti" kullanarak mahkeme kararının yerine getirilmesi isteği jandarma marifetiyle ifa edildi.
Grevden m al kaçırm a
UFUK TEKİN_________
ADANA — Türkiye Motorlu 
Taşıt İşçileri Sendikası TÜM- 
TİS’e üye 10 işçinin, 12 Haziran 
1989’da başlattığı grev, “ABD’li- 
lerin inallarının depoda kalması” 
yüzünden gelişmelere sahne oldu. 
ABD’lilerin mallarının depodan 
çıkartılması için devreye başta 
Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreteri Sabri Yirmibeşoğlu ol­
mak üzere ABD’nin Ankara Bü­
yükelçiliği, Adana Konsolosluğu, 
Adana Valiliği ve gümrük muha­
faza memurları girdiler.
İdari nitelikteki müdahalelere 
karşı çıkan işçiler, iş mahkeme­
sinde açılmış dava henüz sonuç­
lanmamışken bir başka mahke­
menin verdiği karara “yenik” 
düştüler. ABD’lilerin malları 
“jandarma marifetiyle” zorla çı­
kartılırken, bir işçi de yargıçlara 
hakaretten tutuklandı.
TÜMTİS üyesi işçilerin 126 
bin lira olan ücretlerini 270 bin 
liraya çıkartmak amacıyla başlat­
tıkları grevin, “dış müdahaleler”
yüzünden resmen olmasa da fii­
len kırılmasının öyküsü şöyle:
Greve ilk müdahale, grevin 
başladığı 12 haziranda gerçekleş­
ti. încirlik’te görevli gümrükçü­
ler, jandarmayla birlikte gelerek 
İstanbul Ekspres şirketine ait 
malları depodan çıkartmak iste­
diler. İşçiler, “Bu grev kırıcılığı 
olur” diyerek karşı koyunca mü­
dahale etkisiz kaldı.
Tuzcuoğlu ve İstanbul Ekspres 
şirketleri, Adana Valiliği’ne baş­
vurarak “Evden eve taşımalara iş­
çilerin müdahale etmemesi gerek­
tiğini, Tuzcuoğlu Vakfı’na ait ka­
palı iki aracın da depodan çıkar­
tılmasına izin verilmesini” istedi­
ler. Başvuru üzerine Vali Recep 
Birsin Özen, TÜMTİS temsilcisi 
Murat Ateş’i incirlik Karakolu’- 
na çağırtarak “arabalara izin 
verilmesini” tebliğ etti. Ateş, 
“Grev kırıcılığı olur” diyerek ta­
vır koydu.
İstanbul Ekspres Şirketi yetki­
lileri, beraberlerinde gümrükçü­
ler ve iki silahlı muhafızla birlikte 
Tuzcuoğlu deposuna giderek
ABD’lilere ait malları çıkartmak 
istediler. Müdahaleye izin veril­
medi.
ABD’nin Adana Konsolosu 
Harry Cole, valiliğe başvurarak 
“Malların çıkartılmasına izin 
verilmesini” istedi. Valilik, bölge 
çalışma müdürlüğü kanalıyla 
sağladığı “depodaki malların 
Amerikalılara verilmesinin 2822 
sayılı yasaya aykırı değildir” bi­
çimindeki mütalaayı TÜMTİS 
temsilcisi Ateş’e iletti. Vali Recep 
Birsin Özen, Ateş’e, “Misafirle­
rimizi mağdur etmeyelim. İlen ta­
limat vereceğim. Mallar çıkarıla­
cak, barış içinde olalım” dedi. 
Murat Ateş, “İş mahkemesi ka­
rar vermeden malları teslim 
etmeyiz” karşılığını verdi.
Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreteri Orgeneral Sabri Yirmi­
beşoğlu, TÜMTİS Genel Sekre­
teri Yurdal Şenol’u telefonla ara­
yarak, “Amerikalılara ait malla­
rın çıkartılması ricasında” bulun­
du. ABD’nin AnkaraBüyükelçili- 
ği’nden bir yetkili, Türk-tş Genel 
Merkezi’ni arayarak, “ABD’lile­
re ait malların çıkartılması” rica­
sını yineledi.
Çalışma Bakanlığı müşavirle­
ri, “Depodaki mallar sahiplerine 
teslim edilebilir” diye görüş bil­
dirdi. Adana Valisi Recep Birsin 
Özen, TÜMTlS yetkilisini çağı­
rarak, başkanlık kararı n göster­
di.
İstanbul Ekspres Şirketi, Ada­
na 2. Sulh Hukuk Mahkemesi1 
ne başvurarak, “ABD’ljlerin de­
poda malı var mı, yok mu?” di­
ye tespit yaptırmak istedi, ancak 
başvuru sonuçsuz kaldı.
Depoda malı bulunan 40 
ABD’li, Adana 1. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’ne başvurarak tespit 
yaptırdılar. Ardından Amerika­
lıların avukatı Ergun Bener, ay­
nı mahkemenin yargıcı Mustafa 
Duran’dan, “Depodaki mallar çı­
kartılarak ABDTdere teslim 
edilecektir” diye bir karar çıkart­
tı.
Karar, önceki gün İncirlik Jan­
darmasının zoruyla uygulanarak 




ANKARA (AA) — Faizlerin 
geçen yılın ekim ayında serbest bı­
rakılmasıyla bankacılık sistemine 
giren tasarruflar, faizlerin düşme­
sine rağmen yine bankalarda ka­
lıyor.
Merkez Bankası verilerine gö­
re yüksek faiz uygulaması ile mev­
duatta görülen artış, faiz getirile­
rinin eklenerek yine bankalarda 
tutulmasıyla hızlı bir şekilde sü­
rüyor.
Serbest faiz uygulamasının bi­
rinci yılının dolduğu 13 Ekim 1989 
tarihi ile 20 Ekim 1989 tarihi ara­
sındaki bir haftalık dönemde, 
bankalardaki mevduat 1 trilyon 
754.5 milyon dolar artış gösterdi 
ve toplam 36 triyon 421.6 milyar 
liraya ulaştı.
Böylece 14 Ekim 1988’de ban­
kalarda 19 trilyon 102.1 milyar li­
ra düzeyinde bulunan toplam 
mevduat, 20 Ekim 1989 itibariyle
17 trilyon 319.5 milyar lira arttı.
Toplam mevduatta 13-20 Ekim
1989 dönemindeki artışın yarısı 
vadeli tasarruf mevduatından, di­
ğer yarısı da vadesiz mevduattan 
kaynaklandı.
Bir haftada 919.1 milyar lira ar­
tan vadeli tasarruf mevduatı, 13 
ekimde 20 trilyon 848.7 milyar li­
ra iken, 20 ekimde 21 trilyon 767.8 
milyar liraya yükseldi.
13 ekimde 4 trilyon 944.2 mil­
yar lira olan vadesiz ticari mevdu­
at, bir haftada 248.8 milyar lira 
arttı ve 20 ekimde 5 trilyon 193 
milyar lirayla en yüksek düzeye 
ulaştı.
Vadesiz mevduattaki artış da 14 
Ekim 1988 - 21 Ekim 1989 döne­
minde 2 trilyon 261.7 milyar lira 
yükseldi.
13-20 ekim tarihleri arasında 
toplam mevduatta kaydedilen yak­
laşık 2 trilyon liralık artışın yüz- < 
de 71’i kamu bankalarına gitti, j
Bir haftada 1 trilyon 247.4 mil- ! 
yar lira artan söz konusu banka- j 
ların mevduat hacmi, 20 ekimde
18 trilyon 887.3 milyar liraya yük­
seldi.
Faizler %
1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Yıl
İş Bankası 4 0 4 9 5 2 59
Akbank 4 0 4 9 52 5 9
Yapı Kredi 4 0 4 9 5 2 5 9
OsmanlI 39 51 5 3 6 0
Garanti 40 5 0 52 6 0
Türkbank 4 3 . 5 5 2 . 5 5 5 . 5 61
Pamukbank 44 5 4 5 8 6 5
Ziraat 4 2 5 2 5 5 6 0
Emlak 42 5 2 5 5 6 0
Töbank 4 2 5 3 5 6 6 2
Halkbank 4 2 52 5 5 6 0
Şekerbank 44 5 2 56 61
Sûmerbank 4 4 5 3 56 6 2
Vakıflar 41 5 0 54 5 9
Etibank 4 4 5 3 56 6 2
Dışbank 42 5 2 5 5  . 61
Kamu bankalarının mevduat 
hacmi, 13 ekimde 17 trilyon 639.9 
milyar lira düzeyindeydi. Geçen yıl 
14 ekimde 9 trilyon 614.8 milyar 
lira olan bu rakam, geçen 21 ekim 
tarihinde 9 trilyon 272.5 milyar li­
ra artış gösterdi.
ŞİRK ETLERD EN
■ OMTİS’in reklam 
filminde Fenerbahçe’li 
Rıdvan oynadı. 10 saniyelik 
reklam filminde, pazarlanan 
saatlerin artık telefonla da 
sipariş edilebileceği 
vurgulanıyor.
■ CENAJANS Başkan 
Yardımcılığı ve Genel 
Müdürlüğü görevlerine 
Tuncay Akoğlu atandı.
■ SANTRAL Pazarları, 
yarın, kuruluşunun 10. yılını 
kutlayacak. Kokteylle 
başlayacak olan kutlama 
programlarına, defileyle 
devam edilecek. Ayrıca o 
gün mağazalardan yapılacak 




Başkanı Alber Bilen, Kimya 





8 . TÜYAP KİTAP FUARINDA
11. SOKAK 
Hergün: 11.00-20.00





8. TÜYAP KİTAP FUARI, 
Tepebaşı-İSTANBUL
ÜYEOLUN
İNDİRİMLİ KİTAP SATIŞLARINDAN 
YARARLANIN
ALIŞVERİŞ YAPAN ÜYELERİMİZİ 30 KASIMA 
KADAR MERKEZ SERGİ SALONUMUZDA 
KİTAP ARMAĞANLARI BEKLİYOR
l C t a p  seçimi için; içinde ayrıntılı bilgilerin yer 
aldığı, 120 seçkin yayınevinin 6.000 seçme kitabını 
kapsayan GENEL KATALOG (240 sayfa)
• Konulara göre kitaplar
• Alfabetik kitap listesi ve fiyat cetveli
• Alfabetik yazarlar dizini
• Üye yayınevleri bölümü
.^Lylık ÇERÇEVE Dergisi büyük boy, en az 40 
sayfa, yeni yayınlar, kültür ve sanal olayları, kitap 
tanıtımları, haberler...






D eğiyen  indirim oranları.
T^üm  kitap isteklerinde posta giderleri kulübe aittir.
ADAM
YAYINLARI










Türkocağı Cad. 39-41 
Cağaloğlu, 34334 İstanbul 
Tel: 512 05 05 (20 hal)
Kitap Kulübü





Üyelik: 15.000 TL Posla çeki nv. 14X784
- >
ATİLLÂ DORSAY
*  S in em am r/m SİNEMAMIZIN
UMUT YILLARI
J
1970-80 Arası Türk Sinemasına 
Bakışlar
İNKILAP KİTABEVİ - A n ka ra  Cad. 95  İs ta n b u l 
(TÜYAP Fuarı sü re s ince , İn k ıla p  s ta n d ın d a )
BEN DEVLETİM
ASARIM,ÖLDÜRÜRÜM,İŞKENCEYİ SEVERİM, 
SAKAT BIRAKIRIM, FİŞLERİM, PASAPORT 
VERMEM, SUÇLARIM, KÖLELEŞTİRİRİM,
ÇEVREYİ KİRLETİRİM,ZAM YAPARIM, İNSAN 








İm za  g ü n ü
Şükran Ketenci 
Bahar Öcal Düzgören
11 K asım  
S aa t 16 
B D S  S ta n d ı
Cumhuriyet Kitap Kulübü 
Bakırköy Temsilciliği 




1 -1 5  Kasım _______________
1 0 .0 00  TL.'n in  üzerinde  alışveriş eden  
herkese 2 k ita p  ya  da  poster 
arm ağanı.
Karya Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul Cad. Adliye karşısı, 
Bakırköy.
TÜYAP









(14-18) arası kitaplarını imzalıyorlar.
N o t: A Z İZ  N E S İN , so n  ik i g ü n  TYS s ta n d ın d a  





“İşte Baş, İşte Gövde, İşte
Kanatlar”








10.00- 01.00 arası 
CAFE-FOYER-BAR







Soğancı Sk. No: 7 
CİHANGİR
143 28 79-143 28 99 






2000 lira (KDV içinde) 
Çağdaş Yayınları Türkocağı 
Cad. 39-41 Cağaloğln-tsıanbul 
Ödemeli gönderilmez.
10 KASIM  1989 EKONOMİ CUM H U Rİ YET/13
Emisyon 
8 trilyon
m ANKARA (AA) —
Piyasadaki kâğıt para 
miktarı 8 kasımda 8 trilyon 
56.6 milyar liraya geriledi. 
Merkez Bankası kasım 
ayının ilk haftasında 
piyasadan 231.1 milyar lira 
çekti. Emisyon hacmi 31 
ekimde 8 trilyon 287.7 
milyar lira düzeyinde 
bulunuyordu. 16 ekimde 9 
trilyon 142.7 milyar lirayla 
en yüksek düzeyine çıkan 
emisyon hacmi, bu tarihten 




■  ANKARA (AA) — DSP
Genel Başkanı Bülent 
Ecevit, A nkara Sanayicileri 
ve İşadam ları Derneği’nin 
(ASIAD) her ay düzenlediği 
“başkent toplantıları”na 
katılacak. Bülent Ecevit, 14 
kasım sah günü yapılacak 
toplantıda, “1989 
kasımında Türkiye’nin 
ekonom ik ve sosyal 





işadam larının sorularını da 
yanıtlayacak. Toplantıda 
ASİAD üyelerinin yanı sıra 
Bursa ve Eskişehir Sanayi 
ve İşadamları Derneği ile 
Anadolu Genç İşadamları 




■  ANKARA (AA) — 
Devlet iç borçlanma 
senetlerinden 6 ay vadeli 
Hazine bonosunun yıllık 
ortalam a faizi önceki gün 
yapılan ihalede yüzde 
42.22’ye geriledi. 6 ay 
vadeli bono faizi en son 11 
ekimde yapılan ihalede 
yüzde 48 olarak 
gerçekleşmişti. Hazine, dün 
yapılan ihalede 150 milyar 
lira tutarında bono satışa 
çıkarttı.
Vergi mevzuatı
■  ANKARA (AA) — Son
vergi yasa tasarısıyla yoğun 
eleştirilere hedef olan 
Maliye ve Güm rük 
Bakanlığı, bundan böyle 
yapacağı düzenlemeler 
konusunda eleştirileri 
azaltmak amacıyla “vergi 
mevzuatı danışma kurulu” 
oluşturacak. Vergi mevzuatı 
danışma kurulu, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar
Konfederasyonu (TESK), 
Türk-lş, Ziraat Odaları 
Birliği ve gereksinime göre 





■  KONYA (AA) —
Ülkemizde ilk kez 
Konya’nın Merkez Karatay 
ilçesi Belediye 
Başkanlığınca, odun 
kömür fonu kurulacağı 
bildirildi. Karatay Belediye 
Başkam M ustafa özkafa, 
konuyla ilgili çalışmaların 
tamamlanması üzerine 
İçişleri Bakanlığt’na 
başvurulduğunu ve gerekli 
onayın alındığını söyledi. 
Başkan Özkafa, kurulacak 
fona hayırsever 
vatandaşların bağışlarının 
kabul edilerek belediyenin 
de katkısıyla fakir ve 




■  ANKARA (AA) —
Döviz stoklarında ekim 
ayından itibaren görülen 
azalma devam ediyor. 
Merkez Bankası verilerine 
göre 13-20 ekim tarihleri 
arasında 6.5 milyon dolar 
azalan ticari bankaların 
serbest döviz mevcutları 2 




■  ANKARA (ANKA) —
Para ve Kredi Kurulu’nun 
Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe 
giren tebliğiyle, natürel iç 
fındık, kabuklu fındık ve 
işlenmiş özürlü fındık 
dışındaki diğer işlenmiş 
fındıkların ihracında kilo 
başına 33 çent olarak 
uygulanan destekleme ve 
fiyat istikrar fonu kesintisi 
30 cente indirildi, ö te  
yandan, Hazine ve Dış 
Ticaret M üsteşarlığının 
Resmi Gazete’de 
yayımlanan sirküleriyle, 
ihracatta zorunlu olarak 
uygulanan TS/3075 iç 
fındık standardının bir 
maddesi değiştirildi.
İhracata 5 sektör egemen Prof. Anne Krueger:En önemli
Türkiye bu yılın ocak-temmuz döneminde 4 
milyar 870 milyon dolarlık sanayi ürünü ihracatı 
gerçekleştirdi. Bunun yüzde 77.3 oranındaki 3 
milyar 765 milyon dolarlık kısmı beş sektöre 
yönelik mallardan gerçekleştirildi.
Dış ticarette ilk 5 mal (Ocak/temmuz-milyon $)
İHRACAT
1988 Pay (%) 1989 Pay (%)
1- Dokuma giyim 1.806.4 35.5 1- Dokuma giyim 1.850.3 38.0
2- Demir-çelik 764.4 15.0 2- Demir-çelik 805.9 16.5
3- İşlenmiş Tarım Clr. 468.6 9.2 3- işlenmiş Tarım Lir. 439.3 9.0
4- Kimya 411.0 8.1 4- Kimya 408.2 8.4
5- Deri ve kösele 282.1 5.5 5- Deri ve kösele 261.2 5.4
TOPLAM 3.7325 73.3 TOPLAM 3.764.9 77,3
İTHALAT
1988 Pay (%) 1989 Pay (%)
1- Makine 1.229.9 19.8 1- Demir-çelik 1.255.7 20.0
2- Kimya 1.107.8 17.8 2- Makine 1.144.0 18.3
3- Demir-çelik 971.8 15.6 3- Kimya 1.097.7 17.5
4- Elektrikli Mk.Cihaz 552.7 8.9 4- Elektrikli Mk.Cihaz 540.7 8.6
5- Taşıt araçları 474.3 7.7 5- Taşıt araçları 502.5 8.0
TOPLAM 4.336.5 69.8 TOPLAM 4.540.6 72.4
’da SSCB’ye ne ihraç edilecek?*
Gıda maddeleri (Milyon $) 460 —Gümüş (% 99.9'luk) (Ton) 60
—Hububat (Bin ton) 1.500 —Diğerleri
—İç fındık (Bin ton)** 45 Dokumacılık ürünleri (Milyon $) 110
—Bakliyat (Bin ton) 30 —Pamuk (Bin ton) 50
—Narenciye (Bin ton)** 80 —Tiftik (Ton) 800
—Zeytinyağı (Bin ton) 30 —Doğal/sentetik iplikler (Bin ton) 20
—Malt (Bin ton) 60 —Diğerleri
—Canlı hayvan (Bin ton) 40 Sanayi tüketim malları (Milyon $) 105
—Tütün (Bin ton) 30 —Akümülatörler (Milyon $) 15
—Kuru meyveler (Bin ton)** 30 —Deri mam. ve kürk (Milyon $) 60
—Nebati yağ (Bin ton) 30 —İç çamaşırlar (Milyon $) 10
—Diğerleri 5 —Perde ve döşemelik (Milyon $) 12
Mineral ve Demir (Milyon $) 115 —Sentetik ve pamuklu
—Öğütülmüş barit (Bin ton) 150 —Havlular (Milyon $) 5
—Kolemanit —Diğerleri
—Alumina Kiritya sanayi (Milyon $)
—Diasporite (Boksit) —Kalsiyum karpit (Bin ton) 10
—Perlit —Borik asit
—Sinter manyezit (Bin ton) 50 —Kostik soda
—Külçe alüminyum (Bin ton) 10 —Sentetik boyalar
—Alüminyum folyo (Ton) 400 —Diğerleri
(*) 1986-1990 yıllarında mal mübadelesine dair anlaşma çerçevesinde öngörü­
len liste. Doğalgaz anlaşması kapsamında yapılacak ihracat dahil değildir. 
(**) Miktarlar arttırılabilecek.
ANAYASA MAHKEMESİ NİN KARARI
ANKARA (ANKA) — Türki­
ye’nin sanayi ürünleri ihracatında 
beş sektörün egemen olduğu be­
lirlendi. Beş sektörün toplam sa­
nayi ürünleri ihracatındaki payı­
nın dörtte üçü geçtiği hesaplandı.
ANKA’nın DPT verilerine da­
yanarak yaptığı hesaplamaya gö­
re, Türkiye bu yılın ocak-temmuz 
döneminde, 4 milyar 870 milyon 
dolarlık sanayi ürünü ihracatı ger­
çekleştirdi. Bunun yüzde 77.3 ora­
nındaki 3 milyar 765 milyon do­
larlık kısmı beş sektöre yönelik 
mallardan gerçekleştirildi. Doku­
ma ve giyim sanayii yüzde 38’lik 
payla en çok ihracat gerçekleşti­
rilen sektör olurken, bunu yüzde 
16.5’le demir-çelik ürünleri izledi.
Daha sonra sırasıyla yüzde 9’luk 
payla işlenmiş tarım ürünleri, yüz­
de 8.4’Iük payla kimya ve yüzde 
5.4’lük payla da deri ve kösele sa­
nayii geldi. Beş sektörün geçen yı­
la göre sıralamasında değişiklik 
olmazken, işlenmiş tarım ürünle­
ri ile deri ve kösele sanayii dışın­
dakilerin paylarının bu yıl yüksel­
diği belirlendi. Geçen yılın ilk ye­
di ayında yapılan 5 milyar 90 mil­
yon dolarlık sanayi ürünü ihraca­
tının yüzde 73.3 oranında 3 mil­
yar 733 milyon dolarlık bölümü­
nün söz konusu beş sektör malla­
rından kaynaklandığı gözlendi.
ö te  yandan, Türkiye’nin ithal 
ettiği sanayi ürünleri içinde, beş 
sektörün payının bu yıl toplanı sa­
nayi ürünü ithalatı içinde yüzde 
72.4’lük pay aldığı hesaplandı. Bu 
sektörlerden demir-çeliğin payı 
yüzde 20, makinenin payı yüzde 
18.3, kimyanın yüzde 17,5, elek­
trikli makine ve cihazların yüzde 
8.6, taşıt araçlarının da yüzde 8 
paya sahip olduğu belirlendi. Böy- 
lece beş sektörde gerçekleştirilen 
ithalat 4 milyar 541 milyon dola­
rı buldu. Türkiye bu yılın ocak- 
temmuz döneminde 6 milyar 269 
milyon dolarlık sanayi ürünü it­
hal etti.
Geçen yılın aynı döneminde, ay­
nı beş sektörde gerçekleştirilen it­
halat 4 milyar 337 milyon dolar 
olmuş ve 6 milyar 211milyon do­
larlık toplam sanayi ürünleri itha­
latı içinde yüzde 69.8’lik pay al­
mıştı. Sektörlerin sıralamasında 
ise geçen yıla göre bu yılın ilk ye­
di ayında değişme görüldü. Geçen 
yıl demir-çelik sektörü 3’üncü sı­
rada yer alırken, bu yıl yaşanan 
grev dolayısıyla artan ithalat ne­
deniyle birinci sıraya yerleşti.
Sovyetlerle ihracat rehberi
1986-1990 yıllarında mal 
mübadelesine dair anlaşma 
çerçevesinde, Türkiye’nin 
gelecek yıl SSCB’ye 835 milyon 




birlikte bu tutarın 940 milyon 
dolara çıkabileceği 
hesaplanıyor.
Türkiye’nin Sovyetler Birliği’ne 
gelecek yıl 460 milyon dolarlık
gıda ve gıda hammaddeleri 
ihracatı yapması bekleniyor.
Bu kapsamda gelecek yıl, 1.5 
milyon ton hububat, 45 bin 
ton fındık, 80 bin ton 
narenciye, 30’ar bin ton tütün, 
bakliyat, zeytinyağı, nebati yağ 
ve kuru meyve ile 5 bin ton iç 
yerfıstığı ihraç edilebileceği 
belirtiliyor. Bu sektörde ayrıca, 
40 bin ton canlı hayvan, 60 bin 
ton da malt ihracı da 
öngörülüyor.
Peşin vergiye kısmi iptal
Tamamen iptal edilen 
madde, işe yeni 
başlayan gelir vergisi 




S H P 9 nin peşin vergiyi 
iptal istemini görüşen 
Anayasa Mahkemesi, 
peşin vergi yasasının 
bir maddesini 
tamamen, iki 
maddesini de kısmen 
iptal etti.
Yunan
Ekonomi Servisi — Yunanis­
tan’da hafta sonunda yapılan se­
çimlerde hiçbir parti iktidar olma 
şansını yakalayamazken, işbaşına 
gelecek olası bir koalisyon hükü­
meti, dev iç borç ve kamu açığı, 
Avrupa Topluluğu (AT) ülkeleri­
ne oranla yüksek enflasyon ve dü­
şük büyüme hızı gibi sorunlarla 
yüklü bir ekonomik miras devra­
lacak.
Ekonomistler özellikle Yuna­
nistan’daki iç borçlanmaya ve 
bütçe açığına dikkat çekiyorlar. 
Bu yıl bütçe açığının 12.11 milyar 
dolarla (2 trilyon drahmi) gayri- 
safi yurtiçi hasılanın yüzde 22’sine 
ulaşacağı tahmin ediliyor. Bütçe 
açığıyla birlikte Yunanistan’ın iç 
borçlanması da büyüyor. İç borç­
lanmanın bu yıl 8.7 trilyon drah­
miye vuracağı ve ülkenin toplam 
gayrisafi yurtiçi hasılasını da ge­
çeceği tahmin ediliyor.
Uzmanlar, bunun her Yunan­
lının, borçların ödenmesi için bir 
yıl bedava çalışması anlamına gel­
diğini vurguluyorlar. Ayrıca tüke­
tici harcamalarındaki artış, tica­
ret açığında büyümeye ve enflas­
yonun çift basamaklı rakamlara 
çıkmasına neden oluyor. Yuna­
nistan’da bu yıl enflasyonun AT 
ortalamasının 3 katı olan yüzde 
15’e çıkması bekleniyor. Bazı uz­
manlar enflasyon rakamının da-
ANKARA (AA) — Anayasa 
Mahkemesi, “peşin vergi” yasası­
nın bir maddesini tamamen, iki 
maddesini de kısmen iptal etti. İp­
tal edilen madde ve iki fıkra, işe 
yeni başlayan Gelir Vergisi yü­
kümlüleri ile Kurumlar Vergisi yü­
kümlülerinin “geçici vergi” öde­
me zorunluluğunu hükme bağlar­
ken, tamamı iptal edilen 32. mad­
de ise Gelir Vergisi’ne tabi tüccar 
ve serbest meslek erbabının öde­
yeceği vergi miktarının hesaplan­
masında esas alman hayat stan­
dardı ve temel gösterge kuralları­
nı düzenliyordu.
Anayasa Mahkemesi’nden edi­
nilen bilgiye göre, SHP’nin iptal 
istemini önceki gün görüşmeye 
başlayan Anayasa Mahkemesi, 
3505 sayılı yasanın, 15. maddesiy­
le 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu1 
na eklenen mükerrer 120. madde­
nin 4. fıkrasını, 18. maddesi ile ay­
nı yasaya eklenen 32. maddesi ta­
mamen, ayrıca 5442 sayılı Kurum­
lar Vergisi Kanunu’nun mükerrer 
40. maddesinin ikinci fıkrasını 
anayasaya aykırı bularak iptal et­
ti.
Buna göre, iptal edilen müker­
rer 120. maddenin 40. fıkrası, işe 
yeni başlayan Gelir Vergisi yü­
kümlülerinin bir önceki yıl geliri 
için uygulanan ve hayat standar­
dı genel gösterge tutarı üzerinden 
hesaplanan Gelfr Vergisi’nin on 
ikide birinin her ayın 20’sine ka­
dar eşit taksitlerle geçici vergi ola­
rak ödenmesini öngörüyordu.
3505 sayılı yasaya 21. maddey­
le eklenen ve iptal edilen müker­
rer 40. maddenin 2. fıkrası ise, Ku­
rumlar Vergisi yükümlülerinin 
ödeyecekleri geçici vergi tutarını 
düzenliyor.
SHP’nin başvurusu üzerine 
Anayasa Mahkemesi’nin tama­
men iptal ettiği geçici 32. madde 
ise, Gelir Vergisi’ne tabi ticari ka­
zanç sahibi ve serbest meslek er­
babının ödeyeceği Gelir Vergisi he­
sabında dikkate alınacak hayat 
standardı ve temel gösterge kural­
larını düzenliyor.
Anayasa Mahkemesi yetkilileri, 
yasama organına süre tanımak 
amacıyla anayasa ve Anayasa 
Mahkemesi’nin kuruluş yasası 
uyarınca, iptal kararının, Resmi 
Gazete’de yayımlandıktan 6 ay 
sonra yürürlüğe gireceğini de be­
lirttiler.
ekonomisi çıkm azda
Grevler, siyasi kriz ve ekonomi — Yunanistan'da son günlerdeki kamyoncular grevinde olduğu gibi çalışanların 
ekonomik durumdan hoşnutsuzluğu sürerken siyasi kriz de derinleşiyor.
ha da yüksek olabileceğini savu­
nuyorlar. Ekonomik büyümenin 
1990’da yüzde 2’yi geçeceği, an­
cak bunun AT ortalaması olan 
yüzde 3’ten düşük olacağı vurgu­
lanıyor. 1989’un ilk 8 ayında 1.4 
milyar drahmi açık veren cari iş­
lemler dengesinin bu yıl 1988’in 
iki katı olan 2 milyar drahmiye 
ulaşması bekleniyor.
Yunanistan’ın bir başka soru­
nu da hızla büyüyen yeraltı eko­
nomisi. Gayrisafi yurtiçi hasılanın 
yüzde 35’ine ulaştığı tahmin edi­
len yeraltı ekonomisi Yunan eko­
nomisinin bir başka çıkmazı.
Yunanistan’ın ekonomik so­
runları, bu ülkenin AT ve NA- 
TO’daki ortaklarının da başını 
ağrıtıyor. AT’nin halen Yunanis­
tan’a gayrisafi milli hasılasının 
yüzde 5’i oranında yardım yaptı­
ğı belirtiliyor. Bu yardımın büyük 
bir bölümü tarım desteği ve yol, 
köprü gibi projeler için bölgesel 
kalkınma yardımı olarak verili­
yor. Yunanistan’ın ekonomik so­
runlarının, AT’nin 1992 Tek Pa­
zar hedefini geciktirebileceği vur­
gulanıyor. Sınırların ortadan 
kalkması ile AT’de hızlanacak yo­
ğun rekabet, şirket satın alma ve 
çalışma hayatındaki değişiklikle­
re yoğun koruma altındaki Yunan 
sanayiinin nasıl dayanacağı tartı­
şılıyor. Yunanlı bir işadamı bu 
durumu, “AT’nin doğrultusunda 
gitmemiz gerekirken, ekonomik 
durumumuz ve yaşam standartla­




Ekonomi Servisi — Dünya 
Bankası eski Başkan Yardımcı­
sı ve Duke Üniversitesi öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Anne 
Krueger, Türk ekonomisinin 
geleceği konusunda iyimser ol­
duğunu ancak ekonominin 
önündeki en önemli sorunun 
enflasyon olduğunu belirtti.
Yabancı Sermaye Koordi­
nasyon Derneği’nin (YASED) 
davetlisi olarak Türkiye’ye ge­
len Prof. Krueger, dün İstan­
bul Hilton Oteli’nde ‘GATT, 
Uruguay Raundu ve Dünya Ti- 
careti’nin Sorunları” konulu 
bir konuşma yaptı, Türkiye 
üzerinde çalışmaları ve bir ki­
tabı da olan Prof. Anne Krue­
ger, dinleyicilerin sorularım ya­
nıtlarken, “ Yabancı yatırımcı 
olsaydınız, Türkiye’ye yatırım 
yapar mıydınız?” şeklindeki bir 
soru üzerine ihracat gücünü ye­
ni yeni kullanmaya başlayan 
Türkiye ekonomisinin geleceği 
konusunda iyimserliğini koru­
duğunu, ancak ekonominin 
önündeki en önemli sorunun 
enflasyon olduğunu ve enflas­
yon sorununa çözüm bulunma­
sı gerektiğini söyledi. Gelişmek­
te olan ülkelerin kısa süreli eko­
nomik sorunlarla karşı karşıya 
kalabileceğini vurgulayan Prof. 
Krueger, “ Ekonomik perfor­
mansını ve ihracatını artırmak­
ta olan Türkiye’nin karşılaşa­
cağı bir başka sorun da dış borç 
geri ödemeleri. Ekonominiz ge­
liştikçe dış borç, ana para ve fa­
iz ödemelerini gerçekleştirecek­
siniz” dedi.
Prof. Krueger, Türkiye’nin 
ekonomik büyümeyi sağlamak 
ve ihracatını artırmak için Av­
rupa’nın bir üyesi olması gerek­
mediğini mevcut ilişkilerini 
güçlendirerek Avrupa, Ortado­
ğu ve Kuzey Amerika ile tica­





ANKARA (ANKA) — Ma­
liye ve Gümrük Bakanlığı tara­
fından satışa sunulan 140 bin 
200 arsa sertifikasının 8 bin 
750’si ilk hafta içinde satıldı.
Bakanlık yetkililerinden edi­
nilen bilgiye göre en büyük ilgi 
(e) tipi arsa sertifikalarına gös­
terildi. 2 milyon lira fiyatı olan 
(e) tipi arsalardan 5 bin 500 ta­
ne satıldı. Çok satan sertifika­
lar sıralamasında (e) tipinden 
sonra 4 milyon liraya satılan (d) 
tipi geldi. Onu da 10 milyon li­
raya satılan (a) tipi, 2 milyon 
liraya satılan (0  tipi, 6 milyon 
liraya satılan (c) tipi ve 8 mil­
yon liraya satılan (b) tipi izle­
di. (d) tipi arsalardan bin 50, 
(a) tipi arsalardan 911, (D tipi 
arsalardan 665, (c) tipi arsalar­
dan 392 ve (b) tipi arsalardan 
232 tane satıldı.
Bu satışlar sonucu, (e) tipi 
arsa alıcıları 11 milyar lira, (a) 
tipi alıcıları 9.1 milyar lira, (d) 
tipi alıcıları 4.2 milyar lira (c) 
tipi alıcıları 2.4 milyar lira (b) 
tipi alıcıları 1.9 milyar lira ve 





İZMİR (Cumhuriyet Ege Bü­
rosu) — Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nda dün yapılan yönetim 
kurulu seçimlerini Uğur Yüce1 
nin listesi kazandı.
Ersin Faralyalı’nın aday ol­
mayacağını açıklamasından 
sonra hareketlenen EBSO’da 
seçimler sakin bir hava içinde 
geçti. Uğur Yüee’nin oluşturdu­
ğu yönetim kurulu listesi oyla­
rın büyük bölümünü alırken, 
DYP yanlısı Atıl Akkan’m oluş­
turduğu listeye itibar edilmedi. 
Dün sabah saat 09.00’da başla­
yan seçimlere ilginin fazla oldu­
ğu görüldü.
KURS -D ER SH A N E -E Ğ İT İM ÇAN AJANS
•  Cambridge sistemi İle yaşayarak İngilizce
•  Labaratuvar ve video çalışmaları
•  Bilgisayar Bosiç ve Pascal dilleri
•  Bilgisayar başında sürekli uygulama
•  Profe/sta] olanakları
•  Nitelikli ve deneyimli öğretim kadrosu
•  İngilizce ve bilgisayara birlikte katılanlara 
büyük indirim
•  Milli Eğitimden onaylı sertifika
DILFEN SÜRÜCÜ KURSU
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EKONOMİ NOTLARI
OSMAN ULAGAY
Sayın İnönü Acaba 
Yanılıyor mu?
"M odern matematik diye bir şey çıkartmışlar, anlamıyorum 
efendim" diye yakınan öğrenci velilerinin durum una düşmek için 
fiilen öğrenci velisi olmak gerekmiyor galiba. Türkiye'nin 26 Mart 
yerel seçim lerinden sonraki siyasal aritmetiğiyle siyasetteki den­
geler arasındaki ilişkiyi kavramak, herhalde m odern matemati­
ği kavramak kadar zor ilk bakışta.
Bir tarafta seçmen desteğini tamamen yitird iğ i halde ülkenin 
siyaset gündem ini tek başına belirleyebilen Sayın Özal ve Ana­
vatan Partisi.. Yüzde 22 ’lik değil yüzde 50 ’lik desteğe sahipm iş 
gibi davranabilen ve istediğini empoze edebilen bir lider ve par­
tisi.
Diğer tarafta seçmenlerin neredeyse yüzde 80'i tarafından des­
teklendikleri halde siyaset gündem in i belirlem e önceliğ in i ala­
mayan, top lum da “ Yahu, şu adam başımıza geçerse daha iyi 
ojur, şu şu şu sorunları şöyle çözer”  inancını bir türlü yaratama­
yan muhalefet liderleri ve partileri.
Bu öylesine ilg inç bir aritm etik ki yüzde 20’nin ağırlığı yüzde 
80 ’in ağırlığından daha fazla. Demek ki bir tarafın kefesinde di­
ğer tarafta olmayan bir şeyler var. Bu “ bir şeyler” i TB M M ’deki 
280 küsur sandalye sahib inden ibaret sanm ak da bence büyük 
bir yanılgı.
Mümtaz Soysal, 7 kasım günü yayımlanan yazısında şöyle ya­
zıyor:
"M isyon sahibi insanların şiddetti tepkilerle ve de ince oyun­
larla uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirm e yönünde adım at­
maları kadar doğal bir şey olamaz. Ö zal’ın üstünlüğü de zaten 
buradadır. Ne yapacağını, ne istediğini, nereye varacağını iyi b il­
mesinde, adımlarını buna göre ayarlayabilmesinde. Karşısında­
ki muhalefetin zayıflığı da burada. Misyonunu iyi bilen bir insa­
na karşı misyonsuz, ideolojisiz bir muhalefet var...”
Yüzde 20 ’nin yüzde 80 ’den daha fazla ağırlık taşımasının en 
önem li nedenlerinden biri bence burada yatıyor.
İtalya m uhabirim iz N ilgün Cerrahoğlu, SHP lideri Sayın İnö­
nü ile Roma’da görüşürken sözü bu noktaya getirm iş ve “ SHP 
neredeyse yüzde 100 enflasyon olan bir ülkede suskun bir mu­
halefet izlediği için, belli b ir muhalefet politikası olmadığı için 
de eleştiriliyor. Bu tip tenkitler karşısında tutum unuz nedir”  so­
rusunu sormuş.
Sayın İnönü, sorunun suskunlukla ilg ili bölüm ünü, “ isted iğ i­
niz kadar bağırıp çağırın, bir şey değişmez, seçim i kazanmak 
için önemi yok böyle şeylerin”  diye yanıtlayınca arkadaşımız Cer­
rahoğlu, program la ilg ili sorusunu yinelem iş, “ Pek çok SH P ’li 
seçmen oyunu size vermekle beraber partinizin inandırıcı bir ik­
tidar alternatifi olmadığını düşünüyor, belli b ir ik tidar programı­
nızın olm am asından yakınıyor”  diyecek olmuş.
Sorunun bu şekilde yinelenm esinden pek hoşlanmadığı an­
laşılan Sayın İnönü’nün yanıtı şöyle:
“ Bunlar biliniyor. Bunların hepsine biz cevap veriyoruz, ama 
mesele o değil. Mesele, bir an önce iktidar değişikliği istiyor her­
kes. Onun sabırsızlığını bize yansıtıyorlar. Seçim kampanyala­
rında görüyoruz. Bunları anlatmaya başlayınca kim se din lem i­
yor. Am a bu konulan bırakıp da O zal’ı eleştirmeye başlayınca 
herkesin gözü açılıyor. Kimse program din lem ek istemiyor, ams 
sonradan rasyonalize etmeye çalışınca, 'Neden SHP kazanma 
dı şimdiye dek? ’ sorusu ortaya atılınca, bu tip şeyler gündem e 
geliyor. Dolayısıyla bunlara ben ciddi eleştiri olarak bakmıyorum. 
Biz iktidar olunca ne yapacağımızı şim diden bilemeyiz..”  (Cum­
huriyet, 6 Kasım 1989)
Doğrusu insanın içinden, “ iktidar o lunca ne yapacağınızı b i­
lem ezseniz kolay kolay iktidar olam azsınız”  dem ek geliyor. Be­
nim edindiğim izlenim, Sayın İnönü’nün Türk insanına, Türk seç­
menine bakış açısında ciddi değerlendirme eksiklikleri var. Doğ­
ru, bugün seçm ende Sayın Özai’a karşı, ANAP yönetim ine kar­
şı büyük bir tepki b irik im i var, ama seçmen çoğun luğu Özal ve 
AN AP ’a alternatif ararken yaratıcı, somut proje lerle ortaya çıka­
bilecek, inandırıcı bir programı kendisine benim setebilecek bir 
seçenek arıyor.
Belki Sayın İnönü, ne yapacaklarını anlatırken insanlar sıkılı-; 
yor, ama acaba neden sıkılıyor? Program dinlemekten genel ola­
rak hoşlanmadığı için mi sıkılıyor, yoksa monoton bir sesle ken­
disine sanki bir genel ekonomi kitabından bazı sayfaların okun­
duğu izlenim ine kapıldığı için mi sıkılıyor? Verilen mesaj çok ge­
nel ye soyut kaldığı, yapılması tasarlanan şeylerle seçmenin ya- 
şam i arasındaki bağlar yeterince kurulamadığı için mi sıkılıyor 
ve ancak Özal’a eleştiri başlayınca gözlerini açıyor? Örneğin TÜ- 
SİAD Başkanı Cem Boyner’e soru lduğunda acaba neden, 
“ SHP ’ye gelince, kendilerinin net bir kararı olmadığından, 
SHP’nin politikasını iki kelimeyle tanım layabilirim , bekle, ö r” 
cevabı alınıyor. (Cumhuriyet, 5 Kaşım 1989).
Ben de değişik vesilelerle Sayın İnönü’yü dinledim , doğrusu 
kafasında Türkiye’nin acil sorunlarını nasıl çözeceği, nasıl bir orta 
ve uzun vadeli Türkiye vizyonuna sahip olduğu konusunda pek 
fik ir edinemedim. Bu bana büyük bir eksiklik gibi görünüyor. Sa­
nırım pek çok kişi de aynı görüşü paylaşıyor.
Acaba biz mi yanılıyoruz, yoksa hoşgörülü tavrına ve dem ok­
rasi anlayışına büyük saygı duyduğum  Sayın İnönü mü?
ESER ATILLA
F. Alman Seyahat Acentaları 
Birliği (DRV)’nin 39. kongresi bu 
yıl İstanbul’da yapılıyor. Önceki 
gün başlayan kongreye DRV üye­
si birçok Alman ve yabancı turzm 
şirketleri katılıyor.
F. Almanya’da Türkiye’yi pa­
zarlayan Nazar Turizm de kong­
reye katılmak üzere İstanbul’a ge­
lenlerden. Nazar Turizm’in sahip­
lerinden Aydoğan Cengiz’i kaldı­
ğı otelde bularak “Türkiye’yi pa­
zarlamak ve Türk turizminin Al­
manya'dan görünümü öğrenmek” 
amacıyla kendisiyle küçük bir söy­
leşi yaptık.
“Türkiye'ye sürekli giden Al­
manlar, son 2 yılda Türk misafir­
perverliğinin yanı sıra Alman 
Markı’na da saygının arttığını be­
lirtiyorlar. Ancak insanlarımız hâ­
lâ çok candan ve bazı yörelerimiz 
dışında hâlâ turistin gözlerinde 
markı görmüyorlar. Bu, Türk tu­
rizmi açısından çok büyük bir 
avantaj."
Aydoğalı Cengiz’e göre Türk tu­
rizmini bugün güçlü kılan faktör­
lerden biri ve en önemlisi insan 
unsuru. "Candan insan" Türkiye1 
yi Ispanya ve İtalya gibi turizm 
merkezlerinden ayıran en büyük 
özellik. Çünkü Orta Avrupa insa­
nı oteli, yatağı her yerde bulabili­
yor ve artık o ülkeye özgün şey­
lerle haşır neşir olmak, insanlarıy­
la sıcak ilişkiler kurmak istiyor.
Aydoğan Cengiz, bir turistin 
Türkiye'den beklentilerinin başın­
da temizliğin geldiğini vurguluyor. 
Temizlik derken de sadece tesisler­
deki temizliği kastetmediğini, su­
daki gözle görülmeyen temizlik­
ten, foseptik çukurlara, altyapıya 
kadar tüm çevreden, çevre temiz­
liğinden söz ettiğini belirtiyor. Ve 
turistin en büyük dostunun 
“yeşil” olduğuna dik kat çekerek 
“Arlık çevre temizliği, yeşil alan­
lar liiıu dünyanın konıısıı oldu.
Türkiye'de de yavaş yavaş tartışıl­
maya başlandı, ama bu tartışma­
ların bir an önce pratiğe geçiril­
mesi gerekir” diyor. Alman turis­
tin pahalı olmayan, temiz tesisler­
de daha severek kaldığını sözleri­
ne ekleyen Cengiz, bol yıldızlı te­
sislerin arlık rağbet görmediğini 
belirtiyor. “Bazen biziın tanıttığı­
mız Türkiye ile gidip görülen 
Türkiye arasında çok fark oldu­
ğunu gözlüyoruz. Özellikle Bod­
rum’daki binalaşma turistleri ve 
dolayısıyla da bizleri çok üzüyor. 
Turist artık yeşil atmosfer arıyor, 
modern çok güzel tesisler yerine 
Türkiye'ye özgü olaylarla haşır ne­
şir olmak istiyor. İspanya bile 20 
yıl önce diktiği binaları yıkmaya 
başladı."
Aydoğan Cengiz, Avrupa’da 
son yıllarda "Türkiye modası"nm 
başladığını belirtiyor. Cengiz, 
“Arlık İspanya, Portekiz, Yunanis­
tan bitti, iyimdi sıra Türkiye’de. Ve 
eğer Türkiye hükümetlerle değiş­
meyen doğru bir (urizm politika­
sını bir an önce gündeme getire­
bilirse bu moda uzun sürebilir" di ­
yor. Cengiz Türkiye’nin moda ol­
masının nedenlerinden biri olarak 
da büyük turizm şirketlerinin 
Türkiye’ye uzun vadeli yatırımlar 
yapmaya başlamalarım ve bu ya­
tırımlarına karşılık ilişkilerini sı­
cak tutmaya çalışmalarını gös­
teriyor.
Cengiz, son olarak Türkiye’de 
"çatlayan - patlayan" turizmin 
İspanya gibi ülkelerle karşılaştırı­
lınca işin çok başında olduğunu 
söyleyerek, bu aşamada devletin 
bir an önce doğru bir turizm po­
litikası belirlemesinin önemini 
vurguluyor: "Eğerim düzensizlik, 
bu kararsızlık devam ederse olay 
patlayacak hem de çok külü pat­
layacak. Bugün Türkiye’ye gelen 
Uırisl 2 kalımı çıksa Türkiye’de Ş a- 
şal şişelerinden geçilmez. Bıııııı 
hepimiz, lur'ısl de biliyor."
RA iman seyahat acentaları İstanbul'da
Daha çok turist 
için yeşil turizm
CUMHURİYET/14 HABERLEK 10 K ASIM  1989
YÖK protestoları sürüyor
■  İstanbul Haber Servisi — YÖK’ün kuruluş 
yıldönümünde ilan edilen “YÖK’ü protesto ve 
demokratik üniversite için, mücadele haftası” nedeniyle 
dün de İstanbul’da eylemler yapıldı. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi öğrencilerinin kampus içinde gerçekleştirdikleri 
bir forumda, YÖK’ün kuruluşunu kınayan “Dev-Genç” 
imzalı bildiriler dağıtıldı. Daha sonra üzerinde YÖK 
yazılı bir kara tabut öğrencilerce ateşe verildi. 200 kadar 
İ.Ü. öğrencisi ise saat 14.00 sıralarında Sirkeci Büyük 
Postane’den TBMM’ye YÖK’ün kuruluşunu kınayan 
telgraflar çekti. Tüm yurt çapında gerçekleştirilen 
“YÖK’ü portesto etkinlikleri” İstanbul’da, öğrenci 
derneklerinin 12 Eylül sonrası düzenleyeceği ilk “öğrenci 
mitingi” ile bitirilecek. Miting, 13 kasımda Şişli Abide-i 
Hürriyet A lam ’nda, saat 14.00’te yapılacak. Bu arada bir 
basın açıklaması yapan 6 dergi de YÖK’ün kuruluşunu 
protesto etti. Güneşe Çağrı, Devrimci Gençlik, Yöneliş, 
Yeni Aşama, İktidar Yolu’nda Gençlik ve Gençlik 
Dünyası dergileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, 
“Tüm toplum kesimlerine dokuz yıldır uygulanan baskı- 
yıldırma politikası, üniversitelerdeki somut ifadesini YÖK 
iie bulmuştur. YÖK, bilimin, özgür araştırma-tartışma 
ortam ının yok olmasına yol açmıştır” denildi.
Meme kanserinde yeni tedavi
*  İZM İR (AA) — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde yeni uygulanan tedavi sistemiyle, meme 
kanserine yakalanan hastaların memeleri yerine, sadece 
kanser yapan tüm ör almıyor. E.Ü. Tip Fakültesi 
Radyasyon Onkolojisi A na Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. 
Ayfer Haydaroğlu, yaptığı açıklam ada, dünyanın belli 
başlı tedavi merkezlerinde memenin tamam en alınması 
yerine artık sadece tüm örün çıkartılması yönteminin 
uygulandığım, bu uygulamaya, yeni cihazlarla kendi 
bölümlerinde de başlandığını bildirdi. Doç. Dr. 
Haydaroğlu, Eğe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 
getirilen yeni cihazla, kanserli hastalara uygun 
radyoterapi yapma im kânm a kavuşulduğunu da ifade 
etti.
Küçük AIDS’İ! 17 kiloya düştü
•  SAMSUN (Cumhuriyet) —19 Mayıs Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde hemofili tedavisi görürken, 
F.Almanya’dan getirilen “Faktör 8” adlı kan ilacından 
AIDS’e yakalandığı belirlenen ilkokul üçüncü sınıf 
öğrencisi H.K. son iki ayda 14 kilo kaybederek, 31 
kilodan 17 kiloya düştü. İshalinin önü alınamayan 9 
yaşındaki H.Kinin doktorları AIDS teşhisine karşın 
umutlarının kaybolmadığını ve “küçük çocuklar AIDS 
virüsüne daha dayanıklı oldukları” için tedavinin 
aralıksız sürdürüldüğünü belirtiyorlar. H.K. olup 
bitenlerden habersiz olarak, Tip Fakültesi Hastanesi’ndeki 
odasında taburcu olacağı günü bekliyor ve zamanının 
büyük bölüm ünü kitap okuyarak geçiriyor.
Demirken t, Akbulut’u yanıtladı
H İstanbul H aber Servisi — Gazeteciler Cemiyeti 
Başkam Nezih Demirkent, “TBMM üyelerinin hak ve 
özgürlüklerine yönelik olarak bazı basın organlarının 
yaralayıcı haber ve yorum da bulundukları” yolundaki 
açıklamasıyla ilgili olara, başbakanlığa atanan Yıldırm 
A kbulut’a telgraf çekerek yamt verdi. Demirkent, bir 
milletvekilinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 
“Basın benim nazarım da en büyük teröristtir” diye 
konuştuğunu hatırlatarak, “TBM M ’ye güç katan 
milletvekillerine saygı duyulmasının istendiği şu günlerde 
saygı değer milletvekillerinin de basm a saygılı olmaları 
gerektiğini herhalde kabul edersiniz” dedi. Demirkent 
parlam enter rejimlerde öneri ve eleştirilerin medeni 
ölçülerde ve hoşgörüyle yapılmasının toplum  barışı ve 
huzuru açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.
Halkla ilişkiler toplantısı_____
■ İstanbul H aber Servisi — İstanbul’da 12-15 kasım 
tarihleri arasında yapılacak Uluslararası H alkla İlişkiler 
Derneği (İPRA) toplantısına katılacak uzm anlar dün 
İstanbul’a geldi. İPRA Başkam A nand Akerkar, “Halkla 
ilişkilere verilen değeri, Türkiye’nin hızla gelişmesinin en 
önemli kam u olarak kabul ediyorum” dedi. Türkiye 
Halkla İlişkiler Derneği Başkam Ergüder Tırnaova dün 
yaptığı yazılı açıklamada toplantıda “AT’nin 1992 Yıl ve 
Sonrası”, “Türkiye’nin Avrupa Kimliği”, “Doğu-Batı 
İlişkileri” ve “Avrupa’dan O rtadoğu’ya Açılan Türkiye” 
konularının tartışılarak ele alınacağım belirtti.
SBF 130. yıla hazırlanıyor
■  ANKARA (AA) — A nkara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi 4 aralıkta 130. yaşma basacak. Fakülte 
Dekanı Prof. Güney Devrez, dün düzenlediği basın 
toplantısında, bu yıl SBF’ye giren öğrencilerin, sınav 
haklan  saklı tutularak uyguladıkları yoğun İngilizce 
programı ile komple mezun olacaklarım  söyledi. Devrez, 
iş sınavlarında başarılı olan adayların büyük 
çoğunluğunun SBF’li olduğunu kaydederek, bugün 
fakültenin, eğitim öğretim açısından üniversitelerle yarış 
içinde olduğunu bildirdi.
ASTA 1992’de İstanbul’da
■ İstanbul H aber Servisi — Amerikan Seyahat 
Acenteleri ile ABD ile çalışan seyahat acentelerinden 
oluşan Amerikan Seyahat Acenteleri Birliği’nin (ASTA) 
1992’deki kongresi İstanbul’da yapılacak. ASTA’daki 
ABD ile iş yapan ülke acentelerinin temsil edildiği 
bölümün başkanı Somer Özkök’üo AA’ya yaptığı 
açıklamaya göre ASTA’da 7 bin 129 ülkenin, 18 bini 
ABD’nin olmak üzere toplam 25 bin acente üye olarak 
bulunuyor.
D anca’ya Atatürk anıtı______
■ İstanbul H aber Servisi — Basın İlan Kurumu 
tarafından D anca’da yaptırılan A tatürk Anıtı dün törenle 
açıldı. Törende konuşan Gebze Kaymakamı Atilla Yaşa, 
Türk milletinin A tatürk ilke ve devrimlerine bağlılığına 
değindi. Kurum tarafından 11 milyon lira harcanarak 
yaptırılan anıt Cumhuriyet Meydam’nda yer alıyor.
ANAP yol ayranında
67 İMZALI DEKLARASYON
‘Parti içi demokrasi 
hâkim kılınmalı’
“67 milletvekili, 9 Kasım 1988 tarihinde 
yapılan toplantıda aşağıdaki hususları oy 
birliği ile kararlaştırmışlardır:
1. Partimizin Genel Başkanı Sayın Turgut 
Özal’ın cumhurbaşkanlığı görevini 
devraldığı bugünden itibaren parti içi 
demokrasinin tam olarak hâkim kılınması 
zaruridir.
2. Partimizin birlik ve beraberliğini 
bozacak her türlü davranıştan kesinlikle 
kaçınılacaktır.
3. Partimizin olağanüstü büyük kongresini 
müteakip ilçe ve il kongreleri en kısa 
zamanda başlatılmalı, olağan büyük 
kongre mümkün olan en erken tarihte 
yapılmalıdır.”
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) — Yıldırım Akbulut’uıı baş­
bakanlığına karşı ANAP’ta bü­
yük bir tepki oluştu. ANAP için­
deki gruplar dün gece çeşitli top­
lantılar yaparak, önümüzdeki 
günlerde Akbulut’a karşı yapa­
cakları girişimleri görüştüler. Dı­
şişleri Bakanlığı’nda bir araya ge­
len Mesut Yılmaz yanlısı 67 mil­
letvekili bir deklarasyon yayımla­
yarak Özal’ın tutumunu eleştirdi­
ler ve 17 kasımda yapılacak ola­
ğanüstü kongreden sonra en kısa 
zamanda olağan kongrenin top­
lanmasını istediler. Dışişleri Ba­
kanı Mesut Yılmaz ise, genel baş­
kan adayı olarak çıkmasını iste­
yenlere “ Şimdi aday olursam 
kaybederim” diyerek sıcak bak­
madı. Aralarında Hüsnü Doğan 
ve Ekrem Pakdemirli’nin de bu­
lunduğu muhafazakârlar da libe­
rallerin ağırlıkta bulunduğu 67 
milletvekiline “olağanüstü kong­
rede Haşan Celal Güzel’i destek­
lemeleri” çağrısında bulundu. 
67’ler bu çağrıya olumlu yanıt 
vermediler. Haşan Celal Güzel de 
bugün hükümet programının 
okunması sırasında 20’yi aşkın 
milletvekili ile İzmir’e gidecek.
Bu arada, Hüsnü Doğan ve Ek­
rem Pakdemirii’nin de aralarında 
bulunduğu muhafazakârlar da bir 
toplantı yaparak durum değerlen­
dirdiler. Akbulut hükümetine 
karşı çıkılmasını benimseyen mu­
h a fa zak â rla r, D ışişleri
Bakanlığı’ndaki liberaller toplan­
tısına bir milletvekili aracılığıyla 
“Güzel’i olağanüstü destekleyin, 
ama en kısa zamanda yapılacak 
olağan kongrede herkes kendi 
adayını göstersin” mesajını ilet­
tiler. Muhafazakârlar, Akbulut’- 
un seçilmemesi için çaba harcan­
masını istediler. Ancak bu mesaj­
larına olumlu bir yanıt alamadı­
lar.
Ayrıca, Haşan Celal Güzel de,
dün akşam saatlerinde seçim bü­
rosunda gazetecilere yaptığı açık­
lamada, Necmettin Karaduman, 
ile görüştüğünü ve kendisine des­
tek verileceğinin bildirildiğini 
açıkladı. Güzel, Karaduman ve 
ekibinin kendisine vereceği des­
tekle ilgili olarak bir açıklama ya­
pacaklarını da kaydetti. Ancak, 
Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan 
toplantıya katılan Karaduman ve 
arkadaşları, hazırlanan deklaras­
yonda Güzel’in söylediklerinin 
tam tersi bir tutum içinde bulun­
dular.
Güzel İzmir’e gidiyor
Haşan Celal Güzel bugün saat 
11.00’de basın toplantısı yapacak. 
Güzel öğleden sonra da THY’ye 
ait DC-9 tipi bir uçakla 20’yi aş­
kın milletvekili ile birlikte İzmir’e 
gidecek. Güzel, böylece, hükümet 
programının okunması sırasında 
TBM M ’de olm ayarak
“ Aksaçlılaruı” çoğunluğun sağ­
lanmaması ve bu yolla hükümet 
programının okunmasının engel­
lenmesi çabasına destek verecek­
ler.
Dışişleri Bakanlığı’nda liberal­
ler ve “ Aksaçlılar” grubu, yak­
laşık 6 saat süren bir toplantı yap­
tılar. Toplantıda Akbulut hükü­
metinden rahatsızlık dile getirildi 
ve toplantıya katılan 7 bakan, 
Mesut Yılmaz, İlhan Aküzüm, 
Cengiz Tuncer, Kemal Akkaya, 
Mustafa Taşar, Cengiz Altınka- 
ya ve Lütfullah Kayalar “Gere­
kirse istifa edebileceklerini” be­
lirttiler. A ncak, top lan tıda , 
“şimdilik” istifalarına gerek ol­
madığı görüşü benimsendi. Top­
lantı sonunda 67 imzalı deklaras­
yon yayımlandı.
Taşçıoğlu, Akbulut hükümeti­
ne destek verileceğini ve hükümet 
programının bugün TBMM’de 
okunması sırasında hazır buluna­
caklarını söyledi. Hiç kimseye 
destek vaadinde bulunmadıklarını 
vurgulayan Taşçıoğlu, “ANAP’- 
ın kritik bir dönemden geçtiğini 
ve partinin birliğini sürdürmek 
için çalıştıklarını” söyledi.
Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz 
da, gece saat 01.30 sıralarında ba­
kanlıktan ayrılırken, bir soru üze­
rine “ İstifayı gerektiren bir du­
rum yok” dedi. Yılmaz, “ Akbu­
lut, kongreyi kazanamazsa istifa 
eder" dedi. Güzel’i desteklemele­
rinin söz konusu olmadığını kay­
deden Yılmaz, Güzel’in çıkışını 
demokratik buldukların da sözle­
rine ekledi.
Haşan Celal Güzel’i destekleyen 
ANAP MKYK üyesi Veysal Ata- 
soy, Bakanlar Kurulu toplandığı 
sırada TBMM eski başkanı Nec­
mettin Karaduman’ın odasına gi­
derek çok sayıda ANAP’lı millet­
vekilinin katıldığı bir toplantı yap­
tı.
Toplantıda “Akbulut başkanlı­
ğındaki hükümete güvenoyu veril­
memesi, kabinede yer alan Mesut 




sında yapılan toplantıda, Haşan 
Celal Güzel’i destekleyen Alpaslan 
Pehlivanlı ve Burhan Kara, Mesut 
Yılmaz’a destek olan Bursa Mil­
letvekili Fahir Sabuniş ile İstanbul 
Milletvekili ve ANAP MKYK 
üyesi Ferruh İlter de hazır bulun­
du. Karaduman’ı destekleyen küs­
kün milletvekillerinin de katıldı­
ğı görüşmede konuşan ANAP’lı- 
lar, Cumhurbaşkanı Özal’ın bü­
tün siyasi teamül ve yasaları çiğ­
neyerek başbakan atadığını ve 
partiyi, Meclis grubunu hiçe saya­
rak bakanlar kurulu oluşturduğu­
nu dile getirdiler. ANAP’lılar ön­
celikle hükümet programının 
Mecliste okunmasının engellen­
mesi konusunda görüş birliği sağ­
ladılar. Bunun üzerine Karadu­
man, ANAP grup yönetimine 
başvurarak parti grubunun bugün 
toplantıya çağrılmasını ve hükü­
met programımn grupta tartışıla­
rak güvenoyuna başvurulmasını 
istedi. Grup yönetim kurulunun, 
Karaduman ve arkadaşlarının bu 
önerisine olumlu yanıt vermediği 
görüldü. Bunun üzerine toplantı­
ya katılan ANAP milletvekilleri 
bugün ANAP’ı başkan vekili Ha­
lim Araş başkanlığında toplana­
cak olan genel kurul çalışmaların­
da çoğunluğun oluşturulmaması 
yoluyla hükümet programının 
okunmasını engellemeyi karara 
bağladılar. TBMM GenelTiuru- 
lu’nun toplanabilmesi için oturu­
ma en az 150 milletvekilinin ka­
tılması gerekiyor.
Toplantıda ayrıca ANAP mil­
letvekillerinin yakın ilişkide oldu­
ğu bakanlara “hükümette görev 
almama” görüşünün iletilmesi 
prensip kararı alındı.
Toplantıyla ilgili ANAP yöne­
ticilerine de bilgi verildi. ANAP 
genel başkan yardımcılarına, gru­
bun genel eğiliminin “Yıldırım 
Akbulut’un hükümeti kurma yet­
kisinin MKYK’ya getirilerek tar­
tışılması biçiminde olduğu” iletil­
di. Toplantıda MKYK’dan Akbu­
lut’a hükümet kurma yetkisinin 
verilmesi ve oluşturulan hükümet 
için öncelikle ANAP’ın Meclis 
grubunda güvenoyuna gitmesinin 
sağlanması kararı alındı.
Güzel yanlıları, Yıldırım Akbu­
lut ve yeni kabineye sert tepki gös­
terdiler. İlk tepki MKYK üyesi 
Veysel Atasoy’dan geldi.
Zonguldak Milletvekili Veysel 
Atasoy, kızgın bir biçimde, UBA1 
ın haberine göre, “MYK’da 
ANAP Tüzüğü’ne göre Bakanlar 
Kurulu’nun onaylanması gerek. 
Böyle şey olmaz. Cumhuriyet sav­
cılığına şikâyete gidiyorum” dedi. 
Veysel Atasoy, Cumhuriyet’in An­
kara Bürosu’nun haberine göre 
şöyle konuştu: “Sayın Cumhur- 
başkanıyla en uyumlu biçimde ça­
lışacak bir başbakan atanmıştır. 
Haşan bey lehinde mücadeleye de­
vam edeceğiz. Kongre öncesinde 
yapılacak bir güvenoylamasma 
benim oyum reddir. Pöyle bir gü- 
venoylaması tabam hiçe saymak­
tır. Kongreden geçerse güvenoyu 
veririz.”
Haydar Özalp, “Hayırlı olsun 
diyorum. Bu işi kongre bilir” der­
ken, UBA’da “İpten olan terazinin 
boktan olur dirhemi” sözleri yer 
aldı.
Mecliste genel kurulun kapan­
masından sonra ANAP milletve­
killeri kulisten ayrılmayarak uzun 
süre kendi aralarında değerlendir­
meler yaptılar. Sinirli olduğu göz­
lenen milletvekillerinden İhsan 
Bedirhanoğlu, “Bu hükümet an­
cak kongreye kadar gider” dedi. 
Kaygılı olduğu gözlenen Yusuf
Bozkurt Özal, gazetecilerin soru­
larını yanıtlamaktan kaçınırken, 
“Şimdilik tutumumu söylemenin 
anlamı yok” diye konuştu.
Kaya Erdem sorulara sadece 
“Bir şey söylemek için erken” ya­
nıtını verirken, görevden alınan 
Mesut Yılmaz yanlısı bilinen Dev­
let Bakanı Saffet Sert de, “Bu hü­
kümeti destekler misiniz?’ sorusu­
na “Bir şey söylemem” karşılığı­
nı verdi.
Güzel ekibinden hareketçi Al­
paslan Pehlivanlı, “Akbulut’un 
kongrede, Güzel karşısında şansı 
yok. Olayı gülerek seyrediyoruz”
diye konuştu. Güzel’i destekleyen 
milletvekilleri, ANAP tüzüğüne 
göre atanan başbakanın MYK’yı 
toplayarak hükümet kurma yetki­
sini alması gerektiğini savundular.
ö za l’ın Cumhurbaşkanlığına 
karşı çıkan parti içi muhalefet 
gruplarından olan “Aksaçlılar”da, 
Akbulut’un Başbakanlığını tep­
kiyle karşıladılar. Necmettin Ka­
raduman, yeni kabine listesi oku­
nurken, ANAP sıraları yerine ba­
ğımsızlara ayrılan bölüme otur­
mayı yeğledi. Karaduman ve arka­
daşları tavırlarını belirlemek üzere 
genel kuruldan sonra Halkla iliş­
kiler binasındaki odada toplandı­
lar. Karaduman ve arkadaşları da 
kurulacak hükümetin programı­
nın TBMM’den önce ANAP’m 
Meclis grubunda görüşülmesini 
istediler.
Cumhurbaşkanı adaylarından 
Fethi Çelikbaş, Cahit Aral, Do- 
ğancan Akyürek, Kaya Erdem, 
Necmettin Karaduman, Orhan 
Ergüder, Mehmet Aydın, Nuh 
Mehmet Kaşıkçı, Haydar Özalp ve 
Nihat Kitapçı ANAP Meclis gru­
buna yazılı bir başvuruda buluna­
rak “Partimizce kurulacak hükü­
met programının TBMM’de 
okunmasından önce grup iç yö­
netmeliğimizin 39. maddesi gere­
ği olarak grup genel kurulumuz­
da görüşülmesinin sağlanmasını 
saygılarımızla arz ve rica ederiz” 
dediler.______________
Parti suçu___________
AA’nın haberine göre Haşan 
Celal Güzel, Yıldırım Akbulut’­
un başkanlığında hükümet kurul­
masından sonraki gelişmeleri de­
ğerlendirmek üzere dün akşam 
Kayseri gezisi dönüşü bir grup 
ANAP milletvekiliyle toplantı 
yaptı.
Haşan Celal Güzel’in ofisinde 
yapılan ve aralarında ANAP Ge­
nel Başkan Yardımcısı Metin 
Gürdere’nin de bulunduğu top­
lantıdan sonra, AA muhabirinin 
sorularını cevaplandıran Güzel, 
bugün, gruplar halinde 74 millet­
vekili ile görüştüklerini bildirerek, 
durum değerlendirmesi yaptıkla­
rını ve alternatifli kararlar aldık­
larını söyledi. Güzel, konuyla il­
gili olarak bugün bir basın toplan­
tısı düzenleyeceğini de kaydetti.
Toplantıdan sonra gazetecilerin 
sorularını cevaplandıran ANAP 
Zonguldak Milletvekili Veysel 
Atasoy, Başbakan Yıldırım Ak­
bulut ve ANAP Genel Başkan Ve­
kili Orhan Demirtaş’ın parti su­
çu işlediklerini ileri sürdü.
ANAP tüzüğüne göre, hükü­
meti kurmakla görevlendirilen bir 
kişinin Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu’ndan olur alması gerekti­
ğini belirten Atasoy, şöyle konuş­
tu:
“ 1983 yılında hükümeti kur­
makla görevlendirilen Sayın Özal, 
MKYK’dan olur almıştı. 1987 yı­
lında hükümet kurulduğu zaman 
da MKYK’nın karar defterine, 
Özal’ın MKYK’dan olur aldığı 
yazılm ıştı. Sayın Akbulut, 
MKYK’ya hiçbir şey getirmedi. 
Parti tüzüğüne göre açıkça suç iş­
ledi.
Öte yandan, ANAP Genel Baş­
kan Vekili Orhan Demirtaş’ın 
grubu toplantıya çağırması, hükü­
met programının önce gruba ge­
tirilmesi gerekirdi. Bu da yapılmı­
yor. Orhan Demirtaş da grubu 
toplamamakla Yddırım Akbulut’­
un işlediği parti suçuna iştirak et­
mektedir.”
ANAP’m Nurettin Ydmaz, Nu­
rettin Dilek ve Kemal Birlik’in de
aralarında bulunduğu 23 kişilik 
Doğulu milletvekili grubu da dün 
Mecliste bir toplantı yaptı. Top­
lantıda öncelikle Devlet Bakanı 
Kamran İnan’m Bakanlar Kuru- 
lu’na alınmaması tartışıldı. Millet­
vekilleri înan’ın alınmasına tepki 
göstermeyi kararlaştırarak toplan­
tıdan sonra Inan’ı devlet bakanlı­
ğındaki makam odasında ziyaret 
ettiler. Ama bu sırada İnan’ın 
“bilgisayar hatası” sonucu hükü­
met tezkeresinde yer almadığı be­
lirtilerek, yanlışlık ikinci bir tez­
kere ile düzeltilince sorun “bir 
ölçüde” halledildi.
Doğulu milletvekilleri, tnan’ın 
bakanlığının sürmesine rağmen, 
“bundan sonra bir blok olarak ha­
reket edilmesini ve bu hükümete 
karşı ortak tavır alınmasını” be­
nimsediler. Hükümet programımn 
okunacağı bugün, TBMM lokan­
tasında bir yemekte bir araya ge­
lerek güvenoylaması konusunda 
kesin tavır belirlemeyi kararlaştı­
ran Doğu illeri milletvekillerinden 
önemli bölümü, güvenoylamasm- 
da ret oyu verilmesinden yana gö­
rüş belirtti. Ama bu konuda ke­
sin karar vermek için bugünkü ge­
lişmelerin izlenmesi eğilimi be­
nimsendi.
Bu gruptaki milletvekillerinden 
Nurettin Yılmaz, Cumhuriyet mu­
habirine, “Bu hükümetin güveno­
yu alacağından şüpheliyim” dedi.
G üzel: A tam a an ayasaya  a y k ın
Güzel geliyor — Haşan Celal Güzel, Kayseri Erkilet Havaalanı'nda “Güzel geliyor, yüzler gülüyor” yazılı pankartla karşılandı. Güzel, “Benim için başbakan 
lığa kimin atanacağı önemli değil. 283 milletvekilinden herhangi biri atanabilirdi” dedi.
HAKAN AYGÜN 
RECEP BULUT_________
KAYSERİ — ANAP Genel 
Başkanlığı’na ve başbakanlığa 
aday olduğunu önceden açıklayan 
Gaziantep Milletvekili Haşan Ce­
lal Güzel, Akbulut’un başbakan­
lığa atandığını olağanüstü kong­
re öncesi delege desteği sağlamak 
için uçakla geldiği Kayseri’de ha­
vaalanında öğrendi. Güzel’in ilk 
sözleri, “Cumhurbaşkanının baş­
bakan ataması, anayasanın 109. 
maddesinin lafzına aykırıdır” ol­
du. Daha sonra kent turuna çık­
tığı otobüste gazetecilerin sorula­
rını yanıtlayan Güzel, önceden 
“ cumhurbaşkanının başbakan 
ataması durumunda cumhurbaş­
kanlığı makamına gölge 
düşeceğini” söylediğinin anımsa­
tılması üzerine “Atamışsa gölge 
düşmüştür” diye konuştu.
Akbulut’un sevdiği bir kişi ol­
duğuna işaret ederek kendisine 
başarılar dileyen Güzel, “Ancak 
Akbulut’un kongrede karşımıza 
çıkması açısından diğer 283 mil­
letvekilinden hiçbir farkı yoktur” 
dedi.
İcazetçiler suçlaması
Güzel, yeni gelişmeler üzerinde 
ANAP’tan kopma olup olmaya­
cağının sorulması üzerine, yorum 
yapmaktan kaçındı. Güzel, “Bi­
zim bir haftadır verdiğimiz müca­
dele demokrasi mücadelesidir, 
partililer ve bütün kamuoyu tara-
DİLEK ZAPTÇIOĞLU
BONN— Paris ve Washington1 
dan sonra F. Almanya’nın başken­
ti Bonn da bu hafta sonu “Kürt 
sorunu” ile ilgili bir konferansa 
sahne oluyor. 10-12 kasım tarih­
leri arasında Bonn’daki Gustav 
Stresemann Enstitüsü ile Demok­
ratik Türkiye Forumu tarafından 
düzenlenen konferans “Türkiye1 
de Kürt Sorunu” başlığını taşıyor. 
Bugün başlayacak olan toplantı, 
Türk elçilik çevrelerinde olduğu 
kadar Alman Dışişleri’nde de ra­
hatsızlık yarattı.
“Demokratik Türkiye Forumu” 
genellikle sosyal demokrat eğilimli 
kişilerin Türkiye’deki insan hak­
larını izlemek üzere kurduğu bir 
gruplaşma, Gustav Stresemann 
Enstitüsü ise 1951 yılından beri 
Bonn’da barış, insan haklan ve 
uluslararası politika alanlarında 
seminer ve toplantılar düzenliyor. 
Konferansı düzenleyen grup, ama­
cı şöyle belirledi: “Kürt sorunu
fmdan benimsenmiştir. Bir hafta­
dır ANAP’ta kanat kalmadı. İki 
grup var, demokrasiye, insan hay­
siyetine ve delegelerin hür irade­
sine inananlar ile icazete 
inananlar” diye konuştu.
Beraberinde ANAP’lı bazı mil­
letvekilleri olduğu halde ANAP Î1 
Başkanlığı’nı ziyaret eden Güzel, 
daha sonra bir sinema salonunda 
partililere ve delegelere seslendi. 
Cumhurbaşkanının başbakan ve
hakkında bilgi vermek, Kürtlerin 
ezilmesinin ağır bir insan hakları 
sorunu oluşturduğunu vurgula­
mak, Kürtlerin mücadelesine des­
tek sağlamak ve F. Almanya’nın 
Kürt sorunu karşısında tavrını tar­
tışmak”.
Konferansın davetiyesinde ise 
“Türkiye’nin cumhuriyetin kuru­
luşundan beri Kürtlerin kültürel
bakan atamasını eleştiren Güzel, 
“Biz Allaha ve delegelerin oyuna 
güvenerek yola çıktık. Bir hafta 
sonraki kongreden başanlı çıkma­
mız Türk demokrasisinin zaferi 
olacaktır” dedi.
Kendisinin cum hurbaşkanı 
Özal tarafından atanması duru­
munda bu durumu kabullenmeye­
cek olduğuna işaret eden Güzel, 
“ Biz tepeden inme emirlerle ha­
reket etmeyiz. Hür iradeye olan
ve siyasi özerklik çabalarını bas­
tırdığı ve Türk Ordusu’nun Kürt­
lerin siyasi hareketlerine, Kürt 
köylerine ve kentlerine karşı kaba 
kuvvetle ezme harekâtına giriş­
tiği” iddia ediliyor.
“NATO ve Avrupa Konseyi’nde 
müttefikimiz olan Türkiye’nin 
AT’ye tam üyelik için başvurdu­
ğu sırada Kürt sorunu daha da
güven kendisini ispat edecektir” 
dedi.
İnsanık haysiyeti
ANAP’lı delegelerin yoğun al­
kışları ve “Güzel başbakan” şek­
lindeki sloganları eşliğinde konuş­
masını sürdüren Haşan Celal Gü­
zel, Cumhurbaşkanı ö za l’ı ima 
ederek “Tek kişinin iki dudağı 
arasından çıkan söze uymayı in-
önem kazanmaktadır” deniyor.
F. Almanya’nın, Düsseldorf 
kentinde 18 PKK üyesine karşı 
“terör örgütü oluşturmak” suçun­
dan açılan dava devanı ederken 
Bonn’da geniş çaplı bir toplantı­
nın düzenlenmesi, Türk elçilik 
çevresinde olduğu kadar Alman 
Dışişleri’nde de rahatsızlık yarat­
tı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü La- 
mpel, bize “bakanlığın bu işle hiç­
bir ilgisi olmadığını” söyledi ve 
şöyle dedi: “F. Almanya'da isteyen 
herkes, her konuda toplantı dü­
zenleyebilir. Dışişleri Bakanlığı 
konferansa ne organizatör ne de 
davetli olarak katılmamaktadır. 
Ancak, öğrendiğimize göre, dışiş­
leri bakanlığı başta konferansa ka­
tılmayı kabul etmişti. Türkiye so­
rumlusu Devlet Bakanı Helmudl 
Schaefer” F. Almanya’nın Kürt 
sorunu ile resmi politikası “hak­
kında yapacağı konuşmayı son an­
da iptal etti. Alman Dışişleri Ba­
kanlığı organizatörlerin, başka bi­
risinin yollanması talebini de ko-
sanlık haysiyetine aykırı 
görüyoruz” dedi. Güzel şöyle 
konuştu:
“ 1200 delege bir araya gelip ge­
nel başkanı seçecek. Bunları top­
layıp da biz tek olarak, üç kişi ola­
rak birini seçtik .siz de onaylarsı­
nız demek doğru mu? Ben, ne dış 
ne de iç sermaye gruplarına daya­
nıyorum. Bir kişinin iki dudağı 
arasından çıkan sözlere de inan­
mam. İsterse o tek kişi 24 senelik
nu büyük hassasiyet taşıdığı için 
reddetti.”
Önceden konuşmacılar listesin­
de adı geçen M. Ali Birand da son 
anda gelişini iptal edenler arasın­
da bulunuyor. Birand’ın “Türk 
hükümetinin resmi politikasında 
ve Türk kamuoyunda Kürt 
sorunu” başlıklı konuşmasını, 
Ankara’dan konferansa gelecek 
olan eski SHP milletvekili İbra­
him Aksoy yapacak. Aksoy, ekim 
ayında Paris’te düzelenen Kürt 
Konferansı’na da konuşmacı ola­
rak katılmıştı.
Bonn’daki enstitü, “neden Türk 
resmi tarafından bir yetkilinin 
çağrılmadığı” şeklindeki sorumu­
za, “Türk elçiliği bu tür bir top­
lantıyı zaten protesto eder ve 
katılmazdı” şeklinde yanıtladı, ik­
tidardaki Hıristiyan Demokrat ve 
Liberal Parti milletvekilleri de ka­
tılımlarını son anda geri çektiler. 
Ancak, muhalefet partileri SPD 
ve Yeşiller, konferansta konuşmacı 
olarak yer alıyor.
dostum olsun. O tek kişi isterse 
devlet idaresine saygı duyduğum 
bir kişi olsun. Onun iki dudağın­
dan çıkacak sözlere uymayı, in­
sanlık haysiyetine aykın görüyo­
rum.”
Akbulut icazetli aday
ANAP’ta artık kanat ve hizip 
kalmadığını savunan Güzel, Ak- 
bulut’u ve kendisini kastederek 
“ Kongrede iki aday var. Birinci­
si sizin hür iradenize güvenen, si­
zi temsil eden bir aday, bir de ica­
zetli aday” diye konuştu.
ANAP’m en büyük sorununun 
parti içi demokrasinin işlememe­
si olduğunu kaydeden Güzel, 
“ Cumhurbaşkanının başbakan 
ataması, anayasanın 109. madde­
sinin lafzına aykırıdır. Böyle bir 
olay 60 yıldır Türkiye’de görül­
memiştir. Dünyada hangi sistem­
de, rejimde vardır? Bir hafta bek- 
leyemeyip, başbakan atayacaksı­
nız. Biz bu başbakana, bakanla­
ra saygı gösteririz. Ama bir haf­
ta sonra adaylığımızda ısrar eder, 
sizin oylarınızla seçiliriz” dedi.
Kongrede genel başkanığı kay­
betmesi durumunda ANAP’ta ça­
lışmayı sürdüreceğini ifade eden 
Güzel, delegelere “Genel başkan 
seçmek sizden, başbakan olmak 
bizden” diye seslendi.
Cumhurbaşkanı Özal’a “ Beni 
de gökten zembille indireceksen 
bırak indirme” diye seslenen Gü­
zel, “Genel merkez baskısına, ka­
palı kapılar ardında yapılan ku­
lislere rağmen, biz kongreden ba­




Güzel, daha sonra Ankara’ya 
dönerken uçakta gazetecilerin so­
rularım yanıtladı. Güzel, “Bu hü­
kümete güvenoyu verecek misi­
niz?” şeklindeki soruyu, “ Baka­
lım, değerlendireceğiz” diyerek 
yanıtladı. Yeni hükümetin güve­
noyu almasını engelleyecek güce 
sahip olduklarına işaret eden Gü­
zel, “ Ancak tavrımızın ne oldu­
ğunu şimdiden söyleyemem” 
dedi.
Keçeciler, Dinçerler ve Taşar’- 
ın bakan seçilmesine şaşırdığını 
kaydeden Güzel, “Bakalım kabul 
edecekler mi” diye konuştu. Gü­
zel, Akbulut’un başbakanlığa se­
çilmesinin kongrede kendisi için 
avantaj olup olmadığının sorul­
ması üzerine de “Benim için sa­
yın Akbulut’la diğer arkadaşların 
hiçbir farkı yoktur” dedi. Güzel, 
geçen haftadan itibaren Akbulut’- 
un başbakan olacağı yolundaki 
duyumlar aldığını ve fazla şaşır­
madığını sözlerine ekledi.
MİTİNGE ÇAĞRI
“YÖK ’Ü PROTESTO VE DEMOKRATİK 
ÜNİVERSİTE İÇİN MÜCADELE MİTİNGİ”
—  “ Ben robot değ il, insan ım ”  d iyo r genç lik .
—  "B e n  b ilim  adam ıyım ”  d iyo r öğre tim  üyeleri.
—  “ Ü n ivers ite le rde ben de varım ”  d iyo r ün iversite  
ça lışanları.
—  Ve tüm  devrim ci - dem okra t güçler, m itinge  katılın, 
D em okra tik  Ü n iversite  ta leb im iz i daha  g ü r haykıra lım .
Yer: Abide-i Hürriyet Meydanı T E R T İ P
13 Kasım 1989 pazartesi saat: 14.00 KOMİTESİ
Bonn’da ‘Kürt Konferansı’
10 KASIM  1989 HABERLER CUM HURİYET/15
Yeni bakanlar
PORTRE  YILDIRIM AKBULUT
Meclis Başkanlığından
1935’te Erzincan’da 
doğan Akbıılut İÜ Hukuk 
Fakültesi’rıden mezun 
olduktan sonra bir süre 
avukatlık yaptı. 1980 
öncesinde Erzincan AP il 
başkanlığı yaptı. 12 Eylül 
sonrasında ANAP’ın 
kurucuları arasında yer 
aldı. 1983 seçimlerinde 
Erzincan Milletvekili 
olarak parlamentoya 
girdi. Birinci Özal 
kabinesinde İçişleri 
Bakam olan Akbulut, 
87’de Özal’ın isteğiyle 
ANAP’ın tek adayı 
olarak TBMM 
Başkanlığı’na seçildi. 
Akbulut bu sürede Özal’a 
yakınlığıyla dikkatleri 
çekti. 12 Eylül !989’da 
TBMM Başkanlığı’na 
üçüncü turda 250 oy alarak ikinci kez seçilen 
Akbulut, evli ve üç çocuklu. Akbulut yabancı dil bilmiyor 
ve bunu açıkça söylemekten çekinmiyor.
PORTRE  MEHMET KEÇECİLER
Özal’ın en çok güvendiği
1944’te Konya’da doğan Keçeciler SBF ve Konya Yüksek 
İslam Enstitüsü’nde aynı anda okuyarak mezun oldu. 
Fındıklı Kaymakamlığı sırasında İçişleri Bakanlığı’nın bir 
sınavına girerek Fransa’ya gitti. Burada Uluslararası Kamu 
İdaresi Enstitüsü’nde okudu ve Sorbonne üniversitesi’nde 
İdari İlimler konusunda master yaptı. Türkiye’ye 
döndükten sonra 1977 yerel seçimlerinde MSP’den Konya 
Belediye Başkanı seçildi. 12 Eylül’den sonra Başbakanlık 
Müşaviri oldu. ANAP’ın kuruluşunda öza l’la birlikte 
çalışan Keçeciler, 6 Kasım seçimleri öncesi Konya’dan 
milletvekili adayı oldu ancak veto edildi. 83 sonunda 
ANAP Genel Başkan Yardımcılığı’na seçilen Keçeciler, 86 
ara seçimlerinde Manisa ikinci bölgeden aday oldu ve 
seçimi kaybetti. Keçeciler ANAP’ta teşkilattan sorumlu 
Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken Özai’m en 
güvendiği insan haline geldi. 88’de Konya’dan milletvekili 
seçilen Keçeciler, Fransızca, Arapça ve Farsça biliyor. 
Keçeciler evli ve dört çocuklu.
PORTRE  KEMAL AKKAYA
Ziraat ’ dan bakanlığa
1933’te Samsun-Bafra’da doğan Kemal Akkaya, 1952 
yılında SBF’den, 1955’te de Ankara Hukuk Fakültesi’nden 
mezun oldu. Bir süre kaymakamlık yaptıktan sonra 1958’de 
Ziraat Bankası’na girdi. Bankanın müfettiş yardımcılığı, 
teftiş heyeti başkanlığı ve genel sekreterliği görevlerini 
yürüten Akkaya, 1978’de Gübre Fabrikaları Genel 
Müdürlüğü yaptıktan sonra 1984’te Ziraat Bankası 
Müdürlüğü’ne getirildi. 1987 seçimlerinde Samsun’dan 
ANAP milletvekili seçilen Akkaya, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanlığı’ru da üstlendi. Ziraat Bankası 
Müdürü’yken bankada bazı yolsuzluklar yaptığı iddiaları 
muhalefet milletvekillerince Meclis’e getirilen Akkaya evli 
ve bir çocuklu.
PORTRE  HÜSAMETTİN ÖRÜÇ____________
Mühendis bakan
1931 yılında Bursa’da doğan Örüç, İTÜ İnşaat Fakültesi 
mezunu, ö rkap  İnşaat Limited Şirketi’nde genel müdürlük 
yaptıktan sonra serbest ticaretle de uğraşan Örüç, 1987 
seçimlerinde Bursa’dan ANAP milletvekili seçildi. Örüç evli 
ve bir çocuk babası.
PORTRE  MUSTAFA TAŞAR
Ülkücü-kutsal ittifakçı
1951 yılında Gaziantep’te doğan Taşar, Ankara İktisadi 
Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdikten sonra Gaziantep 
Küçük Sanayi Geliştirme Merkezi Pilot Projesi Müdür 
Yardımcılığı yaptı. 1977-79 yıllan arasında ODTÜ 
Gaziantep Kampusu Bütçe, Mali ve İdari İşler Genel Müdür 
Yardımcılığı yapan Taşar, Özal’ın 1980’de Başbakanlık ve 
DPT Müsteşarlığı’na getirilmesinden sonra DPT Daire 
Başkanlığı’na atandı. ANAP kurucularından olan Taşar, 
83’te Gaziantep’ten ANAP milletvekili seçildi. Uzunca bir 
süre ANAP Genel Sekreterliği’ni üstlenen Taşar’ın en çok 
başını ağrıtan olay kuşkusuz kardeşi Faruk Taşar’ın adının 
bir kredi yolsuzluğuna karışmasıydı. ANAP içindeki 
ülkücü-kutsal ittifakçı grubun önde gelen adları arasında 
yer alan Taşar son dönemde kutsal ittifakla ilişkilerini 
dondurdu. 1987 seçimlerinde Ankara Milletvekili olarak 
parlamentoya giren Taşar evli ve iki çocuklu.
PORTRE  İBRAHİM ÖZDEMİR
Mimar-müteahhit
1949’da Giresun’un Görele ilçesinde doğdu. Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nu bitirdi. 
Serbest mimarlık ve müteahhitlik yaptı. 1983’te ANAP 
kurucuları arasında yer aldı. 1983 ve 1987 seçimlerinde 
İstanbul Milletvekili seçildi. ANAP Genel Başkan 
Yardımcılığı görevinde de bulundu. Evli ve 2 çocuk babası.
PORTRE  VEHBİ DİNÇERLER_____________
Eski rakibiyle yan yana
1940’ta Gaziantep’te doğdu. İTÜ İnşaat Fakültesi’ni bitirdi, 
1965-1971 yılları arasında DPT’de görev yaptı. ANAP 
kurucuları arasında yer aldı. 1983 ve 1987 seçimlerinde 
İstanbul Milletvekili oldu. 1. Özal kabinesinde Milli Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yaptı. Bu dönemde, 
Arapça dersleri, Darwin kuramı ve bira reklamları 
konusundaki görüşleri tepki aldı. Daha sonra Devlet 
Bakanlığı’na atandı. Geçen eylül ayındaki TBMM 
Başkanlığı seçimlerinde, Özal’ın adayı Yıldırım Akbulut’a 
karşı aday oldu, ancak, 3. turda çekildi. ANAP’ın 
“ muhafazakâr” kanadında yer aldı. Evli ve dört çocuk 
babası.
PORTRE  HÜSNÜ DOĞAN
Dayıoğlu yine kabinede
1944’te Malatya’da doğdu, tnşaat fakültesini bitirdi. 
Cumhurbaşkanı ö za l’m dayasının oğlu. Elektrik İşleri Etüd 
İdaresi ve DPT’de uzman olarak çalıştı. 1975-77 yılları 
arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda 
Planlama Genel Müdürü olarak görev aldı. Özal’tn 
1980’deki DPT müsteşarlığı sırasında da Yabancı Sermaye 
Dairesi Başkanlığı’nı sürdürdü. 1983’te ANAP kurucusu 
olarak seçimlere girmeye hazırlanırken, Milli Güvenlik 
Konseyi tarafından veto edildi. 1987’de tstanbul Milletvekili 
seçildi. 26 Mart 1989 mahalli seçimlerine kadar bütün Özal 
hükümetlerinde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı olarak 
görev yaptı. Seçimlerin kaybedilmesinden sonra bakanlıktan 
alındı. Evli ve bir çocuk babası, İngilizce biliyor.
c  A J  a i  * * 1  • •  i  •Ya tutarsa hükümeti
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) — Cumhurbaşkanı Turgut 
özal, görevi devralmasının ardın­
dan TBMM Başkanı Yıldırım Ak- 
b u lu t’u başbakanlığa atad ı. 
Özal’ın atamasının hemen ardın­
dan yeni hükümet “ jet hızı” yla 
açıklandı. 30 kişilik kabineden 
boş olanlara yapılan atamalarla 
birlikte devlet bakanlan sayısı 
15’e çıkarıldı. Eski Devlet Bakan­
larından İlhan Aşkın ve Saffet 
Sert kabine dışı tutuldu. Ali Bo- 
zer’in başbakan yardımcılığı, Me­
sut Yılmaz’ın Dışişleri Bakanlığı 
görevlerini sürdüreceği Akbulut 
hükümetinde “ m uhafazakâr”  
eğilimin önde gelen isimleri Meh­
met Keçeciler, Hüsnü Doğan ve 
Vehbi Dinçerler de görev aldılar. 
Akbulut, 17 kasımda yapılacak 
olağanüstü kongrede parti genel 
başkanlığına aday olacağını açık­
ladı.
TBMM Başkanlığı için 10 gün­
lük aday başvuru süresi dün baş­
ladı. Akbulut hükümetinin prog­
ramı da bugün Meclis’te okuna­
cak. ANAP içerisinde yeni bir ge­
lişme olmaması halinde, hüküme­
tin programı üzerindeki görüşme­
lerin  pazartesi-salı günü 
yapılması, bir tam gün sonra da 
güvenoylamasına gidilmesi bekle­
niyor.
ANAP Kongresi’nde Güzel’in 
karşısına genel başkan adayı ola­
rak çıkacak olan Başbakan Yıldı­
rım Akbulut’un dün açıklanan 
kabinesinin üyeleri şöyle:
“Ali Bozer (Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı), Mehmet 
Keçeciler (Devlet Bakanı), Hüsnü 
Doğan (Devlet Bakam), Güneş 
Taner (Devlet Bakanı), Cemil Çi­
çek (Devlet Bakanı), Işın Çelebi 
(Devlet Bakanı), Kâmran İnan 
(Devlet Bakanı), Vehbi Dinçerler 
(Devlet Bakanı), Mehmet Yazar 
(Devlet Bakanı), İsmet Özarslan 
(Devlet Bakanı), Ejrcüment Ko- 
nukman (Devlet Bakanı), İbrahim 
Özdemir (Devlet Bakanı), Musta­
fa Taşar (Devlet Bakanı), Kemal 
Akkaya (Devlet Bakanı), Hüsa­
mettin Örüç (Devlet Bakanı), Ol­
tan Sungurlu (Adalet Bakanı), Sa­
fa Giray (Milli Savunma Bakanı), 
Abdülkadir Aksu (İçişleri Baka­
nı), Mesut Yılmaz (Dışişleri Baka­
nı), Ekrem Pakdemirli (Maliye ve 
Gümrük Bakanı), Avni Akyol 
(Milli Eğitim Bakanı), Cengiz Al- 
tınkaya (Bayındırlık Bakam), Ha­
lil Şıvgın (Sağlık Bakanı), Cengiz 
Tuncer (Ulaştırma Bakam), Lüt- 
fullah Kayalar (Tarım, Orman ve 
Köyişleri Bakanı), İmren Aykut 
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba­
kanı), Şiikrii Yürür (Sanayi ve Ti­
caret Bakanı), Fahrettin Kurt 
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka­
nı), Namık Kemal Zeybek (Kültür 
Bakanı), Ilhan Aküzüm (Turizm 
Bakanı)”
Özal’ın göreve başlama töre­
ninden sonra Turgut Özal, eşi ve 
Yıldırım Akbulut bir süre görüş­
tüler. Daha sonra 15.05’te 
TBMM’ye dönen Akbulut, baş­
bakanlığa atandığından haberli 
olan bazı ANAP’lı milletvekille- 
rin kutlamalarını kabul etti. 
DYP’li Başkanvekili Yıldırım Av­
cı başkanlığında toplanan TBMM 
Genel Kurulu’nda, Devlet Baka­
nı Kâmran tnan’ın başbakan için 
ayrılan sıraya oturduğu görüldü. 
Akbulut, genel kurul salonunda 
başbakana ayrılan yere oturdu.
Akbulut’un başbakanlık koltuğu­
na oturmasını İnan şaşkınlıkla iz­
lerken, bazı milletvekilleri Akbu- 
lut’u uyardılar. Akbulut’un baş­
bakanlık tezkeresi okunurken, 
milletvekilleriıyn şaşkınlığı daha 
da arttı. Avcı, Akbulut’un başba­
kanlık tezkeresi okunduktan son­
ra bakanlar kurulu listesini de 
açıkladı. Bakan olanların çoğun­
luğu bu kez bakan olduklarını ku­
listeki TV vericisinden öğrendiler. 
Bu arada Meclis başkanlığının bo­
şaldığına ilişkin tezkere de okun­
du.
Akbulut’un başbakanlığa atan­
masının şoku sürerken, ANAP sı­
ralarının önlerinde oturan bazı 
milletvekilterindcn cılız bir alkış 
sesi yükseldi. Arka sıralarda otu­
ran ANAP çoğunluğu ise sessiz ve 
tepkisiz kaldılar.
Akbulut dahil 30 kişilik kabi­
nede, boş olan 5 bakanlığın dol­
durulmasıyla devlet bakanlığı sa­
yısının 15’i bulduğu görüldü. Ka­
binede 7 yeni isim yer aldı.
Özal’m Mesut Yılmaz’m diren­
mesi üzerine 8 başbakan adayı dı­
şında Meclis Başkanı Yıldırım 
Akbulul’u hükümet kurmakla gö­
revlendirmek durumunda kaldığı 
belirtildi. ANAP’m muhafazakâr 
eğiliminin önde gelen isimleri 
Hüsnü Doğan, Mehmet Keçeci- 
ler’e devlet bakanlığı görevi veril­
di. Kabineye ANAP Genel Baş­
kan Yardımcısı İbrahim Özdemir 
ile Mesut Yılmaz’ı destekleyen 
Mustafa Taşar da alındı.
Bakanlar Kurulu’nun listesinin 
okunması sırasında muhalefet 
milletvekilleri araya girerek esprili 
yorumlarda bulundular. Ali Bo- 
zer’in adı okunduğu sırada muha­
lefet sıralarında “kurtardı paçayı” 
yorumu gelirken, Güneş Taner’in 
bakan olduğunun anlaşılması üze­
rine, “Bravo” sesleri duyuldu. Mu­
halefet milletvekilleri, eıı ilginç 
tepkiyi Mustafa Taşar’a gösterdi­
ler. Taşar’ın Devlet Bakanı olarak 
adının açıklanması üzerine muha­
lefet sıralarında “Aaaaah” sesleri 
yükseldi. TBMM Başkanvekili 
Avcı, Akbulut’ıı kutlamak için 
ayağa kalkan milletvekillerine 
“Lütfen tebligatı dışarıda yapın” 
diye uyardı. Avcı, bu uyarısının 
dikkate alınmadığını görünce 5 
dakika sonra uyarısını “Tebliga­
tınız için lütfen 10 dakika 
sabrediniz” diye yineledi.
Avcı’nın hükümet programının 
okunması için genel kurulun bu­
gün toplanacağını bildirmesi üze­
rine, DYP Grup Başkanvekili 
Koksal Toptan, söz alarak itiraz 
etti. Toptan, cuma gününün Mec­
lisin normal çalışma günü olma­
dığını, Danışma Kurulu kararı ol­
madan hükümet programının bu­
gün okunamayacağını söyledi. Av­
cı ise Toptan’m itirazına karşılık, 
hükümet programının en geç bir 
hafta içinde okunması gerektiği­
ne dikkat çekerek, “Hükümet, 
programı şimdiye kadar istendiği 
zaman okunmakta serbest oldu” 
dedi. Bunun üzerine SHP Grup 
Başkanvekili Haşan Fehmi Güneş 
de söz alarak aynı itirazı yaptı. 
Konuyu tartışmak üzere toplantı­
ya 10 dakika ara veren Avcı, bun­
dan önceki Bülent Ecevit, Süley­
man Demire! ve Turgut Özal’ın 
kurduğu iki hükümet zamanında 
da hükümet programlarının Mec­
lisin çalışma günleri dışında okun­
duğunu ve Danışma Kurulu kararı
olmadığım bildirdi. Avcı, hükü­
met programının bugün saat 
15.00’te toplanacak olan genel ku­
rulda okunacağını belirtti.
Akbulut’un Başbakanlığa geti­
rilmesiyle Meclis Başkanlığı bo­
şaldı. Anayasanın 94. madesi uya­
rınca TBMM Başkanlığı’na aday­
ların başvuru süresi de başladı. 
TBMM Başkanvekli Abdülhalim 
Aras’ın da Meclis Başkanlığt’na 
vekalet görevi başladı.
A N A P ’ta şok  ve tepki
TBMM Genel Kurulu toplan­
madan önce Yıldırım Akbulut’un 
Başbakanlık görevine atandığı du­
yuruldu. Kuliste bulunan ANAP’- 
lılar Akbulut’un atanmasını ilk 
önce şaşkınlıkla karşıladılar. Şaş­
kınlık, daha sonra tepkiye dönüş­
tü. ANAP kulisine ilk gelenlerden 
Hüsnü Doğan, gazetecilerin ısrarlı 
sorularına buruk bir biçimde 
“Destek vereceğim. Kongreden 
geçebilir” yorumunu yaptı.
Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, 
“Hayırlı olsun. Layık bir arkada­
şımızdır. Görev kabul etmemek 
için sebep yok” dedi.
Ali Bozer ile Ekrem Pakdemir­
li, şeref kapısından çıkarlarken, 
gazetecilerin Akbulut’un Başba­
kanlığa atandığını hatırlatmaları 
üzerine, “Nereden biliyorsunuz?” 
sorusunu yönelttiler. Ali Bozer 
hızlı adımlarla makam arabasına 
giderken, Pakdemirli’ye “Bizden 
safı yokmuş” karşılığını verdi.
Muhafazakar eğilimin önde ge­
len isimlerinden Mehmet Keçeci­
ler, Akbulut ismini buruk karşı­
ladı. Keçeciler’in ilk tepkisi, “Ha­
yırlı olsun” şeklinde oldu. Keçe­
ciler, genel kurul salonuna girer­
ken Devlet Bakanlığı görevine ge­
tirildiğini öğrenince ve gazetecile­
rin sorularına, “Destek vereceğim. 
Genel başkan adayı olmayaca­
ğım” şeklinde karşılık verdi. Bu sı­
rada kuliste Keçeciler’in etrafını 
saran partilileri Keçeciler, “Sakin 
olun, biraz bekleyelim” diyerek 
yatıştırdı. Keçeciler, “Bakan olma­
saydınız, kabineyi destekler miy­
diniz?” sorusuna, “Elbette evet. 
Bakanlık nasip işi” yanıtını verdi.
İlk açıklanan bakanlar kurulu 
listesinde Devlet Bakanları İlhan 
Aşkın, Saffet Sert ve Kâmran 
tnan’ın kabine dışı tutulduğu gö­
rüldü. TBMM’ye gelen listede is­
mi olmayan Kâmran İnan gaze­
tecilere, “ Politikada böyle şeyler 
olur” dedikten sonra, “ Görevden 
alınmamı bana sormayın, alana 
sorun”  değerlendirmesini yaptı. 
Daha sonra başbakanlıkça yapı­
lan duyuru ile Kâmran İnan’ın da 
bakanlar kurulu listesinde 15. 
devlet bakanı olarak bulunduğu 
ancak , listenin  Meclise 
“ yanlışlıkla” eksik olarak geldi­
ği açıklandı. Radyodan İnan’ın 
devlet bakanı olduğu duyuruldu. 
İnan daha sonraki açıklamasında, 
listede adının bulunmamasını 
“ bilgisayar hatası” olarak değer­
lendirdi. İnan için cumhurbaşkan­
lığından Meclise yeni bir tezkere 
gönderilecek ve bugün Mecliste 
okunacak.
Kabine dışı bırakılan devlet ba­
kanlarından Saffet Sert, haberi 
gazetecilerden öğrendi. Sert, “ Bir 
şey söylemek istemiyorum” dedi. 
Ilhan Aşkın ise, tepkisini “ Hayırlı 
uğurlu olsun, ne yapalım, görevi­







su) — Cumhurbaşkanı Özal’ın 
Yıldırım Akbulut’un başbakanlı­
ğa atanması nedeniyle boşalan 
Meclis Başkanlığına Malatya Mil­
letvekili Metin Emiroğlu’nun 
aday gösterilmesini düşündüğü 
öğrenildi, öza l’m bu görüşünü 
Akbulut aracılığıyla güvendiği 
ANAP kurmaylarına ilettiği bil­
dirildi. TBMM Başkanlığına 
adaylığını koyan Vehbi Dinçer- 
ler’in de devlet bakanlığına geti­
rilmesi ANAP kulislerinde, “ Ye­
niden Meclis Başkanlığına aday­
lığının önünü kesmek” eylemi 
olarak yorumlandı. Dinçerler’in 







Başbakanlık koltuğunda - Başbakanlığa getirilen Yıldırım Akbulut, Mecliste Bakanlar Kuruiu’na ayrılan bölümde Turgut Ozal’dan boşalan koltuğa oturdu. 
Devlet Bakanı Kâmran inan ile sohbet eden Akbulut, milletvekillerinin kutlamalarını kabul etti. (Fotoğraf: AA)
telgrafı’ Akbulut nasıl başbakan oldu?
A X I V A D 4  /  A K l l f  A \  K /f.’ l i :ANKARA (ANKA) — Milli 
Birlik Komitesi’nin üyelerinden, 
eski tabii senatör Suphi Karaman, 
Kenan Evren’in Marmaris’teki 
evine çektiği telgrafta Evren’i 
1961 Anayasası’nı hedef alan söz­
leri nedeniyle kınadı.
Suphi Karaman, telgrafında 
şöyle dedi:
“ Sayın Kenan Evren 
Emekli asker, sade vatandaş 
Marmaris
Her zaman yaptığınız gibi yine 
birçok dedikoduları da içeren ve­
da konuşmanızı TRT’den izle­
dim. 1961 Anayasası’na yaptığı­
nız değinme haksız ve yersizdir. 
Ben 27 Mayıs’ta, emir ve komu­
ta zinciri içinde, 65 yaşında bir or­
general değildim, 38 yaşında bir 
yarbaydım. Bir ara sizin de kade­
rinize hâkim olmuştum. Bu tasar­
rufumu niçin iyi kullanamadığı­
mın hesabını elbet tarih benden 
soracaktır. Fakat iyi biliyorum ki, 
tarih, başta A tatürk’ün laik cum­
huriyetine verdiğiniz zarar ve 1961 
Anayasası’nı kaldırmak eyleminiz 
olmak üzere, pek çok işleviniz için 
sizi de yargılayacaktır
CANAN GEDİK
ANKARA — TBMM Başkanı 
Yıldırım Akbulut’un yeni hükü­
meti kurmakla görevlendirilmesi­
ne yol açan gelişme önceki akşam 
Başbakanlık Konutu’nda yaşandı. 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın, 
atayacağı başbakan ve oluşturula­
cak hükümet konusundaki planı, 
Dışişleri Bakanı Mesut Yıimaz’ın 
muhalefetiyle karşılaşınca uygula­
maya konulamadı. Mesut Yılmaz, 
Özal’ın, “İçinizden birini Başba­
kan yapacağım, diğerleri de bakan 
olacak” sözlerine karşı çıkarak,, 
“Bilmediğim bir Başbakanın ka­
binesinde görev alamam” biçimin­
de tepki gösterdi. Yılmaz’ın sert 
tepki göstermesi üzerine Özal’m 
o luşturu lacak  “ denge
hükümetine” ilişkin planları altüst 
oldu.
Yıldırım Akbulut’u konuta gö­
türen önceki geceki gelişmeler
şöyle oldu. Ozal ile “başbakan 
adayı” olarak bilinen sekiz 
ANAP’lı saat 17.30’da bir araya 
geldiler. Özal, görüşme sırasında 
8 başbakan adayına “İçinizden bi­
rini başbakan yapacağım, diğerleri 
de bu hükümette görev alacaklar” 
dedi. Özal’ın bu sözlerine toplan­
tıya katılan Hüsnü Doğan ve 
Mehmet Keçeciler İkilisiyle Mesut 
Yılmaz sert bir biçimde tepki gös­
terdiler.
Toplantıda özetle şu konuşma­
lar geçti:
Turgut Özal: İçinizden birini 
başbakan olarak atayacağım, di­
ğerleriniz de bu hükümette bakan 
olarak görev alacaksınız. Dengeli 
bir hükümet oluşturmayı düşü­
nüyorum.
Mesut Yılmaz: Kimi başbakan 
olarak atayacağınızı açıklayınız.
Mehmet Keçeciler: Bu durum­
da başbakan adayını açıklamanız 
gerekiyor.
Hüsnü Doğan: Atanacak baş­
bakanı açıklayınız, ona göre gö­
rüşlerimizi belirtelim.
Turgut Özal: Hayır. Bu yanlış 
olur. Yarın (bugün) açık la­
yacağım.
Mesut Yılmaz: O halde ben kim 
olacağım bilmediğim bir başbaka­
nın kabinesinde görev alamam.
Mehmet Keçeciler: Ben de gö­
rev alamam.
Turgut Özal: Böyle olacak, baş­
ka seçeneğimiz yok.
Mesul Yılmaz: Hayır, hayır.
Hüsnü Doğan: tsimlendirseııiz 
iyi olur...
Mehmet Keçeciler: Başbakan 
adayınızı açıklayınız. Aksi halde 
yarın büyük sıkıntılar ortaya 
çıkar.
Turgut Özal: (Masaya sertçe vu­
rarak) Böyle olacak. Yarın açıkla­
yacağım.
Mesut Yılmaz: O halde beni gö­
revden affedin.
Turgut Özal: Rica ediyorum. 
Yılbaşına kadar sabrediniz. Baş­
ka seçeneğimiz yok.
Güneş Taner: (Mesut Yılmaz’a 
doğru) Sen bozguncusun. Hepi­
miz katılıyoruz. Niye karşı çıkı­
yorsun.
Mesut Yılmaz: Ben başbakan 
olarak atansam bile hükümetin 
kimlerden oluşacağı konusunda 
taahhüde giremem.
Tartışmaların daha da sertleş­
mesi üzerine Özal, “Bu işi ben 
çözeceğim” diyerek toplantıya son 
verdi. Bu tartışmalardan sonra se­
kiz genel başkan adayı evlerine çe­
kilerek, Özal’ın kimi atayacağı ko­
nusunda görüş alışverişinde bu­
lunmaya başladılar. Özal ise Yıl­
dırım Akbulut’u hükümeti kur­
makla görevlendirmeye karar ver­
di ve hazırlattığı tezkereyi Köşk1 
teki törenin ardından TBMM 
Başkanlığı’na gönderdi.
Anayasayı hazırlayanlar cumhurbaşkanı olarak hep askerleri düşünmüş3
.”  O  1inönü ve hımgıırlu dan anayasa yorumu
Baykal yurt 
gezisine 
ç ık ıy or
Adalet Bakam Oltan Sungurlu 1982 
Anayasası üzerinde kamuoyunda olduğu gibi 
kendi partilerinin de eleştirilerinin olduğunu, 
ancak anayasanın tümünü reddetmenin 
mümkün olamayacağını söyledi.
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) — SHP Genel Başkanı Erdal 
İnönü ve Genel Sekreter Deniz 
Baykal’ın yurt gezilerine çıkacak­
ları bildirildi. SHP Genel Başka­
nı Erdal İnönü, önümüzdeki pa­
zar günü Eskişehir’e gidecek ye 
belediyeyi ziyaret edecek. Genel 
Sekreter Deniz Baykal da yarın İs­
tanbul’a geçerek bazı ilçe beledi­
yelerini ziyaret edecek, temel at­
ma törenlerine katılacak. Baykal, 
İnönü Eskişehir’deyken, Konya - 
Seydişehir’deki İşçi Kurultayı’na 
katılacak.
İnönü ve Baykal 18 kasım gü­
nü Afyon’da kapalı salon toplan­
tısına katılacaklar. SHP lideri ve 
genel sekreteri, 19 kasımda İspar­
ta, 20 kasımda da Burdur salon 
toplantılarına katıldıktan sonra 
A nkara’ya dönecekler. Genel 
Başkan İnönü, 24 kasım tarihin­
de de, Mersin’e giderek, belediye­
yi ziyaret edecek ve halkla sohbet 
toplantısı düzenleyecek.
TURAN YILMAZ_______
ANKARA — Adalet Bakanı 
Oltan Sungurlu, 1982 Anayasası1 
nı hazırlayanların sivil bir başba­
kanın cumhurbaşkanı olabileceği­
ni düşünmeyip hep askerlerin 
cumhurbaşkanı olabileceğini dü­
şündüklerini, bu konuda çıkan 
tartışmaların da bundan kaynak­
landığını söyledi. Sungurlu, ana­
yasa üzerinde kendilerinin de eleş­
tirilerinin bulunduğunu, ancak 
anayasanın tümünü reddetmenin 
mümkün olamayacağını bildirdi.
Bakanlığının ve yüksek yargı 
organlarının 1990 bütçelerinin 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyo- 
nu'nda görüşülmesi sırasında 
Adalet Bakanı Sungurlu, toplum­
daki gelişmelerin hukuk alanına 
da önemli ölçüde yansıdığını ve bu 
alandaki problemleri arttırdığını 
belirtirken, Türkiye’deki birçok 
yasanın çeviri yasalar olması ne­
deniyle sorunlar çıktığını söyledi.
Bu çeviri yasaların Türk toplumu 
bünyesine uydurulması için zaman 
zaman değişiklikler yapıldığını, 
ancak yapılan her değişikliğin is­
tenildiği şekilde olumlu sonuçlar 
vermesinin de mümkün olmadığı­
nı bildirdi. 1982 Anayasası üzerin­
de kamuoyunda olduğu gibi ken­
di partilerinin de eleştirilerinin ol­
duğunu kaydeden Sungurlu, an­
cak anayasanın tümünü reddet­
menin mümkün olamayacağım da 
ifade etti. Sungurlu, cumhurbaş­
kanının halk tarafından seçilme­
si prensibini kendisinin de benim­
sediğini kaydederken, cumhurbaş­
kanı seçimi sırasında anayasanın 
kimi boşluklar içerdiği şeklinde­
ki değerlendirmelere yanıt verdi. 
Sungurlu, başbakan vekilliği ko­
nusunun ülkenin başbakansız ve 
hükümetsiz kalmaması, idarenin 
devamlılığı ilkeleri doğrultusunda 
anayasaya uygun bir çözüm oldu­
ğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Turgut Özal1
ın tarafsız olmadığı şeklindeki 
eleştirilere katılmadığını da ifade 
eden Sungurlu, “Cumhurbaşkanı 
devletin bütün organları ve me­
murları gibi tarafsızdır. Anayasa­
da yazsa da, yazm asa da 
tarafsızdır” dedi. Anayasayı hazır­
layanların bir başbakanın cum­
hurbaşkanı olabileceğini akılları­
na getirmeyip hep askerlerin cum­
hurbaşkanı olacağını düşündük­
lerini, bu konudaki “anayasa 
boşluğu” tartışmalarının da bun­
dan kaynaklandığını kaydetti.
A dalet D ivanı’na özür
Sungurlu, TBMM’de onaylana­
rak yasa hükmü kazanan Ulusla­
rarası İnsan Hakları Divanı’nın 
yetkililerinin tanınmasına ilişkin 
sözleşmenin gereklerini yerine ge­
tiremediklerini de komisyonda iti­
raf etti. TBKP liderleri Haydar 
Kutlu ve Nihat Sargın’ın başvuru­
ları üzerine Türkiye’ye gelen İnsan 
Hakları Mahkemesi üyelerine An­
kara İK İ M Başsavcısı Nıısret De- 
miral’ın ifade vermekten kaçındı­
ğını anımsatan Sungurlu, “Bizim 
savcımız ‘Ben yargı yetkisine hai­
zim. İfade vermem’ dedi. Dışişle­
ri Bakanlığı bunun üzerine telaş­
landı. nıze oaşvurduiar. Biz yargı 
organları üzerinde yetkimiz olma­
dığını söyledik. Bu savcımız bize 
başvurdu, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu'nun ifade verip ve­
remeyeceği konusunda karar ver­
mesini istedi. Kurul da bu konu­
nun kendi yetkisi dışında olduğu­
nu söyledi. Bunun üzerine savcı 
ifade vermedi. Divan üyeleri şaşır­
dılar. Bu kişi memur değil mi de­
diler. Biz ise, bizde farklı bir uy­
gulama var, bir yetkimiz olamaz 
dedik. Bu konuda dışarıya şikâyet 
edildik, ama vatandaşlarımız ise 
bravo savcıya dediler. Böylece biz 
uluslararası vecibemizi yerine 
getiremedik" şeklinde konuştu.
Türkiye’de yargıç ve savcı açığı­
nın ve bu yargı adamlarının eği­
tim konularının, bakanlığın şu an­
da karşı karşıya bulunduğu en 
önemli sorunlardan olduğunu ifa­
de eden Sungurlu, yüksek yargı 
organlarındaki raportör ve tetkik 
hâkimliği konularının da şu anda 
çok ciddi sorun niteliğine bürün­
düğünü kaydetti. Sungurlu, bu so­
runa henüz bir çözüm bulamadık­
larını yüksek yargı yöneticilerinin 
de bu konuda kendilerine herhan­
gi bir çözüm yolu gösteremedik­
lerini ifade etti.
Bakanlar Kurulu 
top lan d ı_________ ______
Yıldırım Akbulut Başkanlığın­
daki B akanlar Kurulu saat 
16.30’da ilk toplantısını yaptı. 
Toplantıya eski Devlet Bakanları 
Saffet Sert ile İlhan Aşkın da ka­
tıldılar. Dışişleri Bakanı Mesut 
Yılmaz, bakanlıkta Ulaştırma Ba­
kanı Cengiz Tuncer ile bir süre gö­
rüştükten sonra saat 16.30 sırala­
rında Bakanlar Kurulu toplantı 
salonuna geldi. Dışişleri Bakanı 
Yılmaz, gazetecilere kabine üyeli­
ği konusunda henüz bir karar ver­
mediğini söyledi.
Başbakan Yıldırım Akbulut, sa­
at 16.00 sıralarında TBMM’den 
ayrılarak Başbakan Yardımcısı Ali 
Bozer ile birlikte eski Başbakan­
lık binasına geldi. Saat 16.30’da 
yapılması kararlaştırılan Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilk gelen Ba­
kan Mehmet Keçeciler oldu. Yeni 
Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler, 
“Görevi kabul ediyor musunuz?” 
sorusuna, “Neden etmeyeyim?” 
karşılığını verdi. Toplantıya girer­
ken bakanların çoğunun gergin ol­
duğu gözlenirken, yeni bakanlar­
dan Mustafa Taşar’ın sürekli gül­
düğü dikkati çekti.
Bakanlar Kurulu toplantısına, 
görevden alınan bakanlar Saffet 
Sert ve İlhan Aşkın da katıldı. 
Toplantının başlangıcında ANAP 
Genel Başkanvekili Orhan Demir- 
taş, ANAP Teşkilat Başkan Yar­
dımcısı Ercan Vuralhan ve İstan­
bul II Başkanı Eymen Topbaş da 
bulundu. Demirtaş, bir soru üze­
rine ANAP MKYK’nm toplanma­
sı konusunu henüz değerlendir­
diklerini söyledi. Demirtaş, Akbu­
lut’un 17 kasımda olağanüstü ge­
nel kongre ve başkanlığa aday ola­
cağını sözlerine ekledi.
Yılmaz: A çm az form ülü
Basın mensuplarının, toplantı­
nın başlangıcına alınarak fotoğraf 
çekmelerine izin verildi. Akbulut 
ise herhangi bir açıklam a 
yapmadı.
Bu sırada Dışişleri Bakanı Yıl­
maz, Cumhuriyet muhabirinin 
“Görevi kabul ediyor musunuz?” 
sorusuna, “Henüz kararım yok” 
yanıtını verdi. Yılmaz, yeni kabi­
neyi, “açmaz halindeki formül" 
diye değerlendirdi.
Milli Savunma Bakanı Safa Gi­
ray da görevi kabul edip etmeme 
konusunda karar vermek için 
"erken” olduğunu söyledi. Bakan­
lar Kurulu’nun ilk toplantısı yak­
laşık yarım saat sürdü.
Bakanlar Kurulu toplantısın­
dan ilk olarak Dışişleri Bakanı 
Mesut Yılmaz ile Devlet Bakanı 
Mustafa Taşar çıktı.
Dışişleri Bakanı Yılmaz, gaze­
tecilerin, "Genel başkan adaylı­
ğını düşünüyor musunuz?” soru­
suna , “ H er zam an
düşünüyorum”  yanıtını verdi. Di­
ğer bir soru üzerine, adaylığını 
koyma ihtimalinin şu anda fazla 
bulunmadığını söyleyen Yılmaz, 
“ Başbakan açıkladıktan sonra 
doğru olmaz. O adaylığını açık­
ladıktan sonra tabii bize düşen 
onu desteklemektir”  diye konuş­
tu. Yılmaz, bu fikri, toplantıda da 
savunup savunmadığı konusun­
daki bir soruyu ise, “ Daha görü­
şüyorum arkadaşlarımla” diye 
yanıtladı.
Devlet Bakanı Mustafa Taşar 
da çıkışta gazetecilerin Başbakan 
Yıldırım Akbulut’un ANAP Ge­
nel Başkanlğı için şansı olup ol­
madığı yolundaki sorusuna güle­
rek “ çok” yanıtını verdi. Yılmaz 
ve Taşar daha sonra durum değer­
lendirmesi yapmak üzere Dışişle­
ri Bakanlığı’na gittiler.
Devlet Bakanı Mehmet Yazar, 
yeni hükümet programının hazır­
lanmasının bugün tamamlanaca­
ğını söyledi. Yeni Başbakan ko­
nusunda görüşü sorulan Yazar, 
Akbulut’un ANAP nıilletvekille- 
rince sevilen bir kişi olduğunu be­
lirtti.





Prens Charles ve 
eşi Lady Diana, 
üç günlük bir 
ziyaret için 
gittikleri Hong 






David Wilson da 
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MERSİN (Cumhuriyet) — İn­
san Haklan Derneği Mersin Şu- 
besi'nce düzenlenen "Türkiye'de 
Düşünce Suçlan, Örgütlenme So­
runu ve İnsan Haklan” konulu 
panel, yarın saat 13.30’da Hasret 
Düğün Salonu’nda yapılacak. Pa­
nele konuşmacı olarak İHD Ge­
nel Başkanı Nevzat Helvacı, İHD 
Genel Sekreteri Akın Birdal, İHD 
MK Y üyesi Tali Öngören, gazete­
miz Iş-Sendika Servisi Şefi Şük­
ran Ketenci ile Köy-Koop Genel 
Başkanı Nedim Tarhan katılacak.
Bu arada Mersin İHD Şubesi, 
“Güney ve Güneydoğu’da yaşanan 
olayları en gerçekçi şekliyle kamu­
oyuna yansıtması, demokrasi ve 
insan haklan mücadelesinde gös­
terdiği uğraş” nedeniyle gazetemiz 
İç Politika Servisi Şefi Celal Baş- 
langıç’a plaket vermeyi kararlaş­
tırdı.
Kraliyet ailesine se ııg i^ g “ !;
giden Galler Prensi Charles ve Prenses Diana, büyük sevgi gösterileriyle 
karşılaştılar. Düzenlenen karşılama töreninderöğrenciler, prens ve pren­
sese el sallayarak sevgilerini gösterdiler. (Fotoğraf: Reuter)
Belçika’da 
yangın: 2 Türk
BRÜKSEL (AA) — Belçika’nın 
başkenti Brüksel’in Türklerin ya­
şadığı Schaerbeek semtinde dün 
sabah bir evde çıkan yangında La­
tif Koyuncu (45) adındaki gurbetçi 
ile 7 yaşındaki oğlu öldü. Yangın­
da, Koyuncu ailesinin 4 ferdi de 
yaralandı.
Olay saat 7.15 sıralarında iki 
katlı bir evde meydana geldi. Bi­
nanın alt katında oturan Belçika­
lı bir kadının sobasını yakarken 
başlayan ve kısa sürede üst kata 
sıçrayan yangın, uykuda olan La­
tif Koyuncu ile Savaş adındaki oğ­
lunun ölümüne yol açtı.
Yangında Nezahat Koyuncu, 
oğulları Şükrü (19) ve Uğur (13) 
ile adı henüz belirlenemeyen geli­
ni de yaralandı.
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A kbulut’un atanmasını değerlendirdi
İnönü: O zal dikta yolunda ilerliyor
İç Politika Servisi — TBMM 
Başkanı Yıldırım Akbulut’un
Cumhurbaşkanı Turgut Özal ta­
rafından hükümeti kurmakla gö­
revlendirilmesi başta muhalefet 
partileri olmak üzere çeşitli kesim­
lerde tepkilere yol açarken mem­
leketi Erzincan’da sevinçle karşı­
landı. SHP Gene) Başkanı Erdal
İnönü, Akbulut’un başbakanlığı 
için “ Hayırlı olsun” derken 
Ozal’ın “diktatörlüğünü kurma 
yolunda ilerlediği” görüşünü sa­
vundu. DYP Genel Başkanı De­
mirci, görüşlerini “Türkiye’nin 
aradığı, hükümet «ieğişikliği değil, 
bunlardan kurtulmaktır” sözle­
riyle dile getirirken, Akbulut’un 
başbakanlığı Ankara’daki diplo­
matik çevrelerde “şok” etkisi 
yaptı. Egeli sanayiciler ve İşadam­
ları da yeni kabineyi “Eski tas es­
ki hamam” sözleriyle değerlendir­
diler.
SHP Genel Başkanı Erdal İnö­
nü, Yıldırım Akbulut’un başba­
kanlığı için “Hayırlı olsun” de­
di. İnönü, yeni kabinenin açıklan­
masından sonra gazetecilere yap­
tığı değerlendirmede, “Özai’ın 
diktatörlüğünü kurma yolunda 
ilerlediği” görüşünü yineleyerek 
şunları söyledi:
“ Çok acele ediyorlar. Hükü­
metin programının açıklanması 
için Danışma Kurulu’yla konuşul­
ması gerekiyordu. Anlaşılan ken­
di kongrelerinden önce hüküme­
tin ortaya çıkmasını istiyorlar. 
Yeni cumhurbaşkanının bütün 
gayreti kendi isteklerini tamamen 
yapacak bir yönetim kurmak. Bu 
tarafsızlık yeminine aykırı. Tabii 
ANAP grubu bu hareketi kabul 
edecek mi etmeyecek mi, görece­
ğiz. Biz bütün bunları eninde so­
nunda halkın gücüyle aşacağız.”
İnönü, hükümetin güvenoyla-
masına ve Meclis Başkanlığı se­
çimlerine katılacaklarım belirttik­
ten sonra “Meclis başkanlığına 
aday gösterip göstermeyecekleri” 
sorusuna “Aramızda konuşarak 
karar vereceğiz” yanıtını verdi.
D em irel: “ İlk ikisi 
ne yaptı k i?” _________
DYP Genel Başkanı Süleyman 
Demirel, yeni hükümetle ilgili de­
ğerlendirme yaparken, “Türkiye’­
nin aradığı, hükümet değişikliği 
değil, bunlardan kurtulmaktır” 
dedi. Demirel, bunun üçüncü 
özal Hükümeti olduğunu belirte­
rek “ İlk ikisi ne yaptı ki üçüncü- 
sü ne yapacak?” diye sordu.
A B D : “ A kbulut 
o lu m lu ”
ABD Büyükelçiliği, Akbulut’­
un başbakan olarak atanmasını
“ olumlu” karşıladı. ABD Büyü­
kelçiliği sözcüsü, “Yakın ikili iliş­
kilerin sürmesini bekliyoruz” de­
di.
ABD Büyükelçiliği sözcüsü, 
ANKA’ya yaptığı açıklamada 
şöyle dedi:
“ Cumhurbaşkanı olarak seçil­
mesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı 
Özal’ı kutluyor ve mevcut iyi iliş­
kilerin devamını diliyoruz. Büyü­
kelçilik aynı zamanda başbakan 
olarak atanan sayın Akbulut ve 
kabine üyelerini de kutluyor. Ya­
kın ikili ilişkilerin sürmesini bek­
liyoruz.”
Akbuiut’un Başbakan olarak 
atanması Ankara’daki bazı diplo­
matlar arasında “şok” etkisi ya­
rattı. Ancak, Türkiye’deki geliş­
meleri yakından izleyen iki Batılı 
ülke diplomatı “Büyük bir sürp­
riz olmadı. Üç dört isim üzerin­
de yoğun bir spekülasyon yapan
Eski cumhurbaşkanı Marmaris'e gitti
‘Bana artık, Evren Paşa deyin’
ANKARA/MUGLA (Cumhu­
riyet) — Eski Cumhurbaşkanı Ke­
nen Evren, dün Ankara’ya veda 
ederek “sivil yaşamının” bir bö­
lümünü geçireceği Marmaris’e gel­
di. Evren’i Ankara’dan, başbakan­
lık görevini alan TBMM Başkanı 
Yıldırım Akbulut yerine, Başkan- 
vekili Halim Araş uğurladı. Mu­
halefet partilerinin temsilcileri Ev­
ren’i uğurlama törenine katılma­
dılar. Kenan Evren, kendisine 
“bundan böyle” cumhurbaşkanı 
denilmemesini isteyerek “Bana ar­
tık, eski cumhurbakanı, emekli 
cumhurbaşkanı ya da Evren Paşa 
diyebilirsiniz” dedi.
Eski -Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren, görevini devrettikten son­
ra, dün öğle yemeğini Gazi Ordu- 
evi’nde yedi. Yemeğe kızları, Mi- 
ray Göksu, Gülay Alpaslan, Şenay 
Gürvit damatları Maksut Göksu, 
M. Ali Alpaslan, Erkan Gürvit ve 
torunları ile Genelkurmay İkinci 
Bakanı Orgeneral Mehmet Önder 
ae katıldılar.
Daha sonra, Evren, Marmaris’e 
hareket etmek üzere küçük bir 
konvoy eşliğinde Etimesgut Hava­
alanına gitti. Evren, bu arada, 
cumhurbaşkanlığı forsu kapalı 
makam otomobiline son kez bin­
di. Evren’i buradan, Başbakan Ve­
kili Ali Bozer, Genelkurmay Baş­
kanı Orgeneral Necip Torumtay, 
yüksek yargı organlarının başkan- 
ları, bakanlar kurulu üyeleri ile 
öteki sivil ve askeri yetkililer tö­
renle uğurladı. TBMM Başkanve- 
kili Halim Araş törenin bitimi sı­
rasında havaalanına gelerek Ev- 
ren’e “Sayın cumhurbaşkanı, 
TBMM Başkanı Sayın Akbulut’­
un son anda işi çıktığı için gele­
medi, yerine beni gönderdi” dedi.
Evren, herkesin elini sıkıp “Al­
lahaısmarladık” dedikten sonra, 
Başbakanlığın özel uçağı “GAP” 
la Dalaman’a hareket etti.
Evren, Dalaman Havaalanın­
da, Ege Ordu Komutanı Orgene­
ral Fikret Küpeli, Muğla Vali Ve­
kili Mecit Demirel ve Dalaman 
Belediye Başkanı Musa Siva ile 
öteki ilgililer tarafından karşılan­
dı. Karşılamada çok sayıda yurt­
taş, Evren’e sevgi gösterisinde bu­
lundu. Buradan beraberinde, kız­
ları Gülay Alpaslan, Miray Gök­
su ve torunu Elifcan Alpaslan ol­
duğu halde Marmaris’e hareket
eden eski Cumhurbaşkanı Evren, 
Çetibeli’de Marmaris Kaymakamı 
Sami Seçkin ve Belediye Başkanı 
İsmet Karadinç tarafından karşı­
landı. Yol boyunca, yurttaşların ve 
öğrencilerin sevgi gösterisinde bu­
lunduğu Kenan Evren, Marmaris 
Cumhuriyet Alanı’nda kendisi 
için düzenlenen törene katıldı.
Evren, burada halka hitaben 
yaptığı konuşmada, yaşamının 
önemli bir bölümünü Marmaris’te 
geçireceğini söyledi. Marmaris’i 
beton yığını olmaktan kurtarmak 
için, bir turizm cenneti haline ge­
tirmek için elinden gelen tüm gay­
reti göstereceğini belirten Evren; 
“Yetkilileri uyaracağım, dinlerler 
veya dinlemezler. Artık cumhur­
başkanı değilim, ama elimden ge­
leni yapacağım” dedi. Kendisine, 
“cumhurbaşkanı” denmemesini 
de isteyen Evren, “Bana artık, es­
ki cumhurbakanım, emekli cum­
hurbaşkanım ya da Evren Paşa 
diyebilirsiniz” biçiminde konuştu. 
Evren, yaklaşık 1 yıl boyunca 
Marmaris’teki evde kalacağını 
açıkladı. Evren’e, Marmaris, İç­
meler ve Armutalan belediyeleri 
tarafından hemşerilik beratı ve il­
çenin “altın anahtarı” verildi.
Karşılamada - Evren, Cumhuriyet Alanı’nda halka hitaben yaptığı konuşmada Marmaris'i beton yığını olmaktan 
kurtarmak, bir turizm cenneti haline getirmek için elinden gelen tüm gayreti göstereceğini söyledi. (Fotoğraf: AA)
İZ M İB ’den HİKMET ÇETİNKAYA
Çankaya’dan M arm aris’e ...
İZMİR — İki gündür Ege’de sa­
ğanak yağmur var. Özellikle kıyı 
yörelerinde yağmur suları yaşa­
mı büyük ölçüde etkiledi. Yağ­
mur Marmaris’te de kanalizasyon 
şebekesini alt üst etti.
Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 
TBM M 'de yemin ettiği sıralarda, 
eski Cumhurbaşkanı Kenan Ev- 
ren’in yeni yaşamını sürdürece­
ği M arm aris’te yoğun bir uğraşı 
göze çarpıyordu. Gazeteciler bir 
gün önceden gitmişlerdi Marma­
ris’e. Kimi gazeteler ise yerleşik 
m uhabir düzenini yeğlemişler, 
büro açmak için çalışmalara baş­
lamışlardı.
iki gündür yağan yağmur cad­
deleri yürümez hale dönüştür­
müştü M armaris’te. Uzun süre 
elektrik kesintisi de olmuştu. İki 
gündür Muğla yöresinde metre­
kareye düşen yağışı 81.1 kg ola­
rak belirlem işti meteoroloji m ü­
dürlüğü. Oysa yağış oranı İzm ir1 
de 35.3 kg., Manisa'da 46 kg., Ay- 
dın’da 50.2 kg. olarak gerçekleş­
mişti.
Eski Cumhurbaşkanı Evren 
böyle yağışlı bir günde geldi Mar­
maris'e.
Ozal’ın, TV ’den canlı olarak 
yayımlanan yemin töreninden 
sonra bir ANAP milletvekili ara­
dı telefonla. Adı ve seçim bölge­
si önemli değildi.
— Bu iş bitti, yemin töreninden 
çıktık, size telefon ediyorum.
Bir süre sustu ve ekledi:
— Biz odun değil, adam isti­
yoruz. Çünkü odun, yakmaya ya­
rar.
ANAP Genel M erkezi’nin de­
legeler üzerinde “ ipotek”  kurdu­
ğunu anlatıyordu. Ona göre 
“ ipotek”  kurulan delegeler şim ­
di “ ciro”  edilecekti.
—  Biz demokraside M acaris­
tan vs Doğu Almanya’nın bile ge­
risinde kaldık.
ANAP’ta parti içi demokrasinin 
işlemediğini, adayların 17 kasım­




— Üç gün önceye değin Ha­
şan Celal Güzel şanslıydı. Ne za­
man elinde yolsuzluk dosyaları 
olduğunu gazeteler yazdı, grup­
ta ittifak kuruldu. Demek Güzel1 
in elindeki dosyalar ANAP gru­
bunda rahatsızlık yaratmıştı.
ANAP milletvekili tedirgindi:
— Bizim uçak artık kalkmaz, 
yere çakılır.
★
Özal Çankaya'da, Evren Mar­
m aris’te...
Hava yağmur bulutlarıyla yük­
lü. Kış erken bastırdı sayılır. İşçi, 
emekli, memur, odun kömür pe­
şinde.
ANAP m illetvekili burnundan 
soluyor:
— Biz odun değil, adam arıyo­
ruz...
Kutsal ittifakçı kanat son gün­
lerde ağırlığını koymuş muydu?
Özal’la son gün yaptıkları ko­
nuşmada iki adı önerm işlerdi 
kutsal ittifakçılar:
— Ya Ekrem Pakdemirli ya da 
Hüsnü Doğan. Eğer Mesut Yıl­
maz ve Cengiz Tuncer olursa de­
legasyonu yönlendirmeyiz...
Mehmet Keçecilerim Haşan 
Celal Güzel’e “şartlı desteği”  sü­
rüyor muydu, yoksa Doğan ve 
Pakdemirli adlarında birleşme 
sağlanmış mıydı?
ANAP'ta “emir komuta”  zinciri 
geçerliliğ in i koruyordu. B ir Hüs­
nü Doğan, bir de Ekrem Pakde­
mirli adı Haşan Celal G üzel’in 
“ önlenemez yükselişin i”  durdu­
rabilir görüşü ağırlık kazanıyor­
du.
O zaman da Mehmet Keçeci­
ler açık açık konuşabilirdi:
— Bizim adayımız atandı, ben 
de Güzel’den şartlı desteğimi 
çektim ...
TV, Eyren'in Çankaya’dan ay­
rılışını, Özal’m “ tebrikleri kabul”  
törenini veriyor. Aynı saatlerde 
ANAP il örgütlerinde yoğun bir 
telaş var.
—■ Haşan Celal Güzel İzmir'e 
geliyor, delegeler görkemli bir tö­
ren yapacaklar, engel olamıyo-, 
ruz...
ANAP Genel Merkezi biraz 
şaşkın.
— Bekleyin, Özal en geç ya­
rın başbakanı atayacak. Biraz sa­
bırlı olun. Her şey gönlünüzce 
olacak.
Biz de bu kez M arm aris’i arı­
yoruz. Tüm Ege’de yağmur var. 
Marm arisliler Evren’i bekliyor.
Ne de çabuk geçm iş dokuz 
yıl...
Hapishanelerde binlerce in­
san, yakılan tonlarca kitap, işken­
ce, baskı, zulüm.
— Biz enflasyonu yüzde otuz­
la teslim  ettik.
Evren böyle söylüyordu bir ge­
ce önce.
Yüzde otuzlu enflasyonu tes­
lim alan Özal, Çankaya’da bu­
gün. Evren ise yağmurlu bir gün­
de M arm aris’te.
Masamın üzerinde bir mektup. 
Adıyaman’dan Özgür Temel ya­
zıyor:
— Ben 10.12.1980 yılında doğ­
dum. Babam cezaevinde. Onu 
ilk kez 1984 yılında Babalar Gü- 
nü'nde gördüm. Maddi imkânsız­
lıklar yüzünden bir daha göre­
medim. Bana cezaevlerinde ne­
ler oluyor yazar mısınız?..
Eski Cumhurbaşkanı Evren’in 
uçağı öğleden sonra Dalaman’a 
iniyordu. Cumhurbaşkanı Özal 
da hükümeti kurma görevini Yıl­
dırım Akbulut’a veriyordu.
Bu sürpriz gelişme ANAP'ı ba­
kalım nereye götürecek?
basını Özal yine atlattı. Yoksa, 
Akbulut üzerinde durulan isimler­
den biriydi” dediler.
ANKA’nın sorularını yanıtla­
yan diplomatların çoğu Akbulut’- 
un atanmasını kesinlikle bekleme­
diklerini belirtirken bir kısmı şaş­
kınlığını “ inanılmaz, nasıl olur?” 
sözleriyle dile getirdi, bir kısmı da 
Akbulut’un atanmasını geçici bir 
çözüm olarak nitelendirdiler.
E geli işadam ları_______
Yıldırım Akbulut’un başkanlı­
ğında oluşturulan yeni kabine, 
Egeli sanayici ve işadamları tara­
fından “eski tas, eski hamam” 
olarak nitelendi. ANKA’nın ha­
berine göre Egeli sanayicilerin gö­
rüşleri şöyle:
ŞİNASİ ERTAN (Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Sana­
yi Odaları' Konseyi Başkanı): 
Sürpriz bir atama oldu. Şayet si­
yasi iktidar içindeki kavga duru­
lursa sanayici ve işadamlarının bi­
riken sorunlarına çözüm dönemi 
başlayabilir diye ümitleniyordum. 
Çünkü çok çetin sorunlarımız 
var. Ve bu sorunların kesin çözü­
münü erken seçimle oluşacak ye­
ni kabinede görmekteyiz.
UĞUR YÜCE (EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı): Ekonomi bir 
kez daha politikaya kurban edil­
di. Bizler kalıcı ve uzun vadeli 
programları olan bir hükümet 
beklemekteyiz. Eski tas eski ha­
mam devam etmektedir.
MEHMET ALİ YOLGÖR- 
MEZ (Türkiye Ekmek Sanayii İş­
verenleri Sendikası Başkam): Bu 
kabine bana Ecevit koalisyon hü­
kümetinin oluşturulmasını hatır­
lattı. ANAP kendi içinde hizip so­
rununu çözebilmek için herkese 
bir bakanlık dağıtmıştır, Bu ka­
bine 6 ay dayanmaz. En kısa za­




kanı Özal’ı kutladı. Cumhurbaş­
kanlığına seçilmesi dolayısıyla, Ye­
ni Demokrasi Partisi lideri Kons- 
tantin Miçotakis de öza l’a bir 
kutlama mesajı göndermişti.
Bu arada, Özal’ın Cumhurbaş­
kanlığı görevine başlaması ve baş­
bakanlığa da Yıldırım Akbulut’a 
ataması dün akşam Yunan radyo 
ve TV’sindeki haber bültenlerin­
de yer aldı.
Irak’tan kutlam a
Irak Devlet Başkanı Saddam 
Hüseyin’in Özal’ı kutlama mesa­
jı şöyle:
“Anayasa gereğince cumhurbaş­
kanlığı görevine başlamanız dola­
yısıyla en derin tebriklerimizi sun­
maktan mutluyuz. Yeni göreviniz­
de sürekli sağlık, mutluluk ve ba­
şarılar dileriz. ”
Reuters’in yorum u
İngiliz Haber Ajansı Reuters, 
“Hırgut Özal’ın, görevi devraldı­
ğı askeri elitten farklı olarak 
Türkiye’nin partilerüstü cumhur­
başkanı geleneğine yeni bir biçim 
vereceğini” bildirdi.
Reuters, yayınladığı haber- 
yorumda, Özal’ın, cumhurbaşka­
nının yetkilerinin genişletilerek, 
Fransız modelinin uygulanması 
için anayasal değişikler yapılma­
sından yana olduğunu kaydetti. 
Reuters, yeni cumhurbaşkanının, 
bu konuda Türkiye’deki siyasi ge­
leneklere göre farklı düşündüğü­
nü belirtti.
Özal’ın şimdiye kadar çok de­
ğişik görevleri üstlendiğini kayde­
den Reuters, yeni cumhurbaşkanı­
nın kariyerinde, ailesine olan de­
rin güvenin ve siyasi taktiklerde­
ki “pragmatik ustalığı ile başarılı 
olma arzusunun” rol oynadığını 
bildirdi.
Yorum-haberde, yeni cumhur­
başkanının serbest piyasa, siyasi 
ve kişisel özgürlüklerden yana ol­
duğu da kaydedildi.
C N N : Ö zal, sivil 
cum hurbaşkanı________
Cumhurbaşkanı TUrgut Özal1 
ın dün TBMM’de ant içmesi, 
CNN televizyonu’nda da haber 
olarak yer aldı.
CNN, Özal’ın, “Modern Tür­
kiye’nin 60 yıllık tarihinde ikinci 
sivil cumhurbaşkanı” olduğu bil­
dirildi.
Yeni hükümetin de işbaşına 
geçtiğini kaydeden CNN, yeni yö­
netimin önde gelen hedefleri ara­
sında enflasyonun düşürülmesi ve 
insan haklarının daha ileriye gö­





nı Özal’ın Akbulut’la gerçekleş­
tirdiği “Yıldırım hükümet ope- 
rasyonu”nu en güzel Ali Bozer 
özetledi:
— Bizden safı yokmuş...
Bozer, Konut’ta son üç gece­
yi Turgut Özal ile pazarlıkta ge­
çiren 8 başbakan adayından 
birisi.
Dün başkent Cumhuriyet ta­
rihinin belki de en hızlı siyasal 
gelişmelerine sahne oldu.
Cumhurbaşkanlığı el değişti­
rirken, başbakan atandı. Başba­
kan atanırken, Meclis Başkanlığı 
makamı boşaldı, aynı anda 
Meclis Başkanlığı kulisi açılır­
ken başbakanlık bekleyen iki ba­
kan (Mesut Yılmaz-Cengiz Tiın- 
cer) tamam mı, devam mı top­
lantısına oturdular. Haftaya bu-
Yıldırım Akbulut da dünya re­
korlar kitabına geçecek bir hız 
ile gidip başbakanlık koltuğuna 
oturdu.
Cumhurbaşkanlığının ilk gü­
nü Turgut Özal siyasal yaşamı­
nın en büyük sürprizini yaptı. 
Bazı siyasi gözlemciler için Ak­
bulut’un başbakan yapılması, 
“çatal yönetim” diye nitelenen 
plandan sonraki hedefti. Özal, 
bu hedefi şaşırtmaca verip öne 
aldı. Kendi seçtiği sekiz başba­
kan aday adayım birbirine dü­
şürerek Akbulut’u tarafsız ha­
kem konumuna oturttu.
Son saatlere dek birbirlerini 
burun farkı ile izleyen Mesut Yıl­
maz ile Cengiz Tüncer için de 
“Yılmaz olursa biz yokuz” diyen 
Hüsnü Doğan için de, artık iti­
raz edecek bir durum kal­
mamıştı.
İki yıldan fazla süredir işgal
Akbulut »e Özal- İki yıldan fazla süredir işgal ettiği TBMM Başkanlığı ile 
“tarafsız” bir kimliği vardı. Ayrıca bugüne dek hiçbir klikte yer almamıştı. 
Ve Özal, Akbulut’u başbakan olarak atadı. (Fotoğraf: Rıza Ezer)
gün toplanacak olan ANAP 
kongresi delegeleri ile kulis ya­
parken, mutsuz ANAP’lı millet­
vekilleri, yeni kabine listesi elde, 
güvenoyu verip vermemeyi tar­
tışmaya başladılar. Örneğin, 
parti kurucularından, eski ba­
kan Veysel Atasoy, bir yandan 
“ Güvenoyu vermeyeceğini” 
açıklarken, öte yandan parti tü­
züğü çiğnendiği için savcılığa di­
lekçe vermeye hazırlanıyordu.
Özal, dün tarafsızlık yemini 
edip göreve başladığında kafa­
sındaki tarafsız başbakanı da 
seçmişti. Ancak açıklama için 
Evren’i uğurlamasını ve saatle­
rin 15.00 olup Meclis’in açılma­
sını bekledi.
Her şey o ölçüde hızlı oldu ki, 
Meclis’te yeni kabine listesi oku­
nurken, Devlet Bakanı Kâmran 
İnan’ın adı unutuldu. Bu arada
ettiği TBMM Başkanlığı ile 
“tarafsız” bir kimliği vardı. Ay­
rıca bugüne dek hiçbir klikte yer 
almamıştı.
Akbulut’un öteki erdemlerine 
gelince:
1. Akbulut’un itiraz edilecek 
hiçbir sivri yanı yoktu. Belki en 
sivri yanı hiçbir sivriliğinin bu­
lunmaması idi.
2. Yeni başbakanın en çok ge­
reksindiği güvenoyu idi. Akbu­
lut ise en asgari 226 oy alacak 
durumda idi. Üzerinde konsen­
süs sağlanabilmiş bir isimdi. 
Başkan seçilirken aldığı 250 oy 
bunun kanıtıydı. Gerçi iki oyla­
ma farklı idi. Ama yine de bu 
bir taban oy demekti.
3. Hırgut Özal’a kayıtsız şart­
sız bağlılığım göstermişti. Gaze­
tecilere iki ay önce “Ben bir 
Anadolu avukatı iken Sayın
Özal alıp getirip başkan yapmış­
tır. Onun önünden yürümek 
saygısızlık olur” diye itirafı anı­
lardadır.
4. Akbulut yumuşak bir isim. 
Hükümet’te Keçeciler ve Hüsnü 
Doğan’ın ön plana çıkmasına 
izin vererek, genel başkanlık için 
kongrede kutsal ittifakçı delege 
tabanının desteğini sağlaya­
bilecek.
5. Kişilik olarak kamuoyunda 
dinci bir görüntüsünün olma­
ması Akbulut lehine bir puan 
oluşturuyor. Cuma namazına gi­
den Cumhurbaşkanına karşın, 
elinde bugüne dek tespihle gö­
rülmemiş bir başbakan olarak 
Akbulut, bazı “odakiari’a yakın 
gelecek. Laiklik bakımından 
Köşk-Konut dengesi kurulacak.
Bu nedenlerle Akbulut, ö za l1 
ın şimdilik bulabileceği, kendi­
si için en ideal başbakan.
Kabineye gelince...
Kabine Yıldırım Akbulut ka­
binesi değil, bir yeni özal hükü­
metidir. Çünkü, yeni Bakanlar 
Kurulu listesi bizzat Özal tara­
fından hazırlanıp, Akbulut’a 
verildi.
özal, Bakanlar Kurulu’nu li­
yakat hizmet türünden soyut he­
deflere değil de somut hesapla­
ra dayandırmıştır.
Bu hesap Haşan Celal Güzel1 
in olağanüstü kongrede belini 
doğrultamayacağı bir darbe ye­
mesini öngörüyor, özal hesabı­
nı yaparken, geçen kongredeki 
delege oylarını esas almıştı. Bu 
listede en üst sıralarda yer alan­
lardan birisi Haşan Celal Gü- 
zel’di. Amaç Güzel’in oylarını 
kesmekti. Bunun için de Güzel1 
in delege tabanına çengel atabi­
lecek ittifakçılara bakanlık kol­
tuğu verdi.
önümüzdeki cuma günü top­
lanacak ve ANAP iktidarının 
bütünlüğünü belirleyecek olan 
kongreye Akbulut hükümeti gü­
venoyu alarak gidecek.
Geçen yıl Keçeciler’e 917, Veh­
bi Dinçerler’e 943, Hüsnü Do- 
ğan’a 941 oy veren delegeler, bu 
kez oylarını bakan oldukları için 
bu üç kutsalcıya akıtacaklardı. 
Böylece Güzel’in ittifakçı taban­
dan alacağı oy düşecekti.
Aynı biçimde Mustafa Taşar’ı 
bakan yapmakla hem Mesut Yıl- 
maz’dan kopartmayı, hem de 
Gaziantep delegelerini bölmeyi 
amaçladı.
Ayrıca Güzel’e destek verme 
eğilimine giren Konukman’ı ba­
kanlıkta tuttu.
Bu hükümet, içinde yer alan­
lar ve destekleyenlerce de “bir 
geçici hükümet”, “bir deneme 
hükümeti” diye nitelendiriliyor. 
Hükümetin geleceğini güven oy­
laması değil, kongre etkileyecek.
Ancak tüm bu toz dumamn 
arkasında yatan bir başka ger­
çek daha var:
Özal dün Çankaya’ya çıkma­
sıyla ilan ettiği yeni hükümetle 
“başkancı rejime” ilk adımını 
attı. “Zevahiri kurtarmak” ge­
reği bile duymadı, Akbulut’u 
Köşk’e çağırarak yeni kabine lis­
tesini verdi. Oysa ki anayasa, 
“hükümet kurma görevinin” ve­
rilmesini öngörüyor, özal ise, 
Akbulut’a 15 dakikalık bir “hü­
kümet kurma çalışması” yapma 
fırsatını bile çok buldu.
Malatya’da top atılamadı
İç Politika Servisi — Turgut 
Ozal’m ant içerek Cumhurbaşka­
nı olduğu sırada başta doğum yeri 
olan Malatya olmak üzere Sam­
sun, Artvin, Rize, Amasya, Sinop, 
Adıyman, Van ve Mardin’de top­
çu birlikleri bulunmaması nedeniy­
le top atışı yapılamadı.
İçişleri Bakanlığı’nca valiliklere 
gönderilen genelgede “Top atışı ile 
garnizon komutanlıklarının ilgile­
neceği” , Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından garnizon komutanlık­
larına gönderilen yazıda da ” 101 
pare top atışının topçu birliklerinin 
bulunduğu illerde yapılacağı” bil­
dirilmişti. Bu nedenle topçu birliği 
bulunmayan illerde top atışı yapı­
lamazken Van ve Mardin’de valilik 
tarafından top atışı yapılmasına 
ilişkin garnizon ve tugay komutan­
lıklarına yazı gönderilmesine kar­
şıtı atış yapılmadığı öğrenildi.a
Samsun, Artvin, Rize, Amasya, 
Sinop ve Ordu’da da topçu birlik­
leri olmadığı için top atışı yapıla­
mazken bu illerin belediye başkan­
lar! “bize daha önce bu durum bil­
dirilseydi ramazan toplarıyla sem­
bolik atış yapardık” dediler.
Ankara’da Topraklı sırtların­
dan 101 pare top atışı yapıldı. İs­
tanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, 
Şanlıurfa, Bitlis, Siirt, Diyarbakır, 
Tunceli, Muş, Hakkâri, Elazığ, 
Bingöl, Kahramanmaraş ve Ha- 
tay’dada T urgut Özal’ın Cumhur­
başkanlığı görevine başlaması top 
atışıyla duyurulurken, Tokat’ta 
valilik ramazan topu ile 11 pare atış 
yaptırdı. Trabzon ve Giresun’da da
Özal’ın Cumhurbaşkanlığı andı iç­
mesi sonrasında askeri birlikler top 
atışı yaptılar.
Hükümeti kurma görevinin 
Yıldırım Akbulut’a verilmesi Er­
zincan’da büyük coşkuyla karşı­
landı. AA’nın haberine göre Ak­
bulut’un başbakanlığının radyo 
ve TV’den duyulmasından sonra 
sokaklara dökülen ErzincanlIlar 




vefat etmiştir. Cenazesi 10.11.1989 (Bugün) 
Turgutlu pazar camiinden kaldırılacaktır. 
Dost ve akrabalarına duyurulur.
AİLESİ
10 K ASIM  1989 C U M H U R İYE T/17
HAVA DURUMU
IV Ieteofolöil Genel Mûdüılûğûnden alı- 
nan bilgiye gire, bulun bölgelerinin par­
çalı w  çok bulutlu. Marmara'nın batısı ile 
kıyı Ege dışında kalan tüm yerler yağışlı 
geçecek Vbjjışlar yer yer etkili ve sürek­
li olmak üzere genellikle yajmur, yer yer 
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 
geçecek. HAVA SICAKLIĞI: Azalmaya de­
vam edecek RÜZGÂR: Güney ve doğu 
yünlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, ya­
ğış anında kuvetlı olarak esecek Deniz­
lerim izde rüzgâr: Marmara ve 
Karadeniz'de yıldız ve poyrazdan Ege ve 
Akdeniz'de yıldız ve günbatısından 4-6 
kuvvetinde saatte 16-27 deniz mili hızla 
esecek. DENİZ: Mutedil dalgalı olacak 
Dalga yüksekliği Û5-15. yer yer 2-2.5 do­
layında bulunacak Van Gdiu nde nava 
Çok bulutlu ve yağmurlu geçecek. Rûz-
TÜRKIYE'DE BUGÜN
gâr güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anın­
da kuvvetli olarak esecek. Göl küçük dalgalı olacak. Görüş uzaklığı 




















25° 12° Diyarbakır 
16° 11° Edirne 
19° 5° Erzincan 
16° 7° Erzurum 
13° -4° Eskişehir 
16°  8° Gaziantep 
24° 16° Giresun
21° 14° Gümüşhane Y
16° 7° Hakkâri
B 20° 10° İsparta
15° 9° İstanbul 
15° 9° İzmir 
14° 4° Kars 
13° 3° Kastamonu 
15° 6° Kayseri 
16° 12° KIrklareli 
B 17° 11° Konya
Y 14° 5° Kütahya
Y 19° 10° Malatya
19° 5° Mamsa 
15° 9°K Maraş 
15° 1° Mersin 
11° -4° Muğla 
15° 6° Muş 
20° 6W Niğde 
17° 11° Ordu 
14° 2° Rize 
12° 3° Samsun 
16° 7° Siirt 
16° 11°.Sinop 
19° 11° Sivas 
10° -4° Tekirdağ 
14° 4° Trabzon 
14° 3° Tunceli 
15° 10° Uşak 
14° 5° Van 
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6 .u 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9SOLDAN SACA:
1 / İktisat kuramında, 
tek bir alıcının bulun­
duğu piyasa durumu.
2 / ABD’de bir eya­
let... Divan şiirinin öl­
çüsü. 3/ Osmanlı top­
rak düzeninde yıllık 
geliri yüz bin akçeyi 
aşan dirlik... Harman 
yerindeki tahılın taş 
ve toprakla karışık 
kalıntısı. 4 / Teker bi­
çiminde yassı nesne.
5 / Hintli kadınların 
ulusal giysisi... Tantal 
elementinin simgesi.
6 / Resim yapımında kullanılan sente­
tik bir boya. 7 / Sahip... Bir bağlaç...
Tarla sınırı. 8 / Yaprakları sebze olarak 
kullanılan ve efelek de denen bitki...
Koca. 9 / Sandalları asmaya yarayan ve 
gemilerin bordalarında bulunan dik­
melere verilen ad.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1/ Osmanlı maliye örgütünde vergi 
toplamakla yükümlü kamu görevlisi.
2 / Padişah ve vezir kavuklarında bu­
lunan tüy ya da püskül biçimindeki sorguç... Çölden esen rüzgâr. 
3 / İsa Peygamber’in doğum yeri olan köy... Baryumun simgesi. 4 / 
Sevinç belirten bir ünlem... İncelik, naziklik. 5 / Yemek... ö rtü . 6 /  
Afrika'nın doğusunda toplu olarak yapılan yabanıl hayvan avı... 
Bağışlama. 7 / Kalıç... Bir nota. 8 / Kutsal ışık... Boyaların yoğun­
luğunu azaltmakta kullanılan kimyasal bileşimlerin genel adı. 9 / 
Alüminyum, bakır ve magnezyum katılmış çinko alaşımlarına ve­
rilen ad... Eski Mısır’da bir tanrı.
60 YIL ÖNCE C u m h u riy e t
1930 Türkiye Güzeli
10 KASIM 1929
Bu sene bütün milletler, güzellik müsabakalarına büyük 
ehemmiyet atfetmekte, güzellik kraliçelerini azami dikkatle 
intihap etmektedirler. Çünkü dediğimiz gibi bu 1930 
kraliçeleri arasında bir Avrupa, bir Amerika ve bir de dünya 
güzellik müsabakası olmak üzere 
üç müsabaka yapılacaktır. Kendisi 
ile temas ve muhabere ettiğimiz 
“Journal” gazetesi 
başmuharrirlerinden, beynelmilel 
Paris güzellik müsabakası 
mürettibi ve bu müsabakanın jüri 
f!¡Ltferi» 'neyeti reisi M. de Woleffe, bize
gönderdiği mektupta diyor ki: 
«m i m  “Bütün Avrupa güzellerini bir
yerde toplayacak olan bu 
müsabakaya yeni Türkiye’nin de 
Manto iştirakini büyük memnuniyetle
karşılıyorum. H atta isterseniz 
bizzat kendim Istanbula gelip, 
m b  hem güzel memleketinizi görür,
¡ ¿ ■ h m  hem de Türkiye Güzellik 
v< Müsabakasını tertip ederim.
ÜTÜTn,. Bu büyük bir memnuniyetle
"■ yapacağıma emin olunuz.
— ------------------------------- Türkiye Güzellik Kraliçesinin
Paris’teki müsabakaya iştiraki, fevkalade bir hadise teşkil 
edeceği cihetle, son derece alâka ve heyecan uyandıracaktır. 
İstanbul'da yapacağınız müsabakanın kanunisanide bitmesi 
ve Türkiye Güzellik Kraliçesinin mezkur ayın sonunda 
Paris’te bulunması lazım geldiğini arzeder ve kraliçenin 
hareketini daha evvel bana bildirmenizi rica ederimi’
Güzellik kraliçelerinin Paris’e kadar gidip gelme seyahat 
ücretleri temin edilmiştir.
Avrupadan Rio dö Jeneyroya kadar seyahat masraflarının 
kim tarafından temin edildiğini de yarın yazarız.
Yeni çakmak taşları
Kibrit İnhisarının hazırlamakta olduğu çakmak taşları 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. Taşlar pul müdürlüğünde 
yaptırılan hususi zarflar içine onar tane konarak 
zamklanmış ve esnafın bunları açması menedilmiştir.^ Her 
zarfta bulunan 10 taş onar kuruş itibarile 100 kuruşa 
satılacaktır. Maamafih herkesin defaten 100 kuruş verip 
çakmak taşı alamayacağı hesap edilerek başka tedbirler de 
alınacaktır. Fiatların tenzili de muhtemeldir.
30 YIL ÖNCE C u m h u riy e t_________
Eyüp H an Tahran’da
10 KASIM 1959
Pakistan Cumhurbaşkanı General 
Muhammed Eyüp Han, İran’ı ziyaret 
etmek üzere bugün Tahran’a 
müteveccihen uçakla Karaşi’den 
hareket etmiştir. Türkiye, Pakistan 
ve İran arasında Ortadoğu meseleleri 
ile Ürdün’ün Merkezi Antlaşma 
Teşkilatlarına girmesi hususlarında 
müzakere edilmesi muhtemel 
görülmektedir.
Troleybüs hazırlıkları
Istanbulda faaliyete geçecek olan troleybüs işletmesinin 
hazırlıklarına önümüzdeki ay içinde başlanacaktır. İlk 
planda 50 kilometre uzunluğundaki dokuz yol güzergahında 
8 ay içinde 100 adet troleybüs çalıştırılmaya başlanacaktır. 
Troleybüs araba, hat ve yedek parçaları kalyanın Ansaldo 
Saint Georgia firmasına 4.500.000 dolara ısmarlanmıştır. 
Istanbulda şebekenin tesis ve işletme masrafları Î.E.T.T. 
idaresine ceman 70 milyon Türk lirasına mal olacaktır.
İtalyan firması ilk parti 10 adet arabayı 1960 temmuz ayı 
içinde teslim edecektir. Bu suretle Edirnekapıdan - 
Eminönüne 10, Kadıköyden Bostancıya 15 dakikada gitmek 
kabil olacaktır.
GEÇEN YIL BUGÜN C u m h u riy e t
Galatasaray galip
r
f l j H  10 KASIM 1988
I  Sarı Kırmızılı ekip, ilk maça 3-0 
■ ■  yenildiği İsviçre’nin Xamax
Neuchatel takımını İstanbul’daki 
M  rövanş maçında Tanju’nun 3 ve 
t M  Uğur’un 2 golüyle kupa dışı bıraktı. 
immm İlk yarıda bir gol atan Galatasaray 
I  ikinci yarıda 4 gol kazandı, 
m. Galatasaray’ın bu umulmadık 
Janiu başat ısı nedeniyle Ali Sami Yen
Stadı’nda büyük sevinç gösterileri yapıldı. Maçtan sonra 
İstanbul ve öteki kentlerde cadde ve sokaklar gösteri 
alanına döndü.
Eyüp Han
J j Ä . .
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Amsterdam B 11° Leningrad A 6°
Amman Y 24° I oııdı a B 11“
Atına A 22“ Madrid A 24°
Bağdat A 25“ Milano A 16°
Barcelona A 22° Montreal B 8°
Basel A 11° Moskova A 4“
Belgrat B 15° Münih B 8“
Berlin B 9° New York Y 15°
Bonn B 12“ Oslo Y 6°
Brüksel B 12° Paris B 14°
Budapeşte A 12“ Prag A 9°
Cenevre A 11° Hıyad A 30“
Ceayir A 24° Roma A 19°
Cidde A 30“ Sofya B 14°
DuDayi A 30° Şam Y 24“
Frankfurt ö 12° Tel Aviv A 25“
Gırne Y 26° Tunus A 26°
Helsinki Y 7° Varşova B 11“
Kahire A 27° Venedik A 17°
Kopenhag B 11° Viyana B 9“
Köln B 11° Washington A 18°
Lefkoşa Y 26° Zürih A 11°
TARTIŞMA
A n t a ly a  F e s t iv a lf ’n fn  Y a n k ıla r ı
Eleştirmek kadar düşünmek de lazımdır. Bu festivalin bütçesi 
nereden sağlanıyor acaba? Belediyelerin ekonomik durumları 
bellidir, devletin yardımı da söz konusu olmamıştır. Dahası 
sinemayla ilgili dernek, örgüt ve kuruluşlar da ilgi ve yardım 
göstermemişlerdir._______________________________________________
26. Antalya Fesfivali’nin başta Altın Por­
takal Film Yarışması olmak üzere birçok sa­
nat ve kültür etkinliklerine sahne olması, olaya 
dışarıdan bakanlar bir yana, bizzat olayın için­
dekiler tarafından unutuldu nedense. Sayın 
Atillâ Dorsay’ın, Sayın İzzet Günay’m -ki ikisi 
de jüri üyesi olarak görev yaptılar- eleştirile­
rine dikkat edilirse sanat ve kültür etkinlikle­
rinin azlığına ağırlık verdikleri görülür. Elbette 
konu ile ilgili altyapı olanaklarından yoksun 
bir kentte yapılacakların mümkün olanı ya­
pılmıştır. Başta, İstanbul Şehir Tiyatrosu ol­
mak üzere Levent Kırca Tiyatrosu, belediye, 
üniversite ve çocuk tiyatroları bir hafta boyun­
ca gösteri yapmışlardır. Buna koşut olarak 
sempozyumlar, resim sergileri, kitap imza gün­
leri ve söyleşiler, şiir toplantıları gözlenmiş­
tir. Elbette bunların yeterli olduğu söylenemez, 
ama iyi niyetli bir yaklaşımla elden gelen ya­
pılmaya çalışılmıştır.
Eleştirmek kadar düşünmek de lazımdır. Bu 
festivalin bütçesi nereden sağlanıyor acaba? 
Belediyelerin ekonomik durumları bellidir, 
devletin yardımı da söz konusu olmamıştır. 
Dahası sinemayla ilgili dernek, örgüt ve ku­
ruluşlar da ilgi ve yardım göstermemişlerdir. 
Gözlenen tabloda halktan sağlanan paralar­
la Türk sinemasına katkı sağlanmaya çalışıl­
mıştır. Bu hareket güzel, anlamlı olarak de­
ğerlendirileceğine, işin kolayına kaçılıp adeta 
alay edercesine eleştiri sergilemek doğrusu ba­
ğışlanır türde değildir. Elbette eksiklikler var­
dı. Ama bu eksiklikler, iyi niyetli bir yakla­
şımla, yönlendirerek, uyararak hatta teşvik 
edilerek yapılırsa daha çok yarar sağlar.
Festival sonunda Yürütme Kurulu üyeleri
bir genel değerlendirme yapmışlar ve altyapı 
eksikliklerini giderme yolunda bir festival ya 
da kültür sarayının gerekliliğine işaret etmiş­
lerdir. Diğer taraftan son gecedeki aksaklık­
lar ele alınmış ve bunların bir daha tekrarlan­
maması için şimdiden çalışmalar başlatıl­
mıştır.
bu görevler için düşünülmemişlerdir. Ödülle­
ri yürütme kurulu üyelerinin vermesinin bir 
sakıncasını görmek halkçılık nutukları altın­
da halkı küçümsemek anlamına gelebilir. Sa­
natçıların veya jüri üyelerinin, büyük çoğun­
luğu çok düzenli ve başarılı geçen bir festiva­
lin kapanış gecesindeki bir saatlik sıkıntıları, 
özveri ve hoşgörü kanalında değerlendirilmi- 
yorsa elbette bir organizasyon eksikliği ola­
rak kabul edilebilir.
Sayın Dorsay’a anımsatılması gereken bir 
diğer nokta daha vardır: Bu festival bir Os- 
car ölçeğinde değildir. Orada ödül töreni ka­
palı bir hacimde yapılır ve sınırlı bir izleyici 
kitlesi sade bir törenle karşı karşıya kalır. An-
Sayın Dorsay’m “eşraf” diye nitelediği Fes­
tival Yürütme Kurulu üyeleri, kendi dal ve 
alanlarında uzman ve fakat amatör bir anla­
yışla çıkar beklemeden bu işe gönül vermiş sa­
de insanlardı. Kaldı ki “eşraf’ artık Anado­
lu’nun içlerinde bile göze çarpmayan bir ol­
gu oldu, ödüllerin dağıtımında sanatçılar, sı­
ralama veya ayırt etme zorluğundan; jüri üye­
leri ise herhangi bir yorumu önleme kaygısıyla
cak bu festival halkın annesi durumundaki be­
lediye tarafından tertiplenmiştir ve halkın yö- 
ğun katılımı noktasında eğlence öğelerine de 
yer verilmesi doğal karşılanmalıdır. “Alatur­
ka bir şarkıcı”, “bir dansöz” vb. küçümseyi­
ci bir dil kullanılması doğrusu oldukça yadır­
ganacak bir davranıştır.
ABDULLAN TEKİN 
Festival Yürütme Kurulu Üyesi
OKURLARDAN
Milli Eğitim Bakam’na mektup
Milli Eğitim Bakanlığı’nca 19 
Haziran 1978 günü ve 1990 
sayılı Tebliğler Dergisi’nde 
yay unlanan 11997 sayılı 
genelgeyle bütün ilk, orta, lise 
ve dengi okul öğretmen ve 
öğrencileri için başvurma kitabı 
olarak kabul edilen, “ TDK 
Yayınları, Yeni Yazım 
Kılavuzu”  ile 1988 basındı, 
“ Atatürk Kültür Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu, Türk Dil 
Kurumu Yayınları İmla 
Kılavuzu” arasındaki çelişkilere 
değinmek istiyorum.




I. 1988 basındı İmla 
Kılavuzunda: “ Yazılışı: onbaşı, 
binbaşı. Söylenişi: Ombaşı, 
bimbaşı gibi olması gerekir” 
diye kesin bir yargı vardır.
II. Aynı kılavuzda: “ Yanlış: 
Zonguldak’ı. Mehmet’i. Doğru: 
Zonğuldağı, Mehmedi” 
biçiminde bir yargı daha 
vardır. Gerekçe olarak, söyleyiş 
ve yazılışın farklı olmasından 
dolayı ortaya çıkan çelişkiler 
gösterilmiştir. Bunu önlemek
için de bu kelimeler özel isim 
oldukları halde yazımları 
değiştirilmiştir. Öyleyse aynı 
durumda olan I. örnekteki 
kelimeler arasında niçin bu 
çelişki görülmemiştir?
Şimdi Sayın Bakanım, 
kılavuzdaki çelişkilerden birkaç 
örnekle açıklamaya çalıştığımız 
konuda sizlerden yardım 
bekliyoruz. Bugüne kadar 
bütün milli eğitim toplumunda 
öğrencilere verilen yazım 
kuralları altüst olmuştur, 
öğrenciler, öğretmenlerinin 
karşısına: “ Bize neden bugüne
kadar yanlış öğrettiniz?” 
sorusuyla çıkmaktadırlar.
Sayın Bakanım, bu durumda 
biz öğrencilerimize eski yazım 
kılavuzundaki kuralları mı, 
yeni imla kılavuzundaki 
kuralları mı öğreteceğiz? Türk 
dilini tüm bu kargaşalıktan 
çıkarmak ve sınavlara 
hazırlanan öğrencilere 
hangisinin öğretileceğini 


















TÜYAP KİTAP FUARI 
REDHOUSE YAYINEVİ STANDINDA 
SAAT 14:00 - 18:00
İNGİLİZCİ INGİLTERE'DE
MEHRİZAT
BEN D Ü N YA LI D EĞ İL İM
adlı ilk yapıtını 10 kasımda (14.00-18.30) 
TÜYAP KİTAP FUARI YAZARLAR SENDİKASI 
STANDINDA İmzalıyor.
2. imza günü 11 kasım cumartesi 
KADIKÖY KÜLTÜR KlTABEVI’nde 
(Muvahlthane Cd. 37)
Saat: 14.00-19.00
TÜRSEM İN REHBERLIĞINDEı 
LONDRA/OXFORD, CAM BRIDGE, BOURNEMOUTH, 
BRIGHTON, HASTINGS^XETERve CHESTER'DE
SEÇKİN DİL OKULLARINDA / A Z ~ k i ^  
yA DA BÜTÜN YIL İNGİLİZCE ÖĞRENİN
12 TAKSİTTE ÖDE l.
12 HAFTA KURS, AİLE YANINDA KONAKLAMA 
YEMEK VE KİTAPLAR DAHİL:
AYDA 173 i  TAKSİTLE
t u r s e ı
İNGİLİZ LİSAN OKULLARI 
DANIŞMA MERKEZİ
Cumhuriyet Cad. 173/4-B Elmadağ 
80230 İstanbul. Hilton Oteli Karşısı 
Tel : 148 39 77 - 148 79 43 -148 28 49 
Fax.: 132 97 29. Tlx : 27498 tusm tr.
ANK ARA...ANK A...
MÜŞERREF HEKİMOĞUJ
Bu 10 Kasım Sabahı
Bir gece önce Sayın Evren onuruna düzenlenen bir eğ len­
ce programını izledim ; eğlendim  mi bilmem? Tersine, k im i bö­
lümler beni çok düşündürdü. Gözlerimden, kulaklarımdan utan­
dım birazi Böyle bir başkent gecesi yaşamak güzel değil; gece 
sona ererken Anıtkabir’in ışıklarından da utanıyor insan! Ama 
bu gecenin sabahı da var. Sonbahar güneşi gülümsüyor, yap­
raklar uçuyor yollarda; devlet konser salonunun önü çok kala­
balık. Her kuşaktan müzikseverler... Kimi mutlu, çünkü bileti var; 
kim i biletsiz, güzel bir m üzik olayını d inlem em enin üzüntüsünü 
duyuyor.
Venezuelalı ünlü gitarcı A liria  Diaz’ı dinlerken çok üzüldüm  
doğrusu güzel bir m üzik olayını dışarıdaki gençlerle paylaşama­
dığım için... Trilyonluk bütçeler, ama başkentin çağdaş bir kon­
ser salonu yok henüz...
D iaz’ı birkaç kez dinledim; kocaman elleri var, belki benim gö­
zümde; belki de çalarken büyüyor, sanat düzeyini, boyutlarını da 
sergiliyor. Eski konser salonu da başka bir gerçeği sergiliyor ben­
ce, coşkusu hiç eskimiyor, kalabalığında güzel b ir soluk var. in­
sanı tazeleyen, güçlendiren bir soluk. Arabesk tırm anışlara kar­
şı bir direnişi vurguluyor. 1990’lara doğru nerelere ge ld ik diye 
üzülürken 1940’ların başkentini anımsıyorum bu salonda. Ter­
tem iz sokakları, ç içekli bahçeleri ile eski başkent çok gerilerde, 
am a çağdaş bir başkentte yaşamak özlem i de bastırıyor g ide­
rek. Ç irk in lik le re karşı güzellik ler üretmek çabalarını böyle yo­
rum luyorum  ben. Arabesk eylemlere çağdaş yanıtlar verenler 
giderek çoğalıyor. Başkentte çok şık lokantalar açılıyor; güzel bir 
dekorda dam ak zevkinin en güzelini duyurm ak çabasıyla lah­
macun salgınına tepki gösteriyor kimi kişiler. Ankara Kalesi’ndeki 
eski evler onarılıyor, tarihsel b ir köşeyi parlatmaya çalışıyorlar. 
Yerel yöneticiler konserler, festivaller düzenliyor; perde açılm a­
dan önce küçük konserler veriliyor tiyatrolarda; güzel ga leriler 
açılıyor durmadan. Konserden sonra Doku Galerisi’ne gittim , Or­
han Peker’in karpuz d ilim lerin i seyrettim , Mehmet Kıyat ga leri­
sin i daha da genişletm iş; sürekli sergilerle resim dünyasına de­
ğiş ik pencereler açmak istiyor. O rhan Peker’in karpuz dilim leri 
soluk renklere sıcak bir kırmızı tepki. Başka bir duvarda Nuri 
İyem’in kadınları var. Güzel bir porselen gibi parlıyorlar. Sonra 
Mustafa Ayaz’ın kadınları. Uzanıp yatıverm işler sere serpe, tür­
banlı kızlara meydan okur gibi. Derken Subutay’ın papatyaları; 
denizde mi açmışlar, gökte mi belli değil, ama birin i koparıp fa­
la bakm ak geliyor içim den. Ne olacak halim iz?
O güzel resim ler arasında Suat Nazif Baydur’un ölüm  haberi 
bıçak gibi saplandı yüreğime. Yaşama son vermek bana ters ge­
lir; yaşama gücünü savaşarak sürdürm eyi yeğlerim . Doku’dan 
sonra Vakko G aleris i’nde Ayaz’ın sergisinde de tartışıldı bu ko­
nu. Kimi dostları ölüm  kararı için gerekçe arıyor, bulamıyor; has­
talık mı, bunalım  mı, darboğazlar mı diye soruyorlar. Tam tersini 
söyleyenler de var. insan yaşamına son vermek hakkını da ku l­
lanabilm eli, bu da bir seçim diyorlar. Vaktiyle yaşamına son ve­
ren bir arkadaşımı hatırlıyorum; onu ölüm den kurtarm ak çaba­
larına çok sert tepki gösterdi:
— Ölmeye ben karar verdim, bu kararı değiştirmek hakkını ne­
reden buluyorsunuz siz; artık yaşamaktan tat almıyorum, onu 
bana verebilecek m isiniz diye sordu.
Veremedik doğrusu; yaşama sevinci giderek soldu, kalbi du­
ruverdi bir gün... Suat Nazif ölüm den dönm ek ister m iydi aca­
ba? Cum huriyet Kızı’nı seyrederken neler hissetti acaba? O ğlu­
nu sevinçle mi kutladı, üzüntüyle mi, bir düş kırıklığının ezik li­
ğ iyle mi? Cum huriyet Kızı karamizah türü ilg inç bir oyun. Çev­
remizden yaşamımızdan kara lekeler vurguluyor. B ir tükenm iş­
liği, yozlaşmayı... A tatürk’ün öngördüğü Cum huriyet Kızı port­
resini hayli çarpıtıyor çizgileri... Güzel oynanıyor, çok alkışlanı­
yor, ama bir başkent gecesinin soğuğu gibi çarpıyor yüzümüze! 
Yollarda düşünüyorsunuz; sonra başka portreler, başka cum hu­
riyet kızları, Atatürk’ün kadın devrim i ile boy veren kadınlar d ik i­
liyor karşınıza. Her dalda uzmanlaşan, kişiliğ i ile parlayan ka­
dınlar. Sanatçılar, doktorlar, diplomatlar, yargıçlar, plancılar, ya­
zarlar, bilim  dalında çalışanlarla yüzüm üzü ağartan, bizi onur­
landıran kadınlar. Çağdaş düzeye gerçekten ulaşanlar. Am a bir 
de çağın gerisinde kalanlar, la ikliğe karşı çıkanlar, dinsel po liti­
kayı savunanlar var değil mi? Atatürk devrim lerin i yozlaştırma­
ya çalışanlar, bu çabayı bir politikaya dönüştürenler, o politikay­
la alanlarda boy gösterip ülkem izin ge leceğin i de gölgeleyen­
ler...
Bir sonbahar günü güzel b ir konser dinleyerek, güzel serg i­
ler, oyunlar seyrederek çağdaş bir başkent izlemi duvm ak gü­
zel; am a bu gerçekleri görm ezlikten ge lebilir m iyiz?
* * *
Başka bir yazımda da haber verdim, önüm üzdeki günlerde 
iki m üzik merkezi kuruluyor. Bilkent Üniversitesi M üzik Fakülte­
s in in  g iriş im iyle gerçekleşiyor bu olay. Merkezin biri Türkiye ve 
uluslararası çoksesli müzik çalışmaları yapacak, çalışanlara des­
tek olacak; öteki PolonyalI ünlü besteci Chopin’i sevenleri bir ara­
ya getirmeyi amaçlıyor. Chopin ilk aşama; sonra Bach’ı, Beet­
hoven’i, Erkin ya da Saygun’u sevenler de bir araya gelebilir. Cho­
pin m erkezinin onursal başkanı Sayın Adnan Saygun. A tatürk1 
ün m üzik devrim ini gerçekleştiren öncülerden biri ülkemizde. 
Saygun’lar, Erkin’ler müzik devrimine güzel boyutlar kattılar, ama 
sonra? O devrim  yozlaştı; imam hatip okulları, Kuran kursları ço­
ğaltan po litika konservatuvarlara ilg isiz kaldı. Teksesli po litika­
dan hoşlananlar, çoksesli m üzik sevgisini de soldurm ak istedi 
neredeyse. Yeni kurulan merkezleri A tatürk’ün m üzik devrim i 
doğru ltusunda b ir olay diye yorum luyorum ben. Arabesk m üzi­
ğin tırmanışını ön lem ek için çağdaş, b ilinçli b ir altyapı o luştur­
mak gerekiyor. Kurucu vakfın girişim ini sevinçle kutluyorum. Çok­
sesli konserlerin ve bir Chopin m üziğin in titreşim lerin i duyuyo­
rum yüreğimde. Bu 10 Kasım sabahına da başka b ir b ilinçle uya­
nıyorum. A tatürk'ün karşısında daha dik ve kararlı durm ak özle­
m ini duyuyorum. İlke ve devrimler) için yeni savaşlar vermek is­
tiyorum. Sözde Atatürkçüleri tanıdık yeteri kadar. Atatürk'ten baş­
ka laf etmediler, ama ilke ve devrim lerini aşındırdılar durmadan. 
Atatürk'ü yaşamımızdan silmek istediler. O ilke ve devrim leri so­
m ut olarak yaşamak isteyenler, ulusal varlığımızı o  ilkelerle gü­
vencede görenler de daha bilinçli davranmalı şimdi. Yöntemi şa­
şırmadan, ilkelerden ödün vermeyi hoş görmeden yürümeli çağ­
daşlık yolunda.
Yoksa aslanlı kapıda valnız kalırız giderek.
“Verdiği onurlu, tavizsiz devrimci 
mücadelesinde “öldürüldü”. 
Turgut İpçioğ lu mücadelemizde 
yaşıyor.




4. KURULUŞ SENLİĞ İNDE  
BULUŞALIM
11 Kasım Cumartesi günü 14.00’te Sultanahmet’te
Aynı gün saat 19.00’da Lütfi Kırdar Spor Sergi Sarayı’nda 
(Harbiye) ücretsiz kutlama şöleni.
Ş e n liğ e  K a tılan  S a n a tç ıla r:
—  SEVİM TUNA










ÜSKÜDAR AMERİKAN KIZ LİSESİ 
SINIF ARKADAŞLARI
1946-10 KASIM 1987
Yurtsever arkadaşımız, kardeşimiz, 
1984-1986 Dönemi Oda Başkanımız 
Maden Yüksek Mühendisi
Seçkin Y. İNCEEFE'nin
Odamız çalışmalarına öğrencilik yıllarından 
başlayarak koymuş olduğu katkılar ve 
verdiği mücadeleler rehberimiz ve 
gururumuzdur.
Aramızdan ayrılışının 2. yılında 
saygı ile anıyoruz.
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“Şimdi zamanı ,< 
mı ya?”
IŞIK KANSU
ANKARA — Hilton Oteli’nin 
Marko Polo Salonu. Müjdat, sa­
lamlı ekmek, peynirli sandviç, ke­
kin yanında beş çayına pek ilgi 
göstermiyor olmalı, çünkü bir ke­
narda kendileri için arp ve flüt ça­
lan İkiliyi dinliyor.
İki İtalyan gencin çalgılarından 
salona dağılan yumuşacık parça­
nın adı "Fantasya”.
Fantasya, yani düşsel öykünün 
kurgusunu bir hafta sonra gerçek­
leştirecek olan teknik direktör Tı­
naz Tırpan’a soruyoruz:
— Hoca, Sovyetler maçı düşle­
rinize giriyor mu?
— Ağır bir sorumluluk, içinde 
yaşanan bir sorumluluk bu. Na­
sıl olması gerektiğini her an yaşı­
yorsun.
Bir yanda, bond tipi çanta ile 
somurtuk suratı kendilerine sim­
ge edinmiş iş takipçileri, bir yan­
da çocuk çığlıkları. Otelin ciddi 
kat görevlileri, çocukların peşin­
de koşturmaca oynuyorlar. Çev­
redeki okullardan boşalan siyah 
önlükleriyle kara böcekleri andı­
ran öğrencilerin çekim alanı eşof­
manlılar. Nerede karınca yuvası­
na benzer bir öbek görüyorsanız, 
o öbeğin tam ortasında mavi eşof­
manlı milli oyuncu var:
— Tancu abi, Tancu abi, bir im­
za ne olıırrrr...
Tanju, sabah gazetelerini oku­
muş, sinirli. Yine Hülya, yine bol 
eleştiri. Bir yandan imza atıyor, 
bir yandan bağırıyor.
— Bu sevgiyi bitiremezler.
Çoğu oyuncu, bir gölge gibi
kahvaltısını ettikten hemen sonra 
odasına kaçıyor. Lobiye indi mi, 
başına gelecekleri biliyor. İşte, ka­
leci Yaşar yakalandı. Birkaç harp 
okulu öğrencisi, yanlarında bir fo­
toğrafçı er. Okul yıllığı için fotoğ­
raf çekiyorlar. Yaşar’m göğsüne 
“3. tabur” yazılı bir şerit takıldı 
mı, mizansen hazır. Yalnızca Ya- 
şar’ın yanına geçmek kalıyor.
Engin’e “ünlü olmak seni sıkı­
yor mu?” diye soruyoruz:
— Sıkıntısı çok. Kendine çok 
dikkat etmen gerekiyor. Ama in­
san istemiyor da değil ilgiyi.
Oğuz, bir “efendilik” örneği. 
Kimseyi kırmıyor, fotoğraf çekti­
riyor, imza atıyor, konuklan ile 
igileniyor. “Futbol yaşantında da, 
özel yaşantında da hep böyle so­
ğukkanlı mısınız?” sorusuna, şu 
karşılığı veriyor:
—• Ben neysem, oyum.
Ünal’ın ağzında, bir taverna 
parçası. Hani, orgcunun, “Halil 
beyler de buradaymış, haydi hep 
beraber” deyip, çaldığından:
— Rüyalanmız olsun, rüyalan- 
mız olsun...
Ünal, şarkısını bitirdikten son­
ra arkadaşlarına dönüyor:
— Nasıl baboş, besteyi nasıl at­
tırdım.
Otelde, bir heyecan, “Baba ge­
liyormuş, baba”. Araştırıyoruz, 
Demirel gelecekmiş, milliler kon­
ferans salonuna alındı. Demirel 
kapıdan girdi. Müjdat, “Haydi 
beyler ayağa kalkın” diye bağırı­
yor. Rıdvan, yanındaki Hasan’ı 
dürtüp, "Gel lan gel, yanına gide­
lim, biraz güleriz” diyor. Milliler­
de bir kıpırdamadır gidiyor.







Demirel’e bir top verdiler. Top 
Demirel’in kucağında. Demirel to­
pu öylece iki eli ile tutuyor. Ne ya­
pacağını şakırmış olmalı. Sonun­
da kendini toparladı. Ceketinin 
cebinden dolma kalemim çıkardı, 
topu imzaladı. Arkasında, milli­
ler birbirini dirsekleyip, yine gü­
lüşüyorlar.
Ziyaret sırası Sovyet Büyükelçisi 
Çernişev’de. Çernişev, futbolcula­
rın elini sıkarken “öp, öp” sesleri 
yükseliyor.
Aradan biri, “Dikkat edin, 
Ruslar dudaktan öpüşür” deyive­
riyor. Çernişev’in gülümseyişi, yü­
zünde donup kalıyor. Sessizlik.
Tanju, bugün 27 yaşma giriyor. 
Tanju, sütlü kahvesini yudumlar­
ken, sorularımızı yanıtlıyor:
— Tanju, bugün Cumhurbaş-
M u s t a f a :
I Hiç eksiğimiz 
yok. Neden 
girmeyelim? 
A T  için bilinçli 
düşünmemiz 
gerek.
kanı Özal Çankaya’ya çıkıyor, 
Atatürk’ün ölüm yıldönümü, ye­
ni Bakanlar Kurulu açıklanacak, 
senin ise doğum günün...
TANJU — Vallahi tesadüf di­
yorum. Bence, güzel, çok değişik 
bir olay.
— Sana, ‘Başbakan adayısın, 
gel politikaya gir’ deseler, ne ya­
parsın?
TANJU — Vallahi girerim.
— Neden?
TANJU — Memleketime hiz­
met için.
— Ama çok kızdığın basın ya­
yın karşında.
TANJU — Artık yasa çıkarı­
rım. Cumhurbaşkanım da sustu- 
ramadı, ama susturmak için elim­
den gelen her şeyi yaparım.
— Red Kit okuyor musun?
BİR MAGAZİN OLAYININ PER D E ARKASI
Romalı Perihan da 
Roma ytı soyunmuş
Sahne sanatçısı “Bayrağı satın aldım, topu 
ödünç. Her şey Roma için” diyor ve ekliyor 
“Roma’ya ben de gideceğim. İtalya’daki 
kiracım kirayı ödemiyor. ”
TURGUT DARUGA
Sultanahmet’te yağmurlu bir 
sonbahar günü. Islak kaldırım­
larda dolardan umudunu kesmiş 
birdirbire zorunlu birkaç çocuk. 
Yaşları on beş on altı. Ağaçlar 
kışlamaya soyunmuş. Ayıpsız.
Yeşile boyalı, eskiden tornis­
tan, şimdilerde turistik hizmete 
amaçlı bir evde Romalı Perihan.. 
Bence 7>uvalı Helen’in beyazın­
da giysisi. Tek omuzu açık. Sut­
yensiz. Kendince Romalı. Dekol­
te. Bir yanda, doktorların yoğun 
kalp krizi mevsimindeki az heye­
can önerisi, öte yanda, Romalı­
nın komaya sokan giysisi.
Pazarlık baştan yapılırsa üzün­
tüsü az oluyor gibilerden birkaç 
sözcük. Veya benzeri şeyler...
— Allah aşkına ne olur yazıyı 
çarpıtmayın. Bu sadece milli ta­
kımı destekleme olayı. Yanlış an-
1 aşılmasın.
12 silahşörün deklanşöründe 
patronca buyruklar. Romalı uy­
sal. Kuzu gibi. Gazeteci dediğin 
böyle olmalı. Çokça flaş patla­
tan. Gerektiğinde muz gibi soyan. 
Bu nedenledir ki sanat dünyamı­
zın yıldızları çokça kez kul köle­
dir bu makineli adamlara..
— Şu büyük bayrağı satın al­
dım. Büyük daha iyi. Küçükleri 
ne yapayım. Topu ödünç verdiler.
Mesele oldukça ciddi. Şakası 
yok. Vatan Millet Sakarya. Mil­
lilere moral veriyor Romalı Peri­
han. Yalnız millilere mi.. Çevre­
sindeki turistler de, komiler de, 
garsonlar da şimdi mutlu.
— Şöyle dursam?.. Ya şimdi?..
12 ısrarlı beyinin cami avlusun­
da terk edilmiş yalnız çocuğa 
döndürdüğü Romalı Perihan, sa­
nat için yağmur altında ıslanıyor. 
Bir elinde bayrak, bir elinde top...
Türk Bayrağını satın, futbol topunu da ödünç alan “ Romalı”  Perihan, Roma kıyafeti ile Roma'ya gideceğini söyledi.(Fotoğraf: Levent Yücelman)
— Sizi şöyle alalım Perihan 
Hanım...
“01ur”suz yanıtı yok. Nereye 
çeksen oraya gidiyor. Merdiven­
ler önünde koskoca Romalı Pe­
rihan.. Küçük yaşlarda dayısı ile 
birlikte İtalya’ya gitmiş. Gitmek 
ne kelime oralı olmuş. Uzun yıl­
lar sonra bir gün Yılmaz Güney:
— Bacım gel seni Türkiye’ye 
götüreyim demiş.. Filmlerde oy­
natayım.
Vatan, sanat bir arada. Kalkıp
gelmiş Romalı. Yeşiiçam’ın avcı­
ları peşinde. Yadırgamış. Balya­
dan farklı her şey. Muz gibi so- 
yunmayana iş yok. Söylediğine 
göre direnmiş yıllar boyu. Tek ba­
şına. öyle söylüyor.
— Perihan Hanım, şu havuzun 
taşları üzerine çıksanız..
Ayağı kayarsa en yakın hasta­
ne yirmi dakika. Cambaz gibi 
bunca yaşına karşın. Eli kominin 
elinde. Silahşörlerin denklanşör- 
leri susmak bilmiyor.
— Soyunur mu abi?..
Selviyi yana yatırmak gibi zor, 
Romalı’yı soymak, İstediğin ka­
dar çaba harca çalımı yersin. Ro­
malı işi biliyor. O morale motive 
etmiş kendini. Ama biliyor yarın 
basında neler yazılacağını.
— Roma’ya gideceğim. Milli 
takımın başında olacağım. Ne 
olur başka türlü yazmayın. Hey, 
siz. Yakından çekseniz. Oradan 
değil. Şuradan. Bayrak da çıksın.
Milli takım Roma umudunu 
son maça sakladı. Ama Romalı 
Perihan Roma’ya gitmeye kesin 
kararlı. Rusya’da her şeyi bitiren 
bir yenilgi olsa bile.
— Nasıl gitmem şekerim. Ki­
racımla sorunum var. İtalya’da­
ki kiracım kirayı ödemiyor..
Vesaire, vesaire.. Göründüğü 
kadar yaşında, ama gerçek bir 
profesyonelden, futbola soyun­




Ayağı burkulan genç 
futbolcunun Sovyetler 
Birliği maçına kadar 
iyileşeceği bildirildi.
Spor Servisi — Dünya Kupası 
Grup elemelerinde Sovetler Birli­
ği maçına hazırlanan (A) Milli 
Futbol Takımı’nm Silivri kampı­
nın son etabı başladı.
Milli takımda, gece çalışması sı­
rasında Gökhan sakatlandı. Sol 
ayak bileği burkulan milli futbol­
cunun ayağı bandaja alındı ve ça­
lışmayı yarıda bıraktı.
Milli Takım doktoru Uğurtan 
Baysan, Gökhan’ın sakatlığının 






Fenerbahçe Teknik Direktörü 
Veselinoviç, bir gazetede çıkan ha­
ber üzerine “Benim Başkan Me­
tin Aşık’la hiçbir problemim yok, 
bazı kişiler takımı yıpratmak is­
tiyor’ dedi.
Liglerin ertelenmesenin Fener­
bahçe için avantaj olduğuna da 
değinen Veselinoviç, “Ağır bir 
tempoda çalıştık, hazırlık maçla­
rında yeni futbolculan oynattık. 
Bilhassa Nejat, Fenerbahçe'ye çok 
şeyler kazandıracak. Cevdet ise 
henüz hazır değil” dedi.
Bu arada Fenerbahçe gençleri 
dün yapılan çift kale maçta bü­
yükleri 8-5 yendi. Nielsen’in katıl­
madığı antrenmanda İsmail, Ne­
zihi, Vişnevski ayrı olarak çalıştı. 
Sakaryaspor’lu libero Vedat’ın bu­




“ Altyapıdan yetişme”  oyuncu ile “ genç” oyuncuyu, “ genç” 
oyuncu ile “ tanınmamış”  oyuncuyu hep karıştırıyoruz. Daha 
doğrusu hepsi birbirine karıştırılıp “ altyapı”  diye yutturulma­
ya çalışılıyor. Yutan yutuyor...
Gelin şunlan birbirlerinden ayıralım. Bir oyuncuya “ altyapı­
dan yetişme” diyebilmek için, bu sporcunun temel eğitimini o 
kulübün küçük, yıldız ve/veya genç takımlarında almış olması 
gerekmektedir. Bu sporcu yetiştiği takımda da oynasa, transfer 
olup başka takıma da gitse “ üretim yeri”  değişmez. Kaç yaşına 
gelirse gelsin, hangi takımda oynarsa oynasın o kulübün ürünü 
olarak kalır. “ Altyapı” dan söz etmek için üretmek, yetiştirmek 
gerekir.
Beşiktaş’ın futbolda altyapısı vardır. Eczacıbaşı’mn basket- 
bolda ve voleybolda olduğu gibi. “Altyapı” demek üret, işine 
yarayanı oynat, yaramayanı sat veya ver ve yine üret demektir. 
Yoksa, oradan buradan tanınmamış oyuncuları toplayıp saha­
ya sürmek değil.
Aman! Bu tanıma ITÜ’yü sokmayalım. ITÜ hem oyuncu üre­
ten hem de çeşitli sebeplerle parlayamamış basketbolcuların “ ta­
mir ve bakım’Tm yapan tam bir “ altyapı” kulübüdür. Oradan 
buradan toplayıp yutturmaz, kazandırır. Zaten ne iTÜ’lü yö­
neticilerin ne de teknik adamların “ yutturmacaya” gereksinim­
leri yoktur. Üretirler, onarırlar; çıkarırlar oynatırlar. Yener ve­
ya yenilirler, ama dostluk bozulmaz. Ortada paylaşılmayan bir 
pasta yoktur çünkü. Profesyonel birinci basketbol liginin ama­
tör takımıdır ÎTÜ. Ama orada kalmak için durmaksızın oyun­
cu üretmek zorunda olduğunun bilincinde bir amatör kulüp.
Bir de diğer bazı kulüplere ve teknik adamlara bakalım. Ver 
gazetelere “ Altyapıya yöneldik” beyanatım, duyur kamuoyu­
na “ Gençlerle mücadele edeceğiz” sloganını, yenil yenilebildi­
ğin kadar...
Aman! Bu tanıma da Beşiktaş’ın futbol takımını sokmaya­
lım. Bizce Beşiktaş futbol takımı hem oyuncu üreten hem de bun­
ları en iyi şekilde değerlendiren örnek bir kulüptür. Son beş yıl­
da bir şampiyonluk, dört ikincilik elde etmiştir. Daha ne olsun? 
Her yıl bir tek şampiyonluk vardır ve onu ligdeki bütün takım­
lar isterler!..
Beşiktaş’ın futbol takımı için bu yazdıklarımızı ne yazık ki bas­
ketbol takımı için de yazamıyoruz. Beşiktaş’ın basketbol takı­
mı, yukarıdaki “ altyapı” kalkanı arkasına saklananların en iyi 
örneğidir. İyi niyetle, kendisinden istenen bütçeyi şubeye ayıran 
ve veren yönetim kurulu bunu bilemez, ama hiç değilse bu yut- 
turmacada taraf olmamalı. Beşiktaş basketbolunda “ altyapı” 
yoktur! Dün de yoktu, bugün de yok. Buna, 15 yıldır Beşiktaş’­
ın altyapısından yetişmiş birinci lig düzeyinde topu topu iki oyun­
cu vardı. Biri İhsan ötekisi Ömer. Bugün kadroda bulunan (ve 
bulunması zorunlu olan) üç “ altyapı” oyuncusunun da bu uzun 
(!) listeye katılmalarını umutla bekliyoruz.
Bekleyeceğiz, ama lütfen kimse Beşiktaş’ı “ altyapı”  takımı 
diye kimseye yutturmaya kalkmasın ve lütfen kimse takımda çev­
rilen entrikalara bizim adımızı karıştırmasın.
E n g in :  Ünlü 
olmanın 






— Ama Sayın Turgut Özal 
okuyor.
TANJU — O Başbakan efen­
dim, ben Tanju Çolak’ım.
— Sovyetlcr’e gideceksin. Gor- 
baçov’un reformlarına ne di­
yorsun?
TANJU — Vallahi, glasnost po­
litikasını sonuna kadar destek­
liyorum.
Stadın spotları, gökyüzündeki 
yarım ayı gölgeleyemiyor. Milliler 
sahada koşuşturuyor, seyirciden 
hep bir ağız şarkı:
“Bu gece barda/gönlüm hovar- 
da/çalsın sazlar/oynasın kızlar.”




— Allahına kurban tavuk...
— Tanjuuu, Hülya geliyor.
— Rıza len, bak bir len bura­
ya, seyircinin gönlünü kırma.
— Oğuz’a bak Oğuz’a, helal be.
— Polis amca, önümden çekil.”
16 yaşındaki simit fırını işçisi





— Tanju'ya, Rıdvan’a, bir de 
Feyyaz’a.
— Niye bağırmıyorsun sen?
— Yok ya, bağırıp da ne yapa­
cağım.”
Haşan, kale arkasında dizleri­
ni karnına çekip bırakıyor, tespih- 
böceği gibi. Karadenizli Hasan’- 
ın bacağı ağrıyormuş, sadece ısı­
nıyor. “Haşan bize bir Laz fıkrası 
anlatsana” diyoruz. Ha.san, kafa­
sını göğsünden kaldırıp, mavi ça­
kır gözlerini bize dikiyor:
— Şimdi zamanı mı ya...
Sonra, sahaya çeviriyor yüzünü:
— Çok iyi Zeki ya...
Mustafa Yücedağ, hafif aksa­
yarak koşuyor. 11 yıl Hollanda- 
da kalmış, “Avrupalı” Mustafa ile 
konuşuyoruz:
— Mustafa, ne dersin, bu gidiş­
le Avrupa Topluluğu’na girebilir
miyiz?
— Neden girmeyelim? Hiçbir 
eksiğimiz yok. Ama bilinçli dü­
şünmemiz lazım.
Ankara’dan bir milli takım geç­




Simferopol’a gidecek feribotun tek acenteye kiralanmasına tepki
Turizm firm aları kapıştı
ASENA ÖZKAN_________ ________
Sovyetler Birliği ile Türk milli takımlarının 
15 kasım günü Simferopol’da oynayacağı 
önemli maç öncesi bu maça seyirci götürecek 
Türk turizm acenteleri arasında anlaşmazlık 
doğdu. Bu önemli maçta seyirci desteği iste­
yen Başbakanlık geçtiğimiz günlerde TÜR- 
SAB’a “Bu maça gidecek herkesi kâr etme­
den götürün” direktifini vermişti. TÜRSAB’- 
da bu komut karşısında Turizm Acenteleri­
nin yetkilileri ile bir toplantı yapıp durumu 
anlatmıştı. Kurulan 5 kişilik komite hemen ça­
lışmaya başlayarak gereken temaslarda bulu­
nup Rusya’ya en ucuz şekilde taraftar taşıma­
nın yollarım aramıştı.
Ancak bazı turizm acenteleri bu toplantı­
dan daha önce THY’nin SSCB-Türkiye ma­
çı için sefere koymayı planladığı 5 DC-9 uça-
ğından 4’ünü çoktan kiralamışlardı. Hava 
yolları ile futbolseverleri ucuza taşıma düşün­
cesi de böylece son bulmuştu. Diğer bir alter­
natif de Deniz Yoları idi. TÜRSAB’ın oluş­
turduğu 5 kişilik iyi niyet komitesi bu kez De­
niz Yolları yetkilileri ile görüştü.
Deniz Yolları yetkilileri ise bu maça gide­
cek futbolseverlere Ankara ve Samsun feri­
botlarını ayırdıklarım belirtirlerken bu 2 fe­
ribotu da Akdeniz Gemisi’ni 5 yıllığına kira­
ya verdikleri turizm acentesine vereceklerini 
de sözlerine eklediler.
Bu olay sonrası 5 kişilik komitede bulunan 
bir turizm acentesi sahibi komiteden istifa 
ederken hem turizm firmasını hem de Deniz 
Yolları yetkililerini suçladı. Komitedeki gö­
revinden istifa eden Ömer Balkan “ İlk başta 
yardım olsun diye komitede yer aldım. Amaç 
SSCB-Türkiye maçına fazla sayıda ve ucuza
seyirci götürmekti. Deniz Yolları yetkilileri 
Ankara Feribotu’nu tek acenteye verirken va­
tandaşı düşünmedi. Bu acente sattığı her kol­
tuktan komisyon alıyor. Nerede kaldı bunun 
ucuza taraftar götürelim ilkesi” diyor.
Söz konusu firmanın bir yetkilisi ise bu suç­
lamalar karşısında olayın ardındaki gerçeğin 
TÜRSAB’ın bu hafta yapılacak olan genel se­
çimi olduğunu belirtirken, “ Gemi kontenja­
nını TÜR3AB almak istedi. Alsalar ne ola­
caktı? Bizden daha mı ucuza götüreceklerdi” 
dedi. TÜRSAB’ın bir yöneticisi ise bu olay 
hakkındaki düşüncesini şöyle açıkladı: “Bu 
olay herkesin gerçek yüzünü gösterdi. Para­
nın yüzü tatlı geldi. Şay(t hükümette kabine 
değişikliği olmasa idi bu gün Ankara’ya gi­
dip Ulaştırma Bakanı’na bu olayı anlatacak­
tık. Neden Deniz Yolları koskoca gemiyi tek 
turizm acentesine verdi?”
DUYURU
15 Kasım 1989 günü oynanacak Sovyetler Birliği- 
Türkiye Dünya Kupası grup eleme maçı nedeniyle 
profesyonel ligler Türkiye Futbol Federasyonu’nca 
11-12 Kasım 1989 tarihinden itibaren bir hafta ileriye 
kaydırıldığından basımı önceden yaptırılmış olan 11-12 
ve 13. hafta Spor-Toto ve Spor-Loto kuponları 
kullanılacak olup, maçlar kuponların üzerinde yazılı 
tarihlerden bir hafta sonra oynanacaktır.





Galatasaray, ara transfer sezo­
nu kapanmadan Konyasporlu Ne­
dim’i renklerine bağlamak istiyor. 
Bugünlerde İstanbul kulüplerini 
dolaşıp kiralık futbolcu almak is­
teyen Konyasporlu yöneticiler, İl- 
yas ve K. Savaş’a karşılık Nedim’i 
Galatasaray’a vermeyi kabul etti­
ler. ,
Beşiktaş’tan Saffet ve Halim’le 
görüşen Konyasporlu yöneticiler, 
bu iki futbolcu olmazsa Galata­
saray’dan K. Savaş ve İlyas’ı dü­
şündüklerini belirttiler. Konya­
sporlu yöneticilerin bu tutumuna 
karşılık Galatasaray’ın da, yeşil 
beyazlı takımda forma giyen Ne­
dim’i almak istediği öğrenildi. Ön­
ceki gün Esentepe’deki yazıhane­
sinde Yalman’la görüşen Nedim, 
Galatasaray’a gelmek istediğini 
belirtti. İstanbul kulüplerinden 
Galatasaray’ı tercih ettiğini söyle­
yen Nedim’in yanı sıra, Asbaşkan 
Alp Yalman’m ise “Şimdilik 
bekleyelim” dediği öğrenildi.
ö te  yandan Nedim’in Galatasa­
ray’a transferine yönetim kurulun­
dan ve kulübe yakın çevrelerden 
karşı çıkanlar olduğu öğrenildi.
Galatasaray’ın kasım ayın di- 
vaııkurulu dün yapıldı. Yönetim 
kurulunu temsilen toplantıya ka­
tılan futbol şube sorumlusu Ergun 
Gürsoy, kendisine sorulan soruları 
yanıtlarken bir hayli zorlandı. Bir 
ara elektriklenen havayı eski baş­
kan Ali Uras’ın konuşması yu­






Görev bekliyor —  Haşan Vezir hocam görev verirse oynarım diyor.
ANKARA — Milli takım 
kampında ayağındaki sakatlık­
tan dolayı sürekli düz koşu ya­
pan ve yalmz çalışan Haşan, 
İSimfcrepol’de milli takımın oyun 
kapasitesinin dışına taşarak mü­
cadele edebileceğini söylüyor.
Milli takım doktoru Uğurtan 
Baysan’a Hasan’ın dizindeki sa­
katlığın ne olduğunu soruyoruz:
“ Sağ dizinde kapsül ve menüs- 
küse bağlı su birikintisi var” di­
yor. Hemen Hasan’a son duru­
munu ve ne zaman iyileşebilece­
ğini anlatmasını istiyoruz:
“ Ayağımdaki sakatlık çok acı 
veriyor. Ağırlık çalışması yapıyo­
rum. Ama Rusya maçında ho­
cam görev verirse mutlaka oyna­
rını. Zaten o zamana kadar bom­
ba gibi olacağım” .
Herkesin birbirine sorduğu 
“ Maç ne olur?” sorusunu aca­
ba değişik bir yanıt alabilir mi­
yiz düşüncesiyle Hâsan’a yönel­
tiyoruz.
Hasaıı, “ Şimdi herkes aynı so­
ruyu soruyor” diye başladığı ya­
nıtını, “ Elimizden gelenin dışına 
taşmaya çalışacağız” diye sürdü­
rüyor ve bir soruyla noktalıyor:
“ Yapacak başka bir şey var 
mı, yani başka alternatif var mı 
kazanmanın dışında.”
■  Spor Servisi — Üsküdar 
Belediye Başkanlığı 19 
kasım pazar günü 
düzenlediği A ta’yı Anm a 
Koşusu’yla Üsküdar halkı ve 
milli atletleri kaynaştıracak. 
A ta’yı ağlayarak değil, 
koşarak, sevinç ve heyecanla 
anm ak fikrinden doğan 
mini m aratona en fazla 1000 
kişi katılabilecek. İl 
dışından gelecek milli 
atletlerin tüm  m asrafları 
Ü sküdar Belediyesi’nce 
karşılanacak. Bundan sonra 
düzenlenmesi planlanan 
“A ta’yı Anm a Koşusu” diğer 




■  KUVEYT (AA) — İslam 
Ülkeleri Barış ve Dostluk 
O yunları’nda Eltopu Milli 
Takımı, yarı final maçında 
Cezayir’e 22-20 yenilerek 
final şansını yitirdi. Günün 
diğer yan final m açında, ev 
sahibi Kuveyt, Senegal’i 
37-19 yendi. Yarın yapılacak 
karşılaşm alarda 14.00’te 
Türkiye - Senegal 3.1ük, 
15.30’da da Kuveyt-Cezayir 




■  Spor Servisi — Avrupa 
Konfederasyon Kupası’nda 
ülkemizi temsil eden Güneş 
Sigorta bayan voleybol 
takımı Tenerife ile 
oynayacağı rövanş maçı için 
bu sabah Ispanya’ya 
gidiyor. İstanbul’daki ilk 
maçı 3-0 kazanarak ikinci 
tura çok yaklaşan Güneş 
Sigorta yarın sabah maçın 
oynanacağı salonda bir 
çalışma yapacak ve saat 




■ ANKARA (AA) —
A nkara PTT Eğitim 
Merkezi Tesisleri’nde 13-24 
kasım tarihleri arasında 
basketbol antrenör temel 
kursu açılacak. Basketbol 
Federasyonu A ntrenör 
Eğitim i Sorumlusu Milli 
A ntrenör Ali Burgul 
yönetim inde kursa katılacak 
basketbol antrenörü 
adayları, bugün A tatürk 




■  ATİNA (Cumhuriyet) —
Türk Milli Bilek Güreşi 
Takımı, 16 ülkenin 300’e 
yakın sporcuyla katıldığı 10. 
Dünya Bilek Güreşi 
Şam piyonasının ilk 
gününde üstün başarılı 
maçlar çıkararak bir gümüş, 
bir bronz madalya kazandı 
ve bir dünya 4!lüğü ve bir 
dünya 5 İliği aldı. 55 kiloda 
Konyalı Ahmet Oğuz Eser 
Amerikalı rakibinin 
ardından ikinci oldu ve 
gümüş kazandı.
Tenis Turnuvası
■  Spor Servisi — St.
Joseph - Öpen Tenis 
Turnuvası’na dün devam 
edildi. Pazar günü sona 
ermesi beklenen turnuvada 
alm an sonuçlar şöyle: Ömer 
Vargı, Aydın Demir’i 2-0, 
Hüseyin Karabulut M ahmut 
Naibi’yi 2-1, Ergül Revenbaş 
Turgut Küçük’ü 2-0,
Mevluda Hevler- A.Gürsel, 
Peri Çağıl-Nilüfer Dağ’ı 2-0, 
Salih Karaoğlan, Çelik 
Kefeli’yi 2-0, çiftlerde Gönül 
Ç apa - Ateş Kefeli çifti, 
Mevluda Hevler-Pervin 
Zekioğlu’na karşı hükmen 
galip geldi. Cüneyt Erengül
- Ayşe Baltacıoğlu çifti, 
Dorihelbi - M ehmet Kaşo 
çiftini 2-0 yendi. Selil Helbi
- Sevim Çelebi çifti Zeynep 
Somuncuoğlu - Engin 
Tlıncay çiftini 2-0, yendi.
Ayın basketçisi 
Harun______ _
■ Spor Servisi — Reebok 
tarafından düzenlenen, 
“Basketbolün süperleri 
kim?” yarışmasında ekim 
ayının basketbolcusu olarak 
İTÜ’lü H arun Erdenay 
seçildi. 13 kişilik jürinin 
değerlendirmeleri 
sonucunda, gösterdiği 
yüksek perform anstan 
dolayı H arun birinciliği 
kazandı.
10 KASIM  1989* *** CUMHURİYET/19
hissediliyor. Bir oyuncakçı dükkânı vitrininin cazibesine kapılmış küçük 
bir erkek çocuğu, burnunu cama dayamış ve dalıp gitmiş; Noel'de gele­
cek armağanları düşünüyor olsa gerek. (Fotoğraf: Reuter)
Antistres
hapları
ANKARA (AA) — Gelişen sa­
nayi, yoğun çalışma temposu ve 
gündelik yaşamın getirdiği stres, 
kişileri değişik arayışlara yönelti­
yor. Meditasyon, strese karşı ki­
taplar, spor gibi etkinliklerin ya­
nı sıra Batılı ülkelerde yaygın bi­
çimde kullanılan “antistres 
haplar” Türkiye’de de kullanılma­
ya başlandı.
ABD’de üretilen ve strese karşı 
etkin tedavi yöntemi olduğu ileri 
sürülen “Stress Formüla With 
Iron” adlı hap, Türkiye’de güm­
rüksüz satış mağazalarında satıl­
maya başlandı. Fiyatı 25-30 bin li­
ra arasında değişen haplar, 60 
adetlik kutular halinde satılıyor.
Gündelik yaşamdaki stresleri 
tedavi ettiği belirtilen ilacın kul­
lanım kılavuzunda, ayrıca saç dö­
külmesi, cilt kırışıklıklarının gide­
rilmesinde de kullanıldığı ve cin­
sel gücü arttırıcı etkisi de olduğu 
.belirtiliyor.
HABERLERİN DEVAMI
Kraliyet askerleri hizmette sag S
leri grev nedeniyle sekteye uğrayınca, hükümet, ortaya çıkan açığı Krali­
yet Muhafızları ile giderme yolunu seçti. Şirodilik, ambülanslarda sürücü 
olarak kullanılan askerlere, grevin uzaması durumunda ilkyardım ekiple­




ANKARA (ANKA) — Anka­
ra Tabip Odası’nın 1988’de bir tra­
fik kazası sonucu yaşamını yitiren 
yönetim kurulu üyesi Dr. Cengiz 
Kılıç anısına sempozyum düzen­
lendi.
İki gün sürecek sempozyum 4 
oturumda gerçekleştirilecek. Se- 
mpozyumoa “Demokratik Kitle- 
Meslek Örgütleri ve Tabip Odala­
rı: Perspektifler/Sorunlar” konu­
su tartışılacak.
Sempozyumda Ankara Büyük- 
şehir Belediye Başkanı Murat Ka- 
rayalçın, Gencay Şayian, Prof. Sa- 
dun Aren ve Prof. Alpaslan Işık­
lı birer konuşma yapacaklar. Ay­
rıca sempozyum süresince “De­
mokratik Kitle Örgütlerinin 
Dünü-Bugünü-Yannı” ve “Tabip 
Odaları ve Son dönem Hekim 
























ortaçağının b ir tü rlü  yırtılamayışı da böyle- 
sine b ir d ü şün ce  devrim inden D oğu’nun 
yoksun ka lm asıydı. Aklın tabular ve d inse l 
dogm alarla tu tsak alındığı karanlık bir ortam ­
da, uygarlığ ın ışıması söz konusu olam azdı.
İslam dünyasında aydınlanma b ir tek Ana­
d o lu ’da yaşanm ıştır. U lusal K urtu luş Sava­
şımızla b irlik te  gelen Cumhuriyet Devrim i, İs­
lam  ortaçağ ın ın  de linm esinde en büyük 
adım dır. 19. yüzyılın  başlarında T anz im a t’­
la b irlik te  başlayan Türk m odern leşm e sü ­
rec inde o lağanüstü  b ir atılımı vu rgu la r la ik 
C um huriye t rejim i. Türk iye ’de dem okrasin in 
düşünse l tem e lle rin in  atılması da bu saye­
de ge rçek lik  kazanm ıştır.
A ta türk ’ün tarih im izdeki büyüklüğü, ancak 
böyle b ir çe rçevede  belirg in leşir.
★
B ugün A ta tü rk ’ün 51. ölüm  yıldönüm ü.
O nu anarken , is te r istem ez T ü rk iye ’nin 
m odern leşm e sürecinde geldiği yeri ve cum ­
huriye tle  dem okras in in  bu lunduğu noktayı 
sorgulam ak gereksin im ini duyuyoruz. B irçok 
soru işa re ti, z ihn im ize  çenge lin i takıyor ne 
yazık ki.
Neden?
Ç ünkü bu gü n  Çankaya K öşkü ’nde, arka­
sında ancak yüzde 21.8’ lik  oy desteğ ine sa­
hip b ir g ru b u n  seçtiğ i b ir cum hurbaşkanı 
o tu ruyor.
Ç ünkü bugün Ç ankaya K öşkü ’nde, de­
m okrasinin uzlaşm a geleneğin i elin in tersiyle 
iten, o yüzden de ilk kez yüzde  8 0 ’ lik  oyu 
tem sil eden m uhalefet p a rtile rin in  hayır de­
diği, seçim ini parlam entodaki m uhalefet par­
tile rin in  boykot e ttiğ i b ir cum hurbaşkan ı 
o turuyor.
Çünkü bugün Çankaya Köşkü’nde, altı yıl­
lık başbakanlığı boyunca, b ir askeri yön e ti­
m in koyduğu yasakçı an layışa tüm üy le  sa­
hip  çıkm ış, dem okrasi ve düşünce  özgü rlü ­
ğü adına kılını b ile  kıp ırda tm am ış b ir cum ­
hurbaşkanı o tu ruyor.
Ç ünkü bugün Ç ankaya  Köşkü’nde, altı yıl­
lık başbakanlığı boyunca , eğitim  ve öğre tim  
sistem ini laik ve ö zgü r düşünceye uygun ola­
rak çağdaşlaştırıc ı h içb ir adım atm ayan bir 
cum hurbaşkan ı o tu ruyor.
Ç ünkü bugün Çankaya Köşkü’nde, altı yıl­
lık başbakanlığı sırasında çağdaş felsefe eği­
tim in in  h içe in d irg e n d iğ i ve ona g ittikçe  da­
ha çok d inse l içe riğ in  kazandırıldığı; fe lse fe 
de rs le rin in  ağırlık lı b içim de din ve ah lak öğ­
re tm en le rine  ve rd ir ild iğ i bir cum hurbaşkanı 
o tu ruyor.
Ç ünkü bugün Çankaya Köşkü’nde, altı yıl­
lık başbakan lığ ı sırasında, V o lta ire ’ in, M oli- 
e re ’in, C am us ’nün M illi Eğitim Bakanlığı’ nca 
yasaklandığ ı b ir cum hurbaşkanı o tu ruyor.
Ve her şeyden  önce bugün Ç ankaya Köş­
kü ’nde, cum hurbaşkanlığı tartışmalı b ir cum ­
hurbaşkanı o tu ruyor.
★
Bu arada  d ikka t ettik, C um hurbaşkanı 
Ö zal TB M M  kürsüsünde ant iç tik ten  sonra  
yaptığı konuşm ada, özgürlük ve dem okrasi­
den söz etti.
A m a inandırıcı olamadı yine.
Neden?
Ç ünkü altı y ıllık  başbakanlığı boyunca bu 
tü r vaatlerin in hepsi lafta kalm ıştır da  ondan. 
Bunca yıl ü lkem izde  düşünce özgürlüğünü 
tıkayan kanalları açm ak için h içb ir şey yap­
mamış olan b ir s iyaset adam ının, bundan 
sonra inandırıcı o lab ilm esi ko lay değ ild ir.
★
Türkiye , A ta tü rk ’ün ana yö rünges in i ç iz ­
m iş o lduğu çağdaş uygarlık ve dem okras i 
yo lunda  ilerleyecek, m odern leşm esin i sü r­
dü rece k tir.
K im se enge lleyem ez bunu!
K im i zam an su yüzüne vuran düş kırık lık­
ları, gel - g itler, karam sarlıklar, ge leceğe dö ­
nük iy im serliğ im iz i gö lge leyem ez.
Böyle b iline ...
Ata’yı anıyoruz
(Baştarafı 1. Sayfada)
SHP ve DYP heyetlerinin Anıt­
kabir’deki törenleri sırasında İstik­
lâl Marşı çalınmayacak.
öte yandan, Başbakanvekili Ali 
Bozer, Atatürk’ün ölümünün 51. 
yıldönümü dolayısıyla yayımladı­
ğı mesajda, Türk milletine çağdaş 
uygarlık düzeyine yükselme yolu 
açan, millet şuuruna ulaşmamızı 
sağlayan Atatürk’ün, çağdaş dü­
şüncelere dayalı, gelişmeye, yeni­
leşmeye ve yükselmeye ışık tutan 
görüşlerini içtenlikle benimseyerek 
uygulamanın, milletimiz için vaz­
geçilmez ve değişmez bir ilke ol­
duğunu belirtti.
Atatürk’ün ölüm yıldönümü­
nün geçen yıldan beri bir yas gü­
nü olarak değil, Atatürk’ü ve O1 
nun ilke ve ideallerini anlamayı ve 
anlatmayı öngören akılcı ve çağ­
daş bir yaklaşımla değerlendiril­
diğini de belirten Bozer, Atatürk1 
ün mirasını gelecek nesillere güç­
lendirerek emanet etmenin her 
Türkün görevi olduğuna işaret et­
ti.
DYP Genel Başkanı Süleyman
Demirel de yayımladığı mesajda, 
Atatürk’ün cumhuriyeti kurarken 
“Yurdumuzu dünyanın en mamur, 
en medeni ve müreffeh ülkeleri se­
viyesine ulaştırmayı” hedeflediği­
ni anımsattı ve şöyle dedi:
“Türkiye bu hedefi içtenlikle 
benimsemiş, cumhuriyeti milli hâ­
kimiyet temeline oturtarak huku­
kun üstünlüğüne dayalı demokra­
tik niteliğe kavuşturmak ve ülke­
mizi imar ve medeni hizmetlerle 
donatmak istikametinde, önemli 
adımlar atmıştır.
Bu hedefe ulaşmak için, çok da­
ha fazla gayret sarfetmek gerek­
tiğinin şuurunda olan milletimiz, 
o büyük insanın gerçekleştirdiği 
başarıların sırrının sadece millete 
güvenmek ve ondan güç almak ol­
duğunu da iyi bilmektedir.”
Sosyalist Parti Genel Başkanı 
Ferit Ilsever, Atatürk’ün ölümü­
nün 51. yıldönümünde Türkiye1 
de cumhuriyetin en önemli unsur­
larından biri olan laikliğin terk 
edildiğini bildirdi.
Ilsever, 10 Kasım mesajında 
devlet kademelerinde tarikatçıla­
rın önemli mevziler edindiklerini, 
en yüksek kademelere kadar tır- 
manabildiklerini iddia etti ve “Bu 
açıdan, M.Kemal Atatürk döne­
minin zıddı bir gelişme yaşan­
maktadır” dedi.
DSP’nin, bugün Anıtkabir’de 
10 Kasım dolayısıyla düzenlenecek 
resmi devlet törenine katılacağı 
bildirildi. Törende DSP’yi Parti 
Genel Sekreteri Selçuk Sönmez 
temsil edecek.
Selçuk Sönmez, konuyla ilgili 
olarak bugün yaptığı açıklamada, 
Anıtkabir’deki törenin “Atatürk’ü 
anma töreni” olduğunu hatırlata­
rak, bunu protesto etmeyi düşün­
mediklerini bildirdi.
Bu tür protestolarla muhalefet 
yapılacağına inanmadıklarını be­
lirten Sönmez, “Muhalefet, Mec­
lisin bu şekilde oluşmasına karşı 
yapılır ya da ciddi memleket me­
seleleri konusunda muhalefet ya­
pılır. Anıtkabir’deki töreni protes­
to etmek yerine daha ciddi konu­
larda muhalefet yapılması gere­
kir” dedi.
CUHEYT ARCftYÜREK yazıyor
Dünden Bugüne Bir Nefeste...
MİNİ Pivango
Milyar paylaşıldı
ANKARA (AA) — Milli Pi­
yangonun 9 Kasım 1989 tarihli çe­
kilişi dün Ankara’da yapıldı. İk­
ramiye kazanan numaralar şöyle: 
1 MİLYAR:
771865 (İstanbul, Uzunköprü, 
Aydın, İzmir, Tokat)
500 MİLYON:
267485 (İstanbul, Ankara, Aydın, 
İzmir, Keskin)
100 MİLYON:
317876 (İstanbul, Ankara, Eski­
şehir, İzmir, Çeşme)
50 MİLYON:
162235 (Ankara, Samsun, İstan­
bul, İzmir, K. Pazarı (Urfa) 
705993 (İzmir, İstanbul)
10 MİLYON:
396856 568130 597222 668470 
675167 
5 MİLYON:
029972 094650 176187 205296 
281724 342417 400663 539665 








































































(Baştarafı 20. Sayfada) 
dikleri öteki üniversiteler de Ma­
latya’da kurulu İnönü, Elazığ’da 
kurulu Fırat, İstanbul’da bulunan 
Mimar Sinan, İTÜ ve İstanbul 
üniversiteleri. İnönü Universitesi’n 
de çeşitli uyarılaıa karşın öğren­
ciler dersleri türbanla izlemeyi 
sürdürüyorlar. Fırat Üniversitesi’n 
de ise bu konuda zaman zaman 
sorunlar yaşanıyor. Bu üniversite­
de kimya ve mühendislik fakülte­
lerinde türbanla giriş önleniyor. 
Tıp ve veteriner fakültelerinde ise 
öğrenciler türbanla derse girebili­
yorlar.
Bu konuda en fazla eylemin, 
protesto gösterilerinin yaşandığı il 
ise Ankara. Bu ildeki üniversite­
lerin hemen tamamında türban 
konusunda öğrencilerin oturma, 
yürüyüş ve benzeri eylemleri ya­
şanıyor. İstanbul’da ise en fazla 
türbanlı öğrencinin derse girdiği 
üniversitenin Mimar Sinan oldu­
ğu belirtiliyor. İstanbul Teknik 
Universitesi’nde ise genel olarak 
yasak uygulanıyor. Ancak bazı 
bölümlerde öğretim üyelerinin 






3500 lira (KDV içinde) 
Çağdaş Yayınlan Türkocağı 
Cad. 39-41 Cağaloğlu-lstanbul 
Ödemeli gönderilmez.
Ankara’daki üniversitelerde de 
durum farklı değil. Önceki gün 
Sıhhiye’de toplanan 500’ü aşkın 
türbanlı kız öğrenci ile 3 binin 
üzerindeki erkek öğrenci, zaman 
zaman polisle de karşı karşıya gel­
dikleri eylemde gövde gösterisi 
yaptılar, çeşitli sloganlar attılar. 
Gazi Üniversitesi’nde bazı öğren­
cilerin türbanla derse girdikleri 
görülüyor. Bunun üzerine yarın 
toplanacak üniversite yönetim ku­
rulunun türbana yasak getirecek 
bir karar alacağı öğrenildi.
İT Ü  kınadı
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Yönetim Kurulu, türbanlı öğren­
cilerin derslere alınmamasını pro­
testo eden bir grubun, Gümüşsu- 
yu’ndaki Elektrik Fakültesi “Ta­
nk Özker” Amfîsi’ni basarak eği­
timi engellemesini kınadı. İTÜ 
yönetim kurulu açıklamasında, 
“Atatürk devrim ve ilkeleriyle as­
la bağdaştırılmayan, bağnaz ve 
tehlikeli görüş ve düşüncelerin 
son zamanlarda, çeşitli kisveler 
altında yeniden üniversitelerimi­
zin ve bu arada ITÜ'nün eğitim, 
öğretim ve araştırma faaliyetleri­
ni gölgeleyecek, engelleyecek ve­
ya işlemez hale sokabilecek şekil­
de eylemlere dönüştürmek isten­
diği üzülerek gözlenmektedir” 
denildi. Açıklamada, ITÜ’nün 
üniversitelerin kuruluş ve var oluş 
ilkelerine uymayan, asli görev ve 
yükümlülükleri dışındaki konu­
larda, doğrudan zorlanmasını 
amaçlayan küçük, fakat örgüt­
lenmiş gruplar tarafından yön­
lendirilen bu eylem ve davranış­
lara karşı olduğu kaydedildi.
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şıktı. Deyim uygun düşerse, he­
men her kafadan bir ses çıktığı 
söylenebilirdi. Gazeteciler gece 
yarılarına, kimi günler sabahla­
ra kadar çalışıyor, bir Keçeciler 
dörtlüsü, bir Yılmaz üçlüsünü arı­
yor, yeni başbakanı keşfetmeye 
uğraşıyorlardı.
Keşfetmeye çalışıyorlardı, çün­
kü ne Keçeciler ne de Yılmaz eki­
bi, TÖ’den yeni başbakanın adını 
alabiliyordu. Bir devlet sırrı ki 
düşman başına. Çelik kasalara 
gizlenmiş, öğrenilip yazılsa ceza 
yasasındaki "u lusa l gizli b ilg ile­
ri açığa vurm ak”  maddesinden 
insan yedi yıllığına zindana dü­
şünebilirdi.
Böylesine ortam içindeydik. 8 
kasım çarşamba sabahı verdiği 
bilg ilerin doğruluğuna her za­
man inandığım “ kaynak”, tele­
fo n d a  d ire n iy o rd u . Salıyı 
çarşambaya bağlayan gece, “ iş 
b itm işti”. Meclis Başkanı Akbu- 
lut, yeni başbakandı. Haber 
kesindi.
Oysa, iki gecedir cumhurko- 
nutta kıran kırana -yüzeysel- kav­
ga sürüp gidiyordu. TÖ’ye yakın 
sekiz önde giden ANAP’lı ilk ra- 
undda anlaşmışlardı. Partiyi be­
raberlik içinde hep birlikte zafere 
götüreceklerdi. Fakat aslında salı 
ve çarşamba geceleri olayın ren­
gi değişiyordu. Yürekler tek duy­
guyla çarpıyordu. TÖ’den sonra 
arslan payını koparmak, yeni 
başbakan olm ak ve sonra lider­
liğe oturmak... Önlerine gelen 
son şanstı. B irlik ve beraberlik 
kavramı, insan ve siyaset zaafın­
da bir dereceye kadar geçerliy- 
di. Mehmet ile Hüsnü, Mesut’u 
Mesut ise her ikisini istemiyordu. 
TÖ ise en azından bir haftadır - 
usta lık la  gazete haberle rine  
yansıtılan- gruplar arasında uyu­
mu, birlik  ve beraberliği sağla­
manın peşinde görünüyordu.
Fakat TÖ, Çankaya’ya çıkarken 
"altında görev yapanların”  ihti­
raslarını, neleri nereye kadar ge­
tirecek güçte olduklarını çok iyi 
biliyordu. Bir başka duyarlı nok­
tayı daha biliyordu. Sekizlerden 
birine başbakanlık mavi boncu­
ğunu uzatır görünse, ötekilerin 
ya da öteki grubun ayağa kalka­
cağından kuşkusu yoktu.
Her birini “ partinin önemli 
k iş ile ri”  diye tanımlayarak he­
men her gece sekizleri konuta 
çağırdı. Sonunda salı gecesi, 
olayın istediği kıvama geldiğini 
gördü. Dörderlik iki gruba ayrılan 
“ partinin kıymetli evlatları" bir 
türlü anlaşamıyorlardı. Kafasın­
daki plan sahneye girebilirdi.
Bana bilgiyi ileten “ kaynak"tan 
aldığım bilgilerle, dünkü yazıda 
"kim i kanallardan Meclis Başka­
nı Yıldırım A kbu lu t’un ön plana 
geçtiğini öne süren haberler ak­
maya başladı”  diyorduk. “ Eğilim­
lerin saatbaşı değiştiği ortamda 
Akbulut’a yeniden şans tanıyan­
lar, durumu yüzde 50, yüzde 50 
görüyorlar. Akbu lu t’a yüzde 50 
ötekilerin her birine “aynı ölçüde 
- yani 50 ’nin sekizde biri yüzde 
5,5- şans tanındığım”  ortaya sü­
renlere rastlandığını belirliyor­
duk. Siyaset rüzgârında terse 
düşmemek için yumuşak yazı­
yorduk.
Ant içme, devir teslim  töreni 
yapıldığı saatlerde Akbulut adı,
hafif gülümsemelere yol açıyor­
du. Oysa, Akbulut kesin görünü­
yordu. Günlerce önce bir ara 
kuliste Akbulut’un başbakanlığı 
üzerinde şöyle bir durulmuş, ola­
sılık sonraları birden yitmişti. Hat­
ta siyasal kuliste deneyim li ünlü 
bir yazarımız dün, Akbulut’un hiç 
şansı kalmadığını kesin dille vur­
guluyordu.
Kuşkusuz bugünden başlaya­
rak kimi yorumlarla ciddi demeç­
ler, Akbulut’un TÖ’nün kafasında 
ancak ant içtiği gün kesinleştiğini 
öne sürecekler. Yok, hayır. Salı 
gecesi TÖ, partinin gözde sekiz 
evladının aradığı nitelikte olm a­
dığını bir kez daha görmüş, hep­
s in i b ir kabın iç in d e  
eritemeyeceğini anlamıştı. Dü­
şündüğü manevranın sırası gel­
mişti. Akbulut adını kafasından 
çıkardı, önüne çektiğ i kâğıda 
yazdı.
Hele son çarşamba gecesi se­
kizlerin sergilediği tutarsızlığı 
gördükten; daha doğrusu planı­
na uygun hareketlerin cumhur- 
kon u tta  at k o ş tu rd u ğ u n u  
saptadıktan sonra, çözemediği 
sanılan sorun bitmiş, piyesin son 
perdesi çoktan inmişti. Son ge­
ceki dramatik saatlerde taraflar 
TÖ’den başbakanlığa düşündü­
ğü kişinin ism ini istiyorlardı. Ta­
bii TÖ, ad vermiyordu. Başbakan 
ismi ağızdan çıkmayınca kamu­
oyunda şansı beş yıldızla ö lçü­
len ve b a ş b a k a n lığ a  aday 
gösterilenler direniyorlardı. Örne­
ğin Mesut Yılmaz, hem ad istiyor 
hem de kabine listesini yeni baş­
bakanın istediği gibi yapması ge­
reğine asılıyordu.
Keçeciler grubu ise M Y’nin 
"ortaya koyduğu tarza, tabii 
başbakanlığına”  karşı çıkıyorlar­
dı. Kamuoyunda MY ile birlikte 
hareket ettiği sanılan Güneş Ta­
ner, taraf değiştirmiş, dışişleri ba­
kan ın ı ağ ır s ö z c ü k le r le  
suçluyordu.
işte -TÖ için- beklenen an ge l­
mişti. Masaya bir yumruk: “ Her 
biriniz başbakan adayı olmasına 
karşın, madem ki anlaşamıyorsu­
nu z , so ru nu  tek  baş ım a  
çözeceğim " dedi. Henüz ant iç­
memiş, “ fiilen”  Çankaya görevi­
ne başlamamıştı. Sanki son kez 
uyarıyor, birleştirmeye çalışıyor, 
“ partiiçi vahdeti”  sağlam ak için 
her olanağı zorluyordu! “ Sorunu 
tek başına çözm ek”  demek, as­
lında sekiz güzide evladın dışın­
da başka birini başbakanlığa 
oturtacağını söylemekti. Sekiz 
adayın dışındaki başbakanın adı 
cebindeki kâğıtta yazılıydı.
Ya sordu ya sormadı
Yıldırım Akbulut’a önermesine 
gerek yoktu. Meclis Başkanı ada­
yı olurken “elinden tutup m illet­
vekili yapan, belirli noktalara ge­
tiren  TÖ ’ye bağlılığ ın ı ifade 
edecek" sözcük bulamayan Ak- 
bu lu t’tan "itiraz gelm eyeceğini” 
adı gibi biliyordu.
Ant içerken kürsüde sağ ya­
nında Akbulut, Meclis Başkanı 
sıfatıyla duruyordu. B ir iki saat 
sonra yeni görevinin ilk büyük 
atamasını yapacağını, Meclis 
Başkanı Akbulut'u protokolde 
üçüncü, ama daha etkili koltuğa 
oturtacağını içinden geçiriyordu. 
Biraz alayla biraz buruk bir ruh­
sal hava içinde cumhurbakanı 
seçilmesini sağlayan, dünkü mu­
halefetsiz oturumda kendini al­
kışlayan ANAP’lılara bakıyor o l­
malıydı.
“ Kaynağın”  bize ilettiği haber 
doğrulanırken TÖ, “ müthiş bir 
süratle”  harekete geçm işti. Ak­
bulut, başbakanlığa getirild iğ ini 
-buna da gerek yoktu ya- ya bir 
dokundurmadan ya da konuttan 
gelen te le fonla öğreniyordu. 
ANAP kulisine indiğinde yanına 
koşan m illetvekillerinin öpücük­
lerini, kutlamalarını kabul eder­
ken, belkide aldığı bir başka buy­
ruğu yerine getirecekti. Daha 
başbakan tezkeresi okunmamış, 
oturum yeni açılıyordu. Hayret 
dolu bakışlar arasında Akbulut 
gitti, başbakanlık koltuğuna yer­
leşti. Oysa kuliste şok, dalga dal­
gaydı. Keçeciler ile Doğan mut­
luydu. Kongrede Akbu lu t’u des­
tekleyeceklerini ilan ediyorlardı. 
HCG kampından Veysel Atasoy 
ise "kongreden önce kurulması 
halinde yeni hükümete güveno­
yu vermeyeceğini”  açıklıyordu. 
Akbulut’a karşı oyların öncülüğü­
nü yapıyordu.
“ O ldubitti”  olmuş bitmişti. Ha­
şan Celal gibi cesaret göstererek 
liderliğe soyunamayanlar, TÖ1 
den gelen son darbeyle sarsıl­
mıştı. MY, evindeydi. Daha on iki 
saat önce, tepeden gelecek ye­
ni kabineye girmeyeceğini cum- 
hurkonutta söylemişti. Kabine de 
adı vardı, acaba istifa edecek 
miydi? Herhalde Akbulut, Türki­
ye’nin en hızlı kabine kuran tek 
siyasetçisiydi. Başbakan olmuş, 
bir nefeste yeni bakanları bulup 
çıkarmış, ne sormuş ne soruştur­
muş, ama listesi hemen onay­
lanmıştı.
Başbakan ortaya çıkıyor, kabi­
ne okunuyordu. Öyle bir kabine 
ki herkes HCG’ye karşı. Öyle bir 
kabine ki ancak tepe doğrultu­
sunda adım atabilirdi. Her şey 
cumhurkonutta kotarılmış, olayın 
başından beri savunageldiğimiz 
TÖ’ye özgü “ yukarıdan aşağıyı 
sistem” bir iki saatte şıpın işi ger­
çekleşmişti. Plan uygulamaya gi­
rerken, ana fikir “ istimin arkadan 
gelmesiydi.”
İstim arkadan gelecekti. “ Yet­
kili kurullar, grup -zaten hazır 
olan- hükümet programı’ hepsi 
belirli zamanlarda sırasıyla gele­
cekti. Akbulut gibi hizipler ara­
sında yer almamış tepeden inen 
başbakanın her hareketinin fatu­
rası, tabiid ir ki hükümetten çok, 
yukarıya çıkarılacaktı. Enflasyon 
düşmüyorsa çeşitli alanlardaki 
hükümet tutumu yeni çalkantılar 
yaratıyorsa; eleştiriler, kuşkusuz 
Akbulut’a yönelmeyecekti. Uygu­
lamaların bilinen “ gerçek sahi- 
b i” ne yönelecekti.
Hükümetin tüzel kişiliği içinde 
hareket yeteneği giderek azalı­
yor, yeni süreçte "devlet + hü­
kümet bütünleşiyordu.”
Dün: Ant içme, devir teslim tö­
renlerini, ülkenin birlik ve bera­
berliğ ini simgeleyen Cum hur­
başkanı, ulusun yüzde 80’inin 
katılmadığı törenlerle “ idrak etti.” 
Bir hükümet başkanı çıkardı, bir 
hükümete iki saatte can verdi. 
Bugün: 10 Kasım, A ta’nın huzu­
runda üç ayrı tören izlenecek. 
Mustafa Kemal, halkının yüzde 
80'ninden ilk kez uzak. Başken­
tin Anıtkabir tepesinden baka­
cak. Yalnız!
G Ö Z L E M ___
UĞUR MUMCU______________
(Başlarafı I. Sayfada)
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında, 




Sarışın b ir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar, 
eğildi, durdu.
Bıraksalar
ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak 
ve karanlıkta akan b ir yıldız gibi kayarak 
Kocatepe’den Afyon Ovası'na atlıyacaktı.
Nâzım Hikmet, o görkem li Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa 
K em al’in yanındaki Kuvâyi M illiye atlıla rına da şöyle ses le­
nir:
Kuvâyi M illiye gelecek yine 
şahin atlar aşarak yeli 
çiğneyecek gâvuru da Anzavuru da 
Kuvâyi M illiye gelecek yine.
C ah it Küleb i, A ta tü rk ’ü şu d ize le rle  anıyor:
Özgürlüğü sen yaydın içimize,
Halkçıyız dedin halk içinden,
İnançla hür yetiştirdin bizi,
Borçluyuz sana ta derinden!
Devrimlerle yüceltti, çok yüceltti,
Bu m illeti temiz ellerin.
Sana borçluyuz ta derinden 
En büyüğü Mustafa Kemallerin!
Davullar zurnalar döğende 
Biz seni hatırlarız
Binip trene gezende 
Biz seni hatırlarız!
Önce adını öğrenir çocuklarımız!
Eli kalem tutup yazanda.
Binler yaşa, yurdumuza hizmeti büyük!
Kemal Paşa! Ölümsüz insani Şanlı Atatürk!
Ceyhun A tu f Kansu, A ta türk 'ü  konu alan konuşm a ların­
da hep "Kurtuluş Savaşı ustası" sözcük le rin i kullanır. 
Kansu, A ta türk  T ü rk iyes i’ni şöyle düşler:
Sivas köylerinde buğday yetişiyor 
Halkım yamasız urbalar içinde 
Mustafa Kemal'in kara tahtası başında 
Herkes dilediğini yazıyor, öyle b ir hava.
Fazıl H üsnü D ağlarca, şu d ize le rle  se lam la r A ta tü rk ’ü:









Kara topraktan al bayraklara kadar
Bir ağaç, b ir gece, b ir yol, b ir su
İşte Mustafa Kemal yok
M illet var.
Şu d ize le r H a lim  Y ağcıoğ lu ’nundur:
Yaşatıyor musunuz devrimlerimi 
Götürebiliyor musunuz yeni çağlara 
Yazıyı kılığı hür düşünceyi 
Örnek ediyor musunuz uluslara 
Atabiliyor musunuz zihinlerden 
Softalık gerilik tüm karanlığı 
Adın var mı en yeni buluşlarda 
Köye sokabildin m i aydınlığı 
Sevebiliyor musun düşmanını 
Bolluk mu b ir uçtan b ir uca vatan 
Derim ki yolumda yürüyorsunuz 
Büyüğünden küçüğüne o zaman.
Atilla ilhan, Mustafa Kemal Ş iiri’nde Atatürk özlem ini şu 
d ize le rinde  b ir deprem  g ib i yaşatıyor:
nasıl böyle varıp geldin hoşgeldin 
çıngı kaymış yalazlanmış gözlerin 
şol yüzünde güneş südü sıcaklık 
ellerinden öperim mustafa kemal 
senin dalın yaprağın biz senin fidanların 
biz bunları yapmadık 
sen elbette bilirsin bilirsin mustafa kemal 
elsiz ayaksız b ir yeşil yılan 
yaptıklarını yıkıyorlar mustafa kemal 
hani b ir vakitler kubilay'ı kestiler 
çiin  buyurdun kesenleri astılar 
sen uyudun asılanlar dirild i 
mustafa'm mustafa kemerim.
E m perya lizm e karşı verilen silahlı savaşın başkom utanı 
ve karanlığa karşı verilen savaşın devrim ci ve inançlı önde ­
ri G azi M ustafa Kem al A ta tü rk ’ü her gün daha  artan saygı­
la rla  anıyoruz...
Yıldırım harekâtı..._____________________
TBM M  Başkanı Yıldırım A kbu lu t’un başbakan olarak atan­
m ası ve hüküm etin  hem en o luşm ası "yıldırım harekâtı" g i­
bi o ldu.
G üvenoylam ası da önüm üzdek i ha fta  iç inde  yapılacak. 
A kbu lu t hüküm etine, Keçeciler, D inçerle r ve D oğan’ın alı­
nışları, kongredeki "selametçi kanat"\n Haşan C elal Güzel'e 
kaym asını ön lem ek içindir.
A kbu lu t, Haşan C elal G ü ze l’in "yeminli düşmanı" M us­
tafa Taşar’ı bakan yaparak, "ha reke tç i k a n a f ’a da göz 
kırpıyor.
"Yıldırım harekâtı", açıkça gö rü lüyor ki G üze l’e karşıdır. 
A kbu lu t hüküm eti güvenoyu aldı d iye lim . Peki sonra  ne 
o lur?
17 kasım  gününden sonra neyin ne o lacağı b ilinm ez. 
G aze tec ilik  açısından bu "Yıldırım harekâtı" heyecanlı ve 
güze l gü n le r ge tirecek...
